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del 21 ante el Reichatag. Cierto que la tirantez de relacionesI Esto prueba, dlCG el mmiStfO de 
Agricultura, que no era un 
negocio fabuloso" 
pondrá una solución 
El ministro de Agricultura recibió ayer 
a los periodistas y les manifestó que ¡a 
noticia interesante del día era que el 
concurso para la adjudicación del trigo 
había sido declarado desierto. Para el 
ministro no ha sido una sorpre&a, ya 
que de antemano sabía que las condi 
ciones del pliego no eran las más a pro 
del "Führer' 
Z l Z T n o t L f ^ T 1 * haCÍa inmin^te ™ í h o q ^ m i U t V y que bajo este as-
• t r l l ^ n " * f T0r tan te de ^ aemana <* la tóírtSt para que los 
ron tnn .n , S.0malÍa 86 dÍSCUtan ante un Tribunal de conciliación. 
, vjuc nu muiría, peligro menor de resultar herida grave-
mente en la guerra que estallase. 
A1 ud? í l f t a n0tÍCÍa' qUe CUando menos no 68 mala- "egan otras mucho 
menos halagüeñas respecto a la situación de Europa Central. Las dificultades 
son de tal entidad, que la Conferencia danubiana queda aplazada hasta el otoño. 
Probablemente la solución de muchas de esas dificultades depende de las nego-
ciaciones entre las grandes Potencias y. en último extremo, de lo que pueda 
auceder en los meses próximos entre Londres y Berlín. 
No se trata, es evidente, de afirmar que Inglaterra y Alemania van a de-
cidir el destino de Europa, pero si es imposible organizar la paz mientras 
subsista la desconfianza entre París y Berlín, menos ^ún se puede creer en un 
acuerdo cuando Londres sea el ausente o el enemigo. Más aún. En el estado 
actual de las relaciones internacionales, es muy posible que Inglaterra sea el 
lazo obligado entre Francia y sus amigos y Alemania. Las conversaciones 
angloalemanas son hoy, pues, el centro de la situación internacional. 
Desde este punto de vista no cabe sino felicitarse de la respuesta, más que 
rápida, que el discurso de Hítler ha recibido del Gobierno inglés. El canciller 
habló el martes y el viernes y el embajador británico acudía al ministerio de 
Negocios Extranjeros de Berlín para reanudar la discusión diplomática. Antes, 
al día siguiente de Hítler. había hablado Baldwín en la Cámara y había con-
fesado implícitamente la grata sorpresa que le había producido el discurso del 
canciller al decir que le había obligado a destrozar el discurso preparado. Y 
asusta pensar cuál hubiera sido el tono de Baldwín si entre lo que quedó del 
discurso está el aumento hasta el triple de las fuerzas aéreas de Inglaterra. 
No queremos, al levantar acta de la nueva aviación británica, escribir una 
censura, ni vamos a negar que después de los discursos de Baldwín e Hítler 
la situación ha mejorado; pero todas las palabras pronunciadas en estos días, 
aunque sean muy dignas de ser tenidas en cuenta, no borrarán los hechos de 
los dos últimos meses ni harán que se reconquiste el terreno perdido. Deshacer 
lo que significa el Pacto francorruso o remediar los daños que forzosamente 
se harán sentir por el esfuerzo en la aviación, sobre todo, será tarea de muchos 
meses si llega a realizarse. 
El discurso de Hítler, en lo que se refiere al problema capital y urgente del 
desarme y la seguridad, no dice nada que las delegaciones del Reich no hayan 
dicho en Ginebra. Es posible que ahora, frente a un país perfectamente arma-
do, sea distinta la actitud de los que entonces rechazaron o quisieron modificar 
profundamente esas proposiciones. Es posible, pero nadie lo puede asegurar. 
Por esto, si se explica el alborozo de gran parte de la Prensa inglesa, que ve al 
"Führer" renunciar a la Escuadra y a los submarinos, no conviene dejarse arras-
trar demasiado por el optimismo. Desde el punto de vista internacional, porque 
todavía estamos a mucha distancia del acuerdo: desde el punto de vista es-
pañol porque quizás surja en ese diálogo sobre el desarme algo que, como país 
modesto, no nos convenga. 
Ciertamente la situación ha mejorado esta semana. Pero nada más. 
A y e r s e s u b i ó o t r a v e z e l d e s c u e n t o 
S e r á el min i s t ro de Hac ienda quien presente 
l a p e t i c i ó n de plenos poderes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 25 
mucho ahora de la mano izquierda. No 
Comisión presentará el miércoles, lo más 
Flandin está sufriendo ítarde' su informKe f * ? el V™/™^*-
nanciero, con objeto de que loa deba-
tes públicos comiencen el viernes, si la 
salud del Presidente del Consejo lo per-
mite. 
se sana del todo la rotura ni se le 
someten tan fácilmente los radicales so-
cialistas. Parece que algunos de ellos 
—empezando por el ministro del Inte-
rior—no se avienen al plan de Flandin-
Grermain Martin, ayer públicamente 
aprobado por Herriot. 
Este se ha retirado a Lyon y. mien-
tras tanto, sus segundones de aquí han poderes. Pero es todavía difícifafirmar 
conferenciado con el presidente, convi-jsi para evitar dificultades de orden par-
niendo en que el lunes haya un Consejo,lamentario, los radicales socialistas 
pósito para atraer a los negocuintes de ministros donde se discutirán los pro-!aprobarían el que las Cámaras suspen-
COmO ya SOStUVO Oportunamente en e l l n ñ s i t n s HWafnrinlPS ln finanmorn ñP :Z i o - i - . : . . - ; 
L O D E L D I A l C o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
T X ^ u é dirá„? c i n c o c á t e d r a s e n e l C É I I 
. . — « • 
El concurso para conceder el servicio T R E S SON DE FILOSOFIA Y DOS 
regulador del mercado triguero ha que-
dado ayer desierto. Esta es la noticia. 
«Heraldo de Madrid» decía el miér-
coles, en primera plana a tres colum-
nas, bajo el titulo «Un asunto escan-
daloso», que se preparaba «un magno 
negocio económico, y añadia: «negocio 
y negocio en grande a cuenta del agri-
cultor y del Estado». Y «La Libertad». Continúan realizándose pronósticos so-
bre la actitud que adobarán los grupos qUe también ha venido escandalizando 
políticos. Herriot se dirigirá, sin duda 
al partido radical y el vicepresidente de 
este grupo ha declarado que sus amigos 
están dispuestos a conceder los plenos 
pó ito  dict toriales en lo fina ciero de 
Parlamento. El resultado, pues, e -̂aba I Flandin> quiea el martes no asistirá a 
previsto, y no ha acudido, por tanto, la cámara. Dicen los médicos-y los po-
líticos—que sería demasiado expuesto ningún postor —Esta clase de negocios—continuó 
diciendo el señor Velayos—no es. ^or lo 
visto, de los fabulosos, como ditvn al-
gunos, y la prueba es que no ra acudi-
do nadie. Hoy es para mí un día de sa-
tisfacción, porque es la prueba n'.ás con-
cluyente de cómo yo había «entendido el 
asunto y la razón de las manifestacio-
nes que hice desde el banco azul. Por 
otra parte, es también un dia de dis-
gusto, porque se na visto que con esta 
medida se 
dias en bu 
problema 
los propios agricultores. 
Ante el resultado del concurro, el Por 1"0-
ministro tenía pensada una solución, 
que propondrá al Consejo que 5e cele-
bre el próximo miércoles. Dicnn solu-
ción, por imperativos de respeto v con 
dieran sus sesiones el 8 de junio o, por 
el contrario, una consulta electoral f.ntes 
de otoño. 
Varios de ellos desearían que los po-
para su mano izquierda. Que necesita jderes excepcionales del Gobierno ?e l i -
por ahora de reposo, mucho reposo.Imitaran a las economías presuputsta-
También lo requerirían la Bolsa y la ^ rías, cuyo total sería determinado por 
especulación. El médico dinerario deiiel texto mismo del proyecto. En estas 
pais—el Banco de Francia—busca el!condiciones es bastante probable que 
procurárselo apretando el descuento.1 las divergencias de criterio, sustenta-
Hoy lo ha subido otra vez en un entero, i das hasta el momento de la votación fi-
del 3 al 4 por 100. ¡Ya decía yo ante-inal. no se dilucidarán hasta entonces, 
ayer que esto del descuento no sirve!,' La misma incertidumbre se observa 
Y eso que para los especuladores a la ¡en las demás fracciones políticas y el 
baja der franco, sirviéndose de divisas Gobierno deberá hacer uso de toda su 
en este asunto, decía en su página ter 
cera a dos columnas, el 21 de mayo: 
«va a caerles el premio gordo a los be-
neficiarios del monopolio del hambre». 
«Acudirá al concurso el bloque de pia-
dosos varones ultraderechistas. sindica-
tos católicos y negociantes judíos que 
desde marzo rondan el opíparo .nego-
cio». En su número del viernes último, 
en el artículo de fondo escribió: «se 
crea un bárbaro monopolio judío-cató-
lico»; «el negocio brutal que se conce-
de al monopolio»; «se crea un margen 
de utilidades que producirá, sólo en el 
primer semestre, 30 millones de pesetas 
de ganancia al monopolio»; «se da el 
escándalo de hacer un concurso a la 
medida». 
Pues el concurso para otorgar ese 
negocio a la medida, escandaloso, mag-
no, bárbaro, brutal, opíparo — los adje-
tivos son de esa Prensa —, ha quedado 
desierto. ;Qué torpones son los hombres 
DE CIENCIAS DEL ESTADO 
se nan perenao unos cuantos extranieras el sr„n alza au- ha autoridad para decidir a los vacilantes, de empresa de nuestros país! Porque en 
mscar la solución a tan f ^ ^ W ^ ^ W que ^ ^ P ^ j E1 m a r t e s e l miniatro de Hacienda tiempos de crisis, cuando después de la 
, ír.endo los más Per1U:|,ca1' s iencarecia sus 0?ergLCiones ca3i en un 20Ídará en la Cámara lectura de la decía- labor económica del bienio, y gracias a 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
* * * 
PARIS. 25.—El Banco de Francia ha 
elevado el trigo de descuento del tres al 
cuatro por ciento. A l mismo tiempo, ha 
sideración hacía sus compañeros de Go- .aumentado el de los lingotes de oro del 
b:erno, no podía hacerla pública el se-
ñor Velayos. hasta tanto que ai) la co-
nozcan aquéllos. 
• • H f i i ü u B S H R H BrnilllWil 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
cuatro y medio al cinco y medio por 
ciento, y el de los anticipos sobre va-
lores públicos del tres al cuatro por 
ciento. 
A pesar del aumento del tipo del des-
cuento, continúa la salida de depósitos 
ración gubernamental y presentará el 
proyecto de ley relativo a los plenos po-
deres. Este proyecto será enviado inme-
diatamente a la Comisión de Hacienda, 
que lo someterá a la Cámara en la se-
sión del vief-nes para permitir al señor 
Flandin. al que los médicos han orde-
nado todavía un reposo de ocho días, 
defender personalmente sus proposicio-
nes. 
El proyecto de ley especificará que el 
Gobierno quiere conservar la tregua de 
P r o h i b e n e n A l e m a n i a u n a 
r e v i s t a c a t ó l i c a 
U n a d e c l a r a c i ó n d e l " D u c e ' s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r 
El ministro de Educación habla de 
la nueva escuela alemana 
Solamente el 7,6 por 100 de los 
periódicos alemanes tira más 
de 15.000 ejemplares 
E l d i scurso de H í t l e r no puede aceptarse n i recha-
zarse en bloque. E l problema de l a Independencia 
a u s t r í a c a es a u s t r í a c o y europeo 
do embarcados 682 millones para los Es 
tados Unidos. 
* * * 
La Agencia Havas comenta la subida 
del tipo de descuento, y dice que esta 
medida demuestra la amplitud colosal 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS de la especulación contra el franco, pe-
ro prueba también la voluntad firme de 
conservar la estabilidad del franco. 
El aumento de descuento ha tenido 
por objeto aminorar las salidas de oro. 
jComo las BoLs-is estaban cerradas en 
'el momento de decidirse el aumento del 
¡descuento, hasta la semana próxima no 
se podrá saber el resultado de esta me-
Idida. 
oro del Banco de Francia. Ayer han sí- los partidos y que reclama estos plenos 
poderes únicamente para adoptar las me-
didas necesarias al saneamiento de la 
Hacienda pública. 
L a v i u d a d e D o l l f u s s 
v i s i t a a l P a p a 
ella, apenas hay negocios buenos en to-
da España, desprecian uno opíparo y 
Están dotadas con 12.000 pesetas 
anuales de sueldo 
Las otorgarán Tribunales consti-
tuidos por Prelados, catedráticos 
de las Universidades oficiales y 
delegados de las católicas de 
L o v a i n a , Milán y Friburgo 
El Centro de Estudios Universitarios 
crea para el próximo año académico de 
1935-36 una Sección de Filosofía y otra 
de Ciencias del Estado. La primera es-
tará constituida por tres Cátedras, y 
la segunda por cuatro, y salen hoy a 
concurso las tres primeras de las Cá-
tedras mencionadas y dos de las de la 
Sección de Ciencias del Estado, porque 
las otras dos ya figuran, aunque en sec-
ciones distintas, en los planes de estu-
dio vigentes del C. E. U. 
El concurso se hará con arreglo a las 
bases que publicamos a continuación: 
Las bases del concurso 
1. " Se convoca un concurso para cu-
brir las siguientes Cátedras: 
a) Lógica, Criteriología y Critica, 
con la acumulación de Introducción a 
la Filosofía. 
b) Psicología. 
c) Etica y Derecho Natural. 
2. » Podrán participar en él los na-
«brutal», que en seis meses les iba a jcionaies, tanto seglares como eclesiás 
dar 30 millones de pesetas. ¡Parece men 
tira! 
Nosotros, el miércoles último, afirma-
mos serenamente en nuestro artículo de 
fondo titulado «Ni monopolio, ni ham-
bre, ni negocio, ni oscuridad», lo si-
guiente: «¿Negocio fabuloso? Sí fuera 
ticos, e igualmente los extranjero.», siem-
pre que conozcan el idioma castellano, 
y puedan desarrollar en él la ense-
ñanza. 
3.'' Los que resultaren designados, 
desempeñarán la Cátedra solamente por 
un curso, al cabo del cual podrán ser 
negocio fabuloso se apiñarían los con-i libremente consolidados o removidos 
cursantes para arrebatarse la preben-
da.» 
Ahora que el público compare entre 
por el Consejo del Centro de Estudios 
Universitarios. 
4/ Los catedráticos a quienes i ' O -
Protesta contra los turistas yan 
quis que van a Méjico 
un periódico que orienta y una Prensa | rrespondiesen las Cátedras en el con-
de escándalo, destinada a envenenar a la 
opinión. El opíparo negocio brutal y 
bárbaro, con el concursante preparado 
a la medida, ha quedado desierto. ¿Qué 
van a decir ahora? 
Advertencia a los trigueros 
El ministro de Agricultura prome-
tió que si el concurso para conceder el 
servicio regulador del mercado trigue-
Iro quedaba desierto— ya ha quedado— 
llevarla al primer Consejo de ministros 
Su un proyecto para que el Estado se hi-
Y nos 
CIUDAD DEL VATICANO. 25. 
Santidad ha recibido hoy en audiencia!cíese cargo de dicho servicio 
Se habla de elecciones ¡privada a la viuda del canciller Dollfuss, ¡consta—el señor Velayos así lo ha anun 
la cual le obsequió con un busto en ¡ciado públicamente—que al primer Con 
CARLSRUHE (Badén), 25.—Las au 
toridades han prohibido indefinidamen-
te la revista católica «Los Tres Reyes 
E N A B I S I N I A E S T A M O S D E C I D I D O S A A C E P T A R 
R E S P O N S A B I L I D A D S U P R E M A 
L A 
estas caravanas de inquietudes que la 
recorren hoy. 
El Duce habla y dice asi: "Todo este 
PARIS, 25.—La cuestión de la recons-
trucción financiera y los poderes que 
han de ser concedidos al Gobierno para 
efectuar esa labor, vienen siendo objeto 
de conversaciones en los pasillos de la ; 
Cámara. 
El presidente de la Comisión de Ha-
cienda, señor Malvy, que ha conferen-
ciado ayer extensamente, con el minis-
tro de Hacienda, ha afirmado que la 
mármol del difunto canciller. sejo de ministros irá un plan, que ya 
El Papa expresó su agradecimiento y,está redactado, a fin de retirar el t r i -
sobrante en las panei%s naciona-
cha orden afecta a veinte mil hombres. 
Associated Press. 
La Prensa francesa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA. 25.—Sin convocar elecciones 
Magos», basándose en que, con el pre-la fecha fija, sin dar tiempo a que los,comPleJ0 de Problemas .que os he pre 
texto de divulgar la literatura católi-i altavoces estiren su voz sobre Europa, !sentado' entendedlo en relación a cuan-
ca. se intenta incitar a la gente a una |Mu3Solini ha pronunciado esta tarde unjto pueda suceder en el Africa Oriental 
actitud hostil contra las ideas del na- discurso sensacional desde la Cámara1 y a la actitud que adopten los diversos 
Zismo.—United Press. italiana. Quince minutos han bastado |Estados europeos a quienes se ofrece una 
La escuela alemana para situar su política en esta brújula .ocasión de demostrarnos su concreta y 
loca de quebrado Norte, que es la po-|no sólo superficial y parlanchína amis- pARISj 25.--Comentando la resolu 
DRESDE. 25.—Esta tarde se ha ce-|lítica internacional de nuestros días. La¡tad. Pero, en primer término, contamos ción de Qjnebra, relativa al conflicto 
lebrado una gran manifestación, a lardea clara, la palabra justa, sin elogios con nosotros mismos. La amenaza etío-| ítaloetíope "Pertínax", en "L'Echo de 
que han asistido cuarenta mil escola-j ni divagaciones ni comentarios, el dis- pe no es potencial, sino efectiva. Y es p , ^ ^ trata de expiicar ia decisión del 
res, los afiliados a la "Hitlerjugend". curso de Mussolini ha sido dueño de si | mayor tras cada día que coloca el pro- GobierT10 italiano por el hecho de que 
Con este motivo, el ministro de lalen cada frase y ha sido dueño de Italia¡blema ítaloetíope en los términos más Mussoljni duda, en un momento tan im-
Educación. señor Rust. pronunció un ¡en cada idea. [crudos y radicales. Ya desde 1929 Abi-1 p0rtante para ia Historia europea, en 
emprender una campaña que podría ab-
sorber todas las fuerzas de Italia. 
El articulista estima que Italia ha 
aceptado el compromiso de Ginebra por-
que los preparativos italianos no han 
terminado todavía y el «Duce» no sabe 
aún exactamente qué partido habrá de 
tomar. 
«L'Oeuvre» declara que Italia no tie 
ne ningún interés en hacer la guerra 
Mussolini prefiere que el Negus se dejH 
persuadir, por medio de negociaciones, 
de la conveniencia de ceder una banda 
de territorio de 800 kilómetros que ser-
viría de corredor entre Eritrea y la 
Somalia italiana. 
El periódico estima, por otra parte, 
que esta solución provisional de Gine-
bra no tiene nada de definitivo y que 
bendijo a la señora Dollfuss. — United 
Press. 
El turismo yanqui en Méjico 
ATLANTA (Georgia), 25.—La Aso-
ciación Católica de ésta ha acordado en 
su Asamblea anual protestar contra el 
turismo norteamericano que va a Méji-
co, mientras la presente situación reli-
giosa prevalece en aquel pais.—Associa-
ted Pre^s. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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discurso acerca de las relaciones entre. Apenas si con estas líneas que ante-|Sinia reorganiza su ejército valiéndose 
la juventud hitleriana, la familia y la i cederán al texto del discurso que fací-de oficiales instructores europeos. Ya 
escuela declarando que Alemania no liten las Agencias necesitamos deslindar desde 1930 algunas fábricas europeas 
tiene fronteras naturales, pero que las los temas para ordenar en un riego más han comenzado a reforzar su material 
sustituye por su voluntad inquebrantable i fácil ese aluvión que vendrá después, 
de unidad. La palabra de Mussolini es ya tan clara. 
No tiene una religión única, sino una que cualesquiera propósito y declaración 
fe resuélta en la Patria. Alemania no 
dispone de productos naturales suficien-
tes, tiene que trabajar para vivir y si 
cada cual se esfuerza por servir a la 
causa de la nación se obtendrán gran-
des resultados. La escuela alemana de-
berá realizar su misión en este sentido. 
La Prensa 
bélico. El suceso de Ual Ual sólo ha 
sido la campana señaladora de una si-
tuación que ya viene produciéndose ha-
ce años. Para defender aquellos modes-
tos territorios nuestros de Somalia y 
BERLIN. 25.—Según una declaración . eros de junio como se anunció; añá-
hecha por Max Anmnn.__presidejite ^e, a ^ que no ge convocar4 tam 
la Asociación de la Prensa Alemana del 
Reich. ha manifestado que solarnentelPoco h^ ta que n̂o 
191. o sea un 7.6 por 100 de los 2.800 mente preparada -
diarlos alemanes publican y venden 
15.000 o más ejemplares. De los restan-
tes, 849, o sea el 32.4 por 100, venden 
solamente mil ciemplares o menos, 950 
venden entre mil y tres mil, S06 entre 
tres y ocho mil ejemplares, 127 entre 
ocho y quince mil ejemplares. 
Ha manifestado también que trescien-
tas de las dos mil firmas propietarias 
de periódicos, son "Anónimas", y, por 
lo tanto, esto hace que aún actualmen-
te, "los no alemanes" puedan influenciar 
o controlar totalmente muchas casas 
editoras de periódicos alemanes. Esta 
lo enturbiaría. El índice suyo basta y 
justifica. En primer lugar acuerdo fran 
coitaliano: con ratificación de la plena'Eritrea es preciso afrontar dificultades 
solidaridad francesa, que arrancó esos1 estratégicas de una complejidad enor-
mil rumores de un posible guiño franco-,me. Sólo hombres de mala fe. enemigos 
alemán, hecho a espaldas de Austria, ocultos o declarados de la Italia fascis-
Recuerdo de los puntos que quedaron ta, pueden fingir estupor o simular pre-
firmes en Stresa y alusión a la Confe-¡texto por las medidas militares que he-
rencia danubiana con el siguiente lema-;mos tomado y por las que tomaremos 
Tal conferencia no podrá celebrarse a-'más tarde." 
Luego, tras una sonrisa dedicada al 
esté muv vidente-'nombramiento de dos extranjeros que ¡todo depende de que se llegue a encon 
acaba de hacer Abisinia para compro-Itrar un acuerdo definitivo antes del 25 
misarios suyos, la plena afirmación: 
"Nos adherimos a la conciliación, pero 
nadie, y en especial Italia, debe espe 
de agosto. 
El «Petít Parisién» 
solución de Ginebra 
considera la re-
como un simple 
. c r * t r V ^ S a b r M ^ « * t o - rar ilusionado que allí germine. Abisi- aplazamiento que no aporta ninguna so-
r i L t r i f ^ no puede ser por más tiempo p=sto- lución ni excluye ninguna agravaron. 
La Prensa inglesa 
Luego hace referencia al último dis-
curso de Hítler: o:Discurso que no puede 
aceptarse ni rechazarse en bloque».^Ré-
plica conc 
rer» sobre 
ran petrificar el Breñero para impedir la que nos apunte. Porque, en caso de 
oue nos moviéramos hacia cualquier un disturbio europeo, haría insostenible, 
parte precisa decirles de una vez, y de'nuestra situación en Africa Oriental. | LONDRES. 25.—Los periódicos ingle-
la manera más explícita, que el proble-¡Cuando se trata de la seguridad de)ses publican en primera pagina las in-
ma de la independencia austríaca es nuestro territorio y de la vida de núes- formaciones de sus corresponsales ín 
austríaco y es europeo, y en cuanto ¡tros soldados estamos decididos a asu- Ginebra sobre la actitud de Italia con 
europeo es también particularmente mir todo, incluso la suprema responsa-¡ respecto a las proposiciones de com-
bilidad". promiso. 
i Varios periódicos titulan sus irfor-
He aquí el discurso. Necesitando aten-,mojones con frases como estas: «Ita 
italiano, pero no exclusivamente italía 
no. En otros términos, la Italia fascís 
editoras de periódicos aicman^. ^ entiende que su misión histórica! , "c 7*™™ « - - " ^ ^ c v w ^ i u u ¡ aciones t i jx
situación es la que trata Amann que ^ 'ircunc.criba a un Soio problema po- der a tanto Problema como ronda a Ita-.iia retrocede» o «El peligro de una gue 
desaparezca, merced a sus recientes dis !ltico. a un solo sector militar como es 
posicíon?s. y alega que sus tan geo» • ̂  defenra de una frontera, aun siendo 
tidas órdenes cumplen totalmente el pun-i tan importante como la del Breñero. 
tr. 9 5 ría l o r J a f n f n r m a política de Hlt-I _ i_j„_ i „ „ ¿ „ — f „ „ „ „ , 
lía. no ha podido concretarse e:i ningu-|rra ítalo-abisinia está conjurado» o -rita-
no. Aun así es lo bastante rotundo pa- lia desencantada». 
ra dejar de una pieza el jolgorio de ru-| El «Daily Herald» dice que la Socie-
to 23 de la pl tafor  lítica  l^" Ip^qúe todas las fronteras metropolita- mores que se había levantado. Lo ca- dad de Naciones ha registrado el mayor 
ler. en la que se provee el cst3blcci" :nag o coloniales, son igualmente sagra-¡racteriza la acción, el dinamismo, el éxito desde su fundación. Si las dos 
miento de una Prensa puramente a l e - , ^ para nosotrQg;> | propósito de actuar multiplicándose. Los ¡partes respetan lealmente el acuerdo, la^ 
mana. , j Fronteras coloniales. Llegamos a la|temas de Austria y Abisinia quedan!posibilidades de una guerra han sic'o 
Nuevas figuras de delito parte final del discurso, en carne viva ¡agotados ya en su teoría con estas pa- apartadas definitivamente 
ye, para que el roce de los aires ar-
dientes de Europa, el roce de una mi-
rada agria o de una fuerte voz lo las-
timen. De nuevo el Africa oriental con 
BERLIN. 25.—El órgano oficial 
"Deustche Justiz" anuncia importantes 
innovaciones en el Código penal alemán. 
"Se crean nuevas figuras de delitos cri- su arcna caliente a la pasión y al brío, 
minalcs. Se establecen penas para la Sjn un charco siquiera de sosiego para 
protección del -'Führer" canciller, de PQ- ^ ^ ^ 
sibles atentados contra su vida. También - : - - ---rm 
serán castigados los ataques contra el,ataques a las trndiciones nacionales se-
^ienestar espiritual o moral del pueblo! rán castigador como delitos de "trai- enviado órdenes para la movilización de el que ha tomado parte tan importante 
alemán, entre los que se incluyen lo3|Ción nacional". Otra novedad constitu-(millares de oficiales de baja gradúa- el lord del Sello Privado, lord Anthony 
dirigidos centra "el mantenimiento del ye la pena nue se impondrá a los que | ción y peritos técnicos pertenecientes a Edén, señalándose como* una victoria de 
la fuerza nacional", la religión, el ma-¡abandonen a la mujer seducida que se las quintas de 1912. El decreto ha sido la diplomacia anglofrancesa —Associa-
trimonio y la economía nacional. Los halle en cinta. publicado por la "Gaceta Oficial". Di-ted Press. 
labras. Y si algunas de estas cosas fue-1 rín embargo, el «Daily Express», des-
ron ya dichas o presentidas, hoy es confía del compromiso que Mussolini ha 
Mussolini quien las dice.—Manuel GAK- accPtado. Este diario, que es el único 
CIA VIÍÍOLAS. I*!116 censura el arreglo de las diferen-
cias, dice que si llegara a estallar el 
Otros 20.000 movilizados conflicto ítaloabisinio. la Sociedad de las 
_ Naciones sufriría un severo golpe. 
¡ En el "Foreign Office" se muestra 
ROMA. 25.—Esta noche Mussolini ha gran satisfacción acerca del arreglo en; 
Cinematógrafos y teatros 
Hoy se cumplen doscientos 
años de la expedición de 
Jorge Juan y UUoa a me-
dir la tierra Pág. 5 
Libro» Pág. 6 
£1 pueblo católico inglés se 
apresta a conmemorar el 
X I I centenario del Vene-
rable Beda Pág. 7 
Modas Pág. 8 
El "Normandle", trasatlán-
tico mayor del mundo, va 
a emprender su primer 
viaje Pág. 9 
Vida reUgiosa Pág. 10 
Ajedrez Pág. 10 
Las aguas subterráneas se 
buscan ahora en España 
cientíñeamente Pág. 11 
Un homenaje postumo a don 
José Ramón Mélida Pág. 12 
La vida en Madrid Pág. 13 
En el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb. Pág. 14 
Deportes Pág. 15 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 15 
Crónica de sociedad rág. 16 
Anuncios por palabras. Pá^s. Hí y IT 
Aventuras del Gato Félix . , rás;. 17 
El coronel Lawrence Pág. 18 
—o— 
MADRID.—El día 5 se inaugurará en 
Madrid la primera Exposición nacio-
nal del tabaco.—Ayer llegó, para dar 
varios conciertos, la banda del regi-
miento escocés de "Gordon Higlan-
ders", de guarnición en Gibráltar.— 
Termina sus deliberaciones en Ma-
drid el Congreso Internacional de Bi-
bliotecas (pág. 4). 
—o— 
P R O V I N C I A S.—Dos guardias de 
Asalto de Barcelona, detenidos por 
vender armas a los atracadores.—Un 
detenido en Asturias se confiesa au-
tor de cuatro crímenes (pág. 3).— 
Clausura de la Semana de Acción 
Católica en Logroño (pág. 2). 
—o— 
EXTRANJERO. — Ayer se volvió a 
subir el descuento en Francia: el pro-
yecto de plenos poderes lo presentará 
el martes el ministro de Hacienda.— 
Una declaración del "Duce" sobre la 
política exterior de Italia (pág. I).— 
Fombo está dispuesto a salir hoy si 




No deben, pues, alarmarse los t r i -
gueros por el hecho de haber quedado 
desierto el concurso. Conserven su gra-
no los modestos labradores y no lo rpal-
vendan a ningún negociante. 
Porque una vez más hemos de decir 
que en poder de los labriegos está la 
mayor parte del trigo que sobra. Con 
razón decía en una nota el Frente Tri-
guero, no más lejos de ayer: "Ante el 
país declaramos que la casi totalidad 
del trigo pignorado pertenece a labra-
dores modestísimos, y que todavía exis-
te mucho trigo libre en poder de esa 
clase de labradores. La Prensa que sin-
ceramente quiera interesarse y estu-
diar el problema, puede controlar nues-
tra rotunda afirmación en el archivo del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola. 
curso disfrutarán de una remuneraciórt 
anual de 12.000 pesetas. Ejercerán la 
función docente por espacio de nueve 
meses como máximo durante el curso, 
de los cuales ocho en la Sección dr Fi-
losofía del Centro de Estudios Univer-
sitarios de Madrid, y uno en los Cur-
sos de Verano organizados por la Jun-
ta Central de Acción Católica en San-
tander. Su labor consistirá en tres ho-
ras semanales dedicadas a la explica-
ción de la asignatura; una. semanal, 
para un cursillo de ampliación mo-
nográfica, dos horas semanales de 
consulta con el alumno y otras dos 
también a la semana, para trabajos de 
seminario. 
5.' Los Tribunales que aprecinrán 
los méritos de los concursantes, y en 
su consecuencia emitirán su fallo, se-
rán tres, uno para cada una de las Cá-
tedras objeto del concurso. Cada uno 
de estos Tribunales estará constituido 
p o r cinco vocales, de la siguiente 
forma: 
a) Un presidente designado por un 
Prelado entre una terna propuesta por 
el C. E. U. Los Prelados a los que se 
lea propondrán esas ternas serán para 
las tres Cátedras objeto del concurso, 
respectivar- ^nte. el excelentísimo señor 
Arzobispo de Toledo, el excelentísimo 
señor Obispo d^ Madrid-Alcalá y el ex-
celentísimo señor Obispo de Tortosa, 
Consiliario de la Acción Católica Es-
pañola. 
b) Dos vocales designados libremen-
te por el C. E. U. 
c) Un vocal designado por una Uni-
versidad Católica extranjera. Las Uni-
versidades a las que se elevará pro-
jen los archivos de loa Bancos privados ¡puesta para las tres- Cátedras objeto 
Ique tienen hechas algunas operaciones del concurso serán, respectivamente, 
^e esta clase, y en los archivos de las Lovaina, Milán y Friburgo. 
Juntas de contratación de trigo." 
Con conocimiento de causa, terminá-
bamos nuestro fondo sobre este proble-
ma del trigo el miércoles pasado di-
ciendo que era un "servicio" tan "ser-
vicio", el de regular el mercado, que 
si no se lograba la constitución del or-
ganismo a que el concurso tendía, "el 
Estado tendrá que hacerse cargo del 
servicio regulador del mercado trigue-
ro". Y. en efecto, va a hacerse cargo 
de él. Esperen los trigueros tranquilos. 
E l franco francés 
d) Un vocal para cada uno de loa 
Tribunales por Universidades del Es-
tado español. 
6.a Los méritos que podrán alegan 
los concursantes serán los siguientes: 
1. ° Obras y trabajos publicados qué 
se refieran concretamente a la cátedra 
que concursen. 
2. " Títulos facultativos, académicos 
!y honoríficos que posean. 
I 3." Cargos docentes y culturales que 
hayan desempeñado y desempeñen. 
4.° Idiomas que posean (deberá in-
dicar los que habla y los que tradu-
ce), y en esos conocimientos podrán in-
cluir tanto los que se refieren a las En bien escaso número de jornadas - " ^ ^ quC ^ i^ieren a 
el tipo del descuento del Banco de Fran r ! ? ^ 3 ™dernas como a las l e n ^ 
'clásicas, latín y griego. cía ha pasado, sucesivamente, del 2.501 al 3 y. después, al 4 por 100. La in-| 
terpretación de estos movimientos, en! 
7. * El co curso tendrá carácter eli» 
minatorio. 
8. * Los concursantes habrán de pre-un país de patrón oro. es harto fácil 1 ^ ~, ~ í'1*-
y sale intensa- sentar una Memoria que constará de dos ;De Francia sale el oro 
¡mente. 
Las reservas del Banco francés son 
partes: 
a) Una "doctrinal" que consistirá: 
1) en una exposición crítica del esta-
inmcn.as; su circulación está todavía'do actual de la disciplina en cuestión* 
perfectamente respaldada; la estructu-^) una indicación razonada de aqucllai 
más fuentes bibliográficas del pasado histó-ra económica del país es mucho 
lequilibrada y consistente que la de cual-
|quiera de las otras grandes potencias. 
¡No obstante, la evolución ele la 
rico que el concursante juzgue más ap-
tas para el estudio de las materias de 
v . r e c a d a y s„bre todo, ,a f u S f ^ ^ ^ í » ^ ^ ^ 
de la Hacienda ofrece serios temores.'tura - • 011 IU 
Este último punto es la mejor brúju-| b)' Otra "pedagógica" con el nro^ra-
la que pueda tomarse para poseer cr i - '™ sistemátiL de !a disciplina.' a ^ ; 
de posible razonado, y un esbozo de loa 
procedimientos didácticos. 
9.» El Tribunal exigirá un ejercicio 
oral entre el grupo de concursantes que 
el proceso monetario torio sobre 
Francia. 
E s difícil que Francia se decida a 
realizar una política valutaria semejan-
H i f i c n V 6 . ? ^ 0 3 UnÍd0S y Bélgica:;considere t ^ V ^ ^ S S ^ S S 
S d ^ P e r o ^ T a cur^rd^su^evo11 T S ' ^ " - ^ T a S 
llución P r e s u p u e s t a r i a ^ ^ ^ ± por el 
Ificultades de muy difícil superación... Y lección se dará e t C aC1Ón de ,a 
;esto asusta a los depositantes y aeree- o f pipmpn^o t-»fr x^P0 necesario y 
dores extranjeros a los que m p L muy' ^ nn. . , blbllo&rá/icos e ^ o r m a -
'especialmente, la situación hacenX I ^ Concursante ^ i t e . 
tica. nacendis | io. Los concursantes habrán de abo-
¿Podrá el Gobierno Flandin realizar'misVn T c a n U d ^ d e ^ . f 1 1 ' ^ de 
una obra positiva de saneamiento f i n a n - ; S a g a los ^ t o , para 
clero? He aquí el problema, que nos H - S e c S concuño. La 
ñutamos a dejar indicado, porque m a - v e r ^ n ^ , ? 0 de ^ ^ o s Uní-
|yor concreción no sería c o s f ^ r d e X A u e n e re^bo8 61 COrresPon-
Estemos atentos a la realidad frarcesa ' n m S * . i . 
cuya situación actual subrayamos con cias se cerrará de admisión de ^ t a n -
estas lineas. £ a s f f cJrrrará el primero de septiem-
Ibre de 1935. La Secretarla del Centro 
Domingo 26 de mayo de 19S5 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.053 
de Estudios Universitarios publicará en 
diarios de Madrid la lista de los admi-
tidos al concurso, y se concederán diez 
dias de plazo para las reclamaciones, 
que serán resueltas por la autoridad 
inapelable del Tribunal. 
12. Los Tribunales emitirán su fa-
llo antes del 15 de octubre de 1935 y 
se anunciará particularmente a los can-
didatos triunfantes asi como se hará 
público en diarios de Madrid. 
Las de Ciencias del Estado 
Las bases para el concurso a las dos 
Cátedras de Ciencias del Estado son 
las mismas que para las de Filosofía, 
salvo en la composición del Tribunal. 
El Tribunal será uno solo para las dos 
Cátedras que se sacan a concurso, y 
estará presidido por un presidente nom-
brado por la Junta Central de Acción 
Católica, dos vocales catedráticos de las 
Universidades del Estado y otros dos 
nombrados por el Consejo del Centro 
de Estudios Universitarios. 
Las Cátedras serán las siguientes: 
Historia de las ideas políticas. 
Historia de las instituciones políticas 
españolas. 
Las otras dos Cátedras de que se 
compondrá la Sección de Ciencias del 
Estado son «Economía política» y . «Po-
lítica agraria», que funcionan en la ac-
tualidad y con gran éxito, en el C. E. U. 
i " • • i'iiiiniiiniiiaiiivuri m n mmm 
M e d i o m i l l ó n d e l i t r o s d e g a s o l i n a p a r a 
c o m b a t i r l a l a n g o s t a 
Se h a n enviado a las 20 p r o v i n c i a s afectadas 86 k i -
l ó m e t r o s y medio de t rocha de c inc . H a sido adjudi-
cada en Sirme l a c o n s t r u c c i ó n de 68 locomotoras 
U r a m r m ñ a rnntra que someterá al estudio del Consejo de campana conira ^Qho.rt No se trata de una ley de ju . 
la langosta 
La Dirección General de Agricultura 
facilitó ayer una nota referente a la 
campaña contra la plaga de la langos-
ta, en la cual se da cuenta de los ele-
mentos enviados a provincias para com-
batir la plaga. Son, en resumen, para las 
veinte provincias invadidas: 
Gasolina, gas-oil, y productos simila-
res, 441.400 litros. 
Trocha de cinc, 86.500 metros. 
Varillas soportes, 33.800 metros. 
Productos arsenlcales para pulveriza-
ciones y sebos, 12.820 kilos. 
Productos varios, jornales, material 
complementario y transportes, pese-
tas 118.814. 
Además, se han designado personal 
,: Trabajo 
rados mixtos, sino de una reforma de 
cinco o seis artículos, referentes a las 
cuestiones fundamentales. Dijo que ha-
bía circulado órdenes a los delegados 
de Trabajo para que vigilen el servicio 
de Estadísticas, pues tiene la impresión 
de que se falsea la verdad, pues aunque 
al problema del paro hay que darle la 
importancia que tiene, no hay que exa-
gerar el pesimismo. 
Enterado de la entrada en España de 
trabajadores portugueses que cobran 
J . A. P. D [ C I 1 S 1 L I 1 ! 
EN 1 0 1 D [ [ C I P O 
EL 16 DE J 
E l O b i s p o d e S a l a m a n c ? T e r m i n a n l a s J o r n a d a s d e A / C a t ó l i c a e n L o g r o ñ o 
^ Tm » t 
t o m a h o y p o s e s i ó n 
Extraordinaria anirtiación en Uclés 
para la concentración de hoy 
VALLADOLID, 25.—Se ha fijado de-
finitivamente la fecha del 16 de junio 
para la magna concentración de las Ju-
ventudes de Acción Popular de Castilla 
la Vieja y León en Medina del Campo. 
La Asamblea juvenil tendrá lugar en el 
histórico castillo de la Mota, donde mu-
rió la reina Isabel la Católica. Al acto 
asistirá el señor Gil Robles. 
L a víspera en Uclés 
Asamblea de Hermandades médico-
farmacéuticas en Zamora 
SALAMANCA, 25.—Terminadas las 
Horas canónicas tomó posesión del Obis-
pado el Deán de la Catedral, don Cefe-
rino Andrés Calvo, en nombre y iOpre-
sentación del doctor Plá Deniel. Asis-
tieron al acto el diputado señor Casta-
ño, el alcalde y el presidente de la Di-
putación, los concejales derechistas, el 
comandante militar de la plaza y comi-
siones de asociaciones piadosas de enti-
dades y Corporaciones. El Cabildo de la 
Catedral se reunió en la Sacristía, sa-
liendo procesionalmente hacia el coro. 
Desde el púlpito se leyó la Bula ponti-
ficia, primero en latín y después en 
castellano. Dió posesión el Vicario don 
Asamblea de las Juventudes C a t ó l i c a s en L e ó n . U n 
acto de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros en Sev i l l a 
LOGROÑO, * M É ¿ la parroquia de ^ ¡ é ^ J ^ X } ^ ^ 
Santiago el Real se ha celebrado la so 
lemne función de clausura de las Jor-
nadas de Acción Católica, que se han 
desarrollado en Calahorra, Cervera, San-
to Domingo. Haro y Logroño. El públi-
tario de la Junta Central de Acción Ca-
tólica. Cerró el acto el Obispo de la dió-
cesís, que se mostró muy satisfecho por 
los resultados obtenidos, excitando a to-
dos a proseguir la obra comenzada, pa-
UCLES, 25.—Para la magna concen-
tración que mañana se celebrará por 
las Juventudes de Castilla la Nueva y'Pedro Salcedo. El nuevo prelado entra-
La Mancha han llegado centenares de rá mañana domingo en la capital a las 
jornales ínfimos, ha dispuesto que vuel-1 jóvenes. A las siete de la tarde, y en el 
van a sus puntos de origen. Ha recibi-1 grandioso templo del Monasterio, se ha 
do algunas denuncias sobre salarios, una celebrado la bendición de la bandera de 
J l l l l l l l l i n i ! l l l ! I I I I I I I I I I I i l l i l l l l l i l l l l l ! l l l l l l l K técnico y capataces prácticos tempore 
C ^ i L n ^ S e 
O R I E N T A C I O N E S L E G A L E S 
Y T E C N I C A S , S. A . 
Condo de Peñalver, 13. Tel. 30058. 
SECCION T 
Bajo la dirección del consejero 
DON L U C I A N O U R Q U U O 
COLOCflCION OE CSPITALES 
OPERACIONES SEGURAS Y DE 
BUEN INTERES 
SSjros para auxiliar al personal de las 
S • Secciones agronómicas de las provin-
E cías* afectadas por la plaga. 
5| Para la próxima campaña se dicta-
— rán por el ministerio de Agricultura 
E|órdenes oportunas para que se realicon 
S en debidas condiciones las denuncias, 
= acotamientos y comprobac ones, así co-
= mo la consiguiente campaña de sane.i-
~ miento de invierno de los terrenos en 
de ellas acusatoria para un contratista 
de Obras públicas. A todos se les exigi-
rá responsabilidad. 
Manifestó también que ha enviado un 
delegado a Mazarrón para ver sobre el 
terreno lo que puede hacerse con los 
fondos que de Cultura Social se han 
destinado para aliviar la situación del 
pueblo. 
Por último, manifestó que los minis-
tros han quedado en enviarle nota de 
los parados a los que se les va dando 
trabajo por obras que dependen de los 
diversos ministerios. El señor Gil Ro-
bles ha enviado ya una relación de 125 
la J. A. P. El templo estaba completa-
mente lleno. La madrina de la bande 
ra ha sido la señorita Trinidad Coso 
Luengo. Al terminar la bendición se 
cantó una solemne Salve, acompañada 
por la muchedumbre. A la salida del 
templo se formó una manifestación 
cantándose el himno de la J. A. P. En-
tre los asistentes figuraban el diputa-
do don Enrique Cuartero y represen-
taciones de Madrid. Ciudad Real, Cuen-
ca, Toledo y Guadalajara. Hace buen 
tiempo y la animación es extraordina-
ria. Todas las casas están ocupadas por 
los excursionistas, teniendo muchos de 
seis de la tarde. Se le prepara un en-
tusiasta recibimiento. 
Declaraciones del doctor 
Plá y Deniel 
exprés salió 
i á § j pa ra París, 
l / X ^ donde c f c c-
SALAMANCA. 25.— .̂La Gaceta Re-1 f j W * ^ 0 0 ^ ^ t u a r á las 
gional" publica unas declaraciones del , ^ compras p a-
nuevo Obispo de Salamanca, doctor Pía ^ ^ ^ ^ ^ ra su nueva 
Deniel, que mañana hará su entrada en ^ c o l e c c i ó n , 
la ciudad. Entre otras cosas ha dicho; Aprovecha esta ocasión para comunicar 
- L a importancia de la Acción Cató- a sus distinguías clientes 
co ha respondido con extraordinario en-|ra la conquista del puesto que España 
u L i i m ? A las ocho de la mañana se merece en el mundo catól co. La con-
c S r u n a misa de comunión general, currencia a todos los actos ha sido 
con la presencia del Obispo de la dió-1 enorme. ^ , % 
cesís, que a continuación bendijo la ban-
dera de la Juventud Católica Femenina, 
e impuso las insignias a las jóvenes pro-
pagandistas. 
Las directivas de las Asociaciones de 
Juventud de Acción Católica masculina 
tuvieron luego una importante reunión. 
En la sesión de clausura, don Emilio 
Bellón habló de la obligatoriedad y me-
dios de la Acción Católica, y a conti-
nuación pronunció un brillante discurso 
•MllillllllNIMIIiinitH 
Anoche en el 
haberle sido 
obreros que ingresan en la fábrica de, 
= que la langosta haga su aovación, lm-¡armas de Oviedo por no haber tenido !ellos ^ ^ f 0 ^ a hospedarse en pue-
5 poniendo severas sanciones a las Jun- parte en los sucesos revolucionarios. |blos "mitrofes. Hay bailes populares y 
_ . _ ,,.„ orquestas para diversión de los foraáte-
Dice Royo Villanovafros. 
I FliNGIACION DE NEGOCIOS | 
r: tas locales y a los particulares que .10 
E cumplan a su debido tiempo los d>'be-
S res que la ley de plaga les impone, tan-
sljto en lo referente a la campaña de in-
S vierno como a la de primavera. 
= INDUSTRIALES, OBRAS PUBLI-
= CAS, CONCESIONES, ETC. 
I OPERACIONES INMOBILIARIA 
= CASAS, TERRENOS, FINCAS. 
= COMPRAVENTA, PERMUTA 
El ministro de Marina, señor Royo 
Villanova, fué interrogado ayer acerca 
de si el Consejo de ministros se ha ocu-
pado ya de la creación del ministerio i 
de Defensa Nacional, 
g zas, Viller, Gallegos, Sobrinos, San Mi-1 —En efecto, contestó el señor Royo 
lotoreado el GRAN PREMIO DE ALTA 
hca ya no se discute, y para mi la « « n ^ V n R A . por sus modelos presentados 
ne por ser la cooperación del aposto-1 la E 'osicion veriñeada en Barcelo-
lado seglar a la obra de la Jerarquía |na del gQ de marz0 al 15 de abril de 1935 
y también porque sirve para hacer a MADRID: Av, 
los católicos activos, para convertirlosj BARCELONA 
de católicos de nombre en católicos de 
acción. Todas las obras de Acción Ca-
tólica habrán de ser fomentadas, de 
modo preferente las Juventudes mascu-
!lína y femenina, y en Salamanca, es-
Fresas de Aran juez jpecíalmente, la de los estudiantes ca-. corrido ya vanas poblaciones 
A estas excursiones se dará, un 
Conde Peñaivor, 16. 
Paseo de Gracia, 23. 
las parroquias de la diócesis a cargo del 
P. pablo de Santiago, quien, en forma de 
semanas y triduos eucaristicos, ha re-
asturia-
S AVILA, 25.—En los pueblos de Cabe-
ARANJUEZ, 25.—La Sección feme-
nina de Acción Popular, que asistirá 
mañana al acto de Uclés, ofrecerá al se-
cón una magna semana en Oviedo, que 
coincidirá con la inauguración de la Ca 
Mii i immmimmiimimmii i t imimmimp 
miBiii. ' iKmia-ii i!! i nm iB i i w ü ü b ¡ w w i ü i b i ü w í i i ü 
A U M E N T A E L P L A C E R D E L B A Ñ O 
B . . 
c o l o n i a U D Y A ( . " f l o r i d a 
dicho acto se bendecirá el banderín de la 
3 guel y Serrezuela ha aparecido un foco Villanova. el Consejo se ha ocupado ya Sección se hará entreffa a ia señora 
= de langosta. Se espera la llegada de ga-;de esa iniciativa, pero los señores Le-de Gil R'obleg de un m0^umental ramo 
S solina enviada por el ministerio de Agn-irroux y Gil Robles se manifestaron c o n - f j o r e g 
~ cultura para combatir la plaga. Itrarios a ella y yo estuve de acuerdo] 
Caravanas de Murcia La COinpra de potrOS para interrogado también acerca de la fal-
el Ejército 
PERFUMERIA "THOMAS • SEVILIA. 3 
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M A D R I D 
B SI l i B i i n i B i n i H i n 
T R I N I T A R I O D I N A S T I C O 
Descubrimiento de la VERDAD 
por la BELLEZA 
Nuevo libro, por 
P E D R O P I D A L 
Prólogo de Honorio Maura 
Pedidos: LIBRERIA FE 
• S B 1 1 B B B flTüBIIIIIBIIIIIBUilB I B \ 
O V i E D i , DE 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 
G R A N H O T E ! 
Automóvil desde Oviedo (reo.0 10 km.) 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
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d e & p e M A k . . . 
E V I T E L O S T R A S T O R N O S 
P R I M A V E R A L E S B E B I E N D O 
E M O 
En el ministerio de la Guerra facili-
taron a los periodistas ayer la siguiente 
nota: 
«El ministro de la Guerra, coincidien-
do con el sentir de la oficialidad afec-
tada, ha dispuesto que, por el coronel 
don Fernando Enrile, del regimiento 
de Caballería número 3, se practique 
una información en averiguación del 
fundamento que puedan tener las que-
jas formuladas respecto a la forma de 
realizar la compra de potros para 
Ejército. Se ha interesado de la Aso 
elación general de ganaderos que 
ta de fundamento de la campaña de 
insidias de las izquierdas sobre el con-
MURCIA, 25.—Solamente de la capi-
tal han salido más de cien jóvenes al ac 
curso del trigo, falta de fundamento re- de Uclés. Los pueblos de Orihuela 
velada en la carencia de postores, co- ~ 
mentó: 
—Falta completa de fundamento. Se 
ha demostrado que tenia razón yo cuan-
do afirmaba que no debe hablarse en el 
Parlamento de ningún expediente en 
tanto que no esté resuelto. 
68 locomotoras adjudicadas 
tólícos, por la población escolar que al-
berga. Hay que procurar que las obras 
de Acción Católica que existan vivan,-
vida próspera, atendiendo más a la in- tedral. después de la profanación de oc-
Hav nueltubre. 
Las Santís imas Formas 
ñor Gil Robles el postre de fresa. En tensídad que a la extensión. Hay que tubre. 
ctuar de tal manera que todas las pa 
rroquias cuenten con estas organizacio-1 
nes de Acción Católica. Según las ñor- de Alcalá 
mas del romano Pontífice, el cuidado 
de las obras de Acción Católica y, sin- ALCALA DE HENARES, 25.—Ha 
gularmente, de las Juventudes, ha de|dac]0 principio el triduo de las Santísi-
ser un deber primordial del párroco. Es-I^ag Formas, con asistencia de gran 
ta labor trae la ventaja de obtener la|cantidad de fieles. Predica don Manuel 
cooperación del apostolado seglar. ¡Rubio Cercas, provicario del Obispado 
Cartagena, Molina del Segura, Librilla 
Totana y Yecla organizan la salida en 
autobuses, que se unirán a la caravana | 
de la capital. Los expedicionarios lle-
van banderas y estandartes. 
* * * 
CARTAGENA, 25.—Veinticinco jóve-
nes de Acción Popular han salido en 
'¡autobuses para asistir al acto de Uclés. 
j Los excursionistas fueron despedidos El ministro de Obras públicas maní 
íl festó ayer, respecto a la construcción:con Sran entusiasmo, 
de locomotoras acordada en el Consejo! . J . A 
o-*d-!de anteayer, que el acuerdo del Gobierno 
Asamblea de Hermandades Madrid. Hoy t e n ^ á lugar u" » 
lía organizada por la Adoración Noc 
turn?, a la que están invitadas las sec 
cienes de la diócesis. El día 26 oficiará de Maestros católicos. El padre Villa-médicofarmacéuticas 
LEON, 25.—Ha comenzado la Asam-
blea de Juventudes femeninas de Acción 
Católica. Asistieron representaciones de 
los pueblos de la diócesis. Ha llegado de 
Madrid la secretaria de la Junta Nacio-
nal de las Juventudes Católicas de Ma-
drid, señorita María Luisa Robles, y de 
Oviedo el Consiliario general de las Ju. 
ventudes católicas don Rufino Truéba-
no. El acto de apertura se celebró en el 
salón de actos de la venerable Orden 
Tercera, abarrotado de gente. Habló en 
primer lugar la presidenta de la Juven-
tud de León, señorita Agueda Domin&z 
Camarasa. 
Seguidamente habló la señorita Ma-
ría Luisa Robles sobre la necesidad de 
la Acción Católica. 
Sus últimas palabras fueron una in-
vocación a la Santísima Virgen del Ca-
mino, Patrona de la diócesis. 
A continuación intervino el Consilia-
rio general de las Juventudes Católi-
cas. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Los maestros católicos 
de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Esta tarde ha cele-
brado su primer acto la Asociación Ca-
tólica de Maestros Españoles, sección 
de íievilla, en el salón de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, con un 
lleno absoluto de maestros y maestras. 
Presidía en nombre del Cardenal Ilun-
dain, el canónigo lectoral don Balbino 
S-̂ -tos, en unión de don Isidro Alma-
zán, director cíe la Institución del Di-
vino Pastor de Madrid; el presidente de 
la Institución, señor Fombuena, y el 
presidente de la Junta diocesana de Ac-
ción Católica, señor Ollero. 
En primer lugar, dirigió la palabra 
a los reunidos el señor Fombuena. 
Don Isidro Almazán saludó a todos en 
nombre de la Federación de Asociación 
yuve con el coronel Enrile en su labor era la adjudicación en firme de la mi-
de investigación. Si de ella, se despren- tad de las 125 locomotoras, o sea exac-
den defectos de procedimiento, se co-
rregirán: si se percibiesen responsabi-
lidades, se exigirán rápidamente. 
La no existencia del uno ni de las 
o t r a s llevará inmediatamente a la 
averiguación del origen de la especie 
lanzada, que, por su cualidad de in-
exacta y calumniosa, sería sancionada 
en la persona de sus autores, en la for-
ma y cuantía que determinan las le-
yes. j> 
Lerroux en Córdoba 
CORDOBA, 25.—Esta mañana, a las 
once, el señor Lerroux fué solemnemen-
te recibido en el Ayuntamiento, des-
pués de revistar las tropas, que segui-
damente desfilaron ante él. Después de 
la recepción, a la que acudieron los 
diputados radicales, populares agrarios 
y agrarios de la provincia, el señor Le-
rroux manifestó a los periodistas que 
había recibido de Natal un cablegrama 
que decía: «Después de saludarle, ten-
go el gusto de comunicarle que el «San 
tamente 68, y a los precios ya fijados, 
sin perjuicio de acometer la construc-
ción dé las restantes al resolverse el 
plan total ferroviario. 
Conferencia de Anguera 
de Sojo 
de 
El lunes, día 27. a las siete de la tar-
disertará en el Cinema Goya acerca 
cíel tema "La servidumbre del capital", 
el ex ministro de Trabajo don Oriol An-
guera de Sojo. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de la Unión Nacional Eco-
nómica (Carrera de San Jerónimo, nú-
mero 32.) 
Homenaje al ministro 
de Trabajo 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Un grupo de antisruos militantes en 
tander» comenzará mañana sus etapas ¡la Confederación de Estudiantes Católi-
americanas. Viva España. Pombo». |cos de España, de la que fué Federico 
El señor Lerroux hizo grandes elogios Salmón miembro destacado, ha decidido 
del aviador santanderino, y estuvo des- ofrecerle una cena de amistoso home-
'SAL DE F R U T A " 
Concesionorio FEDERICO BONET • Ap ° 501 
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S I C O O A 
EL MEJOR AUTOMOVIL 8 HP. 
lo presenta el día 27 
S A I N Z 
pués en la Feria, el Círculo de Labra-
dores, el Mercantil y el Club Guerrita. 
A las dos de la tarde fué obsequiado 
con un banquete en la Diputación pro-
vincial. Hablaron a los postres el pre-
sidente de la Diputación, el gobernado!" 
civil y el ex ministro señor Vaquero. 
Finalmente, el señor Lerroux dijo que 
tiene la satisfacción de ver cómo ya se 
le va haciendo justicia. La suerte ha 
colmado la medida de sus aspiraciones, 
al tomar las riendas del país en me-
naje con ocasión de su elevación al mi-
nisterio de Trabajo, y lo hace así pú-
blico como invitación a cuantos habien-
do pertenecido a dicha Confederación 
quieran asistir al acto de personal adhe-
sión al antiguo confederal. 
La cena tendrá lugar el próximo mar-
tes día 28, a las nueve y media de la 
noche, en el salón de actos de Alfon-
so XI, 4. Las tarjetas pueden recoger-
se en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
T.ERIDA, 25.—La Juventud de Acción 
Popular ha comenzado la instalación de 
la biblioteca en su centro social. Se ha 
hecho un llamamiento a los afiliados y 
simpatizantes para la biblioteca circu-
lante. 
i n • RiiiniiiiviiiiBiiüBiiiiniair • • n i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
pone en conocimiento de los industría-
les españoles la relación de material 
científico que actualmente se importa 
del extranjero, por si creen oportuno 
hacer los estudios adecuados para su 
fabricación en España. 
Bombas de difusión de aceite, 3; ídem 
rotativas, 1; ídem de refrigeración, 1; 
balanzas, 6; matraces, 66; vasos de pre-
cipitados, 56; buretas, 37; Microfiltros 
de porcelana, 12; pesa filtros sin cue-
llo, 40; embudos, 28; termómetros, 36; 
tapadores para microscopio, 300; baños 
Babo, 30; reglas de cálculo, 22; apa-
ratos de proyección, 6; aparatos de mi-
croproyección, 6; epidiascopios, 12; mi-
croscopios, 75; cajas de resistencia, 11; 
espectómetros, 2; espectroscopios, 3; 
voltímetros, 8; colorímetros, 2; imanes, 
6; dinanómetros, 5; polarizadores, 2; 
polarímetros, 7; analizadores, 1. 
Y gran número de otras clases de 
aparatos de laboratorio y de enseñan-
za en cantidad de uno de cada una de 
ellas. 
Diario multado 
ZAMORA, 25.—El día 9 de junio se 
celebrará una Asamblea de Hermanda-
des médico-farmacéuticas de San Cosme 
y San Damián. Tomarán parte elemen-
tos de Palencía, Valladolid, Salamanca. 
León y Zamora. Motivo de la reunión es 
lia clausura de las Academias deontoló-
P. de Lérida £icas y discusión del reglamento de la 
I futura Federación regional. Asistirá el 
subsecretario de Sanidad. 
Campaña eucarística 
el Obispo, en misa de pontifical, y pre-
sidirá la tradicional procesión. 
Fiesta de María Auxiliadora 
Z—; Z ; ^T iyó documentos muy interesantes, cuyas 
MALAGA. 25.-En las Escuelas ^:COpias han sido obtenidas por él mis-
campa, franciscano, dió una conferencia 
acerca de la Iglesia y la cultura, des-
tacando la labor docente de la Iglesia 
y la de los misioneros de América. Le-
mc del Archivo de Indias. Todos los ora-
Juventud Católica 
lesianas donde reciben enseñanza 
hijos de obreros, se ha celebrado la ^r \áw^WT0Xl muy aplaudidos 
ta de María Auxiliadora. Celebraron la 
primera comunión cien niños. Por la 
tarde hubo brillantísimos cultos, y pre-
dicó el doctor don Mariano del Rosario 
González. En el patio del Colegio se 
celebró una procesión con el Santísimo. | JAEN, 25.—En Chiclana ha quedado 
Centenares de niños arrojaban ramos de constituida con gran entusiasmo la ,Tu-
GIJON 25.—El Obispo ha empren- flores al paso del Santísimo. A la pro-jventud Católica masculina. Se ha cele-
dido una campaña eucarística por todas cesión asistió también mucho público. ^ brado una velada literaria y religiosa. 
de Chiclana 
en Asturias 
»? * * 5 •? " ^ ^ 5 W 
En Agricultura 
NX'ÑEZ DE BALBOA, 3. 
M B 
segundo, de siete a nueve, al precio de mentes tan difíciles como los presentes, 15 ¿¿¿gf 
¡contando con la opinión pública, que no 
¡es republicana ni monárquica, sino na-
jcfonal. 
Pensaba, agregó, que tenía que lle-
¡gar un día en que mis amigos se ha-
jbrian de convertir en mis enemigos, y 
'éstos en amigos míos. Asi ha ocurrido 
Mi 
El ministro de Agricultura, ante la 
campaña iniciada por algunos periódi-
cos de provincias contra los funciona-
rios técnicos del Instituto de Reforma 
labor ha°sido contener la reacción! A8raria' se crec en la obligación de ha 
El Gabinete de Censura nos envía la 
siguiente nota: 
"Por haber publicado unas fotogra-
fías sin haberlas sometido a la Censu-
ra de Prensa, ha sido impuesta una 
multa de 5.000 pesetas al diario de ta 
noche "Ya". 
Otras notas políticas 
El subsecretario de Industria y Comer-
cio, señor Gortari, marchó ayer a Pa-
rís, para asistir en representación del 
de las derechas y poner una trinchera ¡ ^ constar, para la debida defensa de ¡ministro a la Feria de Muestras 
a los extremismos de la izquierda 
mi transigencia patriótica he consegui-
do para la República el espíritu de la 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-1 tranquilidad Fué rnuy aplaudido. 
Ritorios Hemorroidil del doctor Rihalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga 
yoso. Arenal, 2. — Bilbao, 
El 
ayer. 
En quienes son injustamente atacados, que 
1 los ingenieros agrónomos y de Mon-
tes asignados a las plantillas del Ins-
tituto, tanto en el Servicio Central co-
mo en los provinciales, cumplen sus de-
El ministro de Trabajo beres oficiales con todo celo y compe-
-y tencia. como es tradición en Cuerpos 
ministro de Trabajo, manifestó ¡ de tan notorio prestigio, sin que haya 
que tiene hecho un cuestionario | sido objeto de queja, denuncia o recla-
I 
Barandiarán. sobre la reforma de los Jurados mixtos | mación ante el director general ni an-
te el ministro ninguna actuación con-
b h a w. 
L A M A H E O S 
Ultimas novedades en bolsos para señoras. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
artículos de piel. Artículos de landres y Viena LOS MADRAZO, 7. 
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IMPORTACION DIRKCTA DE BRILLANTES 
Precios bajisimos, hasta ahora desconocidos por el público, expuestos en el escapa 
rate. Joyas modernas, pulseras, "clips", broches, brillantes primera calidad 
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creta de los mismos. Y ha de hacerse 
constar asimismo que en los servicios 
de Reforma Agraria obtienen los inge-
nieros emolumentos equivalentes a los 
nue devengan en otras dependencias del 
Estado, y, en cambio, desempeñan una 
labor de grandes dificultades técnicas 
y de las máximas responsabilidades. 
Las Cooperativas sociales 
r unos 
fui"'1*" 
M U E B L E S 
N U E V O S 
EL MEJOR PULIMENTO CONOCIDO 
DE VENTA EN DROGUERIAb 
d e p o s i t a r i o s : E X I A D E S 
ROSALIA DE CASTRO N«13 • M A D R I D 
En la "Gaceta" se ha publicado una 
orden del Ministerio de Trabajo, Sani-
dad y Previsión, convocando los con-
cursos para el reparto de la subvención 
i correspondiente al segundo trimestre, 
jpara las obras sociales y premios y pe-
Iqueños auxilios a las Cooperativas, ter-
minando el plazo de la convocatoria el 
¡día 10 de junio próximo, a las catorce 
horas. 
En dicha convocatoria se hace cons-
tar las circunstancias que habrán de re-
unir las Cooperativas para poder acu-
dir a ellos y los documentos y antece-
dentes que habrán de acompañar justi-
ficando su petición. 
Nota de la Dirección 
Ayer dió una conferencia en Reno-
vación Española el publicista financiero 
don Luis Massó Gimo sobre "Desastre 
agrícola y orentaciones para poder lle-
gar a la revalorización de los productos 
agropecuarios". Trató extensamente de 
los problemas agrícolas, la exportación, 
los regadíos y la política agraria. Fué 
muy aplaudido. 
—En el ministerio de la Guerra, visitó 
ayer , al señor Gil Robles, una Comisión 
de'l comité provincial de Acción Popular, 
de Palencia, para hacer entrega, a pre-
sencia del jefe supremo de la C. E. D. A., 
de un álbum con las firmas de todos los 
afiliados palentinos a su jefe don Ricar-
do Cortés. La Comisión pidió al señor 
Gil Robles la celebración de un acto 
mapno en Palencia con motivo del cuar-
to aniversario, que será en el mes de no-
viembre, del primer acto celebrado en 
España por los diputados de la minoría 
agraria de las Constituventes, pidiendo 
la revisión constitucional. 
Intereses provinciales 
P O R E X C E S O D E E X I S T E N C I A S 
P O R R E F O R M A T O T A L 
P O R A M P L I A C I O N D E N E G O C I O 
P O R A V A N Z A D O D E L A E S T A C I O N 
DEL 20 AL 50 POR 100 
E N L O S M E J O R E S Z A P A T O S 
D E L O S U L T I M O S M O D E L O S 
Z A P A T O S d e 
de Industria 
La Direccióii general de 
El presidente de la Junta de Obras del 
Puerto de Bilbao y el presidente de la 
Cámara de Comercio, señor Azqueta, con 
el ingeniero jefe, don Luis Camino, y ei 
diputado señor Horn, visitaron ayer ma-
ñana al señor Marracó para interesarle 
que, con motivo del presupuesto general, 
se restablezca la concesión, hoy reduci-
dísima, para obras y proyectos de la 
Junta de Obras del puerto de Bilbao. 
—Se encuentran en Madrid el alcalde 
y una Comisión de fuerzas ^ivas de Bu-
rriana, que han venido a gestionar en 
los correspondientes ministefios, auxilios 
que remedien la situación pir que atra-
viesa dicha localidad. 
| SAN SEBASTIAN, 25.—E 
¡ de la Diputación ha telepra 
nistro de Obras públicas, pid 
se equiparen las tarifas de 
Industria 1 de Bilbao y Pasajes. 
7? 
P t a s . H o y , d e 1 5 a 2 4 
2 0 a 3 2 
2 5 a 4 0 
3 0 a 4 8 
presidentf 
iado al mi-
ando que no 
los puertea 
a s í t o d y 
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Domingo 26 de mayo de 1935 
1 ~ 1 
D o s g u a r d i a s d e B a r c e l o n a v e n d í a n a r m a s 
a l o s a t r a c a d o r e s 
Encontraron un depósito de armas en la conserieria 
de Gobernación y las ocultaron para venderlas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Por momentos se 
acrecienta la expectación en torno a la 
causa contra Companys y el Gobierno 
de Cataluña, que se ha de ver la sema-
na próxima ante el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. La Esquerra con-
fia mucho en que los resultados de tal 
causa han de servirle de rehabilitación, 
y a lo que alli ocurra se le va a dar 
gran aire y difusión. Interesa sobrema-
nera que Companys quede bien ante/ la 
masa revolucionaria y que la benigni-
dad del Tribunal no le incapacite mo-
ralmente como gobernante. 
La sentencia en sí no preocupa en 
gran manera. La Esquerra se lo juega 
todo en esta causa. Si hubiese pronto 
elecciones en Cataluña (según la ley, 
será forzoso convocar elecciones muni-
cipales en noviembre) y la Esquerra pu-
diese presentar una candidatura integra-
da por el Gobierno encarcelado, con Pé-
rez Farrás y algunos de los condenados 
a penas más graves, el triunfo electoral 
de la Esquerra se cree sería completo y 
definitivo. El sentimentalismo del pue-
blo catalán se desbordaría como en un 
plebiscito pro amnistía. En cambio, si 
se demoran las elecciones y no hay lu-
gar a presentar una candidatura de en-
carcelados, el panorama para la Esque-
rra dejaría de ser tan halagüeño. Los 
propios de la Esquerra temen con fun-
damento que, si tal sucediera, podría 
observarse cómo la casi totalidad de su 
masa de votantes se habría decantado 
hacia la Alianza Obrera. 
Por eso en la Esquerra ha produci-
do pésimo efecto el artículo de fondo 
que publicó "El Diluvio" en favor de 
Companys pidiendo para él, en víspe-
ras de su procesamiento, "un perdón 
generoso y noble olvido". Precisamente 
esto es lo que en manera alguna con-
viene politicamente a la Esquerra. Lo 
que en definitiva ocurra la semana pró-
xima en Madrid podrá tener gran trans 
cendencia política en Cataluña. Desde 
luego, este proceso ha de unir todavía 
más apiñadamente a la Esquerra ca-
talana y a las demás izquierdas espa-
ñolas, hasta el punto de que Azaña y 
otros políticos izquierdistas castellanos 
que carecen de distrito propio que los 
quiera elegir diputados podrían encon-
trar, como Luis Bello, cobijo en las can-
didaturas de la Esquerra. Pero, aparte 
de ello, si Companys no consigne una 
aureola popular de mártir, de sacrificio 
y de valor por el ideal revolucionario 
puede asegurarse que quedará anulado 
políticamente. 
En Cataluña viene preparándose mi-
nuciosamente, por medio de la Prensa y 
la "radio", este ambiente de populari-
dad, publicando a diario las visitas que 
recibe Companys en la cárcel de Ma-
drid, los ramos de flores con que se 
le obsequia, los elogios que le tributan 
los políticos castellanos. Todo hace pre-
sumir que resultará apoteósico el mitin 
que pregara la Esquerra en el Tribunal 
de Garantías. "L'Humanitat" de estos 
días, con sus editoriales, sus entrefilets, 
sus grabados y sus reclamos en torno 
al proceso de Companys es una pública 
apología del delito y del delincuente 
que da la medida de la euforia que ha 
alcanzado la Esquerra merced a la Inau-
dita política de "pacificación de espí 
rí tus".—ANGULO. 
E L PRESIDENTE ROOSEVELT G r a n f i e s t a e n P a r í s e n h o n o r d e L o p e 
Se cantaron tonadillas clásicas de los siglos XV y XVI 
H a llegado a P a r í s p a r a v i s i t a r l a fer ia e l subsecre tar io da 
I n d u s t r i a y Comerc io , s e ñ o r Cortar! 
El Presidente Koosevelt y su esposa saludan a un inválido de la gran guerra durante la recepción anual 
de los antiguos combatientes en la residencia presidencial 
(Foto Vidal) 
Guardias detenidos por 
venta de armas 
BARCELONA, 25.—En los calabozos 
de la Jefatura de Policía están deteni-
dos dos guardias de Asalto de los que 
prestaban servicio en la Generalidad y 
que actualmente se hallan adscritos al 
Estado. Se ha comprobado que facili-
taban armas a bandas de atracadores. 
cándalo. Algunos socios llegaron a agre-
M a ñ a n a l a c a u s a p o r l o d e 
l a G e n e r a l i d a d 
El subsecretario de la Gobernación, 
señor Echeguren, facilitó de madruga-
da a los periodistas la siguiente nota: 
"El presidente del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales ha acogido favo-
rablemente la indicación del señor mi-
nistro de la Gobernación para que los 
procesados en la causa contra la Ge-
neralidad de Cataluña, cuyo juicio oral 
debe comenzar a celebrarse el próximo 
C h a r l a s d e l t i e m P 0 A r g e n l i n a c e l e b r a e l D í a 
d e l a I n d e p e n d e n c i a 
dirse. El tumulto llegó a tal extremo lunes, permanezcan dentro del local del 
que el delegado de la autoridad se viói palacio de Justicia en el tiempo que me-
en la precisión de suspender el acto. día entre las sesiones de la mañana y 
1 . . de la tarde, pudiendo comer su comida 
Tres carros de O b j e t o s ro- or(jinaria y Sin acompañamiento al-
guno." 
Llamados a declarar b a d o s p o r u n o s m u c h a c h o s 
BARCELONA, 25.—Uno de los suje-La Policía ha practicado la detención 
de los componentes de una banda for-jtos llamados por el Tribunal de Garan-
Se llaman José Font Cristian y Pe- mada por nueve chicos de catorce a diez j tías para declarar en la causa contra 
r. A M á T t r - i ^ o c T T c f ™ *na c i ^ f ™ v seis años, oue se titulaban "Los ínvi- Companys y el Gobierno de la Genera-dro Noé Briones. Estos dos sujetos fue- y seis afios' que 36 titulaban " os ínvi 
ron sorprendidos in fraganti vendiendo sibleiS"- Se dedicaban, por las cercanías 
armas a los atracadores. de la estación del Norte y en San An-
Este servicio ha sido practicado de laidrés' a la sustracción de objetos peque-
forma siguiente. Un atracador que se 
encuentra detenido en la Jefatura ma-
nifestó que las armas que se le hablan 
ocupado se las facilitó un guardia de 
Asalto. Se montó un servicio para com-
probar la veracidad de estas declara-
ciones y un agente, fingiéndose atraca-
dor, entabló tratos con el guardia in-
dicado. Cuando éste se presentó en casa 
del policía para ofrecerle armas, fué de-
tenido. 
Acosado a preguntas dijo que estas 
armas se las entregaba un compañero 
que prestaba servicio en la Consejería 
de Gobernación. Después de la oportu-
na comprobación, los agentes detuvieron 
también a este segundo guardia. Pare-
ce que encontró un depósito de armas 
en la citada Consejería, y, en vez de 
entregarlas, las escondió, con propósito 
de irlas vendiendo. 
Cuando los agentes llevaban a la Je-
fatura al primero de los guardias de-
tenidos, se acercó un sujeto, que estaba 
en relación con él para adquirirle ar-
mas; también fué detenido, y se cree 
se trata de un miembro de una banda 
de atracadores que preparaba un asalto 
a una importante joyería. 
Por otra parte, la Policía de Bada-
lona ha detenido a otros dos guardias 
de Asalto, que proceden también de la 
plantilla de la Generalidad. Ambos es-
taban embriagados y en unión de otro 
sujeto que no lo estaba, se dedicaban 
a atracar pistola en mano a los carros 
que pasaban camino de Barcelona. 
Escándalo en una Junta 
ños que almacenaban en una cueva de 
una montaña, en la que constantemente 
estaba de guardia uno de los miembros 
de la banda. Uno de estos muchachos, 
lidad es el fotógrafo oJsé Badosa, el 
cual envió una carta certificada a Ma-
drid alegando falta de medios econó-
micos para el traslado. Se le ha cita-
do nuevamente, advirtiéndole que de no 
presentarse será procesado en desobe-
diencia. El oficio advierte que el Tribu 
de diez años, estaba en relación con un,nal costeará los gastas de viaje en tor-
barbero que era el encargado de gestio- cera. 
nar la venta de los artículos robados. 
Para el traslado de los objetos robados 
han sido precisos tres carros. 
Se han omitido interesantes 
d i l i g e n c i a s e n u n s u m a r i o 
El fiscal se ha opuesto a dar por 
concluso el sumario por el triple asesi-
nato de la calle de Pedro IV. Se .extra-
ña de que no haya sido llamado a de-
clarar un guardia civil que intervino en 
las primeras diligencias y cuyo para-
dero se desconoce. También se extra-
ña de que tampoco haya sido citado 
como testigo un joven que, pocos mo-
mentos después de ocurrido el asesina-
to, pasó por el lugar y vió a los ase-
sinos, por lo que podría fácilmente re-
conocerlos. Este muchacho está recluí-
do en un Manicomio, y cree el fiscal 
que su encierro ha podido ser una cosa 
preparada. Piensa trasladarse en la se-
mana próxima al Manicomio de San 
Baudilio para Interrogarle. 
Para declarar en la misma causa han 
ido a Madrid el jere del rondín de per-
secución de atracadores, señor Quinte-
la, y un agente del mismo que hicieron 
el primer registro en la Generalidad 
después de detenido el Gobierno rebelde. 
No admita, para lustrar suelos y 
muebles, otro producto que 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
U L T Í M a ' H O R A 
(Domingo 26 mayo 1985.) 
LUNA: m e n g u a n d o 
(nueva el 1." de junio). En 
Madrid sale a la 1,7 de la 
madrugada y se pone a la 
1,14 de la tarde. Alumbra 
durante la noche del domingo al lunes 
3 horas y 17 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,51 y se 
pone a las 7,33; pasa por su meridiano 
a las 12 h. 11 m. 33 s. Dura el día 14 
horas y 42 minutos, o sea un minuto 
más que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luce al alba, Saturno 
(a Saliente); Lucero de la tarde, Ve-
nus% (a Poniente); también visible. 
Marte (casi en el meridiano), y Júpi-
ter (a Saliente), que brilla toda la no-
che. 
(Lunes 27 mayo 1986.) 
LUNA: m e n g u a n d o 
(nueva el 1.° de junio). En 
Madrid sale a la 1,33 de la 
madrugada y se pone a las 
2,26 de la tarde. Se ve du-
rante la noche del lunes al martes 
2 horas y 48 minutos. 
Litvinoff, invitado a ir 
a París 
MOSCU, 25.—La Agencia Tass anun-
cia que en Ginebra el señor Laval ha in 
vitado oficialmente al señor Litvinoff a 
que visite París, y le ha rogado que fije 
él mismo la fecha. 
del partido radical 
BARCELONA, 25.—En la Casa del 
Pueblo radical, de la calle de Aragón, 
se ha celebrado esta noche una Junta, 
en cuyo orden del día figuraba la ex-
pulsión del señor Pich y Pon, por haber 
autorizado la procesión del Corpus. Se 
ha producido una amplísima discusión 
en la que un grupo sostenía que el par-
tido radical es eminentemente anticle-
rical y contrario a cuanto represente 
transigencia con las ideas religiosas; el 
otro grupo, se oponía a esta opinión. 
La discusión derivó en formidable es-
I B • liHiiiiivmiiini i ; h i i w i i i i b i i i ¡ s i 
C o l e c c i ó n d e C a l e c i s -
Se c o n f i e s a a u t o r d e c u a t r o c r í m e n e s e n A s t u r i a s 
Mató a dos seminaristas, a un guarda de minas 
y a un guardia de Asalto 
E n Colunga, numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a u n acto de l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o ' A g r a r i a 
SOL: En Madrid sale a las 4,50 y se 
pone a las 7,34; pasa por el meridiano 
a las 12 h, 11 m. 39 s. Dura el día 14 
horas y 44 minutos, o sea dos más que 
ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 
PLANETAS: Como el domingo. 
Hay muchos aficionados 
Hay en España miles de aficionadas 
a o b s e r v a r el tiempo. Muchos de 
ellos nos escriben, y no saben cuánto 
agradecemos sus cartas, porque nos po-
nen en contacto con la meteorología vi-
va, la que no se puede aprender en los 
libros. 
El trabajo diario de observación que 
ellos realizan, y que es monótono y os-
curo, ha de ser el que vaya descubrien-
Hoy se inaugurará Ja Conferencia 
Comercial Panamericana 
BUENOS AIRES, 25.—La ciudad está 
engalanada con motivo de haber comen-
zado ayer por la noche las fiestas del 
Día de la Independencia. En las calles 
hay bailes populares y atracciones. En 
General Jnsto, Presidente de la 
República argentina 
la de Corrientes el presidente del Bra-
sil, señor Vargas, ha sido aclamado por 
la muchedumbre. Este, acompañado del 
señor Justo, visitó la Escuela de Brasil, 
donde fué recibido por cincuenta mil es-
tudiantes. 
Entre los actos preparados en honor 
del señor Vargas figuran un solemne 
Tedéum, una gran parada militar, una 
función de gala en el Teatro Colón y un 
banquete en el Jockey Club. — United 
Press. 
« * « 
BUENOS AIRES, 25;—La Conferen-
m o s S o c i a l e s 
EDITADOS POR LA JUNTA 
CENTRAL DE ACCION CA-
TOLICA 
Ptas. 
Deberes de los patronos. 0,10 
Deberes de los obreros... 0,10 
La Propiedad 0'10 
Sindicación obrera 0>10 
Breve catecismo de Ac-
ción Católica 0>10 
Venta y pedidos a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfon-
so XI, número 4, cuarto 
Descuentos, a partir de cien 
ejemplares 
OVIEDO, 25.—En Colunga, ante nu-
merosísimo público, se ha celebrado un 
acto de propaganda agraria, organiza-
do por la Federación Católica Agraria. 
Hablaron el señor Jandón y don Gon-
zalo Merás, diputado a Cortes. El pri-
mero hizo un estudio de la ley de Arren-
damientos y dedicó elogios al ex minis-
tro de Agricultura, señor Giménez Fer-
nández. 
El señor Merás, se refirió a la revolu-
ción de octubre y dijo que todos eran 
culpables de lo ocurrido: unos por ac-
ción y otros por omisión. Combatió la 
lucha de clases y atacó a los capitalis-
tas que no saben cumplir sus deberes 
de católicos y capitalistas. Explicó el 
Tratado con el Uruguay y las repercu-
siones que tiene para la economía del 
Norte, y dijo que hay que pedir,.cuando 
se ponga en vigor, que se cumpla el 
publicado decreto sobre la margarina. 
Terminó anunciando la celebración de 
un gran acto en Oviedo, para el próxi-
mo mes de septiembre. 
Los dos oradores fueron muy aplau-
didos. 
Se confiesa autor de 
cuatro crímenes 
era llevado por la multitud. El detenido 
declaró con gran cinismo. 
Condenado a dieciséis años 
GIJON, 25.—A las cuatro de la tarde 
comenzó el Consejo de guerra por rebe-
lión militar contra Ramón Alvarez Par-
días, actualmente soldado del batallón 
de Zapadores de Montaña, número 7. Se-
gún el apuntamiento, el procesado se 
sumó al movimiento revolucionario de 
Grado e Intervino en el asalto al cuartel 
de la Guardia civil, a la Central de Te-
léfonos y el Ayuntamiento. En sus de-
claraciones sostuvo que nadie le obligó 
a sumarse al movimiento, sino que fué 
a él por propia voluntad. Estuvo escon-
dido por los montes hasta el mes de 
enero, en que se dirigió a Pravla para 
incorporarse a filas y entonces fué de-
tenido. 
Igualmente se hace constar que el 
procesado, con Oscar Barredo, asaltó la 
casa rectoral de San Juan y que se hizo 
con cuatro mil pesetas, con las que te-
nía til propósito de huir de Asturias o a 
ser posible de España. Dice el procesa-
do que esa cantidad se la entregó un tal 
Rafael Fernández. 
El fiscal solicita la pena de treinta 
años de prisión y el abono de diez mil 
pesetas de indemnización por los daños 
producidos. El defensor, capitán Ren-
gifo Flores, entiende que su patrocina-
do fué a la revolución obligado y soli-
MIERES, 25.— El detenido Remigio 
Fuello (a) "el Fantomas", se ha confe-
sado autor de la muerte de d̂ s estu-
diantes pasionistas, a los que asesinó en 
¡las inmediaciones del convento. Dió tam-icita la absolución 
^jbién muerte a Joaquín Alvarez, vigilan-1 El Tribunal condenó al procesado a 
X te de minas y persona muy estimada, dieciséis años, expulsión del Ejército y 
5|y a un guardia de Asalto al que mató'pérdida de todos los derechos adquirí-
*lde una puñalada en la espalda cuando idos. 
La tendencia tormentosa se ha ma-
nifestado ayer por las provincias de. 
Segovia, Guadalajara, Cuenca y Te-
ruel, principalmente. Siguen domi-
nándonos borrasquillas que se co-
rren cada hora de un sitio a otro, 
se pelean y arman troniolinas de 
truenos y Wlámpagos. 
do los detalles del clima de nuestra pa-
tria, clima tan complicadísimo como un 
mosaico de piedrecitas menudas. 
Ejemplos de esas cartas son las tres 
que contestamos a continuación. 
C. V. (Alcoy, Alicante).—Resultaría 
interesantísimo comparar las observa-
ciones de esa importante población con 
las de Alicante y de Onteniente para 
determinar la influencia de la altura 
y de esa Sierra de Mariola sobre el 
clima de la zona alta alicantina. 
P. B. (Gargallo, Teruel).—Aunque la 
subida del viento por la ladera de las 
montañas es en los terrenos de Sierra 
la causa principal de las lluvias, tam-
bién puede serlo el que el viento cáli-
do y húmedo trepe por la rampa, que 
le presenta una cuña de iré frío y seco. 
Usted ha adivinado quizá esto meditan-
do en el fenómeno natural, leyendo en 
el libro mismo de la naturaleza. ¡Maes-
tra máxima! 
E. L. (Carrinches, Toledo).—Atrevi-
dilla es su apuesta. Las fases de la lu-
na puede ser que ejerzan influjo sobre 
las lluvias, aunque no se sabe cómo, 
pues los resultados obtenidos al buscar 
la relación entre ambas cosas son con-
tradictorios; pero las estrellas... están 
demasiado lejos. 
Lectores: La tendencia tormentosa 
sobre España no ha cesado. ¿Dónde se 
manifestará ? 
METEOR 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.— Cuando telefoneo, aún 
dura la fiesta final del tricentenario de 
Lope de Vega. Organizada por el Co-
mité Francia-España, del que es alma 
M. Bouvier, ayudado por Jean Cassou 
y M. Camp, sin olvidar a Viñas, el agre-
gado cultural de nuestra Embajada. Ca-
so raro de profesor español, que traba-
ja en el extranjero, sin ser derechista, 
ni mucho menos, con entusiasmo y for-
tuna por el nombre de la España gran-
de y tradicional. La fiesta es la más 
completa y mejor orientada a que yo 
he asistido en tierras extrañas. España 
lo merecía y a Lope se le ha ofrecido. 
Martlnenche, el hispanista de la Sor-
bona, ha abierto el acto con un exordio 
de Ingenio oportuno y chispeante. Lope 
—ha venido a decir—es el más grande. 
En todo caso, el más típico español. Ama 
la belleza, es múltiple, es generoso. Quie-
re a toda la humanidad. El no necesita 
que le digan los teólogos de Valladolid 
o Salamanca que son hermanos suyos 
ios indianos. Es un católico español. De 
ahí el vario programa correspondiente 
al genio polifónico y a la España di-
versa. 
Una masa coral de estudiantes del 
Instituto de Estudios Hispánicos ha can-
tado preciosamente tonadillas clásicas 
del XV y del XVI adaptadas o armo-
nizadas por el incansable especialista de 
nuestro folklore musical Enrique Collet. 
"La Bacanal", de Burgos y la "Canción 
de Ronda" han recogido los mayores 
aplausos. El coro lo dirigió el maestro 
Maíz Elósegui, autor de una adaptación 
—Romera—de aires asturianos larga-
mente aplaudida. La pianista Cras y el 
violoncellista Serres han tocado música 
de Nin, Falla, Granados y otros. María 
Cid ha cantado coplas modernas, obte-
niendo el mayor éxito la Romanza de 
Pittaluga y una adaptación musical de 
la famosa poesía de San Juan de la 
Cruz, creo que hecha por Rodrigo. La 
señorita Viñes ha bailado. El "tocaor" 
Román García ha lucido en su guitarra 
el alma andaluza. Meríc ha recitado dos 
poemas de Lope y qué sé yo cuántas co-
sas más de versos y coplas, baile y to-
nadas de Vizcaya y Castilla, Cataluña y 
Andalucía. 
Han asistido nuestro embajador, el 
ministro de Instrucción pública, Sa-
rraut; Charlety (rector de la Academia 
parisina), los ministros de Venezuela, 
Perú, Ecuador y otras muchas perso-
nalidades, hasta un total de trescientas 
personas. Ellos en traje de etiqueta; 
ellas—en muchísimos casos—de manti-
lla y mantón. 
Sólo daba pena en la fiesta el lugar. 
Trátase del famoso patio llamado de la 
Infanta, el más hermoso que en ese 
género haya producido al menos Aragón. 
Mandólo construir en 1550 el banquero 
español Gabriel Zaporta, rival de Jaco-
bo Fugger en las riquezas y en la amis-
tad de Carlos V. Zaragoza, que supo 
resistir las -granadas napoleónicas, se ha 
rendido por lo visto al oro francés. Y 
su mejor patío que soñó con el Ebro se 
consume ahora junto al Sena. Dícenme, 
por cierto, que sus propietarios lo ven-
den. No es posible que falte a Zarago-
za ni ganas ni dinero para adquirirlo. 
Se ha clausurado el Congreso del 
Ahorro. Entre las cinco o seis ponen-
cias aprobadas, tres han sido de ponen-
tes compatriotas nuestros: el señor Sa-
gasta, de "Ahorro escolar"; de Diego, 
del "Ahorro y los seguros", y el señor 
Migoya de "Cajas de Ahorro y las cri-
sis". El vicepresidente del Consejo fran-
cés, Pernot, ha pronunciado el discurso 
de clausura, comentando precisamente 
la ponencia de "Ahorro esccflar". Minis-
tro católico y presidente de la Liga de 
Familias numerosas ha insistido en la 
importancia que aquel tiene para la 
educación de los hijos de las familias 
que este nombre merecen.—B. CANETb. 
El señor Gortari, en París 
PARIS, 25.—En el surexpreso de las 
ocho y cincuenta ha llegado el subse-
cretario de Industria y Comercio espa-
ñol, señor Gortari Errea, acompañado 
de los señores Taberna, Huete, García 
de los Salmones, funcionarios del minis-
terio, y del diputado a Cortes señor 
Cantos. 
El embajador de España, señor Cár-
denas, da mañana un almuerzo en la 
Embajada en honor del subsecretario, 
con asistencia del cónsul general, altos 
funcionarios de la Embajada y Consula-
do y altos funcionarios del miniáterio 
de Negocios Extranjeros y de Comercio 
francés. 
El señor Gortari ha manifestado que 
su viaje no tenía más alcance que visi-
tar la Feria de París, para lo cual ha-
bía invitado el Gobierno francés al Go-
bierno español, y que permanecerá en 
París lo menos posible, por exigirlo así 
sus ocupaciones en Madrid. 
El teniente coronel Herrera, 
a Bruselas 
PARIS, 25.—De paso para Bruselas 
donde representará a España en la re-
unión de la Comisión internacional de 
navegación aérea, ha llegado el teniente 
coronel señor Herrera. 
Interrogado acerca de su proyectado 
vuelo a la estratosfera, manifestó que el 
globo está terminado y sólo falta per-
feccionar la escafandra que ha de re-
vestir. Como los meses de gran calor no 
son más apropiados para la ascensión, 
hasta pasado el mes de agosto no la rea-
lizará, sin que esté determinada defini-
tivamente la fecha. 
El señor Madariaga, 
a la Argentina 
PARIS, 25.—El señor Madariaga ha 
pasado rápidamente por París proceden-
te de Ginebra, dirigiéndose a Boulogne, 
donde ha embarcado a bordo del 'Cap 
Arcona», para realizar su primera visi-
ta a América del Sur. 
Getulio Vargas, Presidente de la 
República brasileña 
cía Comercial Panamericana será inau-
gurada mañana, domingo, a las diez de 
la mañana, con la asistencia del Pre-
sidente del Brasil, doctor Vargas, y el 
de Argentina, general Justo. Pronun-
ciará un discurso ei ministro de Rela-
ciones Exteriores, Saavedra Lamas.— 
Dnited j m - o s s . 
* -* » 
BUENOS AIRES, 25.—Los presiden-, 
tes del Brasil y de la Argentina han 
firmado ayer los cuatro Tratados argen-
tino-brasileños que se habían prepara-
do durante la visita del presidente de 
la República Argentina a Río de Ja-
neiro. 
El precio de los periódicos 
Hoy publica la "Gaceta" la ley por 
la que se reforma el artículo 7.° de la 
ley que aumentó el precio de loe perió-
dicos, en el sentido de que el precio de 
los quince céntimos comience a regir 
para la venta pasados cinco días de la 
publicación de este nueva ley, y para 
las suscripciones, desde el 1 de julio. 
S i e t e p r e g u n t a s i n g l e s a : 
a l G o b i e r n o a l e m á n 
LONDRES, 25.—El corresponsal en 
Berlín del "Times" dice, a propósito de 
la visita del embajador inglés al minis-
tro alemán de Negocios Extranjeros, que 
sir Eric Phipps ha solicitado algunas 
interpretaciones más explícitas de Va-
rias .pasajes del discurso de Hitler. 
El corresponsal estima que las peti-
ciones relativas a las concesiones de 
Alemania abordarán también cuestiones 
coloniales. Hitler no ha renunciado al 
derecho de posesión o administración de 
colonias en el porvenir. 
El "Daily Telegraph" dice que Ingla-
terra ha expresado al Gobierno de Ber-
lín el deseo de entablar lo antes posible 
conversaciones navales en Londres. Por 
parte de Alemania se desea también 
que las conversaciones puedan quedar 
terminadas antes de Pentecostés. 
Los funcionarlos del departamento de 
Aviación han declarado que la mayor 
dificultad estriba en la falta de solici-
tantes especializados. 
Sir Francisco Joseph, presidente de la 
Asociación de la Industria Británica, 
ha declarado que la industria inglesa 
secundará con todas sus fuerzas las me-
secundará co ntodas sus fuerzas las me-
didas de armamento del Gobierno. La 
industria tiene que encontrar las sumas 
| necesarias para los gastos especiales de 
Uo.s armamentos. 
Se dice que los puntos para los que 
jse ha pedido aclaración, son los si-
guientes: 
Primero, explicación de los que en-
tiende Alemania por «igualdad de va-
luación y aplicación de derechos», como 
el principio por el cual debería cons-
truirse la Sociedad de Naciones; se-
gundo, qué son las revisiones de Tra-
tados que deberían hacerse por medios 
pacíficos, y cuáles son «las diferencias 
morales y materiales que se establecen 
contra el pueblo alemán.», a las que hi-
zo referencia Hitler; tercero, cuáles son 
los Impulsos necesarios que si «son aho-
gados pudieran causar una explosión en 
el futuro», que mencionó al hablar de 
la «cooperación colectiva para salva-
guardar la paz europea»; .cuarto, sobre 
qué base se sugiere que debería ser re-
gulado el abastecimiento de armas en 
caso de guerra para las naciones fir-
mantes de pactos regionales de no agre-
sión; quinto, se conviene que el Locar-
no aéreo tendría que proveer la limi-
tación de las fuerzas aéreas, la estric-
ta inspección internacional, y el con-
trol de la aviación civil para impedir 
que fuera utilizada en otros usos du-
rante una guerra; sexto, cuál es el plan 
que tiene en la mente Hitler para im-
pedir el envenenamiento de la opinión 
pública por la palabra hablada o escri-
ta por medio del teatro o el «cine». ¿Es 
acaso que los otros Gobiernos constitu-
yan en sus países una estricta censura 
o sistema de control como el que pre-
valece en Alemania? Séptimo, ¿cuál 
sería la definición que Alemania haría 
de la palabra independencia aplicada a 
Austria?—ünlted Press. 
P o m b o n o p u d o s a l i r a y e r 
a c a u s a d e l m a l t i e m p o 
NATAL, 25 (12 m.).—El aviadoi 
Pombo ha tenido que aplazar su sa-
lida hasta mañana, por el mal tiempo 
» * * 
NATAL, 25.—A primera hora parecía 
bueno el tiempo, y en vista de ello, 
Pombo activó los preparativos para 
reanudar su vuelo. 
Repasó detenidamente el aparato, en-
contrándolo en perfectas condiciones pa-
ra la nueva etapa. 
El señor Pombo envió al jefe del Go-
bierno español el siguiente radiograma: 
"Después saludarle, tengo gusto comu-
nicarle hoy comenzará el "Santander" 
etapas americanas. ¡Viva España! — 
Pombo." 
* * * 
NATAL 25.—Pombo fia declarado al 
corresponsal de United Press que todo 
está preparado para la salida con direc-
ción a Belem de Pará, a las cinco de 
la madrugada de hoy, hora local, ocího 
de la mañana en Madrid, pero depende 
del tiempo.—United Press. 
Fuertes vientos al Norte 
de Brasil 
NATAL, 25. — Pombo comunicó con 
Río de Janeiro, pidiendo al embajador 
don Vicente Salas Leída que cablegra-
fiara a Lcrroux diciéndole que sólo las 
condiciones atmosféricas le hablan im-
pedido continuar su ruta. Los fuertes 
vientos que prevalecen en la parte Nor-
te del Brasil le impiden fijar la fecha 
de su partida. Se ha anunciado que una 
escuadrilla de aviones que se encuentra 
actualmente en camino desde la ciudad 
de Méjico hacía Natal, es esperada en 
Trinidad.—Associated Press. 
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Clases de canto gregoriano 
Las darán los Padres Benedictinos 
para que los fieles canten 
en la misa 
Para satisfacer los deseos que sien-
ten las personas piadosas de poder par-
ticipar en el canto de la misa, para dar 
mayor continuidad a la enseñanza del 
Canto Gregoriano y lograr, en lo posl-
ble, su recta interpretación, se estable-
ce en la iglesia de Nuestra Señora de 
Montserrat, de padres Benedictinos (San 
Bernardo, 79), una clase de Canto Gre-
goriano, que tendrá lugar los martes y 
jueves, de siete a ocho de la tarde en 
el salón de conferencias de dicha iele-
sia a partir del 29 del corriente. Po-
drán asistir cuantos deseen imponerse 
en el Canto Gregoriano, tanto señoras 
como caballeros. No habrá matriculas 
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E L R E G I M I E N T O L U C H O E N L A G U E R R A D E L A I N D E -
P E N D E N C I A E S P A Ñ O L A 
Se celebrará en Madrid, en el Pa-
lacio de Cristal del Retiro, a 
partir del 5 de junio 
El día- 5 de junio próximo, con asis-
tencia del Presidente de la República, 
Fina y clara consecuencia del óboe, la I más distinguidos en la guerra de la el jefe del Gobierno, ministros y otras 
gaita escocesa entró en la mañana de Independencia española. Cortaron las personalidades, se inaugurará en el Pa-
ayer en Madrid al frente de sesenta comunicaciones del Ejército francés en ¡lacio de Cristal del Retiro, de Madrjd, 
Gordon Highlanders; pespunteó "con su Fuentesvedras y en sus banderas llevan • la Primera Exposición Nacional del 
melodía nubes españolas que estaban bordados los nombres de La Coruña, ¡Cultivo del Tabaco, en España, 
hartas y mustias de soltar lluvia y des- Fuentes de Oñoro, Vitoria, Almaraz, I Esta Exposición, organizada por la 
corrió grises cenefas para brindarnos sol Los Pirineos. En la batalla de Fuentes 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
y azul cobalto. 
Asi entró en la capital de España la 
Banda del Regimiento de guarnición en 
Gibraltar desde hace seis meses. 
"España es prodigiosa" 
De ese corte, su primera exclamación. 
España es prodigiosa. La mujer espa-
ñola, extraortlinaria. La gente, amable, 
cálida, apasionada. Con marcialidad pru-
siana, los Highlanders van cosiendo es-
quinas desde la estación de Atocha has-
ta la Red de San Luis,, donde les espera 
el hotel. Del hotel saldrán a la calle, a 
gozar de maestra luz. En el tren se han 
uniformado,' afeitado, lavado. Vienen im-
pecables. En le gesto, serenidad e ironía. 
Llegan tocando el pasodoble ,de "Ga-
llito». Diríase que lo conocierafi de to-
da la vida. Su música abre balcones y 
sugiere aplausos. Al frente, haciendo 
filigranas con el bastón entre los dedos, 
el «piper-teacher». Sus uniformes hie-
ren monotonías. ¿Qué es lo que llevan?, 
pregunta la gente. Llevan, en el gorro 
una cabeza de ciervo y una inscripción: 
«Beydand». Un tigre bordado, en el cue-
llo. Banda sobre el pecho, faldas, me-
dias con cintas colgando y en la medía 
Izquierda un puñal. Otro, en el costado 
derecho. Indígenas de montañas, es buen 
arma el puñal para atacar jabalíes. 
Así nos lo explican. Botines altos y 
blancos. Repujados en todos los ador-
nos. Pero, ¿no tienen frío con esas fal-
dítas?, pregunta una muchacha. No. 
Al contrario. «-Las faldas dan calor», 
dice el gaitero Brown. Tienen además 
otro uniforme similar, pero más lujoso 
para días de gala. 
Por la tarde, los Highlanders estu-
vieron en un teatro de la Gran Via pre-
senciando la representación de una re-
vista de gran éxito. Después de cenar, 
no quedó en el hotel ni un solo indivi-
duo. Calculan hacer una recaudación de 
5 0 . 0 0 0 pesetas en las dos sesiones del 
Stádíum. De ese dinero, descontados 
gastos de desplazamiento, estancia en 
Madrid y algunas comisiones, se cree 
que podrán ser destinadas 5 . 0 0 0 pesetas 
a los fondos del Regimiento. Hoy darán 
la primera audición. La segunda, ma-
ñana. Y, desde el Stádíum, irán direc-
tamente a la estación del Mediodía, de 
donde saldrán a las nueve y media de 
la noche con dirección a Algeciras. 
La primera excursión 
de Oñoro resistieron por tres veces la 
carga de la célebre Caballería france-
sa, que no pudo romper el cuadro qué 
habían formado los británicos; con la 
particularidad de que, durante el com-
bate, un gaitero no cesó de tocar un 
momento, imperturbable, como si «aque-
llo» no fuera con él. 
Cuando la guerra de Egipto, uno de 
estos Regimientos embarcó en Gibral-
tar con orden de tomar parte en la 
disputa. A los veinte días se recibieron 
noticias de que todos los soldados ha-
bían sido pasados a cuchillo en una em-
boscada del enemigo. Tenían instruccio-
Es la primera vez que lo Gordon 
Highlanders visitan una nación del Con-
tinente en plan de exhibición. Antes de'nes de unirse a otra columna; el jefe 
ser destinados a Gibraltar estaban en ^ ésta creyó desde lejos—a través de 
Dilección del Cultivo, coincide con el 
término del período de Ensayos del Cul-
tivo del Tabaco en España, iniciados en 
1921 con carácter oficial, y con el fin de 
intentar la aclimatación del cultivo del 
tabaco en la Península y obtener un 
producto que representase para la agri-
cultura nacional, y sobre todo para los 
nuevos regadíos, una aplicación rela-
tivamente económica. 
La Exposición consta de seis grandes 
secciones; la primera, «El tabaco en el 
campo», presenta un diorama con to-
das las fases del proceso del cultivo; en 
la segunda, se exhiben los resultados 
de las experiencias de matiz científico; 
en la tercera, se reproduce todo el ma-
terial mecánico /que existe en los Cen-
tros de Fermentación; la cuarta es la 
sección de elaboración, y en ell^., a la 
vista del público, se elaborarán ciga-
rrillos de tabaco indígena con las más 
modernas máquinas de la Arrendataria; 
en la quinta, se exhibirá una valiosa 
colección de pitilleras, cájas de taba-
co y rapé, pipas y otros objetos de fu-
mador; y, por último, la sexta, com-
prende los estudios económicos y so-
cíales relacionados con el tabaco. 
La Exposición estará abierta hasta 
finales del mes de junio, y durante su 
celebración, se pronunciarán conferen-
cias divulgadoras por personalidades 
técnicas. 
L a A s a m b l e a d e l C o m e r c i o 
e I n d u s t r i a d e l A u t o m ó v i l 
Ayer, mañana y tarde, continuó su 
labor la Asamblea del Comercio e In-
dustria del Automóvil. 
De los nuevos asuntos tratados he aquí 
los más salientes: 
Sobre el «Impuesto de Importador», Sobre la dimisión de la Junta Na 
se acuerda protestar del proyecto de cíonal de Música 
creación de tal impuesto. «Aranceles de 
Z A R Z U E L A . — Tercera actuación 
de los bailes rusos 
El tercer espectáculo de los bailes ru-
sos se ha destacado por el virtuosismo 
de bailarinas y bailarines. "La boda de 
Aurora" es una fantasía a todo color y 
de gran fastuosidad, marco brillante en 
el que los componentes de la compañía, 
bien solos, a dúo, o en trío, vienen a 
lucir sus habilidades ante el público, 
acompañados por piececitas de Tchai-
kowsky. Saltos y piruetas acrobáticas, 
trenzados, pasos de danzas rusos y po-
lacos, bailo clásico francés, todo ello he-
cho a maravilla, sobrepujándose unos a 
otros en técnica, seguridad y aplomo, 
entusiasmando al público con tantas y 
tan bellas proezas; tal ha sido "La bo-
da* de Aurora". Sería preciso nombrar 
a toda la compañía; en la imposibilidad 
de hacerlo, destacaremos a Paulina 
Strogova y Roland Guérard en "El pá-
jaro azul"; a Shabelevsky, Ladre y Ma-
touchevsky, verdaderamente maravillo-
sos en "Los tres Ivans"; a Irina Ba-
ronova y Román Pasinsky en "La prin-
cesa Aurora y el Príncipe encantador". 
El bello "Danubio Azul" es una agra-
dable quisicosa, cuya acción se desarro-
lla en 1860, llevando como música una 
cadena de valses de Juan Strauss. El 
acierto de esta obra está en la unidad 
de color del decorado con el vestuario. 
Todos los colores se funden en uno so-
lo, a pesar de la variedad de tonos, que 
marcan puntos brillantes, acentuando la 
tonalidad general. Alejandra Danilova, 
estrella de la nueva compañía, está se-
cundada en esta obra por la pequeña 
Támara Toumanova, quien, a más de 
sus genialidades de bailarína, descubre 
aptitudes^ excepcionales para la panto-
mima dramática, siguiendo el estilo y 
la escuela de la magistral Tchernicheva. 
La Orquesta Filarmónica ha sido la 
víctima de los bailes rusos. No es po-
sible aprenderse nueve bailes en tres 
días, con materiales ilegibles (los he 
vista) y la dificultad de seguir fatal-
mente las evoluciones del baile, todo ello 
en manos de un director mediocre. To-
das las cosas requieren su tiempo, más 
aún en arte; dada la importancia del 
espectáculo, los ensayos de orquesta han 
debido comenzar una semana antes de 
la presentación. No se puede pedir im-
posibles a los profesores. 
Joaquín TIIRINA 
baserrada por Marcial Lalanda, Manolo 
Bienvenida y Victoriano La Serna. 
Los billetes para esta corrida se ex-
penderán desde el lunes 27 en Aranjuez 
y desde el 28 en Madrid, en la calle de 
Tetuán, despacho de Vista Alegre. 
Cómico. "Morena clara" 
Lo mejor de Quintero y Guillén. 
Benavente 
Hoy tres representaciones de la inte-
resantísima comedia "La millona", gran-
dioso éxito. 
"No hay billetes" 
es el cartel que a diarlo figura en la 
taquilla del MARIA ISABEL, en donde 
a precios populares y con el grandioso 
éxito cómico "Un adulterio decente" se 
están celebrando las últimas fundónos 
de la actual temporada, una do las más 
brillantes de esta formidable compañía. 
Lara 
Por 4 únicos días se prorrogan las fun-
ciones en L A K A . Jueves 30, despedida de 
la compañía. 
Despedida de los bailes rusos 
Hoy domingo, despedida de este espec-
táculo con dos funciones. Tarde espe-
cial, a las seis. Noche, popular, 10,30. De-
talles en cartelera. 
Uno de los "plpers" (gaiteros) de 
la banda de los "Gordon Highlan-
ders", que ayer llegó a Madrid 
(Apunte de Cobos.) 
Aldershot (Inglaterra.) -
Patrullas de vigilancia han sido en 
cargadas de velar por la disciplina y el 
sus prismáticos—, que los Gordon esta-
ban descansando, tumbados, acampados, 
Cuando se aproximaron, comprobó la 
orden de los músicos durante su están- tragedia. El abanderado fué encontrado 
en un río: llevaba la bandera enrollada cía en Madrid. Su sentido militar es 
magnífico. "En Gibraltar y en un depar-
tamento del cuartel, un capitán se cua 
al pecho. 
Muchos de los músicos que se encuen-
dra a la puerta ante otro capitán, quejtran en Madrid no tienen ni siquiera 
veinte años de edad; en las listas figu-
ran como "boys" al lado de sargentos y 
oficiales. Están encantados de la ama-
bilidad española, de la que hacen cons-
tante elogio. Aplauden la actitud del 
ministro de la Guerra y las atenciones 
de las autoridades militares—principal-
mente la Guardia Civil—, que les han 
saludado en todas las estaciones del tra-
yecto. 
Cuando nos despedímos de su capitán, 
un "piper" (gaitero) posa ante nuestro 
dibujante. Suenan las notas, en la ha-
bitación cruda y desnuda del hotel. lino 
piensa en tradiciones. En historias. En 
clasicismos. En la odisea de la gaita 
hay un nombre primitivo: "tibia utru 
está sentado ante la mesa. Se cuadra 
golpeando tacón con tacón, llevándose 
sobria y virilmente la diestra a la ca-
beza. ¿Por qué? El capitán al que sa-
luda es más viejo", me dicen. Diestros 
discípulos de aquellos oficíales dé prin-
cipios del siglo XIX, tienen elevado con-
cepto del honor militar y de la elegan-
cia espiritual. 
Ganan tres chelines y medio diarios 
(unas siete pesetas), aparte de la .co-
mida y los trajes. Y buena comida y 
excelentes uniformes. Traen 155 bultos 
de equipaje y 28 valijas inmensas para 
sus instrumentos. El regimiento lo com-
ponen 848 hombres. Todos, de conducta 
intachable. 
Algo de su historial 
Aduanas», se acuerda dirigir un ruego 
al director de Comercio para que se per-
mita presentar un informe de precios 
contradictorios a las mercancías valo-
radas para 1933. «Contingientes y trata-
dos de Comercio», se pronuncia la Asam-
blea por que se tome como base el pro-
medio de los años en que tuvo prospe-
ridad la vida mercantil del comercio del 
automóvil. «Precio de la gasolina», se 
aprueba la ponencia de la Cámara, pi-
diendo que se vuelva a constituir el Co-
mité consultivo de calidades y precios, 
y que se respeten los precios actuales. 
Impuesto de lujo», se pide, entre otras 
cosas, que estén exentos del impuesto 
los automóviles hasta una fuerza de 25 
caballos y los neumáticos y accesorios. 
«Comité Directivo», se pide la unión de 
todos para la mejor defensa de los inte-
reses. El representante de la Cámara de 
Barcelona, señor Masferrer, pronuncia 
un discurso alentando a todos a traba-
jar unidos, y se acuerda por unanimi-
El director gerente del Sindicato de 
Actores Españoles y Montepío, don Jo 
sé M. de Monteagudo, nos envía una 
carta relacionada con la dimisión de la 
Junta Nacional de Música y Teatros, 
en la que dice que las razones aduci-
das para tal determinación, si suficien-
tes para el ministro, no lo son para 
los elementos e intereses que represen-
taban. 
Termina la carta formulando las si-
guientes preguntas a los dimitidos: 
"¿Qué pasa con las dietas que, se-
gún acuerdo de ustedes, habían de ser 
repartidas por partes iguales entre el 
Montepío de Autores y el Montepío de 
Actores ? 
¿Repasó esa Junta las cuentas y pla-
nes de la Junta anterior? ¿Tomó par-
te de aquel plan o llevaba plan propio? 
¿Existe razón para que los más inte-
resados en el doloroso problema tea-
tral, como son los actores españoles, ig-
noren siempre los puntos de un progra-
ma en el que se les aseguraba la sal 
vación ? ¿ Qué llegó a realizar de una 
manera positiva esa Junta, o qué pro-
Los Gordon fueron fundados en 1724. 
La hija del duque de Gordon dió el t i -
tulo al Regimiento, que fué uno de los 
^Montepío». Queda aprobada la pro-
puesta de la Cámara de la creación del 
Montepío que se llevará a cabo por el 
Comité organizador de la Asamblea. 
«Mutualidad». Se estiman convenientes 
las mutualidades y se pide el fomento 
de las mismas, ya que ello será muy 
interesante para los acogidos a ella. 
Y, por último, se aprueba una po-
nencia de la Cámara del Automóvil so-
cularis": de los romanos, creadores dejbre la penal¡dacl que debe establecerse 
ese tipo organográfico que despertó en por com a de artículos de pr0Cedenc 
la mañana de ayer el sol de Madrid, 
dormido hace días en colchones de nu-
bes. 
dad tributar un aplauso a dicho señor 
Masferrer y al señor Pastor, este últi-
mo, secretario de la Cámara del Auto-
móvil de Madrid, por sus trabajos en pUso" al ministerio"?7* 
favor del Comercio e Industria del A u t o - _ . . ¡.i j 
movilisino. Un Centro contra la inmoralidad 
De la sesión de la tarde, damos a con-» del 
tinuación lo más importante. 
T e r m i n a n e n M a d r i d l o s a c t o s d e l C . d e B i b l i o t e c a s 
Hoy sa len los congres is tas p a r a S e v i l l a , Montserrat , 
P a l m a de M a l l o r c a y Barce lona 
A y e r v i s i t a r o n por l a m a ñ a n a v a r i o s Centros oficiales, y por 
l a t a r d e ce l ebraron l a segunda s e s i ó n p l e n a r l a 
Los congresistas del C. Internacio-
nal de Bibliotecas fueron invitados por 
el Comité Español a dar un paseo en 
autocar en la mañana de ayer, para 
visitar diferentes Centros que interesa-
ban especialmente a las representacio-
nes extranjeras. 
A las ocho y media de la mañana 
partieron los coches de la plaza de Nep-
tuno, dirigiéndose a la Ciudad Univer 
dudosa 
Finalmente hace uso de la palabra 
don Santiago Blanch, diciendo que, co 
nocidos de todos los méritos del secre-
tario de la Cámara del Automóvil de 
Madrid, don Francisco Pastor, alma de 
la industria y del comercio del automó-
vil, proponía que en su honor se orga-
nizara un banquete como prueba de ca-
riño y admiración. Por unanimidad y 
entre grandes aplausos de los asambleís-
tas así se acordó. 
La clausura 
A las diez de la mañana de hoy, en 
el salón de actos del Círculo de la Unión 
Mercantil, se hará el resumen de los 
trabajos de la Asamblea. A las doce, y 
bajo la presidencia del ministro de In-
ter de la Biblioteca de la Universidad ¡dustria, señor Aizpún, se celebrará la 
Real de Oslo . I sesión de clausura. 
A las nueve de la noche, en el Hotel | A la una y media de la tarde, en el 
Palaco, se reunieron en fraternal comí- Hotel Nacional, se celebrará un banque-
da la mayor parte de los congresistas, 
como último festejo en la capital de 
España. Después del banquete se orga-
nizó un baile. Hoy por la mañana, los 
congresistas saldrán para Sevilla, Bar-
celona, Montserrat y Palma de Mallor-
ca. En Barcelona, como anunciamoso 
Internacional de las Bibliotecas y de 
Bibliografía, el día 30. 
323 bibliotecas para ofi 
sitaría, Biblioteca de Palacio, Exposi- ^ será clausurado esté j j Congreso 
ción Bibliográfica y de Material del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, Biblio-
teca Nacional y los talleres de Espasa-
Calpe. Los congresistas fueron obsequia-
dos en este último sitio con un vino de 
honor ofrecido por la Agrupación de 
Editores Españoles y servido' por la 
maestría de Perico Chicote. 
A las cuatro de la tarde, en el Para-
ninfo de la Universidad, se reunió el 
pleno en segunda sesión, discutiéndose 
el tema «Las Bibliotoecas y la vida mo-
derna», bajo la presidencia de M. I . G. A. 
Collijn, presidente de honor de la Fe-
deración Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios. Actuó como vicepre-
sidente el señor Artigas, director de 
nuestra Biblioteca Nacional. En la se-
sión se trató de bibliotecas populares 
(presidente M. C. H. Milam, secretario 
de la Biblioteca Americana); bibliote-
cas especiales (presidente, M. V. Cas-
tañeda, secretario de la Academia Na-
cional de Historia, miembro del Comi-
té técnico de Archivos, Bibliotecas y 
Muscos de Madrid); formación profe 
cíales, en Francia 
El teniente coronel Boudot, del Ser-
vicio Histórico de la Armada de Fran-
cia y miembro del Congreso Interna-
cional de Bibliotecarios, ha presentado 
a una de las secciones de éste un in-
teresante trabado sobre «Las Bibliote-
cas Militares Francesas». 
Indica el sehor Boudot que funcio-
nan actualmente con destino a oficia-
les del Ejército y de la Armada, 323 bi-
bliotecas de guarnición; 220, en la Me-
te en honor de los representantes ofi 
cíales del Gobierno y como homenaje a 
don Francisco Pastor. 
iiniiiBiiniiiiiKiiiiniiiniiB 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR l/ITfll IIZS. MADRID 
I I I W I I I I I I I I I I I I E J U I K . 
cine 
Recibimos la siguiente nota: 
<-:Acaba de constituirse en el Cen-
tro Cultural Católico una sección con-
tra el «film» inmoral «C. E. F. I.», en 
la que el público podrá encontrar un 
servicio informativo sobre el aspecto 
moral de cuantas películas solicite; pa-
ra ello, a partir del día 22 del corrien-
te, ha empezado a funcionar un servi-
cio telefónico, de cinco a seis de la tar-
de, en el que se contestará cuantas 
consultas se hagan sobre este objeto, 
enviándose también carteleras semana-
les a cuantas entidades lo soliciten. 
La secretaría general del C. E. F. I . 
está instalada en Los Madrazo, 34, prin-
cipal; teléfono 27748.» 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Stádium Metropolitano 
La banda de música y charanda de gai-
teros y tamborileros del regimiento Gor-
dona Highlanders (escoceses) dará dos 
conciertos, seguidos de cantos y bailes 
típicos de su país, hoy, a las once de la 
mañana, y mañana lunes, a las cuatro 
de la tarde. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo 26, 5/ corrida de abono. 
Se lidiarán seis toros de Salas por los 
afamados matadores Chicuelo, Garza y 
El Soldado. 
Hoy, último día 
del gran espectáculo Los Piccoli de Po-
drecca. Vean por última vez esta mara-
villa mundial en el TEATRO VICTORIA. 
330 por establecimiento. En Casas de 
Educación, seis volúmenes por muefia-
cho. En Escuelas de Prevención, seis vo-
lúmenes por muchacha. En San Martín 
de Ré, tres volúmenes por detenido. 
Ofrece a continuación otras estadísticas 
muy interesantes, pero que harían in-
terminable esta relación. 
Charles Beaulieux, de la Biblioteca 
Universitaria de París, ha publicado 
"Los cambios universitarios de Francia 
con otros países"; M. A. Boutiller du 
Retail, del ministerio de Comercio y 
Trabajo, "Bibliotecas Administrativas o 
Servicios de Información"; M. Gruny, 
Niña de Linares 
Miguel Borrull, Isidro D. Badur, Lu-
cena. Gallardo, Niño de Málaga y una 
excelente compañía de arte gitano de-
butan el lunes en el VICTORIA con el 
estreno de "La zambra de Chorro Jumo" 
o "Un juramento gitano". Despáchase en 
contaduría. TEATRO VICTORIA. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
, P A R A H O Y 
TEATROS 
ALKAZAR.—6,45, Fu-Chu-Ling (de Ca-
pella y Lucio); 10,45, Sevlyiya (de Ra-
mos de Castro y Carreño). (21-4-35). 
BENAVENTE (Benito Cibrián).—4, 
6,45 y 10,30, La millona (éxito teatral del 
año). 
CALDERON (Compaña Lírica titular). 
A las 4, tres pesetas butaca, Luces de Ver-
bena; 6,30, Doña Francisquita (reposi-
ción) ; 10,45, Luces de Verbena (precios 
populares) (3-5-35). 
CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". 
Exítazo cómico. (16-5-35). 
CIRCO DE PRICE.—4, 6,30 y 10,30, Tres 
grandiosas funciones. Formidable éxito 
del mejor programa de circo presentado 
en Madrid. Vea a Charlie Rivels-Andreu 
Rivels. Los mejores cómicos del mundo. 
COMEDIA.—6,30, popular, tres pese-
tas butaca. Papeles; 10,30, popular, tres 
pesetas butaca Papeles. 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
"Morena Clara", 157 y 158 representa-
ciones. Clamoroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar 
tigas-Collado). — A las 4,15, Camarada; 
6,45 y 10,45, "Cinco lobitos" (populares, 
3 pesetas butaca). (21-4-35.) 
FONTALBA (14419).—4,15 (popular), 
Flora Pereira, Adelina Durán, The Joan 
n-y's. Los 10 vagabundos y todas las 
atracciones; 6.30 y 10,30, Pastora Impe-
rio y todo el gigantesco programa. (Pen 
último día). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45, últimos 
días de la temporada. Un adulterio de-
cente, grandioso éxito cómico, precios 
populares. 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4,15, ̂ 6,45 y 10,45, "La niña ca 
lámar" (éxito de risa), de Capella y Lu 
ció (19-5-35). 
VICTORIA (Teléfono 13458).—Ultimo 
día de Los Piccoli de Podrecca; 4,30, in-
fantil; 6,45 y 10,45, Adiós a Madrid con 
tres grandes sesiones de Teatro del Pic-
coli. Vea usted por última vez esta ma-
ravilla mundial (18-5-35). 
ESPAÑOL. —(Xlrgu-Borrás). 4 tarde, 
"Otra vez el diablo". 6,30 y 10,30, "Fuen-
teovejuna" (populares 3 pesetas butaca) 
(27-4-35). 
MARTIN.—Opera flamenca: 4,30, 6,45 y 
10,45, El Chozas, Pepita Caballero, Loll-
ta de Trlana, Val-Rey, Frasquillo. Niño de 
Talavera, Manuel Vaquero y El Ameri-
cano. Tocadores: Bonet y Martell. Gran-
dioso éxito. 
LARA.—4,30, "Adiós, muchachos" (bu-
taca 3 pesetas). 6,45, "Como la vida qui-
so" (butaca 5 pesetas). 10,45, "Como la 
vida quiso" (butaca 3 pesetas). (19-5-35). 
MUÑOZ SECA.—(Hortensia Gelabert). 
4,15 y 10,45 (3 pesetas butaca). 6,45 (4 pe-
setas butaca), "La mujer de cera" (12-
5-35). 
FUENCARBAL.—4, 6,30, 10,30 (progra 
ma doble a precios sencillos). "Por la 
vida de su rival" (Ricardo Cortez). "Car-
gamento salvaje" (emocionantes cacerías 
de fieras vivas, en español). (15-1-35.) 
ZARZUELA.—Ballets Russes. Especial 
seis tarde, "Las mujeres de buen hu-
mor", "El bollo Danubio azul" y "Sche-
rezade". 10,30, "Les Sylphldes", "Los pre-
saqrios" y "El príncipe Igor". 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4: Du-
ra ngués y Agulrre contra Chacón y Er-
miia, Mugueta y Santamaría contra La-
rramendi y Avarisqueta. Ricardo y To-
más contra Villaro y Arrlgorriaga. 
PLAYA DE MADRID.—Baños, atrac-
ciones, regatas. Abonos temporada 30 pe-
setas caballero; 20, señoritas. Thes, res-
taurante cubierto y carta. Autobuses, 
Dato, 22. 
VISITAD EXPOSICION Permanente 
de la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. 
CINE MADRID.—4,30: La hermana ne-
gra; 6,30 y 10,30: La hermana negra y 
Rey sin corona. (11-11-34.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
4,30, 6,30, 10,30: El encanto de una no-
che (grandioso éxito). Lunes, 6,30 y 10,30: 
Carolina, por Janet Gaynor. (20-2-35.) 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 8,30 y 10,30: Hollywo d con-
quistado. (Exito inmenso). Lunes, 6,30 y 
10,30: Fácil de amar. Estreno (21-5-35.) 
CINE SAN MIGUEL.--1,30, 6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper y 
Kat'lheen Burke). 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6.45 y 10,45, 
Berta Slngermann en Nada más que una 
mujer, totalmente hablada en español 
(22-5-35). 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325). 4,30 y 7, "El mun-
do es mío". 
TIVOLI,—A las 4,15, 6,30 y 10,30, El 
ángel del arroyo, por Carole Lombard. 
CINE VELÜSSIA.— (Sesión continua). 
¡Ese sinvergüenza de Morán!" (por Jac-
quec Baumer, y Resine Derean). Buta-
ca 1,50). 
CINEMA ARGÜELLES. —4,15, 6,45 y 
10,45, "El secreto de Madame Blanche". 
(19-12-34.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 niños 
0,50 y 0,75, "La batalla", por Annabella 
y Charles Boyer. 6,30, 10,30, programa 
doble, "La novela de una noche", en es-
pañol por Llane Hald, y "La batalla", 
por Annabella y Charles Boyer. (27-6-34.) 
FIGARO (Tel. 23741).—4.30, 6.30 y 10,30, 
"De cara a la muerte". (22-5-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Clamoroso éxito "Hombres de 
Arán", la mejor película del mundo. Sin-
fonía de despedida (musical), noticiarios. 
(24-5-35.) 
METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30, la 
grandiosa película del maestro Serrano 
La Dolorosa, por Rosita Díaz y Agustín 
Godoy. (5-3-35.) 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—4, 6,30 y 10,30, "Diez días millo-
narla", por Milagros Leal—Lunes: 6,30 
y 10,30, "Doce hombres y una mujer 
por Irene López Heredla. (10-5-35.) 
PALACIO DE LA MÜSICA.-4,15, 6,45 
y 10,45, "Toda una mujer" (Ann Har-
ding, Clive Brook). (21-5-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mana 
na a 1 madrugada. Butaca 1,50. Alrede-
dor del mundo (noticiario). Inventos for-
midables (dibujo de Pichi). Revista Pa-
ramount (en español). Una de miedo (es-
pañola, en dos partes. Segunda semana) 
y Romanza rusa (sketch, por Imperio 
Argentina). 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, pran 
éxito de la triunfante producción espa-
ñola "Vidas rotas". Se presentarán en 
escena los pequeños y ya célebres acto-
res Arturlto Girclli y Paquito Alvarez. 
(23-4-35.) 
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 3,30, "Mata-Hari" 
(Greta Garbo, Novarro, Barrymore, Le-
wis Stone) y "Lo que sueñan las muje-
res" (por Gustav Froelich). Precio úni-
co, 1,50.—Lunes: Sesión continua desde 
las 4,15, "Déjame pasar la noche conti-
go", "Tarzán de los monos" (Johnny 
Welssmuller). Precio único, una peseta. 
(15-12-34.) 
PROYECCIONES. — 4,30, 6,45 y 10,40, 
"¡Anny! ¡Anny!", con Anny Ondra, y 
"Aladlno", dibujo en color—Lunes: 6,45 
y 10,40, "Un secuestro sensacional", con 
Dorotea Víeck y Baby Leroy. (23-4-35.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, ";.Qué hay, Nellie?", por Paul Mu 
ni. (14-5-35.) 
BOYALTY (Tel. 34458).—4,30 infantil, 
formidable caballista, de Rex Bell y di 
bujos Walt Disney, preciosísimas muñe-
cas y juguetes y un bonito regalo a ca-
da niño. 6,45 y 10,45, "La batalla" (gran-
diosa creación de Annabella y Charles 
Boyer; último día). 
PARA MAS ANA 
da más que una mujer (en español, por 
Berta Singerman). 
CINE DEL CALLAO.—6,45 y 10,30; 
Hembra (Ruth Chatterton y Georgé 
Brent), 
CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu-
lar, 6,45 y 10,45: "Su mayor éxito" (Mart-
ha Eggerth). 
CINE GENOVA (T.0 3-1373').—6,15 y 
10,15 (gran programa doble): Sobrenatu-
ral (Carolo Lombard y Randolph Scott), 
y Amor y alegría (deliciosa opereta có-
mica por la gran pareja Wheeler y Woo'l-
sey). Jueves: Hombres en blanco (Clark 
Gable). 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "Pâ ; en la 
tierra". 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, 
Kathleen Burke). (5-3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, De-
dé, por Albert Prejean. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. De Eva 
para acá, por George O'Brlcn. 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
"Milicia de paz". (Butaca 1 peseta). 
CINEMA ARGÜELLES. —6,45 y 10,45, 
"Las ocho golondrinas" y "Las mil y dos 
noches". (Programa doble). 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble. 6,30 y 10,30, "Por un beso", 
por George Mllton y Tina Fedor, y "Se-
cuestro", por M. Hopkins y Jack La Rué. 
FIGARO (Tel. 23741). —6,30 y 10,30, 
"Una de miedo" (parodia)¡ y "En lo pro-
fundo del mar" (emocionante "film"). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, el 
"match" Baer-Carnera y Volando hacia 
Río Janeiro (con la ya célebre Carioca). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, "Gedeón, Trampa y Compañía" 
(por Raimu) y Fin de fiesta con el es-
pectáculo Roberto Rey y otras atraccio-
nes internacionales. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, tercera se-
mana de gran éxito "Vidas rotas", pre-
sentación en escena de Arturlto . Girelil 
y Paquito Alvarez. (No obstante el gran-
dioso éxito alcanzado, esta película sólo 
podrá proyectarse hasta el jueves, pqr 
estar comprometido anteriormente el de-
but de la Compañía Lupe Rlvas Cacho 
para el viernes 31). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
estreno "Viudas habaneras". Tarde bu-
tacas 3 pesetas-; entresuelo 2,50; prin-
cipal 1,50. Noche, butacas 2,50; entresua-
lo 2; principal 1,00. 
ROYALTY (Tel. 33458). —6,30 y IQ.SÓ, 
"El rey del Jazz" (en tecnicolor, Jhon 
Boles) y "Fruta verde" (Franziska Gaal). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
CINES 
¡El acontecimiento del año! 
"Morena clara", la obra de la gracia. 
trópoli; 51, en Argelia; 14, en Túnez; 
20, en Marruecos, y 18 en Levante. Pa-¡^11.blJ0^cari0 J.*3, .?0^o ^e ' S í 
ra 60.000 oficíales pertenecientes a la ^ 
milicia en activo y a la reserva, hay 
más de 1.720.000 obras. 
"Las Bibliotecas Penitenciariaa fran-
cesas" ha sido tema abordado por Er-
neat Cóyecque, secretario de) Comité 
„ francés de la Biblioteca Moderna. La es-sional (presidente, M. ̂ . W. Bishop ae(tadíat.ca penitenciariai en relación al 
la Biblioteca Universitaria de M1C;" j , ^ ^ 0 de librog( publicada en 1932 (la'greao, integrada por esos miembros y 
blíotecas para niños"; Marc Jary, "El 
estado actual de la Bibliografía interna-
cional de las ciencias históricas" y M. 
Jules Rais, jefe del Servicio de la Biblio-
teca y de Informaciones Parlamentarias 
de la Cámara de los Diputados", "Las 
Bibliotecas Parlamentarias". 
La Delegación francesa en el I I Con 
gan); colaboración y ayuda mutua en 
tre bibliotecas (presidente, M. H. A. 
Krüs, vicepresidente de honor de la Fe-
deración Internacional), y superproduc-
ción de publicaciones periódicas y el 
punto de vista de las bibliotecas, de la 
que es presidente M. W. Munthe, direc-
última que se conoce), señala que hay otros cuya personalidad po ha pasado 
cuatro volúmenes por detenido y 13 vo- j inadvertida a nuestros lectores, han sa-
lúmenes por ditenida en las Casas Cen- bido poner de relieve la brillantez de 
trales de Reclusión y de Corrección. En procedimientos del vecino pais en lo que 
las Casas de Arresto y Corrección, 91.283'se refiere a organizaciones bibliotecarias 
volúmenes en total, a un promedio de y bibliográficas. 
Cervantes 
Exito sin precedentes de la graciosí-
sima comedia de Fernández de Sevilla, 
"Manola-Manolo". Genial creación de Au-
rora Redondo-Valeriano León. Tarde y 
noche todos los días. 
Cómico. "Morena clara" 
156 representaciones, triunfo de Carmen 
Díaz. 
Rialto. "Viudas habaneras" 
En Nueva York el "fox" está en baja; 
pero en Cuba la rumba triunfa y corí 
ella las chicas de Broadway. Joan Blon-
dell y Glenda Farrell son las divertidas 
"Viudas habaneras". Lunes estreno. 
Plaza de Toros de Aranjuez 
Jueves 30, gran corrida de toros de Al-
ACTUALIDADES.—11 mañana a. 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: Re-
vista femenina. Cocaína (documental). 
Mickey Caballista (dibujo Walt Disney). 
Noticiarios de información mundial. 
AVENIDA.-^,15, 6,45 y 10,45: Cuando 
el amor muere (Frank Morgan, Binnie 
Barnes). (21-5-35.) 
BARCELO.—4,15, 6,45, 10,45, último día 
del grandioso programa Soy un señori-
to (entremés de Miguel Ligero) y Fies-
ta en Palacio (la fastuosa opereta de 
Straus). 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,30 (in-
fantil). Programa cómico extraordinario 
con Charles Chasse, La Pandilla, Char-
lot y Pamplinas; 6,45: El altar de la 
moda; 10,30 (precio único, una peseta): 
El altar de la moda. (3-5-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada: Actualidades Ufa. 
Alrededores de Dresden. Noticiario Fox: 
Raid Pombo España-Méjico. Partido Es-
paña-Alemania (Reportajes Fox y Ufa). 
Fiesta de 1.° de Mavo en Moscú. 
BILBAO (T.0 30796).—4,30, 6,45 y 10,45: 
Carmencita (parodia de Carmen por 
Charlot), y Satanás (Boris Karloff y 
Bela Lugossi). (29-1-35.) 
CAPITOL (Teléfono 22229).—4 , 6,30 y 
10,30, gran semana de moda. Constance 
Bennett en "Sola contra el mundo". 
Film Metro Goldwin Mayer. 
CINE DEL CALLAO.—4.30, 6,45 y 10,30: 
La muerte de vacaciones (Fredric March 
y Evelyn Venable). (22-5-35.) 
CINE DOS DE MAYO.—4,15, 6,45 y 
10,45: "Su mayor ékito" (Martha Eg-
gerth). 
CINE GENOVA (Tl« 34373).-4,15: Vo-
lando hacia Río Janeiro; 6,15 y 10,15 (un 
I\I?grama co,osal): Nacida para pecar 
(Mae West y Gary Grant), y Volando 
nacía Rio Janeiro (la maravillosa re-
vista de La Carioca, Dolores del Rio, 
uinger Rogers y un bellísimo proceso 
de^música, juventud y alegría). (25-12-
ftÍ?Ü7aSPUAr4*5' sección infantil; 6,45 y 10.45: "Paz en la tierra". (27-2-36.) 
TEATROS 
ALKAZAR.—6,45, Sevlyiya (de Ramos 
de Castro y Carreño); 10,45, Fu-Chu-Ling 
(de Capella y Lucio). 
BENAVENTE (Benito Cibrián).—6,45 
y 10,30, La millona (éxito teatral del año) 
"(11-5-35). 
CALDERON (Compañía Lírica titular). 
6.45, tres pesetas butaca), Luces de Ver 
bena; 10,30, El barberillo de Lavapiés 
(función patrocinada por el Excmo. Ayun-
tamiento) 
CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". 
Exitazo cómico. 
CIRCO DE PRICE.—6,30, 10,30. Gran 
éxito de Charlie Rivels-Andreu Rivels, 
los mejores cómicos del mundo. El me-
jor programa de circo presentado en Ma 
drid. 
COMEDIA—10,30, popular, tres pese-
tas butaca. Papeles (22-5-35). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10.30 
"Morena Clara", 159 y 160 representa-
clones. Clamoroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,45, "Cinco lobi-
tos" (populares, 3 pesetas butaca). Noche 
no hay función. 
FONTALBA (14419).—6,30. última tar-
de de Pastora Imperio y todo el progra-
ma; 10,30, grandioso festival homenaje 
despedida de Pastora Imperio y todo su 
gigantesco programa. 
MARIA ISABEL.-6.45, Un adulterio 
decente; 10,45, función gratuita costea-
da por el Excelentísimo Ayuntamiento, 
Un adulterio decente. 
) TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chlcote).—6,45, lunes popular: "El pale-
to de Borox" (éxito), de Ramos de Cas-
tro y Carreño; 10,45, Precios corrientes: 
"La niña calamar" (éxito); de Capella 
y Lucio. 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,45 y 
10,45, debut de la compañía de arte gita-
no de la Niña de Linares, con el estreno 
de "La zambra de Chorro Jumo" (to-
mando parto Miguel Borrull, Lucena, Ga 
llardo y Niño de Málaga, con su adml-
rabie cuadro flamenco). 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 6,30, "Otra 
vez el diablo". 10,30, "Fuenteovejuna" 
(populares, 2,50 pesetas butaca). 
LARA.—(Ultimos días de actuación po-
pulares 3 pesetas butaca). 6,45 "Adiós 
muchachos". 10,45, "Como la vida quiso" 
MUSOZ SECA.—(Hortensia Gelabert) 
6,45, 10,45, "La mujer de cera" (3 pese-
tas butaca). 
rUENCARRAL.-6,30 y 10̂ 30, progra-
ma extraordinario, "La Intrépida" (na-
rrada en castellano). "La patrulla per-
dida", por Víctor Me Laglen y Borís Kar-
loff (son dos films Radío... Natural-
mente). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4: Villa 
ro e Iturri contra Gallarta y Arrlgorria-
ga, Chacón y Mújica contra Sala y Goi-
coechea. 
9.400 pesetas por un libro 
del coronel Lawrence » 
LONDRES, 25—Un ejemplar de la 
primera edición del libro de Lawrence 
"Los siete pilares de la sabiduría" se 
ha vendido hoy en pública subasta por 
la • cantidad de 260 libras esterlinas 
(unas 9.400 pesetas.) 
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:ícto sin m m 
CAUDAL DE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 
AlBERTO MAGNO-R0DRIG1IEZ 
ALMIRANTE LOBO,2. SEVILLA 
•PEPOSíTOSSEVILLA.MADBID.COBDQBA,ZARAGOZA VJAfM 
1 B ^ I C f l l B B B ^ V 
A E R M O T O R Lo más práeti-
co para elevar 
aguas a todas 
alturas 
Ningún gasto de 
e n t r e t e n ! ' 
miento 
Engra se una' 
vez al año 
CINES 
AVENIDA.-6.45 y 10,45. Temporada 
popular, butaca, 1,50, estreno: Sorrelle 
hijo. 
BARCELO.-6,45 y 10,45: Los "ases" 
del circo (por Stan Laurel y Olí ver Har-
ay) y el superfilm de espionaje Made-
moiselle Doctor (rival de Mata-Hari) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio úni-
co, una peseta): El altar de la moda 
(ultimo día). Mañana martes: Vuelan 
mis candones. 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a i . 
A las 4 estrenos: Actualidades Ufa. Pu-! 
pin y sus amigos (primera película de! 
la "PandiUa" española). Noticiarlo Fox. 
Funerales de Pilsudski. Carrera de ele-i 
fantes en Chicago. Campeonato motoci- j 
dista en España. Diversiones a granel: 
Romería Andaluza. Danza guerrera. Re-! 
joneo en bicicleta. " I . F. I en realidad"! 
(documental Ufa). 
BILBAO (T.0 30796).—6,45 y 1(,45: Na-
G U I L L E 
Alcalá, 41. — M A D R I D 
iwiiiiiiigiii'g^aiiiiii'iiiiiii-H'-j-r-,^-, ^ n , 
H O T E L R E G I N A 
El más céntrico. SAN SEBASTIAN, 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
iiiinimaiiiiiBiiiaiiinmniii'iiiiH^aiiipHK: ̂  : ,w „. , 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolld; Miguel Iscar, 8. 
Salamanca: San Justo, 14. 
iiiniiiiniiiiH'iiiiginiiiiBii^ 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
Do positivos resultados en la EPILEP-
y toda claso de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de -ispeciílcos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5.70 frasco 
• timbres incluidos). 
jlnwtoÉIlBMMW^iii^^jgiiijiii^ir 
T U B O S V I G A S C H A P A S 
H I E R R O S ' e O C A S I O N 
M Á R Ü G A N 
Calle General R i c a r d o s n ° 3 . 
T e l é f o n o nD 7 I 0 4 E . M a d r i d 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E r Domingo, 26 de mayo de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a . « « . - I K d . , Admén., ALFONSO XI , t - T e ^ . - o . Z i m . i i m . i m S . 81094, 21095 y 81096 
H o y s e c u m p l e n d o s s i g l o s d e l a e x p e d i c i ó n d e J o r g e J u a n y U l l o a a m e d i r l a T i e r r a 
L O S D O S J O V E N E S " G U A R D I A S M A R I N A S " A L T E R N A R O N C O N L O S A C A D E M I C O S D E L A D E C I E N C I A S D E P A R I S 
L - - . 
E n t r e u n o s y o t r o s c o m i s i o n a d o s ( e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s ) s u r g i e r o n 
c u e s t i o n e s " p i r a m i d a l e s " . L a C o n d a m i n e , a c a d é m i c o m u y q u i s -
q u i l l o s o , n o q u i s o i n s c r i b i r n i n g u n a m e n c i ó n a l r e y d e l a s E s p a ñ a s 
e n l a s p i r á m i d e s q u e s o b r e l o s p i c o s d e A y a m b a r o y C a r a b u r u s e 
a l z a r o n p a r a s e ñ a l a r e l p a s o d e l a C o m i s i ó n 
A l r e g r e s a r a E s p a ñ a , U l l o a S u é a p r e s a d o e n e l A t l á n t i c o p o r u n 
b a r c o i n g l é s d e p i r a t a s . L l e g a d o a L o n d r e s , s e r e c o n o c i ó s u p e r s o n a l i -
d a d y l e c o l m ó d e a t e n c i o n e s l a R e a l S o c i e d a d d e C i e n c i a . I n c l u s o 
l e a d m i t i ó e n s u s e n o p o r c o n s i d e r a r l o " g e n t i e r n a n o f m e r i t , 
l e a r n i n g a n d k n o w l e d g e " 
H a s t a l a A u d i e n c i a t u v o q u e i n t e r v e n i r e n e l 
p l e i t o . P o r f i n l a s p i r á m i d e s s e d e r r i b a r o n y 
s u r g i e r o n o t r a s c o n l a i n s c r i p c i ó n q u e " a 
M a d r i d v i n o e n g a n a " 
Como nuncio simpatiquísimo de la es 
pléndida floración que nuestra Marina 
del siglo X V m habla de dar al país en 
todos los ramos de la ciencia—de Juan 
a Ciscar en matemática; desde Virgili 
a Guimbernat, en cirugia; desde Ulloa 
hasta el insigne Azara, tocante a cien-
cias naturales; como Tofiño de San 
Miguel y Alcalá Galiano en cosmogra-
fía; Valdés en lo referente a organiza-
ción del comercio; cual Maurelle, Ma-
laspina y otro Valdés haciendo progre-
eai- materialmente la geografía; y to-
dos, todos los marinos, forjando en sus 
diarios minuciosos, llenos de noticias su-
gestivas y veracísimas, esa ciencia jo-
ven que es la etnografía, que, sin pre-
sumirla quizá, ya preocupó a nuestros 
primeros navegantes—; como nuncio, 
repito, de toda esta enorme contribu-
ción al acervo científico nacional, hace 
dos siglos justos, el 26 de mayo de 1735, 
abandonaban su colegio de Cádiz dos 
guardias marinas, que, aun siendo mo-
zos todavía, habían sido comisionados 
para llevar a cabo en ultramar las ta-
reas geodésicas de más sublimidad, cual 
las de hallar la verdadera forma y di-
mensión de nuestro planeta. 
Se llamaban los comisionados, que 
hasta entonces ostentaban la más mo-
desta jerarquía de la Armada, Jorge 
Juan y Santacilia, de la Orden de San 
Juan, y Antonio de Ulloa y de la To-
rre-Guiral, que más tarde se cruzaría 
en la de Alcántara. Aquél, alicantino de 
pura cepa y, por tal, emparentado con 
los Burgunyós, Canicias, Pobiles y To-
gores; éste, sevillano e hijo de aquel 
«veinticuatro) don Bernardo, del gru-
po de los restauradores del buen gusto 
en las letras andaluzas. Uno y otro, de 
veintiuno y diez y nueve años, respec-
tivamente. 
Tan bisoftos, habían de alternar, en 
arduas tareas, nada menos que con In-
dividuos de las campanillas que gasta-
ban los de la Real Academia de Cien-
cias de París, institución pujante desde 
su fundación por el ínclito Colbert, mi-
nistro de Luis XIV. 
«Nos envían dos pigmeos—exclama-
ron al verlos los t a l e s académicos—, 
cuando estamos seguros de habernos 
dirigido a una nación en donde ni los 
hombres nos entenderían.> 
¿Qué hacía España, pues, que asi 
comprometía su reputación científica, 
¡ay!, tan falta entonces de excelentes 
paladines? Pidió Francia sabios, y se 
envían dos guardias marinas, dos niños. 
En nuestra época de competiciones y 
seleccionadores hubiéramos clamado al 
cielo; sin embargo... 
Las mediciones de 
la Tierra 
La idea de la necesidad de ciertas me-
diciones, mediante las cuales se viniera 
en conocimiento de la verdadera forma 
y dimensión de la Tierra, era ya anti-
gua, y lo primero, tan fundamental en 
náutica y cartografía, constituyó asun-
to que preocupó a los sabios desde la 
antigüedad culta más remota; que no 
se resolvió satisfactoriamente, a pesar 
de los esfuerzos recientes de Suellins, 
en Holanda; de Ricciolo, egt Italia, y de 
Pícard y los Cassini, en Francia, lo de-
muestra el que, muy e n t r a d o el si-
glo XVII I , aun usábanse al gusto de 
cada piloto de millas «largas» y «cor-
tas» para resolver el problema de la 
situación del buque, mediante el cálcu-
lo que, por ser de estimación, se lla-
maba lisa y llanamente la «estima» o 
la «fantasía». 
Pero ciertas observaciones de péndu-
lo en distintos lugares, próximos y ale-
jados del Ecuador, hicieron plantear la 
necesidad de obtener, no sólo la dimen-
sión, sino la forma misma de la Tierra, 
que ya no podía ser esférica, sino alar-
gada por los polos como lo creyó Cas-
sini, única justificación, según él, de 
que la intensidad de la gravedad, por 
distinta, actuase diferentemente sobre 
la péndola que batía los segundos en 
lugares de latitudes muy dispares. Die-
ron en pensar sobre ello Euygens y 
Newton, formulando sus leyes sobre la 
fuerza centrífuga y la gravitación uni-
versal, y con ellas quedó por desconta-
da la forma indiscutible de esferoide, 
pero, por contra del anterior, achata-
do y no alargado. 
En si era esferoi-
de de tal o cual for-
ma, dióse en discu-
tir por los sabios, 
que, mientras afe-
rrados unos — fran-
ceses, desde lue-
go — a la idea de 
Cassini, los otros se-
guían las opiniones 
de Newton; la ver-
dadera solución, de 
la que dependían la 
Astronomía, la Geo-
grafía y la Náutica, 
precisaba de ciertas 
observaciones d i f i -
cultosisimas, que re-
solvió acometer la 
Academia de Cien-
cias de París a ins-
tancias del secreta-
rio de Marina, Mau- i 
repas, para lo cual 
se nombraron dos 
Comisiones: una que 
las debía efectuar 
en Laponia, y en la 
que fracasó, con 
Maupertius, el pro- i 
fesor de Astronomía ¡i 
de Upsala, Celsio; 
la otra, compuesta 
por los académicos 
Godin, Bouguer y La 
Condamine, que de-
bería efectuar sus 
complicadas m e d i -
ciones cerca de la 
equinocial, precisa-
mente por Quito, en tonces virreinato del 
Perú. 
Para ello fué preciso la licencia ne-
cesaria de nuestro rey Felipe V, quien, 
previa consulta favorable de su Con-
sejo de Indias, la otorgó amplísima, con 
la condición de que asistieran a estos 
trabajos dos españoles, elegidos entre 
los más doctos en cálculos y ciencia. 
Por cédula de agosto de 1734 se dió 
en buscar estos dos verdaderos sabios 
«en quienes concurrieran, no sólo las 
T a m b i é n a J o r g e J u a n l e h o n r ó c o n s u n o m -
b r a m i e n t o d e a c a d é m i c o l a d e C i e n c i a s d e 
P a r í s . A m b o s f u e r o n I n t r o d u c i d o s d e s p u é s e n 
l a s A c a d e m i a s d e B e r l í n y E s t o c o l m o 
condiciones de buena educación indis-
pensables para conservar amistosa y 
recíp.oca correspondencia con los aca-
démicos franceses, sino la instrucción 
necesaria para poder ejedutar todas las 
observaciones y experiencias conducen-
tes al objeto, de modo que el resultado 
fuese fruto de sus propios trabajos, con 
entera independencia de lo que hicieran 
los extranjeros». 
Corría España una época de cala-
mitosa postración cultural; languidecían 
las Universidades con sus Colegios Ma-
yores, y la matemática—llamada «fo-
rastera» por Feijóo—tan sólo andaba 
refugiada en las escuelas de Marina, 
cual el Colegio de San Telmo, de Se-
villa; el de Artilleros de Mar, de Cá-
diz, y muy especialmente la Real Com-
pañía de Caballeros Guardias Marinas, 
flamante invención de Patiño por 1717, 
ya entonces prestigiosísima institución 
docente que surtía de oficiales a Ma-
rinas extranjeras, cual la rusa, y -que 
sólo tenía, acaso y escaso, precedente 
en Francia; pero no en Inglaterra ni 
en Holanda, con ser de suyo países tan 
marítimos y tan a punto en achaques 
de astronomía y náutica. 
Hacia la Academia de 
de Cádiz 
Hacia la Academia de Cádiz, pues, 
hubiéronse de dirigir las miras para in-
sacular los dos hombres de ciencia que 
con «la mayor gloria, reputación y uti-
lidad concurriesen a las observaciones 
que se habían de practicar y el fruto 
de esta obra pudiese esperarse direc-
tamente de ellos mismos, sin mendi-
garlo de ajena mano». Y cuando po-
día esperarse la designación de dos pro-
fesores, que los había meritísimos, co-
mo Sánchez Reciente o Cedillo, ojos 
discretos se posaron en los alumnos 
don Jorge Juan y don Isidoro García 
del Postigo, quien por no comparecer 
a tiempo se sustituyó pronto con el de 
su misma clase don Antonio de Ulloa, 
que fueron condecorados con las cha-
rreteras de teniente de navio, promo-
ción inusitada que, saltando los tres 
empleos intermedios de alférez de fra-
gata y de navio y de teniente de fra-
gata, les concedía una categoría apa-
rente para mejor alternar con los fran-
ceses, que si merecieron, no necesita-
ban, pues acreditáronse los tales mo-
zos,' como se verá más luego, de despe-
jada inteligencia, sólidos conocimientos 
facultativos y variada cultura, ganosa 
siempre en avanzar. 
La partida 
' . ; I 
Realizados los preparativos de rigor 
y en compañía del virrey electo del Pe-
rú, que lo era don Antonio José de 
Mendoza, marqués de Villagarcía, zar-
paron personal e impedimenta de Cá-
diz, como queda dicho, hace mismamen-
te dos siglos, repartidos en la fragata 
«Incendio» y en el navio «Conquistador», 
provistos de todo lo necesario para co-
misión de tanta monta. 
En julio arribaron a Cartagena de In-
dias, en donde demoraron cuatro meses 
en espera de ciertos instrumentos encar-
gados a las Cortes de París y Londres 
y de los comisionados franceses, con 
quienes habíanse dado cita para allí 
mismo. Llegados éstos por noviembre 
con cara de pocos amigos, comenzaron 
a planear su tarea, no menos que su 
viaje a Quito por la mar del Sur, vía 
Guayaquil, elegida aquella ciudad por 
base de la campaña. Por cierto que es-
ta navegación, tras de atravesar el ist-
mo de Panamá, dió 
ocasión de que co-
menzasen a acredi-
tarse de discretos 
nuestros m o z o s , 
pues advirtiendo lo 
descuidada que se-
guían la derrota los 
pilotos d e 1 navio 
m a r c h a nte «San 
Cristóbal», que así 
se denominaba el 
que los llevaba a 
bordo, dieron reser-
vadamente en mon-
tar guardias con 
sus criados, éstos a 
la vista del rumbo, 




astronómicas de r i -
gor; ocurriendo que 
al descubrir tierra, 
si los pilotos se ha-
llaron en el apuro 
de no reputarla por 
consabida ni acer-
tasen a presumir su 
paraje, pronto les 
sacaron de d u d a s 
Juan y Ulloa. 
A la vista de la 
cordillera, que se 
mostró ingente, fu-
turo teatro de sus 
mediciones, sur g i ó 
la primera discusión 
seria entre españo-
les y extranjeros, 
comenzándose ya a 
matizar el carácter 
agrio e insolente de La Condamine, tal 
que la inclinación hacia los nuestros del 
débil jefe de la comisión Godin. A filies 
de mayo, incomodadísimos del frío y 
tiempo desapacible, llegaron con todo 
lo cumplidero a Quito, siendo obsequia-
dísimos, como hasta entonces lo fue-
ran, de todas las autoridades del corre-
gimiento con su presidente, el cultísi-
mo Alsedo, a la cabeza. 
76 leguas de triángulos 
No es de este lugar relatar todos los 
acaecimientos, ni siquiera someramen-
te lo científico, de cuanto realizaron; 
sólo recordaré se midieron 76 leguas 
de triángulos, y que, amén de lo que to-
dos juntos realizaron, Juan y Ulloa lle-
varon a cabo, ellos solos, además, los 
dos novenos de la labor total. 
Era Godin, jefe de la expedición, de 
afable carácter y cortés, pero de suyo 
algo débil, y al tomar partido por los 
españoles, a quienes a menudo impor-
tunaba La Condamine, se distanció de 
éste. Los trabajos fueron un continuo 
forcejeo entre los áos bandos france-
ses, y los españoles tuvieron que tem-
plar muchas gaitas, intervención que no 
agradeció el díscolo La Condamine, sino 
ya en París y en carta particular y su-
misa a Ulloa. El carácter de este fran-
cés se define prontamente al considerar 
que a un mismo tiempo mantenía cin-
co litigios en la Audiencia de Quito y 
que, al llegar a París, dió en denigrar a 
su compañero Bouguer, poco entusias-
ta, por lo visto, en abrazar su partido 
frente a Godin. 
Por unas pirámides 
Terminada la tarea, antes de aban-
donar los franceses las tierras ameri-
canas y para remate quisquilloso de la 
empresa, hubo ciertas cuestiones que 
Cervera, en su biografía de Juan, de-
nominó donosa y muy propiamente "pi-
ramidales". Tratábase, en efecto, de 
erigir en los picos de Ayambaro y Ca-
raburu, extremos testigos de la medi-
ción, sendas pirámides conmemorati-
vas con una suscripción que La Con-
damine pretendió imponer, en la que 
ni se mencionaba al rey de las Espa-
ñas, que contribuyó con más de 30.000 
pesos fuertes, ni a los españoles Juan 
y Ulloa, que habían intervenido bri-
llantemente en ella. Protestaron, por 
vejados, éstos; avínose aquél de mala 
gana a redactar otra, tras muchas dis-
cusiones y desplantes; pero, en la nue-
va, los jóvenes tenientes de Navio, a 
los que se les decía guardias marinas, 
no pasaban de ofrecerse a la posteri-
dad sino como meros "auxiliantibus, 
asistentibus o cooperantibus", dictados 
que como buenos humanistas rechaza-
ron de plano Juan y su compañero, 
aceptando, en cambio, cierta epigrafía 
de Godin que a todos igualaba, inclu-
yendo, además, en su punto y medida, 
al soberano español. Intervino en esto 
y aquello la Audiencia con patente des-
acierto y no muy a favor nuestro; se 
hicieron precisas nuevas protestas y 
nueva solución, hasta que, pasado el 
tiempo, no sin discusiones, derribáron-
se las pirámides tercamente erigidas 
por La Condamine y fueron sustitui-
das por otras, con la inscripción, por 
ahí debió de comenzarse, que a la cor-
te de Madrid le vino en razón y en 
gana. 
Marchados los franceses, se rectifi-
caron algunos cálculos y triángulos, y 
ello dió lugar a una diferencia entre 
los nuevos resultados españoles y los 
que dieron por buenos los académicos 
de París al dar de mano los trabajos. 
Años adelante, no menos de ciento cin-
cuenta obras y folletos dedicáronse a 
discutir los resultados y el error de 33 
toesas que los diferenciaban. Actual-
mente, que el horizonte histórico aleja 
pasiones y nacionalismos, ese asunto 
está resuelto... a favor de los españo-
les "asistentibus o cooperantibus". Fa-
lló esto no hace mucho el extranjero 
Vegurdain, en su obra "La Mesure de 
la Terre". 
La historia del viaje 
A los nueve años, después de haber 
sido ocupados por el virrey de Lima 
en múltiples achaques de su facultad, 
dejaron las tierras americanas Juan y 
Ulloa en octubre de 1744. No sólo los 
cálculos y resultados de la medición lle-
varon en pos, sino memorias y diarios 
interesantísimos, que al publicarlos die-
ron para muchos tomos, pues desde los 
primeros momentos se dividieron las 
tareas de cronistas, y mientras uno de 
ellos, Juan, cultivó con preferencia lo 
astronómico y geodésimo, Ulloa dióse 
a escribir la historia del viaje, y muy 
especialmente todo lo relativo a cien-
cias naturales y etnografía. De todo 
ello redactáronse gruesos infolios por 
duplicado, y para mayor seguridad, pre-
cavidos, realizaron el tornaviaje en bu-
ques distintos, pues mientras el alican-
tino embarcó en la fragata «Liz», <j1 
sevillano montó en la «Notre Dame de 
la Deliberance», ambas francesas, con 
lo que los infortunios que se podían te-
ner no serían comunes a entrambos. 
Las dos pasaron en conserva al At-
lántico por el cabo de Hornos, y, al lle-
gar a la isla de Fernando Noroña, se 
separaron, y no sin desventuras, en via-
\ 
je accidentado, arribaron Jorge Juan a 
Brest y Ulloa—a quien apresaron el 
barco de su pasaje unos piratas ingle-
ses—a Londres. 
Honores 
Los papeles de éste fueron reten:, 
por el Almirantazgo, cuyos míemh"^, 
enterados de su personalidad, le Ma-
taron con las proverbiales cortesía y 
urbanidad de nuestros buenos enemigos, 
devolviéndole al punto planos y manus-
critos; la estirada y hermética Real So-
ciedad de Ciencia, en el entretanto des-
pués de conocerle, le colmó de atencio-
nes y hasta le admitió en su seno en 
calidad de miembro, por considerarlo 
«gentleman of merit, learning and know-
ledge». 
J o r g e Juan, que, mientras tanto, 
asombraba a la Academia de París, re-
cibió de ella análogo testimonio de con-
sideración, y así, al coincidir ambos ea 
Madrid, a los once años de haber de-
jado Cádiz, los dos modestos guardias 
marinas, los dos «pigmeos», ya capita-
nes de fragata, se abrazaron, ostentando 
la investidura académica de las dos Ins-
tituciones científicas más prestigiosas da 
Europa. Aun habían de serlo, además, 
de las de Berlín y Estocolmo. 
A l primero, a quien de guardia ma-
rina le llamaban «Euclides» sus compa-
ñeros, se le conoció en Europa por el 
«Sabio Español»; gracias a él, el X V I I I 
fué el siglo de oro de la construcción 
naval en madera, y su nombre está uni-
do a toda empresa de ingeniería de la 
España de aquella centuria. De (Tlloa, 
bien conocido uníversalmente de todos 
los naturalistas, baste decir que c I p s c u -
brió y dió a conocer el platino, sólo 
merced al cual puede materialmente la 
física moderna asombrarnos con sus 
conquistas de maravilla. 
Y cuando Jorge Juan fué nombrado 
director de la Compañía de Guardias 
Marinas, Godin, el sabio académico fran* 
cés que presidió la comisión de m-diw 
ción, se avino a ser su subordinado, ex-
plicando en aquella Academia la sec* 
ción de matemáticas. Y de nuevo sur^ 
gieron esos nuevos «pigmeos», que fue^ 
ron Mazarredo, Tofiño, Alcalá Galiano, 
Ciscar... 
Julio GUILLEN 
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S p i t z b e r g 
L O R E X Z O r i b e r : "Prólogo, interpreta- tación, de fidelidad al texto venerando, 
ción y comento de Virgilio". Obras com.iNi un adverbio, ni una partícula, ni un 
m e x p l i c a c i ó n 
pieta.. (Editorial m . Aguiiar; i9M; w?.) ^ gramatic'al ha huído a la diligen- Un canto al progreso humano, sin 
Lorenzo Riber, ese mallorquín inier-¡cia religiosa, al ojo avaro y_contempla- •jg^gp cuenta ni el OrigGn ni el 
to en ateniense, ha vuelto en lengua ¡tivo del traductor experto. El poeta la-
vernácula, rezumando de dulzores latí- tino ha encontrado su resonador más 
nos, las obras poéticas, bienamadas fiel en el poeta mallorquín. Las brisas 
siempre de los dioses de Virgilio, el nu- balcámicas del mar baleárico se hanfun-
meroso vate mantuano. El feliz suceso'dido con los rumores nemorosos de las 
habrá hecho remover de gozo, en su'selvas virgilianas. Más que traducción 
inmortal seguro, ios huesos venerabun- es una transfusión, caliente de vida, del 
dos de Fr. Luis de León, de por vida'caudal lirico del poeta mantuano al amo-
nostálgico de latinidad. Porque Virgi- roso regazo de las palabras de nuestro 
lio fué el poeta amado de Fr. Luis, en romance. Con diurna y nocturna mano 
mayor medida que lo fué Horacio. En'ha prosificado el poeta mediterráneo es-
Vii-gilio aprendió Fr. Luis la euritmia I ta traducción y la ha pulimentado como 
del verso, la suavidad concertada de'un vaso de haya, labrado por las manos, 
las palabras, el decoro religioso de lajágjies ¿e formas, del divino Alcíme-
frase. Y ese remecido viento de ins- donte 
fin del hombre 
T. H. BREASTED: "La conquista de la ci-
vilización", editado en español. (Madrid; 
Espasa-Calpe, S. A.) 
JOAQUIN AZPIAZU: "A ella. Tú y El". 
Segunda edición. (Madrid; Ediciones 
F. A. X.; 1935; 238 páginas; 5 pesetas.) 
El padre Azpiazu es bien conocido 
como tratadista de Economía social. 
Pero también ha adquirido justa fama 
en dos obras de otra índole, escritas 
para ayudar a la juventud en todo lo 
relacionado con el amor y con el ma-
trimonio. La dirigida a los jóvenes se 
llama "Tú y ella" y alcanzó hace algún 
v i a j e a 
piración que estremece, como una lla-
ma interna, la prosa iluminada de «Los 
Nombres de Cristo», también es de la 
más pura ascendencia virgíliana. Co-
mo lo es, ya cristianizado, aquel amor 
incontenido al campo maternal, sono-
ro de voces antiguas y rico de goces 
inéditos. Los que han hablado del ho-
racianismo de Fr. Luis de León han 
reincidido en un tópico fácilmente acep 
tado, sin percatarse que, de la lira del 
poeta venusino. dado a la celebración 
gozosa de paganidades y de epicúreas 
hc'janzas, sólo acertó a emular Fr. Luís 
la perfección ebúrnea de la frase y la 
consonancia musical de imágenes y 
ritmos. 
Al través de esta traducción admira-
ble podránse fijar perfectamente las 
afinidades y coincidencias entre aque-
llas dos almas acordes, cuya amistad 
clasificada equivale a la reconciliación 
plenaria del Cristianismo con la figura 
más noble de la antigüedad clásica. 
Justamente anota el pulcro comentador 
que Virgilio puede ser leído a la luz del 
Cristianismo. El genio recatado de Vir-
gilio no rehuye esta media luz, pal-
pitante de misterio; no rehuye ni las 
lucernas de las Catacumbas ni la lám-
para medrosa del Sagrario. "Virgilio 
—ha dicho Michelet—es el pontífice del 
misterio." Es el poeta que presiente la 
benignidad reparadora del Evangelio. 
Sus ojos, de mirar dulce, hechos a adi-
vinar la ternura de las cosas, previe-
ron el alborear de Cristo. Virgilio re-
presenta el tránsito, el manso declive 
Riber posee el gozo del adjetivo in-
tacto; conoce el rcso espefífíco de las 
palabras; sabe de la virginidad de las 
metáforas incontaminadas. Toda la on-
dulada gracia latina, con su flexibilidad 
de acentos, con su hipérbaton rozagante 
En el prólogo describe el autor del tiemp0 la segunda edición; la dirigida 
libro un emocionante hallazgo. Reali-
zando unas excavaciones soore unas 
colinas, desde las cuales se pueden ver 
las lomas que rodean a Nazartth, en-
contró una lápida con una inscripción 
ELOY SANCHEZ TORRES: "Mi crucero 
a Spitzberg". (Cáceres; Editorial Extre-
madura; 1935; 186 páginas; 4 pesetas.) 
Nos refiere el autor con gracia y na-
turalidad su viaje desde París hasta 
Spitzberg, pasando por Escocia, donde 
vic. .ó los famosos lagos; por las islas 
Faroer, donde vió los secadores de ba-
calao y las poblaciones de Thorshavn 
y Karjubo y donde el color azul indi 
ca luto, y por la isla de Islandia, en 
la cual visitó la capital Reykjawick, 
Hagourfjordur, con sus fuentes calien-
tes, de las cuales se lleva el agua a 
Reykjawi- ., para que sirva de calefac-
ción a sus habitantes, y Thingvellir. De 
la capital de Islandia llegó, pasando ai 
a las jóvenes se denomina "Tú y él" y 
de ella se publica también hoy la se-
gunda edición. Es claro, por tanto, que 
ambas obras han logrado interesar de 
veras e igualmente a los jóvenes de am-
referente a cierto faraón antiquísimo. sexos. 
recuerda que dicho faraón se encuentraj por lo que hace en particular al U-
aludido, por su nombre y hechos en un bro dedicado "a ellas" no cabe duda de 
versículo del Libro de los Reyes. Lo in- qUe ^ j0ya de gran valor. En forma in- círculo polar ártico, a la bahía de la 
comprensible es que ante ese hallazgo, lsjnuante) ajg0 iigera en cuanto a la en-|MaSdalena- En ag^as del Océano Gla-
uno más entre los muchos con que la3¡voltura pero no en cuanto al fondo icial se encontró el paquebot p»! que 
investigaciones científicas van confir-|ilaman¿0 en su auxilio p0r una part¿ viajaba Sánchez Torres con el ligero 
mando las verdades que en la Biblia 6e|al Evangelio y por otra escogidas pá-rU(ílie cn 9Ue viaja incesantememte 
contienen, el autor no experimenta la ginas ¡itera-ias—son Benavente y Pe- Charcot' el gran explorador de las tie-
ouedado transfundida en las voces reacción que parece indispensable y. enimán ios literato3 que máJ frecucnt.e.|rras árticas, una de las cuales lleva su 
yacían como olvidadas esperando, coni j ^ , ^ncazm-nte ai corazón ae ia joven. i->a|oefo fia„a m,B atr-aMU,r,a v nno H»» p s -
el recato tembloroso de la iniciación, el 
C a t á l o g o d e c ó d i c e s l a t i n o s 
U n a r e c o p i l a c i ó n h e c h a b a j o l o s a u s p i c i o s d e l P a -
t r o n a t o d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . C o n s t a r á d e ca* 
t o r c e t o m o s . E l p r i m e r o c o m p r e n d e l o s " B í b l i c o s " 
m a r t i x d e L A t o r r e y P E D R O L O \ . tal Peregrino y reorganizada por San 
G^sv/'!>ii.tronaí0 á(l,1.a Bij>»oteca Nado- Isidoro en una segunda redacción, se-ñal. Catalogo de códices latinos . Tomo n t-s t-> , ..^ li Bíblicos (Madrid; 1935; un volumen1 ^ ProbÓ el P- De Buyne en la Revue 
do 180 x 225 mm.; xvi-415 páginas; bénédictíne", y confirmé yo en el 11 to-
polen sagrado de la inspiración vivífi 
cadora. ¡Cuántas treguas, con la pluma 
en ristre, habrá hecho el poeta mallor-
quín en espera de la palabra feliz, del 
hallazgo verbal, del neorologismo expre-
sivo, para contener y represar el aroma 
maravillas de la obra del hombre W ^ jrtwlogte 'úél ¿vitot'* muy fina/ Muy!fste J^ne sus atractivos y que de es 
al parecer, por si solo, ha llegado des- £certad6amente ara J n&cimiento ^s atractivos participa también la lee-
de la animalidad a las cimas de la cul-!da las ilusiones en la ioven cón un sa-tura de una crónica de viaje por ma-
tura. Lo que entusiasmo al señor Breas-1 ram^ón au" en d^íiniüva inmuniza res * tierras ^ septentrionales, y, so-
ted no es encontrar testimonios de la "P , ^ en clenm l̂va- inmumza> bre todo, por mares glaciales. Dentro 
ted no es encontrar lesumomoa ae m nota al mlsm0 con qué InconscienciaL., pcrmílí? nnlá* antartico las noches 
intervención providencial en la vida del , fan,iiia v sociedad desarrollan en „ p antaitico las noenes 
hombre sino encontrarse con eme el1 ía"lllia V la sociedad desarrollan en no u a ser noches porque se divi-
_ nombre, sino encontrarse con que ei ja nifta en la .on tendenciasL„ 1]T1 %ni rnin miP nrpsta al mar un 
de las palabras clásicas, el rezumo del'hombre, solo el hombre, ha sabido pa-l han de cont/ibuir a haceria desgra- t ^ " " . ^ ' 0 ^ wancuS de eíhe En 
mosto letificante retenido en ^ f ^ « ^ H ^ l ^ ^ ^ ^ * raS" ciada- Estudia ^ bien el Proceso de el crScero "por mare^ s ep t en t r ^ odres! ¡Con qué entrañable penetración; cacielos de iNueva y o i k . 
está hecho el traslado del tesoro latino, Esta actitud, que desenfoca totalmen-
que conserva en la versión española su te una obra, estimable en algunos as- ^ iran a la mano de ..ella.. distingue 
dulzor de mieles hibleas y un olor ma- pectos, tiene que ser combatida desde ]os malos ]03 habladores, ios adulado 
duro a trojes antiguas, a lagares en aquí, porque se presenta con un alarde¡res ^ buenos que no faitan. Señala 
fermentación, a vaharada campesina de innecesario en el prólogo del autor, y 
tomillos menudos y bienolientes rome-1 más aún, si cabe, en el prólogo del edi-
rales! Itor. A éste pertenecen las palabras que 
. s sept 
frivolidad, curiosidad y sensualidad en;no> faltaron fiestaSi algunas de ellás tan 
el cocazón femenino. En los jóvenes que SingUiare3 como la simulación de un 
naufragio. Sánchez Torres nos recuer-
da la caza del zorro azul, las walky-
rias que galopan por el aire y los ni-
belungos que asesinan la luz y la co-
municación entre Islandia y América 
las condiciones que la joven ha de exi-
gir en aquel con quien ha de unirse, 
dando importancia capital a la religio-jen remotos tiempos. Y termina prome 
tiendo un nuevo libro sobre Spitzberg. Las abejas virgilianas. locas de zum-^guen: "Entre los seres vivientes que sidad ^ veracidad. y con mayor ex bidos bajo la vehemencia vuInífica del habltan esta tierra, ha habido uno, uno t ióJ estudia ^ virtudes clla ha 
sol latino, han vuelto a melificar WfUóld que * lígrado elevarse a la c a u - l ™ * ^ . nureza J fotale„ devoción v 
panales en la prosa túrgida del poeta dición de hombre, de ser espiritual, y ^ d a ^ a S a c i ó n v S n ñ a n ^ r Muv 
mallorquín. Una prosa rebosante de ju-ide crear eso que llamamos Stóíóriá." c o l 
gosancestrales, de sabor arcáico y de E1 lector hará tkir su cuenta los 'discretamente distingue entre la con-
eraci- rueva oue endelicia el ánimo v 7 nara poi su cuenta ios co )fjanza., u]gM ^ ^ 2 ^ mostrándo la unidad italiana. 
.ia el animo y ú n t a n o s que desee. El concepto si es, toda claridad los peligros de ílUílií • • • • • W i i l M i É W I lHlljl HHIIIIHIIH 
que ahí se expresa alguno, resulta tan|Hace mucho hincA?ii en6 ponderar la' 
i ) está acertado el autor al suponer 
problema nacionalista en el Piamonte 
cen respecto a Italia; recuerde que el 
Piamonte ha sido el principal factor de 
subyuga el oído y la mirada 
Las letras patrias están de júbilo, 
porque el dulce poeta mantuano habla 
en nuestro romance como en su idio-
ma nativo, sin premiosidades ni desfi-
de la paganídad hacía la gran luz deil^uracion^- E° cualquiera otra nación 
en que el entusiasmo no se derroche Cristianismo. Por eso el Cristianismo, 
gran venero de emoción y de arte, ha 
tenido siempre para Virgilio su altar y 
su culto. 
Pero Virgilio, el auténtico, no había 
resonado aún con toda la integridad de 
su voz en el lenguaje cálido y dúctil de 
Santa Teresa de Jesús. Melancólico es-
peraba al poeta que trasvasara la esen-
cia lírica de los hexámetros orquestales 
a la ceñida y cadenciosa prosodia cas-
tellana. Y el poeta mallorquín Lorenzo 
Riber ha sido el predestinado por las 
musas para realizar esta labor insigne, 
con la conciencia púdica del miniaturis-
ta, del exegeta, del intérprete delicadí-
simo que se apodera de la sensibilidad de 
Virgilio para dejarla prendida, sin me-
noscabo alguno en esta prosa munífi-
ciente. tan bien concordada, de la más 
noble estirpe. 
Sólo un sensitivo del idioma, como Lo-
renzo Riber, podía dar cima a tan ar-
dua empresa. No es posible aquilatar 
más la labor de traslado, de ínterpre-
en negocios y admiraciones baladíes se 
habrían levantado ya muchas voces de 
congratulación. A don Marcelino Mt--
néndez y Pelayo, ante una versión tan 
bella, la única que poseemos digna de 
precio, 50 pesetas.) 
Desde que el señor don Miguel Ar-
tigas se encargó de la Dirección de la 
Biblioteca Nacional, ha sufrido ésta 
hondas transformaciones, todas dirigi-
das a procurar la mejor conservación 
de los fondos, impresos y manuscritos, 
en ella existentes, y a proporcionar á 
los lectores serios facilidades para su 
utilización. 
Entre estos esfuerzos merece desta-
carse el que por sugerencia suya, aca-
ban de realizar los competentes biblio-
tecarios de la Sala de Manuscritos, se-
ñores De la Torre y Longás. Se trata 
del I tomo de Códices Latinos. Com-
prende los "Bíblicos". A éste seguirán 
otros trece, que agruparán en sendos 
volúmenes los litúrgicos, hagíográfi-
cos, patristicos, jurídicos, filosóficos, 
teológicos, literarios, históricos, cientí-
ficos, geográficos, biográficos, biblio-
gráficos y misceláneos. Tarea ingente, 
que deseamos lleven a feliz término 
los dos autores de este primer tomo, 
aunque las proporciones de la labor 
consumirán, seguramente, varías vi-
das. 
El plan está perfectamente trazado. 
En otras Bibliotecas (v. gr., la de El 
Escorial, la de Munich, etc.) se ha pre-
ferido catalogar los códices engloban-
do sus materias, o sea, comenzando 
desde el número 1 hasta el final, y 
describiendo en cada uno de ellos todo 
su contenido. Las divisiones en grupos 
quedaban suplidas y atendidas con los 
índices. Ambos métodos tienen sus ven-
tajas y sus dificultades. Lo principal es 
que, fijado el plan, se siga con rigidez 
y con escrupulosa exactitud, sin omi-
siones ni repeticiones. 
El presente volumen encierra el pri 
violento y tan ajeno a toda concepción necesidad de que la joven utilice el l n 4 ^ J S ? o t ^ t ó i S Í ^ Í Í lecío^los T 1 " 5 í í o í S traZad0' COn la 
fundamental del destino del hombre, - .. .cualquier otro que interese ai ictLur ius fipsrnnri(Sn rt#» 90?? nAAinoa HUfiHi^c, an 
puede conducir a un prócer el ejercicio 
de la literatura. 
El señor Breasted, es cierto, ofrece 
descripción de 203 códices, divididos en 
cuatro subgrupos: Textos, Glosas, Co-
mentarios y Tratados, de los siglos X 
al XVIII . ' 
Lleva el tomo por dolante un prólo-
erear díiStaltádes. R^COmtSldá *muetÍQ sé le parezca bastante. Y, en definitiva.;&o en el que se especifican las normas 
que acaso sea lo más prudente conten-
tarn°S C0:\la™eílta^ 1 ° ! ^ t / e ^ ^ A í l U ! ¡ a t r a e r hada DÍ¿s a'su'prometido y de 
purar los gustos del mismo que más| 
adelante, en el seno del hogar, podrían 
menso poder que tiene, antes de casarse i si ve a reembolso la 
L I T ? ™ , e n . „ r ± S f H S ; ^ L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Alaroón, 3, MADRID. 
Virgilio, le hubiera subido un ancbo 
gozo a la mirada y un aleteo de brisas 
mediterráneas al corazón opulento. 
Esta versión, tan egregiamente pre-
sentada, significa, por otra parte, un 
impulso notable a nuestro naciente y 
vacíloso retomo al humanismo c l á s i c o . , ^ científi no está reñido en 
N . al humanismo pagano y sensual d. absoluto con ^ ver<,ades de la Reli. 
Lorenzo Valla y de no pocos filólogos1 
modernos, idólatras de la letra, que 
cubiletean con las formas, sino al hu-
manismo virgiliano, remozado de gra 
base, en más de una ocasión, para que i la j0V(?n encomiende el timón de su le recomienda amor por encima del seguidas en la Catalogación y una no-
a alma a un confesor sólidamente^ ilustra- odio. Y termina censurando duramente ticte sucinta de la procedencia de los 
do y despierto que la entienda con po-a la sociedad, que condena implacable-! manuscntos. La Biblioteca Nacional no 
cas palabras que ella diga y sea. no sola- mente todas las faltas de la mujer y. nació, normalmente, como las de los 
un entusiasta de su obra se lance  
ciertas afirmaciones descabelladas. El 
libro, que resulta elemental en muchos 
aspectos, porque pretende abarcar en 
un volumen nada menos que toda la 
prehistoria, más la historia de las civi-
lizaciones primitivas, incluidas la grie-
ga y la romana, en vez de ceñirse mo-
destamente a un empeño de divulga-
cía cristiana, al pasar por el alma .10-
ble de Fr. Luis. 
igión, ni con la actitud que la Iglesia 
observa ante este género de trabajos, 
manifiesta el orgullo de un advened.zo 
en el terreno de la ciencia. Asi desliza 
mente confesor, sino verdadero direc- perdona todas las del hombre, aun las Monasterios y Catedrales, por la con-
tor espiritual. A su juicio, podrá la mu- imás soeces. La mujer necesita también'lección de códices en su Escritorio y 
jer virtuosa encontrar en un marido compasión, nos dice recordando la con-, por la donación de almas piadosas. Fué 
elegido prudentemente, no su ideal, que ducta del Salvador con la mujer adúl- una creación real o estatal, si se quie-
el ideal es inasequible; pero si algo que sera. 
cristiano de la vida, inspira evidente 
repulsión. 
Como es natural, un libro asi conce-
bido es científicamente débil, lo cual es 
constcmtemente, o por lo menos con tanto más de sentir cuanto que la ideal Dr. César Juarros ''Ramón y Ca jal" 
aleuna frecuencia expresiones desde- bien realizada de escribir un compen- (Ediciones Nuestra Raza, Madrid.) 
^ . . V W ^ ! i ^ - » ^ . C O ! ? ^ ! 1 S y concep^ de la evolución del hom-l Cesar González Ruano, "Pnmo de F S. Francisco de la paganídad; es de-
cir, el poeta más atrayente y huma-
ne ¡Y saber ser humano es ya una 
forma cautivadora de empezar a ser 
divino! 
guidillas Latinus Secundinas aut etian 
Consectarias appellat". Distingue tres 
especies de ellas y comprueba la doc-
trina con ejemplos del príncipe de Es-
quiladle, de Cáncer y de Fray Hortensio 
Paravicino. Sin duda no los encontró 
más antiguos, hecho muy significativo 
dada la inmensa lectura que Caramuel 
tenía de nuestros poetas". 
Estos detalles eruditos, tan curiosos, 
abundan en la correspondencia. Son da-
tos que se comunican entre sí los co-
rresponsales. Otra vez se lee en don 
Marcelino: "La "Historia Ethiópica" de 
Heliodoro, traducida por Fernando de 
Mena, está en prosa castellana y en 
ninguna parte indica el traductor que 
hubiera pensado lyicer su trabajo en 
verso. La edición primera que se conoce 
es de 1587, pero puede que haya otra 
algo anterior porque la aprobación de 
Lucas Gracián Dantisco es de 15 de 
D O S S A B I O S S E C A R T E A N 
C a r t a s c r u z a d a s , d e I 8 9 I a 1915 , e n t r e M e n é n d e z 
P e l a y o y R o d r í g u e z M a r í n 
EPISTOLARIO de Menéndez Pelnyo y Ro- título de "Strophis quas Hispanus Si-
drfguez Marfn, publicado con algunas bre-
ves notas por este último. (Madrid. Ber-
mejo, impresor, 1935; 10 pesetas.) 
El Epistolario de don Marcelino Me-
néndez Pelayo y don Francisco Rodrí-
guez Marín, recién publicado por éste, 
como sibe el lector, es'un admirable 
manojo de recuerdos y una lección cons-
tante. Vemos reflejada allí la época he-
roica de la investigación literaria espa-
ñola. Se trabajaba como se podía, se 
luchaba con enormes dificultades y no 
se disfrutaba de subvenciones del Es-
tado. Sólo el talento y la perseverancia 
de don Francisco Rodríguez Marín, y 
también un amor sin límites a nuestras 
letras, pudieron permitirle llevar ade-
lante su labor. 
Para los estudiosos de hoy que han de 
mirar con razón a don Francisco Ro 
dríguez Marín como a un maestro ve 
nerable. resulta curioso verle en las 
páginas del Epistolario en postura de 
discípulo. Ciertamente que se trata de 
un discípulo que con sólo las primeras 
cartas adquiere inmediatamente la con-
sideración y el respeto de un don Mar-
celino Menéndez Pelayo que desde en 
tonces no abandona la correspondencia 
con él. El alumno recibe muy pronto la 
alternativa y si, en muchas ocasiones, 
pide al maestro que lo oriente o que le 
guíe, otras veces el maestro se dirige 
al discípulo en solicitud de algunos pre-
ciosos informes, o elogiándole sin rebo 
zo sus trabajos. 
El Epistolario se lee todo con gran 
interés porque nos descubre la pura 
intimidad de la vida^ de dos hombres 
de gran significación y sirve para apre-
ciar de vez en cuando, los chispazos lu-
minosos que, hasta en una correspon-
dencia particular, brotaban del genio 
de don Marcelino y la historia de tra-
bajo enorme, de exquisita constancia, 
de un gran investigador español y de un 
gran literato como don Francisco Ro-
dríguez Marín. Estas cartas deben leer-
se todas porque en todas encontrará el 
lector enseñanza y placer. Hay deta-
lles nimios de verdadero gusto. Por 
ejemplo, en una de sus cartas pregunta 
don Francisco al maestro: "¿Cuándo 
y dónde se empezaron a usar las se-
guidillas? ¿En qué poéticas antiguas 
se dió cuenta de estas composiciones?" 
Y contesta don Marcelino: "El primer 
preceptista que las trae (de los que yo 
he visto) es el obispo don Juan Cara-
muel en su "Rhytmica" (1668). Escri-
be sobre ellas un capítulo entero con el 
, i vera'. (Ediciones Nuestra Raza, Ma-ejemplo, la transformación que el cris- bre desde la Edad de Piedra nasta ia¡drid ) 
tianismo imprime a la vida no es más civilización romana pudiera haber ren-j Dionisio Pérez, "Isaac Peral". (Edicio-
que la «culminación de una prolongada dido positivo servicio a la cultura. De nes Nuestra Raza. Madrid.) 
amalgama de civilizaciones orienta- este modo, tal como está hecho, el U- Joaquín Belda, "Maiquez". (Ediciones 
les». Al hablar de la historia del pue-ibro es una gran decepción, porque i Nuestra Raza. Madrid.) 
blo hebreo se trata con cierto desden cuando ene, g j M g J * n o s * M * H ^ 1 ^ ^ g ^ 2 » ^ S S S S i C « « g ^ t e Carolina y longobarda o Ca-
se nos dic'e n a d a V l origen ni del to***™* g ^ . . -
que cumplen en la tierra, esperamos les frutales., (publicación de la D.rección 
después, lógicamente, un criterio soore|Generai de Agricultura.) 
re. El fondo más antiguo lo constitu-
ye la llamada Librería de la Reina Ma-
dre, existente en la Torre alta del Al-
cázar el año 1637, que se componía de 
2.234 volúmenes, la mayoría de asun-
tos referentes a Italia. Con ellos se 
fundó la Biblioteca Real, por iniciati-
va de Felipe V, en 1712. 
De los primeros lustros es la proce-
dencia del IV duque de Uceda, don 
Juan Francisco Pacheco y Mendoza. 
Su famosa Librería, trasladada prime-
ro a Italia, fué devuelta a España e 
incorporada a la Biblioteca Real antes 
de 1735. En Italia se enriqueció con có-
dices de Mesina, que son un primor de 
a Elias y se dice que a los reformado-
res de este pueblo se les aplicaba el 
nombre de profetas. Al autor del Gé-
nesis se le designa como el «historia-
dor desconocido», y en otro lugar se 
habla de los «cuentos inmortales de los 
patriarcas hebreos, d e Abraham e 
Isaac, de Jacob y José. 
De la lectura tot^il del volumen se 
desprende que el señor Breasted se 
digna considerar cariñosamente la Re-
ligión cristiana como un elemento úti' 
para el progreso maravilloso del hom-
bre y reconoce que la Biblia es un 
libro no mal escrito y de grata lectu-
ra. La frialdad con que se consideran 
estas cuestiones t i e n e cierto sabor 
sinense. Sucesivamente, fué acrecen 
k tándose la Biblioteca con manuscritos, j influ1da p0r l0j, artistas naclona 
de su bibliotecario don Juan Forreras, , íf.,r0„rtc. 
ese origen y sobre ese fin, y, en cam 
bio, nos encontramos de pronto vivien-
do ya entre los hombres de la prehis-
toria, sin que sepamos cómo y por qué 
es" in aní y de aquel modo y cómo nos 
explican su aparición quienes se per-




blasfemo, aunque trate de mantenerse 
dentro de una forma respetuosa, que,[utilizar, en la práctica de sus estudios, 
por lo ajena a todo verdadero concepto I lo que mejor les convenga 
Don Amalio Asenjo. "Moción sobre 
auxilos económicos a los labradores pa-
ra la replantación de sus viñedos con 
vid americana." 
"La Vida Sobrenatural". Editorial Fi-
des (Salamanca). 
Amador Revilla, "Don Quijote de la 
Mancha en Barcelona". (Barcelona.) 
"Boletín del Ilustre Colegio de Aboga-
libro ha sido editado con gran dos de Madrid" (febrero 1935) núm. 36. 
abundancia de interesantes ilus-i Matías Agüero, "Ejercicio de Vía-Cru-
traciones. Contiene más de una infor- cis". (Imprenta y librería Casa Martín, 
mación útil;- pero no puede ser mane-|Valladolld.) 
jado nada más que por personas que! Pedro Rivas y Cabo, " 
sepan apreciar los errores de fondo y 
L I B R O S V A R I O S 
"BOLETix d e l i x s t i t u t o d e i x v e s - , fizados con la mayor pureza y con ga 
tigACIONES AGRONOMiCAS".-Pubii-|rantia indudable. 
ración de la Dirección greneral de Agri 
cultura.—Madrid, enero de 1935. mime 
ro l . 
^Tratan'much^; a través de toda la co-l* 
rrespondencia ambos escritores, de la 
En un volumen de 223 páginas lu-
samente editado, aunque en este sen-
tido podrían ponérsele algunos repa-
,. f. j , L j ros, se recogen los primeros irutos del 
edición que preparan de las obras de Ins'tituto de6InvesU^acicneS Agronómi-
Quevedo Con este motivo se dan tam- cas Frutog espléndidog en cantidad > 
bien detalles de interés D^e d 0 " ^ " " 1 calidad. En cantidad, por ser muchos y 
cisco: "En el Archivo de Protocolos es-
I En muchos, la interpretación de los 
resultados se ha elaborado con las en-
señanzas que proporciona el método es-
tadístico. 
Sólo un defecto debemos poner a es-
te Boletín, reflejo de la misma orga-
toy hallando muchas noticias nuevas 
y curiosas referentes a Mal-lara, Diego 
Girón, Alcázar, Cetina, Mosquera, Ar-
gots, Cristóbal de las Casas, Juan de 
la Cueva, etc. Sólo de Cervantes llevo 
encontradas siete escrituras inéditas, 
que voy mandando a Pérez Pastor". En 
la carta de contestación dice don Mar-
celino: "He averiguado que es de 1609 
y, por consiguiente, debe ir después del 
"Anacreonte", el soneto 21 de la Musa 
muy varios los estudios realizados. En 
ra la resolución del problema social en 
España". (Imprenta del Seminario Con-
ciliar, Santiago de Compostela.) 
Ministerio de Instrucción pública y Bo-
llas Artes, "El curso de la Universidad 
internacional de verano en Santander, 
1933-1934". (Madrid.) 
Baltasar Cuartero, "Versión que fray 
Lope Feliz de Vega Carpió hizo del Him-
no de Oro o Rosario Rítmico". 
Comité Nacional de Organización cien-
tífica del Trabajo, "Revista de Organi-
zación Científica y Medicina de los Paí-
ses cálidos". (Febrero 1935.) 
Ediciones Médicas (marzo 1935), "Lu-
cha cultural pro infancia". "Contempo 
rary Japan". (marzo 1935.) 
Juan Batallador, "El Homenaje a los 
Ultimos Irredentes". 
José Clavero, "Cartilla dental escolar". 
Cámara Oficial de Comercio de la pro-
vincia de Madrid, "Memoria Comercial" 
mo de mi "Historia Eclesiástica de 
España". Tal es su importancia, que 
han sido fotografiadas para servir a 
la "Revisión de la Vulgata", comenza-
da por el sabio benedictino P. Quen-
tin (poco ha, fallecido), que las estudió 
directamente en un viaje de estudio 
realizado con ese fin particular. 
De los otros textos bíblicos, muy nu-
merosos, merece destacarse la "Biblia 
de Avila", que reproduce el arquetipo 
italiano de la "Vulgata". Las demás Bi-
blias ofrecen poco interés en lo refe-
rente a la crítica textual; por lo me-
nos, según se deduce de un somero es-
tudio, caal es el que nosotros hemos 
podido hacer. 
Por lo que toca a las glosas, casi to-
das son de Walfrido Estrabón y de An-
selmo de Laón. 
El subgrupo de "Comentarios" se 
abre con el precioso códice de los "Mo-
rales de San Gregorio", debido a Flo-
rencio, excelente calígrafo del Monas-
terio de Baralangas (Burgos), que vi-
vió a mediados del siglo X. A este si-
glo y al año 1.047, respectivamente, 
pertenecen los dos beatos que la Na-
cional posee, procedente el último de 
San Isidoro de León. Muchos son loa 
comentaristas antiguos, medievales y 
modernos, cuyas obras se reseñan es-
meradamente en los números 51 al 165, 
ofreciendo particular interés para los 
españoles los variados códices, en que 
se reproduce el Comentario al Cantar 
de los Cantares, del Obispo de Urgel, 
Justo, desconocidos en gran parte; los 
de San Isidoro, Torquemada, Suárez, 
Alfonso de Madrigal y otros muchos 
profesores de Salamanca y Alcalá. 
Tampoco carecen de representación Pe-
dro Lombardo y Santo Tomás de Aqui-
no en códices del siglo XHI. 
Los tratados que más abundan son 
los de Pedro Riga y Pedro Comestor. 
Copiosos índices de materias, auto-
res, procedencias, códices fechados y 
miniados, de láminas y de equivalen-
cias, facilitan el manejo del libro. 
Sobre el trabajo que la realización 
de la obra ha costado, baste decir que 
ha sido preciso revisar quince mil có-
dices en varías lenguas y redactar laji 
cédulas de los latinos resultantes A 
más de esto, se han identificado los 
textos con obras impresas, siempre que 
se ha podido hacer. 
Aspecto trascendental de estos ma-
nuscritos ofrecen sus miniaturas e ini-
ciales. Los españoles de los siglos X 
y XI se clasifican en el cuadro del ar-
te mozárabe, que, como es sabido, par-
ticipa del estilo bizantino y oriental, 
y del árabe o andaluz. Arcos de he-
rradura, escasez de relieve en los per-
sonajes, adornos de atauríque o moti-
vos de vegetales estilizados, entrelaza-
dos, uso constante del bermellón, ama-
rillo y azul, son las principales carac-
terísticas de la ornamentación. Al lado 
de este estilo, se desarrolla la minia-
tura italiana y Carolina, de aspecto 
más clásico y europeo. Desde la épo-
ca del renacimiento, adquiere la orna-
mentación un tipo más humano y nor-
nización del Instituto que lo publica 
¿Los problemas investigados responden![ 1933" 
a un criterio de necesidad? ¿Se han; cámara Oficial del Libro de Madrid, 
iniciado los trabajos abordando los te- "Los depósitos de libros en América 
calidad, por la minuciosidad de los mé-!mas de iaterés más palpitantes para; Marquesa de Peñaflor, "Bosquejo blo-
todos y lo concreto de las conclusio-
nes. 
Hay estudios de carácter puramente 
científicos, otros de notables consecuen-
cias comerciales, pero todos ellos rea-
curioso que revela la clarividencia de 
don Marcelino y que señala el momento 
en que los Gobiernos dejan de mostrarse 
Clío "a una custodia que dió el duquelindiferentes para ciertas actividades. Se 
de Lerma a San Pablo en Valladolid", trata de cuando se hablaba de la funda-
reproducido con alguna variante en |ción de la Junta de Ampliación de*Estu-
la Musa Urania". jdios. Y dice don Marcelino: "No sé 
No solían los ilustres corresponsa-iqué decir de esa Junta "non nata", 
les hablar de política, como no fuera puesto que no sé que se haya reunido ni 
la economía agrícola española? Evi 
dentemente, no 
Una máxima libertad ha presidido. 
L a s i n d i c a c i ó n o b r e r a 
para lamentar don Marcelino que los 
Gobiernos no sólo no avivasen, sino que 
estorbasen su labor. «Del Gobierno—dice 
en una ocasión—nada podemos esperar 
una vez siquiera y por mi parte ni 
siquiera he recibido el nombramiento 
La idea era buena, pero el personal no 
podía ser más abigarrado y sospecho 
hasta el nuevo presupuesto, porque a;que en el fondo de ello debía de andar la 
los pocos días de entrar el actual mí-¡mano de los krausistas de la Institución 
nlstro ya se había ido toda la consig-ILibre que saben como nadie barrer para 
nación entre amigos y paniaguados", adentro y hacerse dar comisiones y sub-
«El Gobierno—escribe en otra carta—ha! venciones". 
cometido la barbaridad de cerrar la Bi-| Sería no acabar el entretenernos en 
blioteca Nacional por un mes, con oca-¡espigar cosas instructivas de este sabro-
sión de no sé qué Congreso Iberoame- so Epistolario. Nos limitamos a recomen-
ricano que me figuro que será lo más dárselo nuevamente al lector y a agra-
cursi y abominable de la tierra". decer a don Francisco Rodríguez Marín 
Anotaremos, como dato final, uno muy,el que lo haya dado a la publicidad. 
sin duda, la elección de los estudios en ^"^l145 HisPanas" (Espasa Calpe, Ma 
cada estación o sección del Instituto. (irld^ 
¿Es esto lo que debiera hacerse? 
También debemos responder con un no 
rotundo. 
Una sección de Estudios económicos 
falta en el Instituto. Su cometido: se-j • -
ñalar el camino de las investigaciones J. GAL¿EGOS KOCAFULL: "Sindicación 
de mayor interés. Dentro de ese cami-l obrera". (Madrid; 1933; 30 páginas; 10 
no, y sin salirse de él, los investigado-
res abordarían temas, no sugeridos por 
cuntimos.) 
Dentro de la colección de folletos so-
investigaciones extranjeras °adaptadas' ciales cJue edita la Junta Central de Ac-
generalmente a las necesidades de sus Clón Católica. acaba de publicarse recien-
temente este librito, en el que el señor países, sino reclamados ron urgencia 
por la agricultura nacional. 
.TOSE MARIA GUTIERREZ BALLESTE-
ROS, conde de Colombf: "Sal y sol de 
Andalucía", con carta prAIogo de don 
Francisco Rodríguez Marín. (Madrid; 
1935; 146 páginas; 5 pesetas.) 
El titulo mismo de la obra está indi-
cando el buen gusto y la finura del autor 
de esta colección de poesías, el cual ha 
querido como aprisionar en ellas la sal 
o la gracia y la clara luz de Andalucía 
El señor Rodríguez Marín nota algunos 
aciertos técnicos en el número de sílabas 
y colocación de acentos en ciertos ver-
sos de las playeras; nosotros vemos en 
ellas una expresión acabada del sentí-
miento popular. 
del conde de Miranda, del P. Burriel 
(sólo este fondo consta de 158 volúme-
nes), del conde de Haro, don Pedro 
Fernández de Velasco, de don Juan Ni-
colás Bóhl de Faber, de los incautados 
al Cabildo de Toledo en 1869 (que son 
los más preciosos de toda la serie), de 
los donados por la viuda de don Luis 
Usoz del Río, de los adquiridos por el 
Estado al duque de Osuna, de algunos 
bajados del Archivo Histórico Nacio-
nal y de los 1.155 pertenecientes a la 
biblioteca del docto académico y bi-
bliófilo, don Pascual de Gayangos. 
Las normas seguidas en la Catalo-
gación están bien escogidas y determi-
nadas. Precede un Sumario con los au-
tores y contenido del códice. Sigue la 
descripción externa, que abarca la ma-
teria escñtoría, el número de folios, la 
anchura y largura del códice en milí-
metros, las columnas en que están di-
vididas las páginas, el siglo a que el 
manuscrito pertenece, y cuando está 
expresado, el año en que se escribió. 
Después viene la descripción interna 
del Códice, con la especificación exac 
ta de su contenido, lo que se consigue, 
copiando o supliendo cuando no exis-
ten, los títulos y autores de los textos 
bíblicos y extrabíblícos. 
v Al final y en tipo más pequeño, va 
una descripción complementaria, en la 
que se dan: la enunciación del conté 
nido distinto al subgrupo; clase y si-
glo de la letra; suscripciones; particu-
laridades; encuademación; signaturas 
topográficas; procedencia y bibliogra 
fía. 
Con sólo estas indicaciones está su 
ficientemente explicado el mérito del 
Catálogo. Constituye un instrumento de 
trabajo necesario y eficaz para cuán-
tos se ocupan en estudios bíblicos. 
Los códices de la Biblioteca Nacio-
nal, correspondientes a esta materia, 
eran, en general, conocidos por los es-
pecialistas, aunque no con la exactitud 
con la que nos los presentan los seño-
res De la Torre y Longás. Pero hay 
algunos que eran completamente igno-
rados y que revisten singular impor-
Gallegos Rocafull trata con gran preci- tancia. Tal el 77, del siglo XI I , que en-
les, flamencos e Italianos, que ponen 
todo su empeño en volver a la antigüe-
dad clásica y en dibujar los persona-
jes, edificios y elementos de la natu-
raleza, tal cual los contemplaban ante 
sus ojos. 
A fin de que el lector se pueda dar 
cuenta de tan rico museo, atesorado en 
los manuscritos examinados, se repro-
ducen primorosamente 124 ilustracio-
nes en grabado y 11 láminas en colo-
res, admirables por su colorido y pul-
critud. 
En suma, una obra digna de la Bi-
blioteca Nacional y de los autores que 
la han llevado a cabo. Vengan pronto 
los Catálogos de las otras materias. 
E l a n u a r i o d e A l c u b i l l a 
gráfico de la sierva de Dios Madre Isa-
bel de Santo Domingo". 
Emeterio S. Santovenia, "Bolívar y las 
sión los postulados de la Iglesia en or-
den a la sindicación obrera. Desde las 
ventajas e inconvenientes de la sindica-
ción hasta la táctica sindical están con-
tenidas en el folleto todas las cuestio 
cierra el famoso Comentario de Gre 
gorio de Elvira al Cantar de los Can-
tares, y el tratado "De enigmatíbus 
Salomonis", por Justo, Obispo de Tole-
do. No ha sido (que yo sepa) utiliza-
nes relativas a los Sindicatos, pasando'do todavía para la edición de las men 
por cuestiones de tanto interés como la j donadas obras. 
lucha de clases,Ja confesíonalidad y la En el primer subgrupo: Textos, so-
acción política. El folleto del señor Ga-
llegos cumple a las mil maravillas el 
propósito de expr-er de manera sucin-
ta y clara la doctrina social católica 
bresalen el célebre "Codex Toletanus", 
del siglo IX ó X, procedente de Sevi-
lla, y otro, originario de San Juan de 
la Peña, que nos ofrecen la llamada en 
dicción imp0rtante Problema de la sin- la Edad Media "Bibliotheca" o Colee 
ción Bíblica, hecha en España por un 
El "Boletín Jurídicoadministratlvo", 
apéndice al "Diccionario de la Adminis-
tración Española", que dirige don Mar-
celo Martínez-Alcubilla Boronat. acaba 
de publicar el anuario correspondiente al 
año 1934, que forma un grueso volu-
men de 1.400 páginas. 
Como es sabido, constituye esta obra 
una verdadera enciclopedia jurídica, en 
la que aparece, sistemáticamente compi-
lada, la legislación, cada vez más copio-
sa, dictada durante el año, así como la 
jurisprudencia, no menos abundante, del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, 
Tribunal Supremo, resoluciones de la Di-
rección general de Registros y del No-
tariado y decisiones de .competencia en-
tre la Administración y los Tribunales, 
dispuestas todas ellas por orden alfabé-
tico de materias y con abundantes y 
acertadas referencias y concordancias de 
unas a otras. 
Es difícil hacer con brevedad una in-
dicación del contenido del tomo apare-
cido, y que, en admirable síntesis, se 
halla expuesto en el repertorio general 
alfabético final, cada vez más cuidado 
y perfeccionado, el cual da unidad al l i -
bro, le identifica con el "Diccionario", 
del que, como queda dicho, es comple-
mento, y facilita notablemente la consul-
ta de la materia que se desea, y sin 
perjuicio del índice general cronológico, 
tan necesario para encontrar las dispo-
siciones de fecha conocida y de los In-
dices alfabéticos parciales a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones que 
revisten interés. 
Excusamos, pues, encomiar la utilidad 
de una obra que los años, el esmero y 
la competencia aumentan su prestigio 
y difusión. 
Ill!li|lll|l|illlini!¡«llli;|lllll|lllll»il|i|illl'|!i>i-|:!|>« « « 
PIDA A LA LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe, 16, Madrid (Teléfono 13010) 
el libro que usted necesite. 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 26 de mayo de 1935 
E l p u e b l o c a t ó l i c o i n g l é s s e a p r e s t a a c e l e b r a r e l X I I C e n t e n a r i o d e l " v e n e r a b l e " B e d a 
Uno de los grandes maestros de la primera Edad Media, heredero de la ciencia enciclopédica de San Isidoro, "pa-
dre de la Historia y de la Ciencia de Inglaterra". San Beda es el primero y único doctor de la Iglesia que el Im-
perio británico ha dado al Cristianismo. Su laboriosidad extraordinaria de benedictino se refleja en sus muchos 
libros, que recopilan todo el saber de su tiempo 
EL 26 DE MAYO D E 735, DIA DE LA ASCENSION, EXPIRABA EN EL MONASTERIO DE NORTHUMBERLAND, DESPUES DE 
HABER DICTADO LA ULTIMA FRASE DEL CAPITULO DE UN LIBRO 
Después de la canonización de los 
dos mártires ingleses, Santo Tomás Mo-
ro y San Juan Fisher, el pueblo cató-
lico de Inglaterra se apresta a cele-
brar un centenario en el cual le acom-
pafiará. seguramente, toda la nación, 
y también los católicos del mundo en-
tero. Su Sanüdad ha dado carácter in-
ternacional a este centenario, por tra-
tarse de un doctor de la Iglesia na-
cido y educado en la antigua Brita-
nla, y uno de los grandes maestros 
de la Europa medieval. Ha desapare-
cido, como otros muchos, el famoso 
monasterio de Jarrow, donde se for-
maron tantos monjes y ascetas, don-
de San Beda pudo estudiar y escribir 
una verdadera enciclopedia; monaste-
rio que fué uno de los grandes focos 
de ciencia y virtud entre aquellas es-
cuelas irlandesas que fueron las pre-
cursoras de las Universidades católi-
cas de Europa. A pesar de todo, allí 
Vive su espíritu, que atrae las gentes. 
Sobre las ruinas del monasterio don-
de vivieron antes de él los santos y 
sabios abades, cuya vida nos cuenta el 
mismo San Beda, se levantará un al-
tar; predicará el Arzobispo de Liver-
pool y se reunirán peregrinaciones de 
toda Inglaterra. El número de peregri-
nos no bajará de 50.000. 
Por otra parte, San Beda es "el 
padre de la historia y de la ciencia 
de Inglaterra.» Lo cual quiere decir que 
también los profanos, más o menos 
protestantes, se asociarán al homena-
je de los católicos. Los ingleses no sue-
len ser ingratos con sus grandes hom-
bres, y San Beda es una gloria nacio-
nal. El sectarismo protestante ya se 
ha diluido en la historia; los Santos de 
la Iglesia romana son Santos para to-
dos. 
£1 hombre 
El 26 de mayo del año 735 fué di a 
de la Ascensión del Señor. Aquella tar-
cambio, sus «Homilías» todavía se leen 
en el Breviario de la iglesia; y su «His-
toria Eclesiástica Gentis Ánglorum*, 
es el documento histórico más impor-
tante de su tiempo. Sin ella, no se pue-
de escribir la historia de Inglaterra 
hasta 731 en que termina; mejor di-
cho, es la única historia que de aque-
llos tiempos existe. Casi toda la infor-
mación escrita que poseemos de la an-
tigua Britania, está contenida en sus 
cinco libros. 
Hasta la biografía del autor y la lis-
ta de las obras que había escrito al 
terminar esa fecha, las tiene la poste-
ridad de la Historia Eclesiástica de In-
glaterra. En efecto, al fin de la obra 
dice: 
«En cuanto a la Historia Eclesiástica 
de Britania, y en especial de la nación 
inglesa, yo, Beda, siervo de Dios y sa-
cerdote del monasterio de los Biena-
venturados Apóstoles S. Pedro y San 
Pablo, que está en Wearmouth y Ja-
rrow, la he compuesto con la ayuda de 
Dios y en' la medida de mis fuerzas, 
uniendo todo lo que pude de antiguos 
documentos, de la tradición de los an-
tepasados y de mi propia experiencia. 
»He nacido en el territorio de dicho 
monasterio y a la edad de siete años, 
debido a la solicitud de mi familia, fui 
entregado al Reverendo Abad Benedic-
to (Biscop) y después a Ceolfrido, a 
fin de que me educasen. Desde ese tiem-
po he empleado toda mi vida dentro del 
monasterio, dedicando todos mis es-
fuerzos al estudio de las Sagradas Es-
crituras. Y aunque observando la disci-
plina monástica y ocupado en el canto 
de los divinos oficios, ha sido mi cons-
tante afición estudiar, enseñar y escri-
bir. 
»A los diecinueve años fui admitido al 
díaconado; a los treinta, al presbite-
rado; ambas cosas por las manos del 
Reverendo Obispo Juan (de Hexham) 
y mandato del Abad Ceolfrido. Desde el 
tiempo de mi admisión al sacerdocio 
fieos de su tiempo. Por ejemplo, él 
explica las mareas a su modo; pero, en 
realidad, cuando su paisano Newton da, 
nueve siglos más tarde, su explicación 
científica, ésta no será substancialmen-
te distinta de la del benedictino de Ja 
rrow, que parece presentir la gravita-
ción universal del gran astrónomo mo-
derno. 
Discurre después acerca de la natu-
raleza de las cosas con sentido cristia-
no y corrigiendo el materialismo de Lu-
crecio; de las estaciones, de los meteo-
ros, de las edades del mundo, de los 
equinoccios, y otros asuntos propiamen-
te científicos que hacen ver su omní-
vora curiosidad, la extensión de sus 
lecturas y, sobre todo, un cierto sentido 
de la naturaleza y de los métodos po-
sitivos, que había de propagar otro 
paisano suyo, el franciscano Bacon, pa-
ra venir a terminar al otro Bacon, el de 
Verulamio, que introduce definitiva-
mente en las ciencias el método ex-
perimental. 
El poeta 
San Beda, presbítero y doctor 
de la iglesia. 1 
tedral de esta diócesis. En los tiempos 
de Isabel, el fanatismo protestante "di-
sipó" los huesos venerables del "Padre 
de la Historia de Inglaterra". 
El polígrafo 
d e C h a i r , S t . P a i i f s C h u r c h , J a r r o w , 
" L a silla de San Beda". Sillón "frailero" que usó el santo doctor 
y que se conserva en la iglesia anglicana, construida sobre las 
ruinas del monasterio antiguo 
ú 
de, a la hora de vísperas, expiraba en 
un antiguo monasterio beneciictino de 
Northumberland un monje a quien lla-
maban "el Venerable". La historia le 
ha mantenido el honroso epíteto, has-
ta que la Iglesia lo sustituyó por los 
de "Santo" y "Doctor"; pero éstos no 
hacen olvidar la tradición popular y 
literaria a la vez que mantiene la ex-
presión de este sentimiento universal 
y primitivo, acordándose siempre de 
que San Beda es "el Venerable". 
Este monje inglés, cuyo centenario 
cae precisamente hoy, es uno de los 
grandes maestros de la primera Edad 
Medía; más aün, la Edad Media co-
mienza con él. Heredero de la ciencia 
enciclopédica de Isidoro de Sevilla, cu-
yos libros manejaba y extractaba con-
tinuamente, forma con el doctor espa-
ñol el par de luminares mayores de la 
Iglesia y de Europa en aquella época. 
El uno es el maestro del siglo VII , el 
otro, del siglo V I I I . 
Como tenía que ser, el Beda cientí-
fico, no obstante, su enciclopedia de me-
dicina, astronomía, filología, matemáti-
cas, métrica, etc., ha sido olvidado. En 
hasta el presente cincuenta y nueve 
año de mi vida, he procurado tomar 
breves notas de la Sagrada Escritura 
para mi uso y el de mis hermanos; 
siempre con palabras de los venerables 
Padres o en conformidad con su sen-
tido e interpretación.» 
Vienen luego los títulos de sus 37 
obras. Después escribió algunas más; 
parece la última la «Historia de los 
Abades», escrita probablemente en no-
viembre de 734. unos seis meses antes 
de su muerte. De esos datos se puede 
deducir que nació en 673 y murió, a 
los sesenta y tres años. Debió quedar 
huérfano a los siete, en que fué con-
fiado al Abad Benedicto; a los 12, del 
monasterio de Wearmouth, pasó al de 
Jarrow, a pocos pasos de aquél y cons-
truido por el mismo Abad Benedicto y 
puesto bajo la dirección del Abad Ecol-
frido. En el nuevo monasterio pasó toda 
su vida y allí, en medio de sus libros y 
alumnos, cantando con su magnífica voz 
las alabanzas del Señor, espiró santa-
mente. Fué enterrado en el monasterio 
de Jarrow (Durham), y en el siglo XI , 
sus cenizas fueron trasladadas a la ca-
san Beda es, en efecto, "el primer 
historiador de Inglaterra; el primero 
entre sus eruditos, el primero dr» sus 
teólogos». «El monje de Jarrow plantó 
las raíces de la literatura inglesa y 
es el padre de nuestra educación na-
cional», dice Green. También es el pri-
mero y único doctor de la Iglesia que 
Inglaterra ha dado al cristianismo; su 
discípulo Alcuino inicia la cultura eu-
ropea en el continente en las escuelas 
de Carlomagno; pero de Jarrow y de 
San Beda recibió su cultura. 
Con él comienza la cronología. Su 
libro "De sex aetatibus mundi" es el 
primer ensayo para hacer una división 
cronológica de la historia, y desde en-
tonces, todos los historiadores cuentan 
los años «ab incarnatione Domini», es 
decir, empezando por la era cristiana. 
En este sentido, Beda sitúa a Jesucris-
to en el centro de la cronología; y 
de su encarnación o nacimiento parten 
las fechas para contar los años de la 
humanidad. Sus cálculos y estudios pa-
ra fijar esa fecha y otras con ella re-
lacionada, además de la curiosidad his-
tórica, presentan un valor positivo. Su 
pasión por la exactitud y objetividad 
nos revelan ya el método experimental. 
No es fácil dar una idea de la labor 
enciclopédica de este doctor de la Igle-
sia, porque como hemos indicado, no se 
limitó a las ciencias eclesiásticas y mo-
rales, sino también cultivó extensamen-
te las ciencias profanas. Como poeta, en 
un siglo tan ajeno a la poesía, merece-
ría también un pequeño estudio. 
Aunque sus comentarios a los libros 
del Nuevo Testamento fueron muy ^ í -
dos en toda la Edad Media, acaso son 
más leídas hoy sus Homilías y sus Ser-
mones, formados con sentencias de los 
Santos Padres. La Iglesia ha conserva-
do en las lecciones del Breviario algu-
nos trozos de estas Homilías. Todos es-
tos libros forman tres tomos de los 
ocho de sus obras completas. 
Se comprende que la Historia Ecle-
siástica de los ingleses sea la más leí-
da y que se haya editado repetidas 
veces. Por ella ocupará siempre S. Bo-
da un puesto inolvidable entre los his-
toriadores católicos. A éste hay que 
agregar otros libros de índole también 
histórica. La "Historia de los Abades", 
de su monasterio, dos cartas importan-
tísimas y el libro de la "Sexta edad 
del mundo". Viene luego la vida de 
San Félix de Ñola; los otros libros his-
tóricos que se le atribuyen no parecen 
suyos. Entre éstos hay que incluir el 
célebre "Martirologio". 
Tanta ha sido su fama de sabio, que 
se le han atribuido obras de música, 
teórica y práctica, de la medida de los 
relojes, de la disminución de la san-
gre, pronósticos del nacimiento de los 
niños, predicciones meteorológicas, de 
filosofía, de cronología y también de 
exégesís escrituraria, que, según el pa-
recer de los doctos, no le pertenecen. 
Pero están en las ediciones de sus obras 
y no se conoce su autor. 
Aun así, bastan las auténticas para 
acreditarle de polígrafo extraordinario; 
y más, si se tiene en cuenta que escri-
bía en la primera mitad del siglo VI I I , 
antes que los maestros reunidos por 
Carlomagno iniciaran la cultura propia-
mente europea, de los cuales maestro.-
fué maestro él. 
Comienza el primer tomo de sus obras, 
en la Patología de Migne, con los "Ru-
dimentos de la gramática de Donato", 
"Partes de la Oración" y "Arte métri-
ca". Luego, sus tratados de ortografía, 
de aritmética, de la división de Jos 
números, de la manera de hablar y 
contar con los dedos y otros asuntos 
relativos al cálculo. 
En los tratados de la luna, de la 
constitución del mundo, de los círcu-
los de la esfera, de los planetas y de-
más asuntos astronómicos y cronoló-
gicos tiene intuiciones sorprendentes, 
para los escasos conocimientos cientí 
Basta hojear la "Historia" para sen-
tir en seguida el hálito de poesía que 
exhalan sus páginas. Es realmente un 
poeta épico el que narra la conversión 
de los anglosajones y las vicisitudes gue-
rreras y bárbaras de aquellos tiempos. 
Sin embargo, además del narrador épi-
co, había en el historiador un exquisito 
poeta lírico que sentía la belleza del cos-
mos y se extasiaba ante esos pequeños 
incidentes o escenas de la naturaleza, 
que hoy son ocupación de naturalistas 
y poetas descriptivos. En vano algu-
nos críticos, acaso por no poder com-
prender cómo un asceta pueda hacer 
poesías bucólicas, le han negado la pa-
ternidad de algunos himnos y poemas. 
Beda descansaba, por lo visto, de sus 
trabajos exegéticos y científicos re-
creándose en medir versos latinos, co-
mo lo demuestra su tratado de "Arte 
métrica", y en reducir a hexámetros y 
pentámetros trozos de historia y es-
cenas de la naturaleza. 
En la edición de Colonia figura su 
poemita "Cuculus sive veris -et hiemit; 
conflíctus", que le ha valido, con al-
guno más, el titulo de "último bucó-
lico" de los poetas latinos. En efecto; 
es una composición enteramente al esti-
lo de Teócrito y Virgilio. El verano 
quiere que venga el cuclillo, y el in-
vierno lo rechaza. Entre los dos se en-
tabla el diálogo, y cada una de las dos 
estaciones, a la vez que hace el pro-
pio elogio, alaba o maldice el ave que 
los pastores cantan también. Para el 
verano es el "charissimus ales", "gra-
tissimus, hospes"; para el invierno es 
"pérfido", "omnia disturbat" y "duer-
me en negras cavernas". 
Los pastores que aman el verano 
dan la bienvenida al cuclillo, "pasto-
rum dulcís amícus", y le saludan con 
este verso: 
"Salve, dulce decus, cuculus, per 
saecula salve." 
Pero con estos inocentes entreteni-
mientos poéticos no descuida la poesía 
religiosa, que es su verdadera voca-
ción. Además del "Martirologio poéti-
co", la "Vida de San Cuthberto" y la 
"Pasión de San Justino", todo en verso, 
aparecen en sus obras trece himnos, 
algunos bastante largos. Estas poesías 
son un poco didácticas, otro poco na-
rrativas y, en su mayor parte, líricas. 
La métrica de los himnos eclesiásticos 
aparece ya en algunas de ellas con 
bastante precisión. Son verdaderos "ro-
mances" de versos octosílabos, llenos 
de ingenua piedad. "A los Inocentes", 
"A la Ascensión del Señor", "Natalicio 
de Santa Inés", "Nacimiento de la Vir-
gen", etc.; tales son los temas de sus 
canciones. Para cantar el "día del Jui-
cio" adopta el verso majestuoso y trá-
gico, como conviene al terrible y es-
pantoso día en que la Humanidad da-
rá cuenta de sus obras al Juez de vi-
vos y muertos. Su inspiración es el 
Evangelio; pero como poeta que es, 
su comefitario o glosa llena los oídos y 
la imaginación con la catarata de sus 
hexámetros, descubriendo las "señales" 
de la Escritura, cuando "Terra tremet, 
montesque ruent, collesque liquescent-
et mare terribile confundet murmure 
mentes..." 
Entre sus composiciones poéticas 
hay muchas que se consideran de otros 
autores, sobre todo los epigramas y 
sentencias; pero bastan las que se tie-
nen por genumas para poder darle el 
título de poeta. Además, el hecho de 
haber escrito un tratado sobre el arte 
de hacer versos y la lectura de esas 
composiciones indiscutiblemente suyas, 
es una razón poderosa para no negar-
le todas las otras. Eso sin tener en 
cuenta el lirismo y sentido de lo be-
llo que se nota en muchas de sus obras 
en prosa. 
El escritor 
Su laboriosidad de benedictino debió 
ser extraordinaria, pues en sus libros 
se recopila todo el saber de su tiempo. 
Cosa rara entonces, manejaba el griego 
y el latín con sin igual soltura; poseía 
el hebreo y de su pluma brotan ya los 
primeros modelos del habla nacional. 
San Beda llegó a reunir en su escuela más de 600 discípulos, 
entre ellos Alcuino. El arte ha fijado esa escena de su muerte 
en que el Rey Edwin y toda la Nortum-
bria abjura con el paganismo. Conven-
cido el Rey por las conferencias coa 
el monje Paulino, quiso tomar consejo 
de los jefes para autorizar la predica-
ción. Uno de ellos se levanta y Beda 
pone en sus labios esta arenga de Ho-
mero cristiano: 
«Te acuerdas, tal vez. Rey, que cuan-
do estás sentado a la mesa con tus ca-
pitanes y hombres de armas y hay en-
cendido un buen fuego, mientras afuera 
más, recoger y ponderar los testimo-
nios, agrupar los hechos, comprender y 
hacer comprender la sucesión de loa 
acontecimientos y elevarse por encima 
de los hombres para juzgarlos. Es que 
su espíritu estaba formado y nutrido 
por variadísimas lecturas de los histo-
riadores clásicos. Con su ingenuidad 
candorosa nos dice que desde niño ha-
bía consultado todos los testimonios, 
todas las tradiciones y todos los libros. 
La composición estructural del suyo no 
sólo denuncia la penetración del filóso-
fo y el poder plástico del artista, sino 
también sus múltiples conocimientos de 
cronología, cosmografía, teología, poe-
sía e historia, como aparecen reunidos 
en otras obras especiales. 
£1 Santo 
"Pozo de San Beda", que existe todavía en el patio de la 
iglesia anglicana 
Ni siquiera descuidó el dialecto nortum-
brio, que debió ser su lengua mater-
na. Le eran familiares los autores clá-
sicos y los Santos Padres. El candor de 
su alma, su piedad natural y sencilla 
se transparentan a cada línea de sus 
escritos. 
Su instinto poético, su sentido de la 
proporción, su natural intuición de lo 
pintoresco y patético hacen agradabilí-
sima la lectura de su "Historia", que si-
gne siendo uno de los libros más her-
mosos, además de informativo, de la 
literatura inglesa. 
Valgan como muestra estos pasajes 
que acreditan también la serenidad de 
su espíritu y la bondad de su carác-
ter, en aquellos siglos semibárbaros y 
en medio de una sociedad turbulenta 
y de feroces costumbres. 
Melito, monje romano, fué consagrado 
por San Agustín como primer Obispo 
de Londres. Beda lo describe así: «Era 
enfermizo, gotoso, tullido, jorobado; ca-
minaba con dificultad; pero su alma, 
inundada de alegría, parecía volar siem-
pre remontada a las regiones del cie-
lo...» 
El historiador y el poeta ponen sus 
admirables dotes de observación y liris-
mo en el épico relato de la asamblea 
llueve, nieva y ventea, viene un pa-
jarito que atraviesa la sala velozmente, 
entrando por una puerta y saliendo por 
otra. El instante de este paso es para 
él muy agradable; no siente ni la lluvia ni 
la tempestad; pero el instante es rápi-
do; el pajarillo ha desaparecido en un 
abrir y cerrar de ojos; y de un invierno 
ha vuelto a entrar en otro. Tal se me 
figura la vida de los hombres sobre la 
tierra, y su curso de un momento, 
comparado con la prolongación de los 
tiempos que le preceden y que le si-
guen. Este tiempo es tenebroso e in-
cómodo para nosotros; nos atormenta 
por la imposibilidad de conocerle... Si 
la nueva doctrina puede enseñarnos co-
sa de alguna pequeña certidumbre, me-
rece que la sigamos.» 
La imagen del pajarillo que sale de 
una oscuridad, ve durante unos ins-
tantes la belleza de la sala y se pierde en 
otra oscuridad será recogida luego por 
los oradores y ascetas católicos; y Pas-
cal todavía nos hará temblar al darle 
la emoción trágica que atormentaba su 
espíritu. Tal es, en efecto, la vida del 
hombre. 
Toda la "Historia eclesiástica de In-
glaterra" está cuajada de estos deste-
llos del genio de San Beda. Sabía, ade-
Desde la época de su muerte se le 
venía tributando culto en Inglaterra. 
Indiscutiblemente es el doctor máximo 
de su tiempo y su influencia se nota 
en toda la Edad Media, que le confirma 
ese título, y el de "Venerable", que le 
dieron también sus contemporáneos. 
León X I I I le declaró solemnemente 
doctor de la Iglesia en 1899, fijando su 
fiesta el 27 de mayo, fecha en que al-
gunos ponían el día de su muerte. Su 
vida, ocupada toda en el servicio de 
Dios y la enseñanza oral y escrita de su 
doctrina, contenida en las Sagradas Es-
crituras y los Santos Padres, fué la del 
verdadero hijo de San Benito. 
La pasión del estudio y del trabajo in-
telectual le acompañó hasta el fin de 
sus días. 
Uno de sus discípulos nos ha conser-
vado la bellísima leyenda que cierra el 
ciclo de su existencia. Era el día de la 
Ascensión. Los monjes se hallaban ocu-
pados con las ceremonias de la fiesta. 
Había quedado solo con su amanuense, 
para terminar su traducción de San Juan 
el anglosajón, antes de morir. 
"Querido maestro—le dice el Herma-
no—, falta un capítulo y te va a ser 
muy penoso el terminarlo". "Nada de 
eso—responde—. Toma la pluma y es-
cribe aprisa." Al caer la tarde, el Her-
mano, que le ve exhausto, le interrum-
pe: "Querido maestro, falta todavía 
una frase." "¡Pues escribe aprisa!" 
Poco después el Hermano exclamaba: 
"Ahora está terminado." "Has dicho 
muy bien: ¡Está terminado!" 
Entonces rogó al Hermano que le vol-
viese la cabeza al lugar donde tanto ha-
bía orado—la iglesia seguramente—y 
empezó a cantar el "Gloria Patri". Al 
llegar a las palabras "gloria al Espíri-
tu Santo" entregó su alma a Dios. 
Manuel GRASA 
m 
ido actual de las ruinas del monasterio de Jarrow (Durham), donde vivió San Beda. La iglesia, dedicada a San Pablo como el 
asterio antiguo, fué construida por los anglicanos con maten ales de la misma abadía. La iglesia católica actual e s tá en'el centro 
de la ciudad; en ella hay muchos católicos irlandeses ^ " i r o 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 26 de mayo de 1935 
Mi 
Vest ido p a r a "sport", compuesto de chaqueta de gamuza m a r r ó n , b lusa a m a r i l l a , 
p a ñ u e l o rojo, con lunares blancos, y fa lda "beige" m u y amplia* "Sas tre" azu l m a r i n o » 
"Echarpe1* r o j a y negra* Ves t ido con c a p a de lana verde bote l la y gr i s claro* Cue l lo de 
p i q u é blanco. Ves t ido de c r e s p ó n de C h i n a blanco, e s tampado de f lores multicolores* 
L a z o de c i n t a a z u l marino* C i n t u r a de ante a z u l m a r i n o 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Magalí. — Se le pondrán sus manos 
blancas y muy bonitas haciendo lo si-
guiente: Se lavará dos veces al día con 
un buen jabón de tocador. No le indico 
marca porque seria reclamo; pero en Es-
paña se fabrican muy bien. Después de 
cada lavado, se aplica la siguiente cre-
ma: Glicerolado de almidón, 50 gramos; 
óxido de zinc, dos gramos; kaolín, cinco 
gramos. 
Galus Bankiva.—Créame. Soy enemi-
go de las tinturas para el cabello. Estoy 
convencido de que todas perjudican. Si 
supiesen los peligros a que se exponen 
todos los que se tintan los cabellos ce-
sarían inmediatamente de hacerlo, pues 
en el mejor de los casos se van preci-
pitando las sales químicas y acaban por 
darle un tono como de cosa muerta. 
Otras veces se pone rojizo. En loa ru-
bios conozco casos en que se produjeron 
inflamaciones del cuero cabelludo, ne-
fritis, estomatitis, etc. Y no digamos na-
da de los numerosos casos de calvicie 
total de que son responsables los dicho-
sos tintes. Ya veo que a usted se le cae 
el pelo y va camino de quedarse calvo. 
¿No será en gran parte responsable ese 
dichoso tinte que ha empleado tanto 
tiempo para quitarse las canas? Suprí-
malo en absoluto y use esta loción: Re-
sorcina, 3 gramos; alcohol de romero, 
400 gramos; tintura de cantáridas, 10 
gramos. 
Olga.—Lavados dos veces en semana 
con jabón de azufre. Todas las noches 
se lavará el cutis con esta loción: Agua 
de rosa, 100 gramos; agua de hamamelis, 
150; borato de sosa, 6; glicerina, 60. Uni-
camente usará esta crema: Salici'lato de 
P a r a los d í a s frescos. A b r i -
go de leopardo de S o m a l i a , 
con cuel lo de " l inxs" 
sosa, 1 gramo; borato de sosa, 2; tintu-
ra de árnica, 4; lanolina, 50; agua de ro-
sas, 25; aceite de almendras, 15. 
Alegría.—Nada más indicado para us-
ted que eso que dice, y que puede ad-
quirir en una buena farmacia de Ma-
drid. No puedo indicarle nombre, pues 
sería reclamo. Pero si quieren servirla, 
lo hallará en seguida, pues es cosa co-
rriente que ya tienen todos los almace-
nes y Centro de específicos. 
Margarita.—No creo sea esa la causa 
de la hinchazón. Que la examine un mé-
dico para determinar a qué es debida 
Desde luego, que no se debe a la pica-
dura de los mosquitos. Más bien creo 
se trate de algo de ríñones o de cora-
zón; pero esto es el médico el que dirá 
la última palabra. No se descuide, pues 
estas cosas tienen remedio con un trata-
miento bien instituido. 
Una entusiasta de Gil Robles.—Da fór-
mula que le interesa es la siguiente: 
Acetato de talio, 30 centigramos; óxido 
de cinc, 2; vaselina, 20; lanolina, 5; agua 
de rosas, 5. No veo que tengan inconve-
niente en despacharle esta fórmula, que 
es inofensiva aplicada en la forma que 
indico. Unicamente sería peligrosa si se 
comiese usted todo el tarro, y no creo 
que tenga tan buen humor. 
Maria Luisa (Caldas de Reyes). — He 
visto muy buenos resultados recientemen-
te en depilación por medio de los ra-
yos X. Resultados superiores a los cono-
cidos de depilación eléctrica. Por lo pron-
to, no quedan hoyitos. Solamente unas 
manchas que desaparecen pronto. Es al-
go caro esto de los rayos X, pues la per-
sona a quien se lo han hecho me dice 
que la cobraron 500 pesetas por nueve 
sesiones. Pero los resultados fueron es-
pléndidos. Antes se afeitaba todos los 
días, y hoy tiene la cara completamente 
sin vello. No puedo indicarle en esta sec-
ción quién lo ha hecho tan bien, pues 
sería reclamo. Pero si la interesa puedo 
informarle particularmente. 
Una gallega de Vlgo. — Ese producto 
deben tenerlo en la farmacia donde us-
ted acostumbra a comprar sus cosas. Y 
si allí no lo tienen, que lo pidan a Ma-
drid, pues está ya en todos los Centros 
y almacenes de específicos. 
Piluchl.—Ese jabón grasicnto especial 
para que se laven las que tienen el cu-
tis seco y están a "aceite" sin agua ni 
jabón no se fabrica todavía. Pues, se-
gún mis informes, ofrece grandes difi-
cultades. No me parece imposible que 
algún día llegue a hacerse, y entonces 
ya lo sabrán mis lectoras. 
Una de San Cosme y S. D.—Yo creo 
que debe lavarse el cutis con agua y ja-
bón, puesto que tiene el cutis tan gra-
elento. Pero debiera emplear el jabón de 
azufre una temporada dos veces en se 
mana.,Respecto al cutis mate, se le que 
daría así con glicerolado de almidón, 50 
gramos; óxido de cinc, 5; kaolín, 8. No 
se le ocurra darse alcohol ni éter, pues 
estas lociones en la cara desengrasan, pe-
ro marchitan el cutis. Respecto a su ne 
nita no emplee ningúna tintura. Es un 
disparate teñir a los niños el cabello. 
Use infusión de té y manzanilla una cu-
charada grande de cada en medio litro 
de agua; glicerina, 50. Para mojarle con 
esta preparación, al peinarla. Siga usan-
do esa fórmula para las pestañas, pero 
aplicándola c6n cuidado, muy poquito y 
por fuera. 
Leridana.—Todas las noches se dará un 
masaje durante cinco minutos con la si-
guiente fórmula: Aceite de almendras 
dulces, 100 gramos; mentol, 1 gramo. El 
masaje, cortando perpendicularmente las 
arrugas con las yemas de los dedos. Qui-
tará el exceso de grasa, pero dejará la 
frente ligeramente engrasada toda la 
noche. 
D. C. T.—No se mojará el cabello con 
agua para peinarse durante tres meses. 
Unicamente para peinarse esta loción: 
Alcohol de 95, 400 gramos; resorcina, 4 
gramos; extracto de flúido de quina, 10 
gramos; tintura de cantáridas, 5 gra-
mos; esencia de bergamota, 5 gramos. 
Una vez por semana se lavará con ja-
bón de azufre, aclarando después muy 
bien y secando muy bien los cabellos. 
Carmlña.—Contra los puntos negros 
da magníñcos resultados la pomada la-
nolina, ungüento simple; cloruro de cal-
cio liquido; agua oxigenada Ana, 10 gra-
mos; azufre precipitado, 4 gramos; ma-
saje en las partes con puntos negros, 
diez minutos al día. Todas las noches 
aplicarse también un poquito de pomada, 
que se quitará a la mañana con agua 
templada. 
La rubia Mireya.—Dejará de lavarse 
con agua o jabón en una larga tempo-
rada (unos tres meses). Todas las noches 
se quitará el maquillaje con aceite de 
almendras. Después un poquito de "cold-
cream", que conservará adherido al cutis 
toda la noche. A la mañana echará en 
el agua de lavado una cucharadita de 
tintura de benjuí y otra de bórax. Se la-
vará en esta agua, y después de bien se-
co el cutis un poquito de diadermlna, 50 
gramos; azufre flor, 50 centigramos; bo-
rato de sosa, 1 gramo; salicilato de so-
sa, 1 gramo; esencia de nardos, 10 go-
tas. 
Una madrileña desdichada.—No haga 
esas diabluras. Eso de pincharse los 
"bultitos" con una aguja, muy peligro-
so. Muy expuesto a una infección, estro-
peándosele para siempre el cutis. Todas 
las mañanas y noches se lavará con 
agua bicarbonatada templada. Echando 
al agua de lavado una cucharada gran-
de de bicarbonato por litro de agua. 
Después de bien seca la cara, un poqui-
to de "coldcream" y sobre éste polvos de 
suldofermo. Con este sencillo método 
acabarán para siempre todas sus des-
dichas. 
Una lectora de EL DEBATE.—Haga 
lo mismo que recomiendo hoy a "Car-
miña". 
María Sol de España.—Esos produc-
tos que cita son excelentes, pero tal vez 
para usted la desecan demasiado el cu-
tis. Voy a dar para áu caso un sencillo 
método, con el que recobrará su cara 
la perdida juventud. Nada de lavarse 
con agua ni jabón durante tres meses. 
Todas las noches usará aceite de olivas 
para lavarse el cutis. Abundantemente, 
con un algodón empapado en él. Des-
pués se quitará el exceso de aceite, pero 
conservará la cara engrasada toda la 
noche. A la mañana, lavado con esta 
loción de belleza. Tintura de benjuí, 30 
gramos; agua de rosas, 250 gramos; bo-
rato de sosa, 6 gramos; clorato de so-
dio, 1 gramo; alumbre, 1 gramo. No em-
pleará más crema que un poquito de 
"coldcream" debajo de los polvos. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
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CARTILLA DENTAL ESCOLAR, doctor 
Clavero. Premiada por el Consejo Supe-
rior de Protección a la Infancia. Envíase 
gratis solicitándola por correo a su au 
tor: Dato, 13, Madrid. 
Mascarilla de KAOLIN 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN 
PELLETIER. Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200 Madrid. En 
el KAOLIN va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletler. 
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"NUESTRA COCINA" 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sarrau Ster, director de 
Academia Gastronómica. 
Los mejores guisos con "NUESTRA 
COCINA". 
Los mejores postres con "NUESTRA 
COCINA". 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 58525. 
Enseñanza de Gastronomía, Puericultura, 
Corte y Confección. 
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F L O R E S Y F R U T A S N A T U R A L E S 
• ! 
en cada frasco de 
C010NIA 
R O Y A L ' FLORIDA 
PÍRFUMEHA "THOMAS" • SEVILLA, 3 • MAtTTo [ 
NADA escapa ni pasa inadvertido a la incesante observación de 1» moda femenina. Desde la elevada atalaya, en donde suele a menudo situarse, 
divisa, por muy lejanos que parezcan, cuantos fenó-
menos o acontecimientos tienen lugar. A veces, aun an-
tes de producirse, sabe ella presentirlos gracias a un 
admirable don adivinatorio de que está dotada. Y no 
se contenta hasta que no ha sacado de los mismos todo 
el buen partido que le es posible. ¿Se trata de una pe-
lícula que triunfadora pasea su éxito por las pantallas 
de los innúmeros "cines" europeos, o en el teatro una 
comedia ha logrado por su perfección traspasar las 
fronteras del país donde vió la luz, para ser represen-
tada y admirada por personas que habitan en muy di-
versas latitudes? Pues la moda en uno y otro caso sa-
brá captar, unas veces abiertamente, otras con disimu-
lo y gran sutileza, si no la totalidad de los trajes que 
lucen las protagonistas de las obras mencionadas, sí 
los mil detalles que contribuyen a la perfección de los 
atavíos. Esos detalles, sabiamente combinados, los ve-
remos después adoptados a los modelos que a diario se 
nos ofrecen, los cuales, gracias precisamente a esas 
que tal vez llamamos naderías, nos parecen tan elegan-
tes y atractivos. 
En el momento presente un fenómeno tiene lugar: 
intensa ola de frío recorre a destiempo, en los días de 
mayo, que debiera ser suave y hermoso, países que, 
como el nuestro, tenían derecho a esperar el disfru-
te de una agradable temperatura. En seguida, la moda, 
dándose cuenta de ello, suspende por breve tregua los 
modelos frescos y transparentes que nos estaba prepa-
rando para el verano y nos ofrece otros, que nos dan la 
idea de que caminamos hacia el invierno, a juzgar por 
las pieles de que aparecen adornados. 
Desde la costa oriental del Africa han mandado her-
mosas pieles de tigre, con las cuales se han confeccio-
nado abrigos "tres cuartas" para los días frescos. Se 
adornan en el cuello a su vez estos abrigos con otras 
pieles, como la de "linxs", de tanto coste y de efecto 
muy decorativo. 
En los modelos de abrigos-trajes nos llama la aten-
ción la novísima manera de colocar los "renards". Has-
ta ahora, sobre todo en la estación en que nos hallamos, 
se los ponía como al desgaire sobre los hombros, de-
jándolos caer sobre uno de los brazos y desembara-
zando algo el cuello y la espalda. 
Lo último preconizado es rodear el cuello con la 
piel, cruzándola por delante. Esto es mucho más lógi-
co y resulta más confortable; sólo tiene la desventaja 
de que los trajes-abrigos adquieren asi marcado carác-
ter invernal, aminorándose su gracia y ligereza vera-
niegas. 
Los trajes que parecen por otra parte ser los pro-
pios del momento son precisamente los de viaje y el 
deporte. No estamos aún en plenas vacaciones del es-
tío, pero no debemos olvidar que un gran aconteci-
miento tiene lugar durante este tiempo en el mundo sa-
jón: es el XXV aniversario de la subida al trono 
del Monarca británico. No ha perdido de vista un mo-
mento la moda, que millares de personas han de trasla-
darse a Inglaterra para presenciar las variadísimas fies-
tas de este aniversario. Las casas armadoras y gran-
des Compañías marítimas Invitan a realizar la corta 
travesía y se preocupan de la preparación de este via-
je y sus incidencias. Para realizarlo, en primer lugar, 
después de contar con el numerario respectivo es pre-
ciso estar vestida convenientemente. Conjuntos de via-
je lindísimos son los de las últimas exhibiciones. Uno 
muy bonito, que damos en esta página, es debido a la 
firma Callot Soeurs- Verde, de lanilla, tiene blusa de 
felpa, en seda negra, que abrocha con botones de cue-
ro. Grandes puntas, entrecruzadas delante, van a mo-
rir junto a los hombros, sujetándose por medio de bo-
tones verdes de paja, y se repite el adorno, de triángu-
los y botones, en los bolsillos y en las mangas, a lo lar-
go del antebrazo. 
El sombrero es también de felpilla negra, pudiendo 
lograrse igual efecto con terciopelo de este color, en fino 
dibujo estriado, o bien con tela sencilla, a la que se 
adorna de muchos pespuntes. 
Los guantes que completan el conjunto son, asimis-
mo, negros, de ante y terciopelo. 
Otros vestidos muy propios para viaje son los que 
tanto abundan en las colecciones primaverales: provis-
tos de capa, unen a la ventaja de ser lo último en boga, 
la de constituir trajes por manera útiles, prácticos y 
confortables. 
María de NAVARRA 
H u e v a forma de l u c i r e l " r e n a r d " . E n vez de dejar lo 
c a e r a l desgaire sobre los hombros y l a espalda, se co-
loca b ien ajustado, c r u z á n d o l o p o r delante 
L A C O C I N A 
TORTILLA CON PUNTAS DE ES-
PARRAGOS 
(Menú para seis personas) 
En una vasija se baten doce huevos 
con sal. Se pone al fuego una sartén 
de 30 centímetros de diámetro, se agre-
gan tres cucharadas de aceite, se deja 
calentar, se Incorporan los huevos bati-
dos, poniendo la sartén a fuego vivo, no 
dejando de dar vueltas al huevo con un 
tenedor para que el huevo no se agarre 
al fondo de la sartén, moviendo inten-
samente hasta que el huevo forme l i -
geros cuajos; entonces se retira la sar-
tén, y. cogiendo ésta con la mano iz-
quierda, se inclina hacia adelante, sol-
tando con el tenedor los extremos de 
la tortilla adherida a la sartén, y se 
agregan unas puntas de espárragos co-
cidos y se dobla en forma oval; se le da 
una vuelta dando un golpe en el mango 
de la sartén, y en esto la tortilla toma-
rá la forma oval perfecta; se vuelca en 
una fuente larga y se adornan los extre-
mos con puntas de espárragos cocidos 
y se sirve. 
FILETES DE LENGUADO 
"CARMELITA" 
Tres piezas de lenguados, de peso to-
tal un kilo. Un trozo de salmón de la 
parte de la cola (por ser más gelatinoso), 
600 gramos. Los lenguados se hacen en 
doce filetes, e Igual se hace con el sal-
món. 
Se unta de mantequilla un molde a 
savarina de 18 cm. de diámetro (muy em-
badurnado de mantequilla); se tapiza el 
Interior del molde con filetes de lenguado 
y salmón, alternados, sazonados de ante-
des, y enteros, si son pequeños, se agre-
gan a los mejillones y gambas. 
Los cuartos de alcachofas 
Se tornean en forma de cazuela, se po-
nen en una cacerola con medio litro de 
agua fría, sal y pimienta blanca y el 
zumo de cuarto limón y dos cucharadas 
de aceite; se dejan cocer media hora y 
se cortan en trozos y se incorporan con 
los demás ingredientes. 
Nota.—La guarnición de alcachofas 
se mezcla a la otra al último momento, 
pues de lo contrario se oscurece el cham-
piñón. 
Salsa Carmelita 
Leche, un cuarto de litro; harina de 
hojaldre, 20 gramos; mantequilla, 30 gra-
mos; nata, medio decilitro; extracto de 
pescado, dos cucharadas; tomate puré, 
cuarto de kilo. 
En una cacerola se pone la mantequi-
lla; se deja disolver y se incorpora la 
harina; se forma un rehogo y se agre-
ga la leche hirviendo y se deja cocer 
cinco minutos; se añaden las dos cucha-
radas de extracto de pescado y el toma-
te salteado; se deja cocer todo cinco mi-
nutos y se retira; sobre la mesa se echa 
la nata sin montar; se cuela por un co-
lador chino, pasándolo otra vez por la 
estameña; se rectifica de sal, se ponen 
unas bolitas de mantequilla y se reser-
va en baño maría. 
Extracto de pescado 
El extracto de pescado se obtiene po-
niendo en un cazo los desperdicios y es-
pinas del salmón y lenguados, un litro 
Filetes de lenguado "Carmelita' 
Boni to coniunto de l an i l l a verde, c o n blusa de fe lpi l la 
negra . U n tr iangulo se rep i te como adorno en las sola-
pas , mangas y los bolsillos* Los grandes botones son de 
p a j a verde 
mano con sal, pimienta blanca, y con lo 
sobrante de tapizar el molde se reserva 
para el' relleno. 
Relleno 
Pescado, aproximadamente 350 gramos 
(salmón y lenguados); bechamel, un cuar-
to de litro; nata, un decilitro; yemas, 
dos; claras, una; sal, pimienta blanca y 
jengibre. 
La bechamel se hace a base de un 
cuarto de litro de leche, 30 gramos de 
mantequilla y 20 gramos de harina. 
En un mortero se machaca el pescado, 
y hecho una pasta, se añade la clara 
de huevo, mezclando bien a la masa; se 
incorpora la salsa bechamel fría, se sa-
zonan de sal y pimienta blanca y jengibre 
rayado, y todo bien mezclado se pasa por 
un tamiz. 
Formada la masa, se agregan las dos 
yemas, e incorporadas las yemas, se aña-1 
de la nata, sin montar; se reúnen bien' 
estos ingredientes y se procede a relle-j 
nar el molde a savarina, reservándolo 
en sitio fresco una o dos horas. 
Pasado dicho tiempo, se pone el molde! 
a baño maría en agua hirviendo y se 
mete al horno moderado durante veinti-
cinco o treinta minutos. 
Una vez cocido, se saca del horno y se 
deja reposar a un lado del fogón quince 
minutos. 
Al servirlo se vuelca en una fuente re-
donda, decorando el hueco con la guar-
nición de champiñones, gambas, mejillo-
nes y alcachofas; se sirve acompañado 
de una salsera con salsa Carmelita. 
Guarnición 
Mejillones con conchas, medio kilo; 
gambas, 150 gramos; champiñones, 150 
gramos, fondos de alcachofas a la Gre-
ca, tres. 
Los mejillones 
Una vez limpios de las barbas, se po-
nen en una cacerola, cubiertos de agua 
fría; se acerca al fuego la cacerola y se 
dejan cocer un minuto. 
Se quita la concha y se reserva la 
carne. 
Las gambas 
Se mondan y se cortan las colas por 
la mitad y se unen a los mejilloneB. 
Los champiñones 
Se cortan por la mitad, si son gran-
de agua, medio decilitro de vino blanco, 
seis granos de pimienta blanca macha-
cados, unas rodajas de zanahoria y ce-
bolla y unos rabos de perejil y un tro-
cito de apio. 
Se deja cocer media hora y se cuela 
a otro cazo muy pequeño para que re-
duzca y quede consumido a dos cucha-
radas. 
El puré de tomate 
En un cazo se ponen cuarto de kilo 
de tomate, 10 gramos de mantequilla, 
sal y un poco de azúcar; se arrima al 
fuego y se deja cocer diez minutos, de-
biendo quedar hecho una pasta. 
Nota.'—Este plato puede prepararse e/?n 
sólo filetes de lenguado o con fileteadle 
pcscadilla o de merluza. 
HELADO TURRON DE ALMENDRAS 
Yemas, seis; leche, tres cuartos de l i -
tro; azúcar, 200 gramos; almendras mo-
lidas tostadas, 100 gramos; perfume vai-
nilla o limón. 
En una cacerola se pone la leche con 
las almendras molidas y el perfume y se 
acerca al fuego para hervirla. 
Mientras cuece la leche se pona en 
una cacerola las yemas y el azúcar y se 
mezcla bien con una espátula de madera 
y se incorpora poco a poco la leche hir-
viendo, y bien mezclada, se pone la ca-
cerola sobre el fuego, sin dejar de re-
mover con la espátula, y cuando empie 
za a empañarse la espátula se retira del 
fuego y se deja enfriar. 
Una vez fría la crema, se echa en la 
máquina de helar, se cubre el cubo con 
capa de hielo y sal gorda y se hiela. 
Una vez helado, se llena un molde de 
biscult, y se tapan los bordes del molde 
con mantequilla y se envuelve en hielo 
picado y sal. 
Cuando está bien duro (pasada una ho-
ra) se desmoldea y se envuelve en 100 
gramos de almendras fileteadas y tosta-
das, y se espolvorea de azúcar glas (lus-
tre), formando un pastel; se sirve en 
fuente redonda o larga, y se sirve acom-
pañado de un servicio de pastas finas. 
Sarrau STER 




SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 26 de mayo de 1935 
E l " N o r m a n d i e " t r a n s a t l á n t i c o m a y o r d e l m u n d o ^ v a a e m p r e n d e r s u p r i m e r v i a j e 
Propulsión eléctrica, 79.000 toneladas; 313 metros de eslora, 169.000 H P., 11 pisos, mobiliario y decoración verda-
deramente suntuosos. Auténtica ciudad flotante, cuyo interior se identifica por calles con nombres propios. 2.170 pa-
s w m y 1.320 tripulantes. Sólo para el cuidado de las máquinas van 134 mecánicos. El papel de los planos cubre 
una superficie de 50.000 metros cuadrados 
PARA CADA VIAJE M t o n A LLEVAR 16 TONELADAS DE CARNE, 70.000 HUEVOS, 7.000 AVES, 24.000 LITROS DE 
VINO Y ARTICULOS ALIMENTICIOS A TENOR DE ESTAS CIFRAS 
Entre los españoles que leen, pocos i 
«erán los desconocedores de las novelas RganHi 
de Julio Verne. La mezcla '1o rea!; ia-
des y fantasías con aparato científt- .p 
co, principal trama en la literatura del Wm£ 
fecundo novelista francés, ha constitui-
do las delicias de muchas generaciones *' ^ 
de adolescentes desde el último cuarto 
del siglo XIX. 
Una de esas novelas, «Una ciudad 
flotantes, tiene por escenario un viaje 
del «Great Easternj>, el gigantesco y 
famoso trasatlántico inglés, desde L i -
verpool a Nueva York. El autor des-
cribe al «Great Eastern> como «un pe-
dazo, más poblado que muchas ciuda-
des, desprendido del suelo inglés, que, 
después de atravesar el océano, va a 
soldarse al continente americano tem-
poralmente». ¡Cuántos lectores de Ver-
ne habrán creído que el colosal barco, 
teatro de la fábula, era una de tantas 
fantasías vernianas! 
Y, sin embargo, el «Great Eastern» 
existió y navegó, cruzando varias vecas 
el Atlántico Norte. Ni económicamente 
ni desde el punto de vista técnico tu-
vieron éxito sus viajes. Sufrió diversos 
accidentes, aunque sin llegar a la ca-
tástrofe definitiva que profetizaba y 
aguardaba con excentricismo sajón el 
Imaginario doctor Pitferge, el persona-
je de la novela de Verne. El fracaso 
del barco gigante, de aspecto exterior 
tan reñido con la estética, con sus se:s 
mástiles y aparejo de vela supletorio y 
BUS cinco destartaladas chimeneas, en 
duro contraste con los airosos «clip-
pers» de su tiempo, hizo que transcu-
rrieran varios decenios sin que la ar-
quitectura naval se decidiera a cons-
truir trasatlánticos gigantescos, cuya 
serie comenzó con el «Celtio», de la 
White Star Line, de 21.000 toneladas, 
botado al agua en 1901. El «Great Eas-
tern> se botó en 1858 y medía cerca de 
las 19.000 toneladas; siendo el mayor 
trasatlántico construido con anteriori-
dad el «Adriatic», de 3.670 toneladas, 
botado un año antes, en los Estados 
Unidos, o sea en 1857. 
Los progresos de la técnica, de la 
Ingeniería y de la metalurgia han de-
jado muy pequeño al «Great Eastern». 
El «Normandie», de la Compañía Tras-
atlántica Francesa, es 43 metros más 
largo que aquél, cuyo andar, cuando 
más velocidad en ruta lograba, rayó en 
Cómo será el "Queen Mary", cuando esté terminado 
hélices. Las turbinas, los alternadores, 
los motores de las hélices y los apara-
tos de maniobra eléctrica, representan 
una fuerza en conjunto de 169.000 HP. 
Consumirá combustible líquido. 
El casco está dividido en sentido lon-
gitudinal de proa a popa, por 11 mam-
paros transversales, que con los em-
plazados en el sentido de la manga, de 
costado a costado, forman 54 comparti-
mientos perfectamente estancas. Tiene 
11 puentes o pisos, cinco de los cuales 
son corridos en toda la longitud de la 
nave. 
Su decorado y mobiliario ofrecerán 
una verdadera exposición suntuaria del 
arte francés, a todo lujo y «confort» en 
los departamentos de preferencia, con 
un teatro y salones para toda clase de 
diversiones y entretenimiento del pa-
saje. Claro está que no falta la capilla 
para el culto católico. Diez ascensores 
facilitan la comunicación entre los pi-
sos. Los camarotes no van numerados 
El "Mauretania", inglés, recientemente vendido para el desgua-
ce, ex campeón mundial de velocidad 
!os 12 nudos, mientras que el moderno 
coloso francés se espera sostenga los 30. 
Cómo es el uNormandie,, 
El «viaje de novios» del nuevo «lin-
ner» francés está anunciado para el 29 
de mayo, y revestirá los caracteres de 
una gran solemnidad nacional. Motivo 
hay para ello. Es la primera vez que 
Francia ostenta e l campeonato del 
Atlántico y del mundo entero con su 
gigantesco barco, el mayor de todos los 
que navegan en esta fecha, y también 
quiere ganar el «Blueribbon», el ga-
llardete azul, emblema del «record» de 
velocidad trasatlántica, lucido última-
mente por el «Rex», italiano, y antes 
por los «Bremen» y «Europa», alema-
nes, precedidos en tal galardón por el 
'"Mauretania", inglés, recién vendido pa-
ra el desguace. 
Las dimensiones principales del '<Nor-
mandie» son: 313,15 metros de eslora 
y 36,4 de manga máximas, 28 de pun-¡ 
tal o altura desde la base de la quilla 
al puente de paseo, 39 desde la quilla 
hasta el puente de mando, y 11,16 de1 
calado a media carga. El timón mide 
18 metros de altura, y pesa 125 tone-
ladas. 
Su propulsión es eléctrica, generada 
por cuatro turbinas, alimentadas por 29 
calderas acuatubulares, que accionan | 
cuatro alternadores. La corriente alter-
ca trifásica se produce a 5.000 voltios 
y pone en movimiento cuatro motores 
icléctricos, acoplados a los ejes de las 
con cifras todas correlativas, sino que 
cada cabina está designada con un nú-
mero especial para cada una de las 
calles, rotuladas con nombres propios 
como en las ciudades de tierra. 
I/os alojamientos están dispuestos pa-
ra 930 pasajeros de primera, 680 de la 
clase denominada de turismo y 560, de 
tercera. Lleva el «Normandie» 56 em-
barcaciones de salvaanento, dos de ellas 
a motor, para la velocidad de 19 nudos 
y con emisora de «radio». 
La tripulación consta de 1.320 pla-
zas, desde el comandante a los 
"grooms": nueve oficiales y 108 subal-
ternos, como personal de cubierta; 
17 ingenieros, 19 ayudantes, 30 elec-
tricistas y 134 mecánicos al servicio de 
máquinas; un comisario principal y 
siete subordinados para la parte admi-
nistrativa; tres médicos y dos enfer-
meros; una orquesta; un equipo de t i -
pógrafos, y un verdadero regimiento de 
personal directamente adscrito al pa-
saje, en número de cerca de 900 indi-
viduos. 
Se ha calculado que el aprovisiona-
miento para un viaje redondo a Amé-
rica, Ida y vuelta, supuesto que el bar-
co lleve completo el pasaje, necesitará 
16 toneladas de carne, 70.000 huevos, 
7.000 aves, 24.000 litros de vino, 16.000 
de cerveza, además de los vinos de mar-
ca privilegiados por su precio y de la 
indispensable licorería. 
La construcción del coloso 
El "Normandie" se ha construido en 
los astilleros de Saint Nazaire, en la 
desembocadura del Loire, en la costa 
bretona. Se arboló su quilla el 26 de 
enero de 1931 y se botó el casco al 
agua el 29 de octubre de 1932, apro 
vechando una de las mareas más altas 
del equinoccio. 
Pero antes de empezarse su construc-
ción ya se había trabajado intensamen-
te durante cinco años en el estudio y 
confección de sus planos, que ocuparon 
a 75 ingenieros y 250 delineantes. Pa-
rece que se construyeron 60 diversas 
maquetas o modelos a escala del navio, 
para su experimentación en el estanque 
de pruebas, hasta dar con la forma de 
finítiva que se ha adoptado. Se ha di 
cho que el papel gastado en dibujos y 
cálculos del proyecto ocuparía una su 
perfície de 50.000 metros cuadrados. 
Para la arriesgada operación de la bo 
tadura, se invirtieron en el engrase de 
la cuna dos toneladas y media de grasas 
y una de jabón. 
Nada menos que unos once millones 
de remaches se han colocado en el cas-
co: puestos en fila, la imaginaría línea 
que formarían tendría una longitud de 
650 kilómetros, más que desde Madrid a 
Trun. Y puestos a establecer compara 
clones, diremos que el "Normandie" mi-
de 13 metros más que la altura de la 
torre Eiffel y pesa casi ocho veces más 
que ella. 
¿Tendrá el "Queen Mary" 
inglés mayor tonelaje 
que el <<Normandie,,? 
Parece fácil dar las cifras exactas del 
tonelaje de los buques mayores del mun-
do, y, sin embargo, no lo es, porque re-
pasando estadísticas de diversa proce-
dencia, resultan frecuentemente en con-
tradicción, siquira esta no sea numéri-
camente muy crecida. Las estadísticas 
dignas de más crédito no pueden repu 
tarse siempre como absolutamente exac-
tas, ni aún las del "Lloyd's Register of 
Shipping" que gozan de la máxima 
aquiescencia universal. Sobre todo apa-
rece la duda cuando se trata de buques 
en periodo de alistamiento, porque des-
de la botadura de uno de estos grandes 
trasatlánticos hasta su completa termi-
nación, pueden ocurrir variaciones de 
monta capaces de alterar su tonelaje, 
como resultado de ciertas modificacio-
nes en el primitivo proyecto, ejecutadas 
en el curso de sus obras últimas, de re-
toque, que influyen en el arqueo de la 
nave. Y en el pugilato internacional y 
en las rivalidades de empresas, promo-
vidas por el orgullo de poseer los ma-
yores buques del mundo, las casas ar-
madoras inventan trucos y hacen cam-
balaches para que sus barcos aparezcan 
mayores de lo que son, buscando lo re-
lativamente colosal. 
Al famoso "Vaterland", alemán, hoy 
"Levíathan", norteamericano, le ha su-
cedido lo contrario. Ha transcurrido 
una buena parte de su vida con el to-
nelaje oficial de 59.957 toneladas, y 
últimamente ha descendido en el 
"Lloyd's" hasta 48.934, que ya es des-
cender. 
Cuando comenzó a construirse el 
"Normandie" se le asignaban 60.000 
toneladas de registro bruto; después 
se dijo, en términos oficiosos, que ten-
dría 68.000; más tarde se le atribuye-
ron 75.000, y, por último, la Trasat-
lántica francesa, su armadora, comu-
nica que ha resultado de 79.280 tone-
ladas. 
Ahora bien: sabido es que la Ma-
rina británica está construyendo su 
gran trasatlántico "Queen Mary", bo-
tado al agua recientemente, que tanto 
tiempo ha estado con sus obras para-
lizadas, temiéndose hasta que se de-
sistiera de terminarlo. Desde el primer 
momento de su construcción se dijo 
que el buque mediría 73.000 toneladas 
de arqueo. Era cuando al "Norman-
die" se le asignaban menos de 70.000, 
de manera que podía estar tranquila 
Albión, sin temor de que el futuro 
trasatlántico francés le arrebatara el 
campeonato de tonelaje en el Océano. 
Pero ahora ya es otra cosa; el "Nor-
mandie supera las 73.000 toneladas del 
"Queen Mary". ¿Y no habrá subterfu-
gio para que, al fin de cuentas, crezca, 
como su rival, una decena d^ miles de 
toneladas ? 
Las diversas clases de 
tonelaje 
En esto del cómputo del tonelaje de 
los buques, se incurre generalmente en 
confusiones, barajando las cifras corres 
pendientes al tonelaje de desplazamlen 
to, de registro bruto y neto y de carga. 
Los buques de guerra se miden por 
toneladas de desplazamiento. Los mer-
cantes por toneladas de registro o ar-
queo y de peso muerto. 
Equivale el desplazamiento de un na 
vio, al peso del volumen de agua desalo 
jada por el barco a flote. Se comprende 
que se mida asi la cifra de su tonelaje, 
porque el barco de guerra se caracteri-
za por la fijeza y constancia de los pe-
sos que supone: casco, maquinaria, ar-
tillería y pertrechos, que son siempre los 
mismos. 
Pero el desplazamiento variaría cons-
tantemente en un barco mercante, se-
gún fuera cargado totalmente, a media 
carga o vacío en lastre. Además de que 
lo interesante en él es su capacidad in-
terior, el número de toneladas de peso 
o de volumen en mercancías que es sus-
ceptible de transportar. Por eso su to-
nelaje se mide por distinto procedimien-
to y se denomina de otra manera: de 
registro o arqueo, términos sinónimos, 
que puede ser bruto o neto; y de carga. 
El tonelaje de registro bruto repre-
senta la capacidad total interior de to-
das las partes cerradas del buque, in-
cluso las casetas sobre cubierta, pero 
excluyendo los tanques para lastre de 
agua y los espacios del doble fondo, a 
no ser que se utilicen para estivar cier-
ta clase de carga, como petróleo, casó 
hoy muy frecuente por la utilización del 
combustible líquido. 
El registro neto es la medida de la 
capacidad de transporte del barco, para 
lo cual se deducen del tonelaje de re-
gistro bruto los espacios ocupados por 
la tripulación, maquinaria y combus-
tible. 
El tonelaje de peso muerto consiste 
en la cantidad de toneladas de carga 
que el barco puede conducir a bordo. 
francesas a las Antillas y litoral del 
Atlántico americano del Norte y Pa-
cífico Sur, sufrió, durante los años de 
la Gran Guerra, un considerable dete-
rioro en su flota, sometida a un inten-
so trabajo, sin posibilidad de renovar-
la ni casi de repararla. Terminada la 
campaña, era un problema inaplazable 
la reconstrucción de la flota, y, al aco-
meter su solución, el enorme gasto quo 
implicaba la construcción de los nue-
vos barcos, inició la crisis financiera 
de la Empresa. 
En 1920, el valor de la flota de la 
Trasatlántica francesa se cifraba en 
177 millones de francos, mientras que, 
diez años después, la construcción de 
los supertrasatlánticos de lujo «Ule de 
France», de 43.450 toneladas; «París», 
de 34.569; «Champlain», de 28.124; «La-
fayette», de 25.178, y otros navios de 
menor porte y velocidad, había subido j 
dicho capítulo a 1.330 millones. 
En la postguerra, la Trasatlántica 
francesa aun conoció breves períodos 
de prosperidad económica. En 1922 ob-
tuvo un beneficio de 16 millones de fran-
cos; pero, en el año siguiente, al co-
menzar la agudización de la crisis eco-
nómica mundial, cuyos remolinos giran 
por todo el mundo amenazando con de-
rribar el edificio financiero de las or-
ganizaciones marítimas y Empresas de 
navegación mejor cimentadas, perdió 
31 millonea de francos. En los años su-
cesivos fué aumentando el déficit, pa-
ralelo a la acentuación universal de la 
disminución del tráfico de pasajeros y 
mercancías, con riesgo inminente de de-
jar al descubierto el fondo de la caja 
social. 
El clamoreo fué general en Francia 
al conocerse el deplorable estado de las 
finanzas de la Trasatlántica, pues, aun-
que en el país vecino existen otras im-
portantes empresas de navegación trans-
oceánicas, algunas también subvencio-
nadas por el Estado para otros servi-
cios postales y de interés general, como 
Messageries Marítimos, Chargeurs Re-
unís, Sud Atlantíque, Fabre, Transports 
Marítimes a Vapeur, etc., la Compag-
nie Genérale Transatlantique siempre se 
ha considerado como un emblema de la 
Marina mercante nacional. 
Y no sólo reclamaron los directamen-
te interesados en la situación financie-
ra de la Compañía, sino todos aquellos 
elementos que se precian de pensar y 
sentir «en francés». 
A l finalizar el ejercicio de 1930, la 
deuda de la empresa a tenedores de pa-
pel emitido, ascendía a cerca de 650 mi-
llones de francos, representando sobre 
la mitad del valor de la flota, la cual 
sumaba entonces unas 600.000 toneladas 
y contaba con 30 de sus barcos amarra-
dos. 
Sin pérdida de tiempo, acudió el Go-
bierno a paliar la peligrosa situación de 
la Trasatlántica, que había adquirido es-
tado parlamentario. Había que salvar a 
la empresa, no sólo por los cuantiosos 
intereses económicos en peligro, sino por 
prestigio nacional en el propio país, on 
América y en el mundo entero. 
Se intervino la administración de la 
Compañía para sanearla, y a los tres 
meses de régimen de intervención, se 
había logrado una economía de cincuen-
ta millones de francos en la gestión de 
los negocios sociales. En noviembre de 
1931, pactó un convenio el ministro de 
Marina mercante con la Compañía, se-
gún el cual el Estado avalaría los em-
préstitos de la Trasatlántica, hasta un 
límite prefijado; se comprometió a an-
ticiparle 205 millones de francos entre 
los años de 1932 y dos siguientes y a 
aumentarle la subvención que percibía. 
Este convenio se llevó a la ratifica-
ción parlamentaria, que se obtuvo con 
algunas modificaciones que no alteraron 
su esencia, dictándose la ley de 22 de 
marzo de 1932 y otras disposiciones pos-
teriores que la complementan. 
1 
Botadura del "Normandie" 
la Marina fascista, y culminan con el 
«Normandie» y el «Queen Mary». Los 
Estados Unidos vacilan en seguir el ca-
mino de esas grandes flotas europeas, y 
se anuncia la construcción de un segundo 
«Queen Mary» en Inglaterra. 
Se justifica la conveniencia de estos 
colosos del Océano con razones económi-
cas y técnicas. Se invoca la posibilidad 
de reducir el número de trasatlánticos 
en servicio, aumentando tanto su tone-
laje como su velocidad, para que puedan 
efectuar más frecuentes viajes con ma-
yor capacidad de transporte. Y para ase-
gurar una velocidad considerable en ru-
ta, aun con mal tiempo, precisa que el 
buque sea una mole enorme y robusta, 
susceptible de albergar maquinaria de 
gran volumen y peso y de conducir un 
gran «stock» de combustible. En cuanto 
al lujo en los paquebotes de la línea 
de la Hamburg Amerika Linie, de 24.581 
toneladas. Y en 1907, el «Mauretania», 
inglés, de la Cunard, de 31.936 tonela-
das. Todos ellos han sido retirados de 
la navegación y condenados al desguace. 
Hoy en día, aparte del «Normandie» 
y del «Queen Mary», existen once tras-
atlánticos mayores de 40.000 toneladas, 
que son: 
«Majestic» (ex alemán «BIsmarck»), 
de la Oceanic Steam Navigation, de Li -
verpool, botado en 1921, de 56.599 to-
neladas. 
«Berengaria» (ex alemán «Impera-
tor»), inglés, de la Cunard, botado en 
1912, de 52.101 toneladas. 
«Bremen», alemán, del Norddeutscher 
Lloyd, botado en 1929, de 51.656 tone-
ladas. 
«Rex», italiano, botado en 1932, de 
51.062 toneladas. 
Lo que cuesta el 
mandie" 
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1̂ "Majestic", inglés (ex alemán "Bismark"), el trasatlántico mayor del mundo, antes del "Nor-
mandie"; 56.599 toneladas 
El presupuesto de construcción del 
"Normandie" se cifraba al principio en 
menos de 700 millones de francos, pero 
una vez terminado, su coste se apartará 
poco de los 800 millones. 
El primer buque de vapor que cruzó 
leí Atlántico fué el "Savannah", en ei 
¡año 1818; es decir, no era exclusiva-
i mente movido a vapor, sino mixto, de 
vapor y vela, por lo que se le llamó "hijo 
dé Vuícano y de Eolo". El "Savannah1 
costó completamente equipado fran-j 
oos 250.000. Verdad es que sólo media, 
380 toneladas y su máquina de vapor| 
desarrollaba la potencia de 90 H. P. pa-
ra una velocidad máxima de seis nudo^ 
por hora, que le permitió hacer la tra-
vesía en treinta y tres días, mientras qun 
al "Normandie" le bastarán menos de 
j cinco. 
También la Transatlántica 
francesa pasó sus apuros 
financieros 
La Compagnie Générale Tran^atlan-
jtique, concesionaria de los servicios ma-
'rítimoíi eubvencionadoa de laa línsas 
La conveniencia de los 
trasatlánticos gigantes 
Después de un período de remisión 
producida por las consecuencias econó-
micas de la guerra mundial, la megalo-
manía marítima nacionalista ha vuelto 
a su estado agudo en lo que se refiere a 
la competencia internacional por cons-
truir los mayores y más veloces tras-
atlánticos. Los primeros síntomas de ese 
paroxismo de grandeza, agudizado en 
momentos de intensa crisis universal de 
los negocios marítimos, se manifestaron 
con la construcción de la pareja de co-
losos germanos «Europa» y «Bremen», el 
primero de los cuales empezó a navegar 
al principiar el año 1930; continuaron 
mv*>» 
El 'Bremen", alemán, de 51.656 toneladas, campeón de velo-
cidad del Atlántico, antes del "Rex" 
de Norteamérica, lo aconseja circuns-
tancíalmente el hecho de que, habiendo 
cerrado la puerta los Estados Unidos a 
empresas de navegación la importantísi 
ma fuente de ingresos por esta clase 
de pasaje, y hay que buscar la ganancia 
en el de altos precios, proporcionándole 
el máximo «confort» y hasta lujo en las 
instalaciones. Impera en las líneas de na-
vegación norteatlánticas una competen-
cia encarnizada para disputarse el pa-
saje, y los competidores no pueden que-
darse atrás de sus rivales, y han de 
procurar la superación de las cualidades 
de sus trasatlánticos. 
Los mayores trasatlánticos 
Como hemos dicho, la era de los co-
losas del Atlántico empezó con el «Great 
Eastern-, inglés, botado al agua en 
1856, de 18.915 toneladas. Le siguieron 
en el campeonato de lo colosal los va-
pores de la White Star Line, inglesa, 
Celtio», botado en 1901, de 21.000 to-
neladas; «Cedric» y «Baltic», que se 
botaron en 1903, de 21.035 y 23.876 to-
neladas, respectivamente. En 1905 se 
con el «Rex» y el «Conté di Savoia», de botó el «Kaiscring Augusta Viktoria», 
«Europa», alemán, del N. Ll., botado 
en 1928, de 49.746 toneladas. 
«Levíathan;, norteamericano fex ale-
la emigración europea, ha faltado a las!mán .Vaterland»), botado en 1914 de 
48.943 toneladas. 
«Conté di Savoia», italiano, botado en 
1932, de 48.502 toneladas. 
«Olimpíc», Inglés, de la O. S. N., bo-
tado en 1911, de 46.439 toneladas. 
«Aquitania:>, inglés, de la Cunard, bo-
tado en 1914, de 45.647 toneladas. 
«Ule de France», francés, de la Com-
pagnie Générale Transatlantique, bota-
do en 1926, de 43.450 toneladas. 
«Empress of Brítania», inglés, bota-
do en 1930, de 42.348 toneladas. 
De 30.000 a 40.000 toneladas, hay cin-
co: los italianos «Augustus» y «Roma», 
el inglés «Homeric» (ex alemán «Co-
lumbus»), «Paris», francés, y el nuevo 
«Columbus», alemán. 
Y otros 50 desde 20.000 a 30.000 tone-
ladas, pertenecientes a las flotas cita-
das inglesa, alemana, norteamericana, 
italiana y francesa, más dos holandeses 
(«Statendam» y «Rotterdam») y uno 
sueco, el «Kungsholm». 
Juan B. KOBICKT 
El "Rex", italiano, campeón mundial de velocidad, antes del "Normandie". De 51.062 toneladas 
Domingo 26 ue mayo de 1935 ,<io,) £ L D E B A T E 
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Doctor Angel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser-
Vicios, sin extraordinarios. Precio úni-
co y moderado. 
Informes: 
¡ALCALA ZAMORA, 30 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Quinto domingo después 
de Pascua 
• • 9 m 
0 o A R T R | T I S M O % 
•> £ o e KA A Or C R E M  
* BICARBONATADÁ^ 
T O R R E S M U ^ I O Z 
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C A F E DE SAN ISIDRO 
Estamos en vísperas de la Ascensión 
del Señor, y la Iglesia nos recuerda pa-
labras del Maestro, pronunciadas en el 
Cenáculo, por las cuales, hablando con 
toda claridad, advierte Jesús a los dis-
cípulos que saliO del seno del Padre p i -
ra venir al mundo y pronto iba a dejar 
el mundo para volver al seno del Pa-
dre. Se acercaba el día de su último y 
glorioso triunfo; pero asi como no se 
olvidaba de los discípulos «n los días 
de trabajos y dolores, tampoco los olvi-
daría en el instante del triunfo. Desde 
los cielos velaría por los mismos con 
ternura paternal y estaría dispuesto a 
ayudarles siempre en las tribulaciones. 
Hasta entonces no habían pedido nada 
en nombre de Cristo, pero en adelante 
pedirían siempre con la mirada lija er. 
Cristo, sentado en los cielos a la dies-
tra del Padre; pedirían todo en nom-
bre de Cristo, y sus súplicas serían les-
pachadas favorablemente. ¿Cómo ha de 
negar Dios Padre lo que se pide en 
nombre de Cristo? 
La Ascensión del Señor nos Invita a 
levantar nuestra vista al cielo, donde 
Jesús entra en posesión de su gloria y 
de donde, por mano de Jesús, han de 
descender a torrentes sobre nosotros 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A S R O G A T I V A S 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido).gracias y los consuelos divinos. Por 
No hay quien lo supere en abundancia,,esto ha queiMo la Iglesia que los tres 
calidad 
mil 
y servicio. TOLEDO, 32. 
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DESPACHOS ENIO-
! DOS LOS ESTILOS 
¡IBüreaux-Crasificadores-Ficheros 
¿ C a r p e t a s v f i c í i a s ^ G u í a B : 
'TRESUPUESTOS PARÂ OFiClNAS COMPLETAS 
DOMINfifl c h . m z 
: [ALMIRANTE. 3 :* TEL. 10.855 
M A D f t l O I 
días inmediatamente anteriores a la 
Ascensión sean días especiales de sú-
plica, días de Letanías. Estos días se 
cantan solemnemente las conmovedoras 
Letanías de la Iglesia, en que pedimos 
fervorosamente la ayuda divina para 
conseguir todo género de beneficios y 
libertarnos de toda clase de males. En 
las grandes poblaciones las Letanías 
pasan casi inadvertidas, pero en los 
pueblos el vecindario toma parte acti-
va en las rogativas, en las cuales se 
pide ahincadamente a Dios, entre otras 
cosas, que dé y conserve los frutos de 
la tierra, que en esta época del año se 
|están preparando activamente. 
Oremos, pues; oremos con la Iglesia. 
Asimilémonos el espíritu de santa y fi-
lial confianza que palpita en las Leta-
nías litúrgicas. Oremos por tantos co-
mo hoy no oran, por tantos cuyos la-
bios no se abren nunca para la plega-
ria y en cambio se abren frecuentemen-
te para la blasfemia. Oremos para que 
Dios nos conceda cosechas abundantes, 
bienes temporales de todo género; pe-
ro, sobre todo, bienes espirituales, gra-
cia divina, constancia en servir y amar 
a Dios. Pero pidamos siempre en nom-
bre de Cristo, Mediador entre Dios y 
los hombres; la Iglesia termina todas 
sus oraciones litúrgicas con la invoca-
ción del nombre de Cristo, por cuya 
mediación solicita todo. Y no olvidemos 
que no puede pedirse en nombre del 
Salvador lo que no es conducente a 1* 
eterna salvación. Pidamos, pues, con 
confianza; pero pidamos, sobre todo, lo 
que conduce a nuestra salvación, es 
decir, los bienes espirituales. No pida-
mos los bienes temporales, sino en caso 
da que convengan para nuestra salva-
ción; frecuentemente convienen, porque 
los hombres de pocos alientos ño sir-
ven bien a Dios sino cuando gozan de 
alguna modesta prosperidad. Pero siem-
pre debemos estar dispuestos a aceptar 
las adversidades temporales si Dios las 
quiere y nos convienen para la salva-
ción. 
Acudamos a la oración en todas las 
contrariedades de la vida, en todas las 
turbaciones del espíritu; ella nos devol-
verá la paz del alma y nos unirá con 
Dios. 
• I iiniiiiHiiiini m m u * 
' " C A T O L I C I S M O " - " C A T O L I C I S M O " 
1 JJSL revista por excelencia de las familias católicas. La gran revista ilustrada en 
/ huecograbado. ¡CINCO PESETAS AL AÑO! 
Verla es suscribirse para toda la vida. Administración: Barhieri, 3 moderno. Madrid. 
Quinto domingo después de Pascua. 
Aún brillan en el horizonte las luces de 
la Resurrección. ^Lanzad gritos de ale-
gra—dice el introito—; que vuestra voz 
se oiga en todos los confines de la tie-
rra: anunciad al mundo que el Señor 
ha redimido a su pueblo.» No faltan, al 
mismo tiempo, motivos de graves pre-
orupaciones. Oímos la voz austera de 
Santiago el Menor, el defensor rígido 
de las prácticas mosaicas, que sólo ce-
dió ante la elocuencia apasionada de 
San Pablo, y, a la vez, el apóstol de este 
tiempo pascual, en que todo nos habla 
de la vida nueva que debemos compar-
tir con Cristo resucitado. Hoy nos habla 
de las grandes obligaciones que nos im-
pone nuestra dignidad de cristianos y 
del cuidado con que debemos cultivar 
en nosotros esas verdades celestes que 
nos han traído la liberación. ^Cumplid 
la palabra—nos dice—, y no os enga-
ñéis creyendo que basta con escuchar-
la... Sólo el que mira valientemente la 
ley de la libertad y permanece en ella 
será feliz en sus obras.> 
Con un aire transido de dulce melanco-
lía nos traen los cantos la noticia de 
la partida de Cristo. «Salí del Padre y 
vine al mundo—nos dice uno de ellos—; 
ahora dejo el mundo y vuelvo al Pa-
drea Y nos vamos preparando a la se-
paración. El domingo siguiente abrirá 
la larga cadena de los que deben suce-
derse hasta que el Divino Resucitado 
vuelva, sentado sobre la nube de la ma-
jestad. Todas las despedidas son tris-
tes; pero tal vez no hubo ninguna que 
tanto acongojase el corazón como aque-
lla en que los doce, después de haber 
vivido con Jesús glorioso durante cua-
renta días, después de haber sentido los 
efectos de su divina condescendencia y 
de su inefable familiaridad, se conven-
cieron de que ya no gozarían en esta 
vida de su presencia visible, no oirían 
más veces su voz, ni verían la luz de 
aquellos ojos, que derramaba tantas cla-
ridades sobre su espíritu y tantos alien-
tos sobre su corazón. 
Un gran consuelo les quedaba: es que 
la comunicación invisible no se rompe-
ría nunca. «-cHasta el fin de los siglos 
yo estaré con vosotros», les había dicho 
el Maestro, y ahora les habla una y 
otra vez del hilo luminoso y prodigioso 
que habría de unir para siempre sus 
corazones. Ese hilo es la oración, puente 
tendido entre el cielo y la tierra, acue-
ducto de anhelos y plegarías, camino 
transitable para todas las almas de bue-
na voluntad. <Hasta ahora no habéis 
pedido nada, dice Jesús a sus discípulos; 
pedid y recibiréis y vuestro gozo será 
pleno.» Y añade esta maravillosa pro-
mesa, germen de inefables consuelos: 
«Vosotros pediréis en mi nombre; y no 
os digo que yo rogaré al Padre por 
vosotros, pues el mismo Padre os ama 
porque vosotros me habéis amado.> . 
La Santa Iglesia se apresura a poner 
en práctica estas palabras de Cristo; 
aprovechando estos últimos días que pa-
sa en la tierra para poner entre sus 
manos todos sus votos, sus temores y 
sus preocupaciones. Repentinamente ol-
vida los esplendores de la Resurrección 
para cubrirse con el color violáceo de 
la tristeza y exhalar los clamores de 
la penitencia y del perdón. Durante tres 
días repite las mismas fórmulas para 
implorar las bendiciones del cielo. Es 
el triduo de las . rogativas. Su Institu-
ción se remonta a los primeros tiempos 
de la Iglesia, a las postrimerías del si-
glo V. El Imperio Romano agonizaba 
entre convulsiones espantosas; los bár-
baros seguían recorriendo las provin-
cias europeas saqueando e incendiando; 
los terremotos se sucedían, amedrentan-
do a las poblaciones, y las gentes se 
preguntaban si no había llegado la úl-
tima hora del mundo. Para aplacar la 
cólera divina se instituye este triduo de 
expiación; nace en Viena una Iglesia 
de Francia bajo los auspicios de San 
Mamerto, y rápidamente se extiende por 
todos los pueblos occidentales con el 
nombre de letanías menores para dis-
tinguirla de las letanías de San Mar-
cos, que tuvieron su origen en Roma. 
El Ejército del Señor recorría las ca-
lles y los campos levantando el grito 
tradicional, que penetra los cielos. «Ki 
rie elelsoni», «¡Señor, ten piedad de nos-
otros! y llamando en su ayuda a los 
poderosos defensores, a todos los coros 
de la Jerusalén celestial, a María, Vir-
gen de las vírgenes y milagro del poder 
divino; a Miguel, el invencible; a Ga-
briel, el gran mensajero de la salva 
cíón; a Rafael, el médico piadoso de las 
almas; a Juan aButista, el precursor del 
Cordero de Dios; a José, el esposo de la 
Madre de Jesús; a Pedro, pastor univer-
sal y clavero del cielo; a los patriarcas 
y los profetas, a los apóstoles y los 
evangelistas, a los levitas y los márti-
res, a los doctores y los pontífices, a las 
vírgenes y los confesores, a todos los 
justos que habitan ya en el cielo, se-
guros de su gloria y preocupados de 
nuestra felicidad. 
Al levantar estos ruegos en los días 
de primavera, cuando las semillas em-
piezan a florecer en los campos, la San-
ta Iglesia piensa de una manera especial 
en el pan cotidiano de sus hijos. Un año 
más los habitantes de la tierra reci-
birán el alimento necesario de Aquel 
que, «abriendo su mano, derrama su 
bendición sobre cuanto tiene vida en el 
mundo». Los hijos de la luz no dudan 
en confesar que por sus pecados se han 
hecho indignos de esa bendición divina. 
Muy poca cosa bastaría para dar al tras-
te con las locas esperanzas del hombre 
que confía únicamente en sus combi-
naciones y sus descubrimientos. Hoy 
más que nunca, estamos palpando cuán 
poco valen los remedios de la pruden-
cia humana. Una ciencia económica, que 
se desdeñaba de hablar de Dios, «del 
que no duerme, del que guarda a Is-
rael», creyó que podría arrojar para 
siempre el hambre se sobre la haz de la 
tierra. Meditó, se afanó, sorprendió al 
mundo con admirables hallazgos, llenó 
libros enteros de números y estadís-
ticas, y estamos viendo los resultados. 
Todavía miramos con terror una sequía 
prolongada; todavía nos amedrenta una 
nube si- ' estira; todavía se ven caras es-
cuálidas por las calles y los campos; y 
más que nunca tenemos que repetir las 
palabras de la letanía: «Ut fructus 
terrae daré et conservare digneris, te 
rogamus, audi nos.» 
Fr. Justo PEREZ DE URBEL 
A J E P R E Z 
Lluvia de dificultades. Pero seguimos avanzando 
Epístola y Evangelio 
{ ¡ G A N G A ! ! 
¡¡Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra-
bada con Inicial o flores, precioso Jarro tapa ni-
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. |¡71 piezas!! iCuidado! 
^ jTodo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA, Concepción Jerónima, 18, 
I Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 
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DIA 26.—Domingo V después do Pascua.—Santos Felipe de Neri, fd.; Eleu-
terio, p.; Zacarías, oh.; Simetrio. pb.; Cuadrato, Felicísimo, Heraclio, Paulino, 
Prisco, mrs.—La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y 
color blanco. 
Epístola de Santiago Apóstol (1, 22-27).—Hermanos: Sed obradores de la pa-
labra, y no oidores solamente, engañándoos con vanas razones a vosotros mis-
mos. Porque, si uno es oidor de la palabra y no obrador, ése parécese al hombre 
que contempla su rostro natural en el espejo: y se mira, y ae va, y luego al punto 
se olvida de cómo era. Pero el que se pone a mirar en la ley perfecta de la l i -
bertad, y persevera, no como oidor olvidadizo, sino como obrador de hecho, ('se 
será bienaventurado en sus obras. Si alguien piensa ser religioso no enfrenando 
su lengua, sino engañando su propio corazón, es vana su religión. Religión pura 
y sin mancha delante de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en su 
aflicción y conservarse a sí mismo sin mancha de este mundo. 
Secuenciá del Santo Evangelio, según San Juan (16, 23-30).—En aquel tiempo: 
dijo Jesús a sus discípulos^ "En verdad, en verdad os digo: si alguna cosa pedís 
al Padre en mi nombre, os la dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en nombre 
mío: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esto os he dicho en 
proverbios. Viene la hora en que ya no en proverbios, sino claramente, os daré 
noticias de mi Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo 
rogaré al Padre por̂  vosotros. Porque el mismo Padre os ama, porque vosotros 
me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine 
al^ mundo: otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre". Dícenle sus discípulos: 
"Vamos, ahora hablas con claridad y no dices ningún proverbio. Ahora sabemos 
que lo sabes todo y no has menester que ninguno te pregunte. Por oso creemos 
que has salido de Dios". 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. Lunes, San Francisco de Asis. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean don Arcad lo Díaz y doña Ma-
ría Pringas, respectivamente. Lunes, 12, 
ídem id. a igual número de pobres cos-
teada por doña Felipa Perea, viuda de 
Ochoa. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San Gi-
nés). Lunes, ídem. 
Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.) y en el Oratorio 
del Olivar (P.). Del Buen Consejo, San 
Luis Gonzaga y Oratorio del Espíritu 
Santo. Lunes, Del Socorro, San Millán 
y Oratorio del Caballero de Gracia. De 
los Temporales, San Ildefonso. De Arán-
zazu, San Ignacio de Loyola. Milagrosa, 
iglesia de los Paules. 
S. Iglesia Catedral.—A las 8, misa pa-
ra 'Ja Archicofradia del Corazón de Ma-
ría. A las 5 t., ejercicio con sermón. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para los asociados 
de la Milagrosa y Sagrada Familia. Por 
la tarde, a las 5, ejercicio a la Mila-
grosa. 
l'arroquia de Santa Bárbara.—A Ins 
10, misa solemne con sermón que pre-
dicará el señor cura. A las 6,30 t., nove-
na a la Virgen Milagrosa, con sermón 
por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
raen.—Ejercicios para la V. O. T. del 
Carmen: a las 8,30, misa comunión; a 
las 6 t.. Exposición, rosarlo, sermón y 
reserva. 
Parroquia de San Glnés (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; por la tarde, a las 7, novena a 
la Santísima Virgen, Madre del Amor 
Hermoso, predicando don Rafael Sanz 
de Diego. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dona.—Misas cada media hora de 7 a 12 
y a la una y dos de la tarde. A las 9,30 
será la misa mayor. A las 7 tarde, so-
lemne novena a la Santísima Virgen, Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Parroquia de San Millán.—A las 7 tar-
de, novena a Nuestra Señora, predican-
do don Marcos Sanz. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos al Santo Niño Jesús de Praga; 
8, comunión general para- la Asociación 
y Caballeros del Pilar; a las 9,30, misa 
de los Catecismos; 10, misa cantada; 11, 
explicación del Santo Evangelio, predi-
cando don Mariano Benedicto; 12, ser-
món doctrinal, predicando don Jacinto 
Gil, y por la tardo, a las 7, ejercicio de 
las flores. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6,30 tarde, triduo a Nuestra Seño-
ra de la Medalla Milagrosa. Predicará el 
reverendo padre Antonio García Figar. 
Parroquia de San Sebastl&n.—Termina 
la novena a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia; 8,30, misa comunión general; 
10,30, misa solemne con panegírico, por 
don Tomás Galindo. 
Parroquia de Santiago.—9, misa mayor 
con exposición del Santo Evangelio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 6,30 tarde, novena a Nuestra 
Señora de Lourdes; predicará don Ro-
gelio Jaén. 
Iglesia do San Antonio (Duque de Sex-
to).—Cultos do la V. O. T.; 8,30, misa 
comunión general; a las 6,30 tarde, ex-
posición, estación, corona seráfica, pláti-
ca, ejercicio, bendición y reserva. 
Basílica de la Milagrosa (G. de Pare 
des).—Termina la novena a la Virgen de 
la Medalla Milagrosa; 7,30 y 8,30, comu-
niones generales para todas las Asocia-
ciones. Por la tarde, a las 7, conclusión 
de la novena y bendición papal. 
Buen Suceso.—Termina el Triduo a 
Nuestra Señora de la Cueva Santa: a las 
9, misa comunión general; a las seis y 
media, tarde. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, "don Diego Tortosa, reserva 
y salve. 
Iglesia de Comendadoras de Santiago. 
Termina el Triduo a Nuestra Señora: a 
las 8, misa comunión general; 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Rafael Sanz de Diego, reserva. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—Cul 
tos para la A. de Nuestra Señora de las 
Mercedes: 1, misa solemne cantada y ter-
minada la misa se verificará procesión 
con la Santísima Virgen por el interior 
del templo. 
Iglesia de PP. Salcsinnos (Francos Ro-
dríguez).—A las siete, novena a María 
Auxiliadora, con sermón, por el reveren-
do padre Gonzalo Barrón, que a las nue-
ve noche dará una conferencia sobre 
Sociología cristiana. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—Ocho y media, comunión ge-
A la par que el agua benéfica han llo-
vido dificultades en los principales sec-
tores del campo ajedrecístico español. 
1) Las referentes al "Torneo nacio-
nal" no han podido superarse de mo-
mento. 
2) Las que han venido forzando el 
aplazamiento del "match" telefónico "Es-
cacs Comtal Club" y una selección ma-
drileña, a base del "Madrid F. C. , ya 
están solventadas. Podemos adelantar las 
siguientes noticias: 
Equipo de Barcelona: Señorita Gloria 
Velat y señores Marcow, Soler, Lloréns. 
Catalá, Cunillera, Ticoulat (por Vilarde-
bó), Sererols, Grau y Sans. 
Equipo de Madrid: Señorita Amparo 
Calindo y señores doctor Naharro, Fer-
nández (Aureo), Lacasa (por Cadenas), 
Fuentes, Ortueta, Kern, R. Suárez, Ga-
monal y Roig. 
Las dos señoritas son las únicas que 
conocen a su adversario, por haberse con-
venido que, excepto ellas, ningún juga-
dor conozca al que se le haya enfrenta-
do por suerte, mientras dura la partida. 
Se celebra en el local social del Ma-
drid F, C. 
Antes de comenzar tan interesante 
prueba, se procedió al reparto de Copas 
PROBLEMA NUM. 136 
O. Candela (Madrid) 
Inédito 
m i & 
i i i i 
(9 X 11) 
Mate en tres 
del Torneo Regional Centro, adjudicadas 
a los señores Almirall. Ortueta y Sanz. 
Luego el señor Fernández-Balbuena, en 
nombre de las Federaciones Española y 
Centro, y el doctor Aguirre, por el Ma-
drid F. C., correspondieron al saludo de 
la afición catalana. 
Y comenzó la noble lucha. De madru-
gada procuraremos incluir el resultado. 
3) Y las que entorpecen el ajuste de-
finitivo del equipo español que va a con-
tender en el "Club Ajedrez Barcelona" 
con los maestros extranjeros Flohr, Sil 
Thomas, Koltanowskl, Reilly y Grob no 
harán variar la fecha de 5 de junio pró-
ximo para la celebración del segundo 
torneo internacional organizado por el 
Club decano. 
Federación Centro.—Copíanos del "Bo-
letín" de la F. E. D. A.: 
"En la semana pasada tuvo lugar la 
Junta para la elección de algunos cargos 
vacantes. He aquí la composición defi-
nitiva del Comité: presidente, don An-
tonio Martín Camero; vicepresidente, 
don Manuel Domínguez; secretario, don 
Manuel Yaner; tesorero, don Vicente Pé-
rez Klett; vocal primero, don Jacobo 
Guijarro; vocal segundo y bibliotecario, 
don Conrado Kern." 
Chamberí Ajedrez Club.—Constituye un 
caso" notable de legítimo amor propio 
y tesón ejemplar. Nació modesto, lin-
dando en la pobreza, y no ha cesado de 
progresar en todos sus aspectos, excep-
to en el reducido local, asunto comple-
jo y acaso el más difícil de resolver. 
Después de celebrar el campeonato 
social de la clase más modesta, en que 
obtuvo la copa y título de campeón don 
Antonio Valverde, ae verificó el de se-
gunda categoría, adjudicándose artísti-
cos premios a los sois mejor clasifica-
dos de los 14 inscritos. 
Para el primer puesto resultaron em-
patados don Enrique Ureña, don Gre-
gorio Arroyo y don Tomás Escobar, cop 
nueve puntos cada uno. Deshecho el em-
pate quedan clasificados por el orden ex-
puesto. 
Me complazco en hacer resaltar el he-
cho de que el puesto de subeampeón ha 
recaído, no en algún abogado, arqui-
tecto, ingeniero o capitán..., sino en un 
"conductor de tranvías", que sabe enno-
blecer buena parte de sus ratos de ocio 
dedicándolos a nuestro juego noble y 
culto. 
Y felicito al Club por su labor de cap-
tación entre las clases modestas. 
Al brillante pelotón de cabeza seguía 
don Francisco Bellido, con siete puntos 
y medio; don Emilio González y don 
Eduardo Serrano, cón seis y medio; etc. 
Los premios consistieron en cuatro 
magníficas copas, una valiosa pluma es-
tilográfica y un lápiz de plata, regalado 
por don Anselmo Rodríguez de Velasco. 
No me fué posible asistir a la con-
ferencia de don Fulvio Balestra, ya co-
nocido, pero no tanto como se merece, 
en su especialidad de finalista y proble-
mlsta. Debió dejar grandes enseñanzas y 
recoger grandes aplausos. 
El torneo de la primera categoría co-
menzará apenas termine la adquisición 
de los relojes-contadores. 
Ke dicho no pocas veces en privado 
que no deben celebrarse torneos oficia-
les... sin emplear el reloj. El entusiasta 
presidente del Club de referencia activa 
en lo posible dicha adquisición. ¿Vamos 
a ayudarle? Ahí va mi modesto óbolo: 
veinticinco pesetas. 
Del campeonato argentino 
Partida número 393.—Blancas, R. Grau; 
negras, L. Piazzini. 
1 P4D P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. P3R. 
C3Á- 4. CSAD, P3R; 5. C3A, CD2D; 6. 
D2A, A3D; 7. PXP. PRXP; 8. A3D, O—O; 
9 A2D T1R; 10. O—O—O, CIA; 11. 
P3TR D2R; 12. AIR, P4CD; 13. R1C. 
P4TD- 14. C2D, C3R; 15. P3A, P5C; 16. 
C4T P4A; 17. A4T!, P4C; 18. PXP. PXA; 
19 PXA, DXP; 20. A5C, T1D; 21. C4R, 
CXC- 22 PXC, PSD; 23. A4A, D4R; 24. 
A5b TIC; 25. D2AR, PXP; 26. DXPR. 
A3T; 27. C5A, CXC; 28. DxC, R1T; 29. 
DXPT, A5A; 30. D5A, AXA; 31. PXA, 
D5R+; 32. D2A, DXD-f; 33. RXD. T4C; 
34. P6D, T3C; 35. P7D, T2C; 36. TR1R, 
T(2C)XP; 37. TXT, TXT; 38. T4R, 
T2T; 39. R3C, T2D; 40. TXPC. T7D; 41. 
T4CR, P4A; 42. T5C, T7AR; 43. P4T, 
P3T; 44. T5T, R2C; 45. P5T, TXPCR; 
46. TXPT, abandonan. 
Partida número 894 (sesión de doce si-
multáneas, con reloj, en el Ateneo de 
Santander, por el campeón del mundo).— 
Blancas, doctor Alekhlne: negras, Sala-
verrl (F. F.). 
t P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. C3A, CD2D; 5. PXP. PXP; 6. 
A4A. P3A; 7. P3R C4T; 8. A5R, CXA; 
9. CXC, C3A; 10." A3D, A3D; 11. P4A, 
P4TR; 12. P3TR. D2R; 13. D3A, A2D; 
14. OOO, OOO; 15. R1C R1C; 16. TR1R, 
A5CD; 17. TD1A, AIR; 18. T2R, T3T; 19. 
P4C, PXP; 20. PXP, C2D; 21. P5C, CXC; 
22. PDXC T1T; 23. P3T, AXC; 24. TXA, 
A2D; 25. T1R, T6T; 26. D1D, TD1T; 27. 
A1A, T7T; 28. D4D, T7AR; 29. A3D, 
T(1T)7T; 30. T2A, P3CR;; 31. P4R TXT; 
32. AXT, PXP; 33. AXP, A3R; 34. T1D, 
A6C; 35. T1T, TXT; 36. AXT, P4T; 37. 
RIA R2A; 38. R2D, D2D; 39. DXD, 
RXD; 40. R3A, A4D; 41. AXA, PXA; 42. 
R4D, R3R; 43. P4C, P5T; 44. P5C, P3C; 
45. R3R, R4A; 46. R4D. R3R; 47. Tablas. 
PROBLEMA NUM. 137 
("Jota" simbólica) 
E. López-Dóriga (Madrid) 
Inédito 
E L V E R A N E O E N 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Contínental-Palace 
La mejor situación, en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pídase ta-
rifas y condiciones. 
• • w w " i p H • « a 1 • • a 
H O T E L A R A N A 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
iiiiiiiiii!iiiii!ni!i:>iiiifl!>ii!Hiii:K::iin<lifi!iii fii'i; mmm 
A G U A V 1 S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
On tonos: 
Blanco — Rachol — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
iiiiiiiiiiiHiiiniiniiiiniiiiiiiiiiiiiPB. B m m m i 
Hijo de VillasEnte y C.» 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
meteorológ l eos, 
Barómetros, Hl-
grómetros. Pluviómetros, Termómetros. 
i : i 1 1 1 • . • ü i i i i i i i i i i m • 11 
(5 X 2) 
Mate en tres 
Dr. JACQUES 
lllllIflillllBIIIIHIIilIBlIBIIIilBllíVIl̂ BIIIIIBWIBIIIIifll̂ BilS'li; 
# L I M O N A D A I D E A L 
N E W S U P E I t 
10 a 2.000 metros, 4 vatios modulado»» 
Envío a pruebas. 
DUMENLEUX — EIBAR 
I • 1 B 1 B^üBllllIflillinillllBHIIB.B B 11 
C o ñ a c 
B B 1 I 
del Doctor 
CAMPOY EL MEJOR PURGANTE 
^ f?T̂  r̂ rr 05*7» Rwrw 1 
• • • o o o o o m̂* e** fp— ir" 
e n L SEVILLA 
neral; 5,30 tarde, los cultos de costumbre, 
predicando el reverendo padre Eulogio 
Peña. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).-So-
lemnes cultos a San Vicente Ferrer; 8,30, 
misa comunión, A las seis y media, tarde', 
Exposición, rosario, sermón, por el reve-
rendo padre fray Luis Vidal Gómara, y 
reserva. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12).— 
Termina el Triduo a Santa Filomena; 10 
misa solemne. Este último día, por la 
tarde, después de la reserva, procesión 
por el interior del templo. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—11, misa solemne; a las seis y me-
dia, tarde, novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, predicando don Carlos 
Jiménez Lemaur. 
Templo Nacional de San ta Teresa 
(Plaza España).—Misas de cinco y me-
dia a diez; también habrá misas a las 
once, doce y una tarde. 
DIA 27. Lunes.—Santos Beda el Vene-
rable, presbítero, dr.; Juan, p.; Julio, Re-
nulio. Restituta, vg., mrs.; Eutropio, ob.; 
B, Pedro Sans, mr. Letanías. 
La misa y oficio divino son de San Be-
da el Venerable, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de Santa Bárbara.—8, misa 
comunión general para las asoclaclone» 
de Nuestra Señora del Carmen y la Vir-
gen Milagrosa, 
Parroquia de Santa María de la Almu 
den a.—A las 8, rogativas. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
|H8,--Termina el triduo a Nuestra Seño-
ra de la Medalla Milagrosa • 8, misa co-
munión general; 10,30, m i s a W m n e con 
sermón. Por la tarde, los mismos cultos 
de días anteriores y predicará el R. P 
Antonio García Figar, 
Parroquia de Santlago.-8, misa comu-
nion para la Asociación de la Medalla MI 
lagrosa y ejercicio correspondiente. 
Iglesia de la Encamaclón.-Rogatlvas 
ae la Ascensión con misa cantada, a las 




Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
LINEA MEDITERRANEO-BBASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de cádiz: 
"CABO SAN AGUSTIN" 14 junio 
"CABO SAN ANTONIO" 5 iulio 
"CABO SANTO TOME" 26 julio 
^0r,1^dafCÍOne!,Para Pasajeros. de Primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente, 
irw, «Jr ,^ . rapi<?ez; economía, esmerado trato, comida excelente. 
?"..Se«VÍ-,a: O0ís1.nas/e 'a Dilección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro" Fn M» 
drid: VIAJES CARCO, AVENIDA DE PI Y M A R G A L 10 T E Í É G R S M A S 
BotchCs"en C ^ V Í Í ^ l ™ ^ ^ Bar-lona?te^re^ Jifos de Rórauí 
Bosch, S. en C, Via Layetana, 7; telegramas "RómoluboSch".-En Cádiz: don 
Juan José Bav.na, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina" 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
•iiiiBiiiinii a i n B 9 I iBüiiEiiiiin 1 B B 3 
R E G E N E R A D O R 
d e l a V I S T A 
* * * 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) censura 
C ó m o c o n s e g u i r á V d . u n a e n v i d i a b l e v i s t a ? 
U s a n d o •elam«n»« , „ frlcdooei a la. .l«nM . i m.rovlllo.o producto 
U I N 
El vigonzador ocular de uto «xrerno qu» obra prodigio* con (u« posIUvo» •totm 
Portaje «I aparato visual de tal forma qu* descansando los ojos, lo» 
D E B I L E S D E L A V I S T A 
P R É S B I T A S o V I S T A C A N S A D A 
M I O P E S o C O R T O S D E V I S T A 
notan un cambio extraordinario en el aparato visual desde los primeros días, debido 
o lo activa acción reaeneradora del célebre producto JIM. Haga Vd. uno pruebo 
O pida antes ^ folleto gratis a Lab.» Viladot, (Sección DE). Bai-
me*' BARCELONA,—Venta en todaa lab furmaclae. 
gt'PLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 26 de mayo de 1935 
u n í a 
L a s a g u a s s u b t e r r á n e a s s e b u s c a n a h o r a e n E s p a ñ a c i e n t í f i c a m e n t e 
E s p a ñ a , t i e r r a s e c a 
Una tercera parte de España, y pre-
cisamente de la más llana y aprovecha-
ble para la agricultura, no recibe, por 
término medio, de las nubes, sino unos 
cuatrocientos milímetros de lluvia al 
^ o . Y aun menos recogen algunas zo-
nas, tales como la de Almería y Mur-
cia, en donde baja o) promedio a 300 o 
fl 200. De observaciones de nueve años, 
se ha obtenido que en Cabo de Gata no 
viene a caer al año sino 103 milímetros, 
pero sin llegar a estos excesos de se-
quía, que se halla agravada por la tem-
peratura alta del aire que favorece la 
evaporación de la poca agua recogida 
en las citadas zonas, aun los mismos 
400 milímetros que pueden obtenerse de 
las nubes en León, las dos Castillas, y 
L a c a n t i d a d d e a g u a i n f i l t r a d a c a d a 
a ñ o e n e l s u e l o e s p a ñ o l d e b e d e s e r d e 
u n o s 4 £ 0 « 0 0 0 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s . 
E l a b a t e P a r a m e l l e f u é e l q u e m e j o r t r a -
t ó d e h a l l a r l a s q u e e s t á n a p o c a p r o f u n -
d i d a d . L a v a r i t a y e l p é n d u l o d e z a h o r í e s 
s o n a p a r a t i l l o s d e e f i c a c i a d u d o s í s i m a , 
p e r o q u e i l u s i o n a n a m u c h o s 
mos, se recoge al año 
Tomando el número 100 como can-
tidad mínima de lluvia que se Infiltra 
en el suelo, resulta un caudal total, so-
bre los 500.000 millones de metros cua-
drados que en números redondos tiene 
España, de 50 billones de litros, o sean, 
50.000 millones de metros cúbicos de 
agua, cantidad que admirará a muchos 
españoles de tierra árida. 
Esos 50.000 millones de metros cú-
bicos de agua son de nuestra propie-
dad, pero como un tesoro enterrado en 
toso en demasía. 
parte de Aragón, Cataluña, falencia v iaS nubes sobre noso t^ s^'escande' 
Andalucía, son evidentemente muy es- • 
casos para que los cultivos prosperen 
en esas regiones con la facilidad con que 
se desarrollan en otras naciones de Eu-
ropa que pasan y superan muchas ve-
ees de los 600 milímetros anuales de 
lluvia. Por eso, promedios de cosechas 
de trigo, por ejemplo, de 10 quíntales 
métricos por hectárea sólo se obtienen 
v en España en los años muy buenos, 
mientras que en Bélgica llegan, sin 
grandes esfuerzos, a los 20. Por qué 
esa diferencia ? ¿ Por falta de técnica en 
nosotros? No, por falta de lluvia. Y 
gracias a que—acordémonos del método 
Ollendorf—, ya que no tenemos agua, te-
nemos horas de sol en abundancia, en 
exceso enorme, con respecto a las qup 
disfrutan esa y las otras naciones eu-
ropeas, incluso Italia. El Sudeste de Es-
paña es la región de mayor sequía do 
Europa, como ha demostrado Gonzalo 
de Reparaz, hilo, en su trabajo publi-
cado por la "Real Sosietá Geográfica 
Italiana" fRoma 1933), pero es. a la 
vez, la más soleada de esta misma par-
te del mundo. Las tres mil horas de sol 
que nosotros disfrutamos, nos las env'-
dían en todos los países europeos. 
Adem 'Í de esta escasez de aeuas. lu-
cha España con la irregularidad con 
que se distribuyen, si bien es cierto 
que en esto de distribución ya no te-
nemos que envidiar tanto a otros paí-
ses. Conocidos de todos son las sequías 
de los del Norte de Europa durante el 
pasado año, sequías que también afec-
taron a los Estados Unidos de Norté-
ame ira, en donde ]c.z consecuencia!» 
terribles fueron gigantescas. 
SI toda el agua que nos envían las 
nubes a España, nos la distribuyése-
mos equitativamente, todos los espa-
ñoles, obtendríamos un promedio anual 
de unos 500 milímetros, cifra casi mi-
tad de la que se calcula—a ojo de buen 
cubero—como promedio para toda la 
tierra, que es de unos 900 milímetros 
Vivimos, pues, en un país marcada-
mente árido. El agua que cao del cielo 
la tenemos que aprovechar avaramen-
te. Ese es uno de nuestros problemas 
nacionales 
L a l l u v i a se i n f i l t r a e n 
l a t i e r r a 
Pero el agua que cae del cielo, ¿dón-
de se va? Hay quien de un modo sim-
plista calcula que una tercera parte de 
ella fluye por los ríos ál mar, otra ter-
to, porque posible es que no llue- de las lluvias a ciertas profundidades 
va ni lo necesario para que la tierra' 
infiltre todo lo que puede. 
Tenemos, en conclusión, que un ter-
cio o un cuarto del agua que cae de 
es bien sencillo, y los gráficos adjuntos 
lo muestran. Cae la lluvia. Donde en-
cuentra una capa arenosa, o bien gre-
tas por donr'e infiltrarse, penetra y des 
debajo de la tierra, y si no vuelve a ciende; pero se detiene donde halla una 
salir de ella por manantiales natura- capa impermeable. Por ella corre y la 
les hay que ir a buscarla, pues esta-'empapa hasta un nivel, mayor o me-
mos muy escasos de ella y no pode-1 ñor. según la cantidad de agua caída 
mos prescindir de los 100 a 200 mili- y la velocidad con que circula. Ese m-
metros, que son el tercio o el cuarto' ^ . „ • 
de la que por término medio, ya diji-|Ve! " -lo ^ue 1Iaman los especialistas 
£ 1 I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e r o , e n c a r g a -
d o e n E s p a ñ a d e e x p l o r a r l a s c u e n c a s a r -
t e s i a n a s y d e i n f o r m a r y d i r i g i r l o s s o n -
d e o s p a r a l a b u s c a d e a g u a s u b t e r r á n e a . 
£ 1 E s t a d o a n t i c i p a a v e c e s l o s f o n d o s n e -
c e s a r i o s . L e ó n e s l a m e j o r c u e n c a a r t e -
s i a n a d e l a P e n í n s u l a . L a n e o r , A l m e r í a , 
p o r q u e n o t i e n e l l u v i a s 
«nive' freático> (de «phreoa», que sig-] 
nifica en griego «pozo»), porque hay' 
que descender a él para encontrar el 
agua de los pozos corrientes. 
En esas capas «freáticas» pueden acu-
mular gran cantidad de agua, si las que 
están encima de ellas son muy per-
meables. Tal ocurre en Madrid, donde, 
POSEO artesiano cu Valladoltd 
tera, ^ qu' desean lanzarse • alta 
mar, en este caso a «honda tierra». 
Para guiarse en esa investigación, ya 
no p^ln emplean los métodos ^eológ:íro«. 
es decir, el del estudio de las capas de 
tierra que afioran a la superficie y de 
debajo de las arena.*, se hallan, a lo ¡los cortes y pliegues que en ella se 
mejor, estratos impermeables de arci- observan, sino que aplican los moder-
na. Los paseos de Recoletos y del Pra-jnos procedimientos geofísicos y sísmi-
do son un ejemplo vivo de ello, y aun cos-
gran parte. Ir sacándolo en porciones se recuerda por muchos el gran tra-j E1 método de oír con trompetillas o 
a flor de tierra es a veces muy fácil I baJ0 costó edificar los cimientos micrófonos el ruido de las aguas sub-
pero otras resulta muy penoso o cos-ldel Banco de España y de otros edifi-^erráneas está completamente desecha-
dos próximos, porque las aguas que 
P o z o 
ómo se forma una muii.aii.i y cómo se infiltra el agua 
*00m«.o menos 
SOOram.O mi» 
Con ellos se podría llenar un depósi-
to que tuviese de largo como de Ma-
drid a 1 Sierra de Guadarrama—unos 
50 kilómetros—, y que fuese de un ki-
lómetro de anchura y de uno de altu-
ra. O que cubriese poco más o menos 
todo esa Sierra para distribuir el agua 
por toda la Península. 
L o q u e c r e y e r o n l o s 
a n t i g u o s 
Hemos hecho estos cálculos—grose-
risimos todos ellos—suponiendo siem-
pre que el caudal de aguas subterrá-
neas procede sola y exclusivamente de 
las lluvias. En la antigüedad, Platón 
circulan por el subsuelo inundaban los 
sótanos. 
L a s a g u a s s u b á l v e a s y e l 
a b a t e P a r a m e l l e 
Una de las consideraciones más vul-
gares que hay que tener en cuenta para 
buscar las aguas subterráneas es la de. 
que, debajo de los ríos, puede—nótese 
que no decimos debe—ir un segundo río 
subterráneo. Las aguas que por él van, 
a causa de circular bajo el álveo del 
superficial, se llaman «subálveas». El 
mecanismo de su acumulación lo mues-
tra, mejor que nada, el gráfico adjunto, 
dice—en el diálogo "Phedon"—que en'El terreno impermeable de las dos ia-
el fondo de los mares hay un granaderas del valle del río van dejando es-
vi:: ániiaíes on España 
cera parte se evapora y la restante es 
absorbida por el suelo. Para Bentabol, 
en su curioso libro "Las aguas de Es-
paña y Portugal" (Madrid. 1900), la 
distribución es así: De cada 1.000 par-
tes de agua llovida se evaporan 325 (o 
sea, 1/3), corren al mar 425 (o sea, 
6/12), y penetran ^n el suelo 250 (o 
«ea, 1/4). 
La última es la que nos Interesa aquí. 
Con esta particularidad de la mayor 
Importancia: las oscilaciones de un 
año a otro de la cantidad de agua llo-
vida, aunque afectan al caudal de los 
ríos, no afectan, en cambio, tanto, a 
la cantidad de agua absorbida por la 
tierra. Y es natural que asi sea. Pues 
de la lluvia que cae, la tierra empa-
pa la que su naturaleza y constitución 
requiere, y como esta naturaleza es in-
variable poco más o menos, también lo 
es 1P cantidad de agua recogida. UJi 
sobrante, variable, es el que queda pa-
ra r.obalar sobre el suelo y evaporar-
B en gran parte, si empapa la capa 
superficial. Queda con esto explicado 
la constancia del caudal de aguas sub-
terráneas; pero téngase en cuenta que 
estamos hablando en términos genera-
les, y que en determinadas localidades 
C en años extraordinacrísimos suelen 
variar los resultados hasta lo infini-
ii'iiirKiii.iiiirQiiLBi^.Bii;; BIÜ; BNI- D B K ^ S 
L A H I D E O B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profundi-
dad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza; 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
abismo, el Tártaro, donde se reconcen-
tran todas las aguas; de allí pasan al 
interior de la tierra, que, a su vez, las 
vierte a la superficia por los manan-
tiales que alimentan los mares y los 
ríos. 
Aristóteles creía que el aire se con 
densaba en las cavernas en forma de 
agua, confundiendo el aire con el va-
por de agua que él contiene. 
El arquitecto romano Marco Vitru-
bio, on el siglo 1, antes de Nuestro 
Señor Jesucristo, ya indicó la idea de 
que las aguas subterráneas procedían 
de la infiltración de las de lluvia o 
de las resultantes de la fusión de las 
nieves. Mil quinientos años tuvieron 
qu pasar para que se aceptara por 
otro autor esta teoría, y este fué un 
alfarero, Bernardo de Palissy, que la 
desarrolló en el siglo XVI. El prime-
ro que lo demostró de una manera in-
dudable fué Degoussé, y el que di-
vulgó la idea fué el abate Paramelle 
en su popularísimo libro "L'Art de dé-
couvrir les sources», publicado por vez 
primera en Paris, el año 1856. 
No obstante lo dicho, hay quien su-
pone que, por la combinación de los 
gases del interior de la tierra, pueden 
formarse también aguas, que se lla-
man "juveniles". Pero todo ello no pa-
sa de una hipótesis dificilísima de de-
mostrar 
E l a g u a d e l r o c í o 
Lo que sí es cierto es que parte de 
las aguas subterráneas procede de la 
que se condensa en la superficie del 
terreno en forma de rocíos, serenos y 
escarchas. El cultivo que ahora se lla-
ma de "dry farming" y que en España 
currir el agua en el fondo del mismo, 
Las arenas y piedras que, acumulándo-
se en el transcurso de los siglos, for-
man el suelo del valle, se empapan del 
agua, con abundancia máxima en el 
fondo. Allí fir establece la corriente 
subálvea. 
do por perfectamente ineficaz. 
Otro método, el de estudiar las va-
riaciones de la gravedad, que cambia 
con la composición del terreno, es uti-
lizable algunas veces. Pero estas va 
riacioi::s son tan pequeñas que sólo 
laa aprecian aparatos como la balanz a 
de torsión de Eótvos, de una delicadez-
tal, que mide cienmillonésimas de din;, 
unidad que, como sabido, viene 
equivaler a la fuerza, diremos aquí e 
prso, de un miligramo. Claro está qii' 
esas variaciones pueden estar prodiui 
das por agua o por diversos mincrM 
les. 
Un procedimiento que parece va er. 
picándose con algún éxito es el de m<« 
dir la mayor o menor resistencia qu 
presenta el suelo al paso de las co 
rrientes eléctricas. Pero hay que deci-
de este método lo mismo que del ante 
rior: es sólo para especialistas. 
Aunque nosotros no lo notemos a IH 
vista—quién sabe el influjo que esto 
tendrá sobre nuestra vida—, el aire es 
tá constantemente cargado de electri-
cidad. Si un aparato registrador del es-
tado eléctrico del aire lo paseamos por 
encima de un terreno, irá apreciando 
variack ÍS , que son dependientes de la 
composición del suelo, sea por el agua, 
sea por otras causas. Scllumberger em-
plea este método combinado con el an-
terior. 
La eradlo», ¡cómo no!, por meterse 
en todo, y no bastándole el aire libre 
I ra dilatar sus ondas, las envía a las 
capas profundas de la tierra, y donde 
Hna ramita fina de avellano, que tenga 
forma de horquilla, o bien, dos, atadas 
en la forma que indican los gráficos 
adjuntos. También las hay de metal. 
Ix)s extremos se cogen con ambas ma-
nos y en esa postura se pasea el "zahori" 
sobre el campo donde se busca agua. 
Allí donde la haya, la varita se incli-
nará irresistiblemente, si el que la lleva 
tiene sensibilidad a las sustancias «rab-
doactivas", palabra que viene de "rab-
dos", que significa varita, en guiego, y 
que no debe confundirse con "radioac-
tivas". 
A decir verdad, la mayoría de los 
geólogos rechazan tal "rabdoactividad" 
y temen mucho que la superchería se 
mezcle en el procedimiento. El cual, 
hay que reconocer que ha llegado a en-
gatusar, pero hasta casi la manía, a 
algunos que no son aficionados, sino 
competentísimos en el conocimiento de 
las capas terrestres. Tal ocurre con el 
señor Darder Perícás, en España. En 
el extranjero se han fundado con toda 
formalidad sociedades que ".e dedican a 
estudiar el método. Las cuales. tomarán 
con el tiempo por patrono a Moisés, que 
ya no solamente señaló ddnde había 
aprun en una roca del ilOTf»*rtiv, sino que 
las entidades los que solicitan—por Ins-
tancia al citado director—que se les 
conceda abrir un pozo para abasteci-
miento de aguas potables o para rie-
gos o industrias. Entonces, el Institu-
to Geológico informa, después de efec-
tuar estudios en el lugar de que se tra-
te, no sólo de la posibilidad y probabi-
lidades de encontrar agua, sino tam-
bién del coste aproximado del sondeo 
para nallarla. Todo esto se halla re-
gulado por reales decretos de 28 de ju-
nio y 11 de julio de 1910 con las re-
formas queintroduce el Reglamento de 
23 de agosto de 1934. 
L a t a r e a r e a l i z a d a 
Desde que esta entidad se hizo car-
go del servicio, pasan de 1.400 los ex-
pedientes que se han tramitado para 
el estudio, dirección o ejecución de son-
deoo y trabajos para alumbramientos 
de aguas subterráneas. Predominan, co-
mo es natural, los sondeos poco pro-
fundos. 
¡Cosas de la desdichada administra-
ción pública! En 1932 se concedió al 
Instituto un crédito de 4.000.000 de pe-
setas para el alumbramiento de aguas 
vincia de León. Alguno de los sondeos 
efectuados ha dado 20.000 litros de agua 
por minuto. También las provincias de 
Palencia, Valladolid y sus limítrofes 
han dado buenos pozos, sobre todo des-
pués de la campaña del ilustre inge-
niero señor Mesa. 
Otro se ha efectuado en Alcalá de 
Henares, para reconocer los diferentea 
mantos acuíferos de la reglón. Se lle-
gó a los 1.078 metros. El qué dió más 
agua fué el hallado a los 531 metros, 
y proporciona 44 litros por minuto; 
poca cantidad, como se ve. En cambio, 
dió magnifico resultado el ejecutado en 
la Alameda de Valencia, que alcanzó 
los 662 metros y que produjo 1.500 l i -
tros de agua por minuto. 43° de tem-
peratura. Este ha sido el más abundan-
te de los obtenidos en España. 
Actualmente acaba de terminarse en 
el Pardo uno de 189 metros de profun-
didad y un gasto de 480 litros por minu-
to, que sube hasta tres metros sobre 
el suelo. Y otro en el cuartel de íían 
Marcos, de León, que ha llegado a dar 
los 90 litros, también por minuto y 
con una presión capaz de elevar el agua 
hasta 20 metros de altura. 
Unas cuarenta instancias llegan para 
informar todos los meses al Instituto 
Geológico y Minero, que, si tuviera con-
signación necesaria, efectuaría los son-
deos respectivos de todos los pueblos 
que los solicitan para proveerse de 
aguas para riegos o bebida. 
Ya lleva estudiadas con bastante de-
talle las regiones Levantina, la de Cas-
LclJón, la de Valencia y las de Alican-
te y Murcia. En ellas los resultados 
han sido satisfactorios. En Murcia se 
ha encontrado un dique subterráneo 
y natural, desde luego, que imp^e 
LI las aguas que circulan bajo el suelo 
llegar hasta las poblaciones cercanas al 
mar. Tal cosa se halló al tratar de do-
tar de aguas a Cartagena. 
Los sondeos realizados en Almería, 
.'o/.o aitcsiatio « U'no Khn. (Amposla) 
Aguas subálveas debajo de un río 
Esta idea, puede decirse que es la que 
sirvió de guía principal al abate Pa-
ramelle, antes citado, y al que es Justo 
dedicar aquí un recuerdo. 
Era el abate Paraiñelle un sacerdote 
que vivió a mediados del siglo pasado. 
Párroco de Saint Céré (del departamen-
to de Lot, situado al Sur de Francia), 
Diversas formas de las varitas de 
zahoríes 
encuentran ur'- capa conductora, allí se 
reflejan. Con lo que da nuevos indicios 
para s-bcr a qué hondura se hallarán 
esas capas. O, también, convirtiendo en 
antena una barra, que va taladrando la 
tierra hasta grandes profundidades, 
lanza ondas de diferente longitud, se-
gún los Lciienos que va atravesando. 
La clásica brújula, que ¡puede ser 
que la inventasen los chinos!, conver-
tida ahora en aparato ultra delicadí-
simo que se afecta hasta por el hierro 
de los clavos de las botas del que lo 
maneja, se ha tratado de aplicar, pa-
sándola por encima de un terreno, a 
determinar la composición interna i'el 
mismo. 
El estudio de las emanaciones ra 
dioactivas del suelo, no ha dejado tam-
poco de entrar en este concurso, pero 
con resultado muy mal definido. 
Para terminar esta reseña. Las ex-
plosiones artificiales registradas por 
medio de una serie de sismógrafos co-
locad'T alrededor de ' •'e se produce, 
son también un método de moderna in-
con sólo tocarla con su varita logró que 
saltase agua de ella. A eso no llegarán 
los "zahoríes", de los cuales no quere-
mos hacer burla, pues quién sabe si de. 
sus repetidísímos ensayos se deducirá 
alguna consecuencia científica bien fun-
dada, del mismo modo que de los perse-
verantes esfuerzos de los alquimistas 
por convertir el plomo en plata u oro 
nació la Química moderna. En 1914 
Iban publicados 1.700 trabajos de in-
vestigación acerca de la varita. 
No tanto ruido como este método, 
pero también alguno, ha producido el 
del péndulo. Un simple reloj colgado 
de su cadena se lleva pendiente de la 
mano por el campo donde se busca 
agua. Que la hay, pues el péndulo em-
pezará a oscilar. Cuéntase que un mili-
tar francés, Ulliac, allá en 1798, regaló 
a un niño una bolita suspendida de un 
hilo para que le sirviera de juguete. 
Comenzó a andar el niño con ella col-
gada de la mano, y observó Ulliac qus 
la bolita giraba con fuerza. Llamóle la 
atención el hecho y empezó a estudiar-
lo. Y tras de él una serie de personas, 
entre las que puede citarse nada me-
nos que al colQsal Ampére. En tiempos 
modernos se ha llegado a querer dea-
cubrir con ese péndulo minerales y 
aguas, ya no sólo paseándolo sobre el 
terreno, sino sobre el plano del mismo. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
En tratando de aguas subterráneas, 
no habrá quien no diga en seguida: cSl: 
a mí me enseñaron en la escuela cómo 
sube el agua por los pozos artesiano3.> 
Y hasta recordará un esquema que se 
n j i to er todos los libros de enseñanza 
primarla. 
Pero quizá no sabrá que ese nombre 
se deriva del del condado de Artois 
(ahora departamento del Pas de Calais, 
en Francia). En él había la cartuja de 
Lillers, en donde, en el año 1126, se 
perforó im pozo, del que no sabemos si aldea asentada junto al rio de ese mis 
mo nombre, que es afluente del Dordog-j vención y que parece de aplicación en- se conoc¡a de antemano que el agua ih^ 
ne, con ese espíritu de paternal direc-'caz para escudriñar la composición y a surgir hasta más arriba del brocal. 
en Almería—las pocas que allí se en-
cuentran—, Badajoz, Murcia, Jaén y 
Sevilla. Pero como hasta el mes ele 
octubre no se autorizó el correspondien-
te libramiento para disponer de esa | 
cantidad, no se pudo emplear sino una 
sexta parte de ella, y las obras se tu-
vieron que quedar a medio hacer, por-
que llegó el final del año. 
El actual presupuesto sólo llega a 
cubrir la mitad de las peticiones que 
se presentan. Al que solicita un sondeo 
para extraer agua, si es entidad ofi-
cial, se le concede una parte o quizá 
todo el capital necesario para efectuar-
lo, pero para ser reintegrado al Esta-
do en Ir forma que marca el Reglamen-
to. Se puede suponer el dinero que esto 
exige, teniendo en cuenta que un son-
deo viene a costar unas 150 a 200 pe 
setas p~r metro de profundidad, hasta 
los 200 metros, y unas 300, también 
por metro, de ahí para abajo. Para es-
ta r'ase de trabajos hay particulares 
casas extranjeras, pero nacionaii/'ni • 
entre nosotros,- que se encargan de la 
reauzacioñ de la obra 
El modo de proceder para la porto 
ración puede ser de dos maneras. O 
bien se introduce una serie de tubos, 
a los que va abriendo paso una gruesa 
.jarra de hierro que se deja caer, o 
bien se introduce una sonda giratoria, 
que no solamente abre paso, sino que 
eleva los materiales que va encontran-
do. Este segundo método es más per-
fecto, y tiene la gran ventaja sobre el 
otro de que si se tercíese la dirección 
del ronden se puede rectificar y no hay 
que abandonarlo, como ocurre con el 
primero. 
L e ó n , l a m e j o r c u e n c a 
a r t e s i a n a 
De los trabajos que se van efectuan-
do en España se va deduciendo que la 
mejor cuenca artesiana es la de la pro-
i umo se co-rf la carita (!<• aMui 
han sido de resultados negativos. \ es 
natural. El agua de lluvia falta casi en 
absoluto en aquella provincia. Y por 
consiguiente no puede infiltrarse en la 
tierra, ni puede ser encontrada bajo 
ella. 
Mucho ae ha hablado e,n España del 
El péndulo de zabon 
problema del agua. ¿De dónde la to-
maremos? ¿De los ríos que corren por 
la superficie o de los que circulan es-
condidos bajo el suelo? 
METEOU 
ción que caracteriza a los que ejercen la manera de estar dispuestas la? w»-
el ministerio sacerdotal en los pueble- pas subterráneas. Método que requiere, 
terreno, con la que, además, desha-
ciendo los tubos capilares que se for-
man en la costra dura, se evita que su-
ba a la superficie y se evapore el agua 
almacenada avaramente. Y conocidísi-
, ma es la captación del agua de las me-
ae Diputaciones, granjas agrícolas, hospi-¡ medio de las ramas de los ár 
citos pequeños, se dedicó a buscar aguas 
por aquel valle. Dotado Je cualidades 
de observación extraordinarias, logró 
hallar la clave y el secreto para deter-
minar, siguiendo principalmente la nor-
. ma ante! dicha, el sitio donde debían 
se practicaba desde tiempos remotísi- abrirg>. i08 pozos. Y hasta unos diez mil 
mos, bien sabido es que no tiene otro se cavaron bajo su inteligente dirección 
secreto, sino el de aprovechar este agua, en ese departamento francés. Resultado 
manteniendo, para ello, mullida con de ^ veinticinco años de ese trabajo, 
frecuentes labores una capa gruesa de fué ej libro Citado al principio de este 
artículo, libro traducido a muchos ídio-
m .s. El cual ha influido grandemente 
en la campaña mundial para buscar las 
aguas someras del subsuelo. De las pro-
fundas, y de las artesianas, no se ocu-
pó, pues dada la modestia de los me-
claro es, unas manos muy peritas para 
ser aplicado. Tales son las del ilustre 
ingeniero de Minas, señor García de 
Siñeriz, que lo ha empleado, por ejem-
plo, en la determinación de las aguas 
artesianas de Alcalá de Henares. Mas 
la dificultad de este método, además de 
su delicadeza, estriba en su coste. Nada 
menos que 166 explosiones hubo que 
efectuar para ese reconocimiento. 
De lo que va dicho de los métodos 
geofísicos y sísmicos se deduce clara-
mente que no son para empleados por 
aficionados, sino por técnicos, y sólo 
para los grandes estudios que debe rea-
lizar el Estado, de las zonas nacionales. 
Además no señalan directamente in 
jucu^ ~:o 'an,.., dios l ^ S " 6 disPonIa' la8 co,nsiderf(í)a existencia de agua, pero sí la de la dis y enuaaaes religiosas. V. boles Caso curiosísimo es el de aquel |mUy difíciles de encontrar y de captar, 
^ S t r e ? C Í ^ í^^UpUe|^LKrMÍHHrf árbol'que existió en isla de Hierro (Ca-ly, por lo tanto, antieconómicas. Crite-
"an¿a. 7. pL leléfono 41654. Madrid J ™ 8 ^ e q u e cayó derribado en el hura- í jVque ha creado escuela, pues algu-
cán de 1612 Ese árbol, el "garoé", des-|nos técnicos, muy experimentados, son 
tilaba el agua que condenpaba en tal,de opinión que no deben realizarse son-
abundancia que los naturaler del país déos prefundos, que claro es, son carísi-
hablan construido un pilón alrededor i rnogi y efectuar, en cambio, muchos en-
suyo que daba unos dos mil litros'gayos a poca profundidad relativa, pa-
'de agua al día. Eríilla, en el canto ra, de ese modo, encontrar las zonas 
¡XXVII de "La Araucana", lo describe [donde los labradores deben fácilmente 
¡poéticamente. 
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y a poco costo perforar pozos, cuyo im-
porte se les amortice rápidamente. 
L o s m é t o d o s m o d e r n o s 
y p o d e r o s o s 
Los geólogos de altos vuelos, no quie-
ren prescindir, en cambio, de esos son-
deos profundos, sin que renuncien, ni 
mucho mem.o, a los pequeños donde la 
razón diga que están indicados. 
Para los sondeos en las grandes pro-
fundidades son ellos como los marinos 
de los barcos de alto bordo, que, sin-
tiendo un gran barco bajo cus pies, 
no se contentan con la navegación eos-
Sección aparte merecen los métodos 
que emplean los llamados "zahoríes" o 
buscadores de agua. Son clásicos los de 
la varita y los del péndulo. 
1 na varita de «zahori» es cosa barata. 
Pozo artesiano 
pero en donde surgió. Visto el éxito oo 
tenido, se comenzaron a Imitar por aque-
lla región, que, sin duda, es una mag-
nifica cuenca artesiana como hoy se di-
ce, pues en ella basta descender a unos 
30 metros de profundidaa para encon-
trar agua surtidora. Un alfarero, Ber-
nardo de Palissy, se encargó después 
de efectuar la propaganda de ellos, y a 
la misma contribuyó el Obispo Tabrar-
ca, misionera en China, donde los habla 
visto. 
E l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o 
M i n e r o 
El buscar estas cuencas artesianas, 
a mque no sean de aquellas en donde 
el agua vaya a subir hasta más arriba 
del brocal, es obra que requiere grandes 
medios y profundos conocimientos, y 
que en cada nación no puede realizar 
siró un centro científico de altura. Tai 
es en España el Instituto Geológico y 
Minero, al qye está encomendada esa 
tarea c: el Reglamento que se le dió 
el año 1927, ra Jflcado por el de 10 de 
agoste de 1934. 
Según ese Reglamento, uno de los 
servicios que se encargan al Institu-
to es el de la investigación de las 
aguas subterráneas, y de la ejecución 
de sondeos y trabajos pertinentes para 
su alumbramiento. No tiene facultad 
para conceder ni negar permisos, pero 
informa, estudia y ejecuta lo que dis-
pone la superioridad, que es la Direc-
ción General de Minas y Combustibles, 
dependiente del ministerio de Industria 
y Comercio, 
i Por iniciativa del mismo instituto 
se emprenden en ocasiones trabajos de 
investigación aprobados por el minis-
terio y encaminados al estudio de zo-
nas que se creen de interés. 
Otras veces son los particulares ol 
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Maclrid.-Ano XXV.-Num. 7.95 í E L » O E l O A T E l Sábado 25 'de mayo de 1935; 4 ^ r n 
U N H O M E N A J E P O S T U M O A D O N J O S E R A M O N M E L I D A 
Cuenca heredó de la Córdoba califa! sus talleres de marfiles artísticos; en la 
primera mitad del siglo X I se centra la actividad de los talleres de eboraria 
conquenses, cuyas obras son notablemente inferiores a las cordobesas. He 
aquí el Bote de la Catedral de San Justo de Narbona, publicado varias veces 
como de Perpiñán, reproducido > clasificado la vez primera por Ferrandis en 
su estudio "Marfiles árabes de Cuenca" (11-409). 
Encuademación gótica del siglo XIV, perteneciente al Códice "Regla de San 
Benito", del Museo Arqueológico Nacional, dada a conocer en el estudio del 
señor ReviUa Vielva. " I n códice latino de Burgos" (1-211). La encuadema-
ción consiste en tablas revestidas de cordobán, en color castaño, marcado 
con hierros en seco y decoración rectangular de castillos, leones, águilas, flo-
res de lis y aves afrontadas: en el lomo se cuentan cinco nervios. 
U n c o n j u n t o d e m o n o g r a f í a s d e l o s m á s d e s t a c a d o s p r e s -
t i g i o s d e l A r t e y d e l a A r q u e o l o g í a 
L a benemérita "Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos" reaparece transformada en Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Propósitos renovadores motivaron la suspensión en 1931 
de la veterana "Revista de Archivos", cuya contextura 
y formato—mantenidos desde tiempos lejanos y heroi-
En 1923 se descubrió en la Vcgu de Toledo un mosaico romano que, según la 
opinión de Méüda, debía corrnsponder al triclinium de una lujosa villa roma-
na. Un segundo mosaico—interesantísimo—, ya aludido por Mélida, fué total-
mente descubierto en 1932 y trasladado al Museo Arqueológico Provincial. Es 
éste el que da a conocer el señor San Román en su estudio "Mosaico roma-
no de la A'c¿a de Toledo" (11-339). Radica su interés en el repertorio de te-
mas figurativos que muestra: paisaje con curiosísimas escenas de pesca, ex-
cepcionales en los mosaicos romanos de España. 
eos—no se adaptaban a las nuevas orientaciones. Re-
aparece transformada en Anuario del Cuerpo en los 
últimos meses de 1934. Plácemes merecen sus directivos 
por la dignidad de su presentación—ítpos^ papel, forma-
to—y por la perfección de sus reproducciones gráficas, 
que la hacen apta para el cumplimiento de sus propó-
sitos. 
"Aspira este Anuario—palabras de Artigan—a ser, 
sobre todo, la manifestación pública del trabajo lento y 
difícil que los archiveros, bibliotecarios y arqueólogos 
realizan en sus establecimientos. Anualmente una mues-
tra de la labor cotidiana, callada y oscura se hará pa-
tente a todos, para que todos la aprovechen, con lo cual 
dicho se está que las páginas del Anuario contendrán, 
sobre todo, informaciones de fondos inéditos, reseñas 
y estudios de colecciones importantes " 
Y reaparece la "Revista de Archivos" con los prime-
ros volúmenes del Anuario del Cuerpo—los dos prime-
ros, correspondientes a 1934, publicados, y el tercero en 
Prensa ya—integrados por interesantes monografías que 
conjuntan el homenaje póstumo a quien fué destacadí 
simo prestigio del Cuerpo: el insigne arqueólogo espa-
ñol don José Ramón Mélida. Colaboran en el homenaje 
nuestros más destacados prestigios en Arte y Arqueo 
logia, asi como hispanistas extranjeros que han querido 
dar testimonio de su admiración por la obra del más 
infatigable promovedor de los estudios arqueológicos 
en España. 
En recuerdo de Mélida, y en signo de cordial bienve 
nida a la renovada "Revista de Archivos"—el actual 
Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio 
tecarios y Arqueólogos—, damos a conocer a nuestros 
lectores algunas de las novedades—de crítica artística 
o de investigación arqueológica—aportddas al homenaje 
por sus prestigiosos colaboradores. 
Lápida romana que identifica la antigua ciudad de Sucaelo —sólo literariamente conocida—con el poblado que ocupó el 
cerro de Las Cabezas en Fuente Tójar (Córdoba). En un majano, en la vertiente Sur del mencionado cerro, fué en-
contrada esta lápida, sin duda una de las piezas capitales de la epigrafía española. Es de mármol negro con vetas 
blancas, y está muy bien conservada. Puede ser fechada, con bailante probabilidad, en la segunda mitad del siglo L 
Constituye tema del interesante trabajo de Xavascués: "Sucaelo". (1-319). 
Cabeza en bronce, retrato de Tiberio 
joven, perteneciente al Gabinete de 
Medallas de la Biblioteca Nacional de 
París, estudiada por su conservador, 
Joan Babelon, en su artículo "Tlbé-
re a Port-Mahon" (11-121). 
0. 
m 
Pieza excepcional, recientemente ad-
quirida por el señor Gómez Moreno. 
Don Pío Beltrán, numlsmata que pre-
para una obra, (Monedas Leonesas y 
Castellanas", que ha de remozar la 
ya anticuada de Alolss Hclss, la iden-
tifica como gran dobla de Feman-
do m el Santo (11-129); "Dupla Mag-
na Efernandí", que presenta gran se-
mejanza con las doblas de Alfonso X, 
y que. con toda probabilidad, fué el 
modelo que sirvió de pauta a los t i-
pos de las doblas de Sancho FV y 
Pedro L 
Curiosas representaciones en piezas 
cerámicas de Paterna, que J, Amo-
rós—en sugestiva monografía—inter-
preta como derivaciones, ya populari-
zadas y perdido su sentido primitivo, 
del complicado simbolismo medieval. 
Se trata de Cortesanas y Sirenas 
—aquéllas en el "Castillo del Amor"—, 
representaciones típicas de la tenta-
ción erótica. (1-245.) 
Procedente del santuario prerromano 
de Despeñaperros, ha adquirido re-
cientemente el Museo Arqueológico 
Nacional un pequeño bronce, suma-
mente interesante. Destaca por su 
calidad artística, actitud, indumenta-
ria y detalles técnicos. Martínez San-
ta Olalla (11-163) estima que esta es-
la tnílla tiene su precedente en las 
"corés" helénicas; influencia trans-
mitida a través de Etrusia. La Dama 
de Despeñaperros "es el primer do-
cumento claro de una influencia in-
contrastablemente etrusca sobre núes-
tros maestros ibéricos". 
5 
He aquí una de las obras admirables de "Un pintor ceramista de Azaila11 
(1-355), artista ibérico que debió vivir y trabajar en el siglo I I a. de J. C. S« 
complacía en pintar sobre >asos por su forma llamados de "sombrero de 
copa", firmando sus obras—curiosísimo detalle—con una o varias HH. Don 
Juan Cabré, excavador del famoso poblado y santuario, en un enjundioso ar-
tículo estudia Ins representaciones en las obras de este artista que caracteriza 
la época de máximo apogeo y esplendor de la cerámica pintada de Azaila". 
m 
La torre de Dona Urraca, en ( ovar; jbias. Estudiada por Iñiguez, quien esti-
ma que ios caracteres de toda la construcción son lo suficientemente claros 
para encasillarla en el grupo bien conocido del mozárabe, aunque quizá con 
la duda, duda un poco aventurada, de lo árabe; siglo X en fecha y muy po-
siblemente elevada de orden del propio Fernán González". A esta torre v» 
unida la leyenda del emparedamiento de la reina Doña Urraca—mujer de 
los Ordoño I I I y IV-por BÜ padre, el conde famoso. ' 
y a 
mu 
Capitel en la fachada del unfiguo palacio de los Duques de Granada de Ega. 
en Estella, con la representación del legendario combate de Roldán y Ferra-
gut que refiere la crónica del seudo Tur pin. José María Lacarra, en su ntono-
E¡r\r2S "ÍSÍSÍ? de Roldán V Ferragut y su representación gráfica en el 
T5?I (n-321), supone derivada esta leyenda de una tradición popular 
en Nájera. Los monjes cluniacenses debí eron ser los transmisores de la leyenda. 
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El^Premio a la Virtud, a una figura el tagalo, uno de cuyos órganos 
de Manila tira 24.000 ejemplares, mien-
tras que «The " obrera bordadora 
En la reunión celebrada por la Aca-
demia de la Historia se acordó con-
ceder el Premio a la Virtud, de la Fun-
dación Caballero, para el año 1935, a 
la obrera Sinforosa Gavilanes Izquier-
do, bordadora, de treinta y siete años. 
El señor Castañeda hizo presente ai 
señor Gómez Moreno el afecto de la 
Academia con motivo de su jubilación. 
El presidente, señor duque de Alba, 
presentó un trabajo del correspondien-
te don Ricardo del Arco acerca, del tem-
plo románico de Castro, y saludó al co-
rrespondiente señor Thomas, subdirec-
tor del Museo Británico, que por pri-
mera vez asistía a las sesiones. 
La Corporación recibió del académi-
co sir Charles Petrie las cartas referen-
tes a Carlos I de Inglaterra, y de don 
Félix M. Pareja la obra "Libro del aje-
drez; de sus problemas y sutilezas", 
traducido del árabe. Tuvo noticias, asi-
mismo, por sus delegados en la Unión 
Académica Internacional de la Junta de 
Historia, celebrada en Copenhague, de 
los distintos asuntos tratados. 
El correspondiente señor Moreno de 
Guerra terminó su comunicación respec-
to a la historia de Jerez y lugar de la 
antigua Sidonia, y el señor Tormo in-
quirió datos para averiguar si a la 
muerte de Pío IX España usó o no del 
derecho de veto en el Conclave que eli-
gió su sucesor. 
Hoy hablará el padre Laburu 
  Tribune», inglés, tira 
15.000, y «La Vanguardia», español. 
13.000. 
El conferenciante, que fué muy aplau-
dido, explicó después varias fotogra-
fías tomadas durante la excursión, y 
terminó con la lectura de unos sonetos 
compuestos en su 
España. 
San Jerónimo, 32).—7 t, don Antonio 
Muñuzurl: "Pinturas y barnices". 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t., Fies-
ta de la Manzanilla. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
-7 t., se-
Lope de Vega, poeta lírico 
Hoy, a las cinco de la tarde, en la 
Catedral de Madrid, don Juan Hurta-
do J. de la Serna, disertará sobre «Lo-
pe de Vega, poeta lírico», octava con-
ferencia del ciclo organizado por el Ca-
bildo do la Catedral con motivo del ter-
cer centenario del Fénix de los Ingenios. 
Semana de homenaje 
a Lope de Vega 
Organizada por el Centro Cultural del 
Cuerpo Subalterno del Ejército, comen-
zará mañana lunes, en el salón-teatro 
de dicho Centro (Espoz y Mina, 12), lá 
Semana Homenaje a Lope de Vega. 
Asamblea de agricultores 
en el Monumental 
El padre Laburu pronunciará hoy, a 
las once, en el Monumental Cinema, su 
anunciada conferencia sobre «Cuestio-
nes sociales», organizada por la Aso-
ciación Patronal Católica de España. 
El discurso será radiado a Valladolid, 
Zaragoza, Salamanca, Albacete, Gijón, 
Vigo y Coruña. 
V Semana Nacional de 
Higiene Mental 
Mañana lunes, a las doce de la ma-
ñana y bajo la presidencia del subse-
cretario de Sanidad, don Manuel Ber 
mejillo, se celebrará, en la Facultad de 
Medicina, la inauguración de la V Se-
mana Nacional de Higiene Mental, or-
ganizada por la Liga Española de Hi-
giene Mental, bajo el patronato de la 
Dirección General de Sanidad. 
A las siete de la tarde, en la Resi-
dencia de Señoritas y bajo la presiden-
cia del vicepresidente de la Liga, doctor 
J. M. Sacristán, se celebrará la prime-
ra sesión de conferencias. 
Como el pasado año, figuran también 
Misiones de Higiene Mental a diversos 
puntos de la provincia, de los cuales la 
primera tiene lugar hoy, a las doce de la 
mañana, en el salón de actos del Ca-
sino de El Escorial. 
E n las encrucijadas 
Mañana lunes se celebrará la Asam-
blea que organiza la Federación Pa-
tronal Agrícola de la provincia de Ma-
drid, para tratar del problema de la 
replantación de vides americanas y de 
la revisión de los tipos evaluatorios 
de la contribución territorial. 
Academia Médico Quirúrgica. 
sión pública. 
Asilo de San Rafael (Carretera de Cha-
viaje de regreso a^mar^n^^'^) doctor Morales Díaz, 
| "Diseminaciones y generalizaciones en 
tuberculosis". 
Asociación de Artes Decorativas.—6,30 
tarde. Junta general ordinaria. 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13).— 
7 t., don Hilario Crespo, "Divagaciones 
sobre la moderna ciencia del Urbanis-
mo". 
Centro de Estudios Históricos. — 6,30 
tarde, don Arturo Farinelli, "El mundo 
cultural y fantástico de Lope de Vega". 
Centro de Exposición Permanente de 
la Construcción (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—6,30 t., don Tomás Trénor, "Pa-
vimentos cerámicos". 
Centro Cultural de clase» del Ejército 
(E. y Mina, L segundo).—7,30 t., don An-
gel González Falencia, "Lope de Vega, 
poeta nacional". 
Hospital de la Cruz Roja.—10 m., cur-
so de Dietética de las lactantes, por don 
Carlos Sáinz de los Terreros. 
latendentes mercantiles.—7 t., cursillo 
sobre "Política ante la constitución eco-
nómica de España", en el Laboratorio 
de Ciencias Económicas (M. de los He-
ros, 51). 
Sociedad Geográfica Nacional.—6,30 tar-
de, don Ramón Vives y Vich, "Un pun-
to de vista sobre el problema de Tán-
ger". 
'Unión Nacional Económica.—7 t., en el 
Cinema Goya, don Oriol Anguera de So-
jo "La servidumbre del capital". 
Otras notas 
de la provincia 
Para hoy 
de Filipinas 
En el Centro de Estudios Históricos 
dió ayer una conferencia don Gerardo 
de Diego, quien, tomando como base un 
reciente viaje al archipiélago filipino, 
en compañía de don Julio Palacios, di-
sertó sobre las condiciones de vida en 
Filipinas y la influencia que en núes 
tra antigua colonia tiene aún la cul-
tura hispánica. 
Tras una descripción del territorio 
sus paisajes se ocupó el señor De Die-
go de las razas que pueblan las diver 
sas islas. Aparte de loa indígenas de 
origen malayo y tagalo, y en parte tam 
bién del chino, hay actualmente en Fili-
pinas 80.000 chinos, 1.600 japoneses, 4.000 
norteamericanos y unos 1.800 españoles, 
En las islas se advierte una numerosa 
población musulmana, lo mismo que en 
Java o Malaca, por ejemplo. 
Lo que no se nota en estos países, y 
en Filipinas sí, es el hondo cristianismo 
que ha quedado después de los trescien-
tos años de dominación española. Las 
virtudes de la colonización española son 
hoy reconocidas por todos, incluso por 
los norteamericanos y personas que no 
se distinguen por su amor a nuestro 
país. 
Nuestro idioma, aunque ha de luchar 
•con grandes dificultades, se encuentra 
en muy buenas condiciones para pros-
perar, ya que es el idioma corriente en 
la Iglesia, en los Tribunales y en el 
Parlamento, 
En los periódicos, en primer lugar 
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BIBLIOGRAFIA 
Hoy, segunda edición de 
"Cataluña - Companys" 
(El libro de la VERDAD) 
por F . G O M E Z H I D A L G O 
Prólogo de AZORIN. Nueve fotografías. 
Juicios de Martínez Barrio y Zozaya. 
En librerías, 5 pesetas. 
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L I N O L E Ü i 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 6. Teléfono 32370. 
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EL TRIUNFO OE UN VINO ESPAÑOL 
En todas las comidas oficiales celebra-
das en Londres, con motivo de las fiestas 
del jubileo de SS. MM. Británicas, ha 
figurado siempre en el menú un vino es-
pañol, el Moriles de Cruz Conde, que por 
su fina calidad tiene hoy una preferente 
aceptación en el mercado londinense. El 
hecho de que el Moriles de Cruz Conde 
haya competido ventajosamente con las 
mejores marcas similares extranjeras ea, 
pues, para España un motivo de satis-
facción que nos apresuramos a destacar 
y a recoger. 
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Anaquiños d'a Terra (Tudescos, 1).— 
5,30, reunión familiar. 
Asociación de Padres y Protectores de 
Anormales Mentales (Príncipe, 18).—Don 
Ramón del Portillo, "Los niños epilép-
ticos y sus equivalentes". 
Asociación Patronal Católica.—11 m., 
padre Laburu, conferencia sobre "Cues-
tiones sociales", en el Monumental Ci-
nema. 
Casa de Patencia.—2 t., en el Casino 
de Madrid, banquete en honor del mar-
qués de la Valdavia. 
Catedral de Madrid (Colegiata, 15).— 
Don Juan Hurtado J. de la Serna, "Lope 
de Vega, poeta lírico". 
Centro de Exposición Permanente de 
la Construcción (Carrera de San Jeró-
nimo, 32).—6,30 t., don Tomás Trénor, 
"Pavimentos cerámicos". 
Centro de Exposición e Información 
Permanente de la Construcción (C. de 
Nuevo éxito de la Manzanilla aromática 
"Espigadora": La caja-repuesto para 50 
tazas ha sido recibida con agrado por 
los consumidores. Una peseta en los es-
tablecimientos bien surtidos. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
E L C O R T E I N G L E S 
La mejor sastrería en trajes da comu-
nión. PRECIADOS, 28. 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17^-Madrid. 
Crucifijos. Recuerdos primera comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. 
Cuatrocientas multas impuestas ayer a los peatones 
P o r c o n t r a v e n i r l a rec iente orden sobre c i r c u l a -
c i ó n . L a s a n c i ó n monetar ia o sc i l a entre ve in t i c in -
co c é n t i m o s y diez pesetas 
LABORATORIOS 
MATERIAL PARA ANALISIS 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Establecí mientes 
J O D R A 
Príncipe, 5 
M A D R M ) 
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fce desea ingeniero o encargado general 
para obras importantes en un puerto de Â Plna; ^'"^rse por escrito a "2.600". 
Apartado 166, SAN SEBASTIAN, indican-
ao los empleos anteriores. Inútil hacerlo 
sm tener practica en canteras y puertos. 
Ayer, los guardias de circulación, de 
servicio en la Puerta del Sol, pusieron 
tnás de 400 multas a los contravento-
res de la reciente orden sobre tránsito 
de peatones en pasos interesados por el 
tráfico rodado. 
Mediada la tarde, presenciamos el es-
pectáculo. Andaba la gente alineada y 
sumisa en el andén lateral que da fren-
te y espalda a Carretas y Montera. 
Centenares de transeúntes esperaban 
tener esta disciplina en el tránsito ur-
bano en colaboración estrecha con la 
Dirección de Seguridad». 
En la matriz que guarda el agente 
de la autoridad queda el nombre del 
infractor y la causa de la falta (aban 
dono de basuras, dirección prohibida, et 
cétera). En los primeros días, el públi 
co ha tomado la innovación como mo 
tivo de espectáculo, de diversión. Y hay 
hasta señoritas que llevan su cupro 
Una de las muchas escenas que ayer se registraron en la Puerta del 
Sol con motivo de la imposición de multas por contravenir lo dispues-
to en materia de circulación 
(Apunte del natural por Cobos.) 
con disciplina perfecta la señal lumino-
sa que les diera paso libre. Pero no po-
día faltar en la especial idiosincrasia 
hispana la nota pintoresca que pusiera 
rebeldía a la prohibición. Y.. . 
Multas de 0,25 hasta 10 pesetas 
Fué primero un dependiente de ultra-
giarinos con un cesto sobre el hombro 
quien, sorteando los automóviles, ganó 
el andén contrario. Hasta allí le per-
siguió el celoso guardia. «Una multa: 
veinticinco céntimos». Mientras extien-
de el recibo «por infracciones en el Re-
jglamento de Circulación», los curiosos 
se agrupan. Hay comentarios para to-
dos los gustos. Y entonces surge el 
«guasón»: «Me voy a gastar cinco pe-
setas en multas. Esto es divertido». Y 
saca un duro del bolsillo. Pasa una vez: 
0,25 céntimos. Pasa otra vez: 0,50. El 
guardia podría ir aumentando con una 
escala de 1,00 peseta, 2,00, 5,00 y 10. 
Pero sabe que el transeúnte nó obra 
de buena fe. Y solicita la intervención 
de un guardia de Seguridad. «A la Co-
misaría». «¿A la Comisaría?», pregun-
tamos. «Sí. Nosotros procuramos man-
níquel en la mano para responder so-
lícitas al castigo. La Puerta del Sol, 
triste vitrina ya de parásitos y "para-
dos", tiene ahora nuevo estrado para 
los espectadores de la "multa rodada", 
como alguien le ha llamado. El paso 
indebido de una señora de cierta edad 
y la intervención del guardia produjo 
en la tarde de ayer una gran ovación 
de quienes, en los andenes, esperan con 
ansiedad, no exenta de cierta emoción 
humorística, la gama de aspectos dife-
rentes de la reciente orden municipal. 
—No obstante—nos dice un agente—, 
esto concluirá rápidamente. El público 
se va acostumbrando a estas normas 
y llegara a una ordenación perfecta. 
Hay que tener en cuenta que, en mu-
chos sitios, no han sido establecidos 
aún los "pasos para peatones" y la 
multa no ha empezado a regir por esa 
causa con la debida normalidad. Por 
ejemplo, en la plaza del Callao. Los 
guardias tienen un 33 por 100 del im-
porte total de las multas. 
Cuando abandonamos Sol, aun hay 
un guardia que detiene a un ciclista 
para multarlo por no llevar timbre en 
la máquina... 
(Sábado 25 de mfeyo de 1935) 
"El Liberal" muestra a lo vivo el 
punto donde más le duele la proyectada' 
Para mañana i ^ ^e Prensa a quienes la combaten 
por todos los medios, cuando fija hoy 
su ataque especialmente en el artícu-
lo 4.°, porque exige "el capital nominatí-
mente individualizado" a las personas 
jurídicas para que puedan publicar pe-
riódicos, y en el artículo 5.", porque "re-
macha el clavo haciendo obligatoria la 
declaración del nombre, apellido, na-
cionalidad y domicilio del propietario 
del periódico" y porque es "también 
obligatoria la declaración del capital 
fundacional, bienes que lo formen y si-
tuación material y jurídica de los mis-
mos, debidamente justificada, cuando el 
fundador es un particular", y si fuera 
una empresa, "capital social, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus posee-
dores y cuantía de la participación de 
cada uno de ellos". Y termina gritando: 
"Ni el artículo 4.° ni el 5.° deben sub-
sistir". El caso es que no sepa el pue-
blo quiénes son los que pagan, sostie-
nen y manejan a los periódicos..., que 
se dicen libres, felices e independien-
tes. 
"La Libertad" también prosigue eu 
campaña contra toda ley de Prensa, y 
pide a lo^ parlamentarios de izquier-
das que cambien la táctica de su opo-
sición. He aquí sus palabras: "Miren 
las izquierdas lo que deben hacer, Nos-
otros no queremos ni aun señalarlo, 
porque nos parece superfluo, yá que hay 
una historia magnífica de lo hecho por 
diputados republicanos y socialistas 
—cuando eran pocos, muy pocos—con-
tra imposiciones caprichosas de-los ene-
migos de la libertad. Sólo decimos que 
lo que se hace constituye, al fin y al 
cabo, colaboración. Y lo indispensable 
es oponerse" 
De otro suelto del mismo periódico, 
titulado "¡Parece un sueño!", cortamos 
y pegamos: 
"¡Parece un sueño!" 
¡Tantas cosas parecen sue^ío!... 
Parece un sueño que "ellos"—en po-
lítica, el espíritu de Nocedal—tengan 
la mayoría de la mayoría parlamen-
taria. 
Parece un sueño que intenvengan en 
el Gobierno con cinco ministros nada 
menos." 
Sigue, también en "La Libertad". In-
dalecio Prieto su polémica con las Ju-
ventudes Socialistas, y consigna su pro-
testa "contra el hecho, de que, con des-
vío clarísimo de normas estatutarias, 
se formulé contra correligionarios que 
ostentan representación del partido acu-
saciones gravísimas, entre socialistas. 
El procedimiento nunca sería -correpto, 
y en determiriadás circunstancias la ale-
vosía puede calificarle de innoble." 
"A B C" comenta esta pugna entre 
las dos tácticas socialistas: la de las 
Juventudes, francamente revoluciona-
ria, y la de los primates del partido, 
que, fracasada la intentona de octubre, 
aconsejan no desaprovechar los cami-
nos, legales, porque "hay que valerse 
de todo. Si es posible, la revolución 
Si' no* es cosa posible e inmediata, la 
participación en el Poder, hasta don-
de se pueda y sin hacer ascos a nada. 
Gobierno, Diputaciones, Municipios, 
cargos... Todo es bueno. Desde todos 
esos sitios se puede efectuar compo-
nendas, se puede conseguir colocacio-
nes y puestos activos, se puede hacer 
un poco de revolución marxista". Y 
agrega: "Si el asunto, en el fondo, no 
fuera tan dramático, por los miles de 
víctimas que produjeron los asesinos, 
y por los miles de vidas que sacrifi-
caron cobarde e infamemente los in-
ductores, habría para reír al contem-
plar a esos caudillos de opereta afa-
nándose por que se les restituya a una 
legalidad que ellos rompieron y de la 
que se alejaron voluntariamente, unos 
por vias de hecho, otros con adhesio-
nes y simpatías que a estas horas no 
han rectificado. Si hubieran consegui-
do el triunfo en el movimiento insu-
rreccional, no hubiesen dado cuartel a 
nadie.' No son para olvidadas las pala-
bras con que lo anunciaba el señor 
Largo Caballero, previendo matanzas 
y desolaciones." 
* * * 
Sobre el mismo tema de la polémica 
de Indalecio Prieto con las Juventudes 
Socialistas escribe "Informaciones": "El 
señor Prieto recoge el fruto legitimo de 
su conducta. Envenenó a las masas, y 
esas masas le devuelven el tóxico de una 
manera implacable y brutal. Y aún ha-
brá más: las masas socialistas intoxi-
cadas por él le perdonarán su reformia-
rao al profesor iBesteiro, del que se se-
pararán sin grandes aspavientos. Pero 
a él, no. A él quieren verle en la barri-
cada, y en la cárcel, y ép la lücha: no 
en París, escribiendo artículos., Se han 
convencido ya de la enorme ficción, de 
la gigantesca estafa politiea con que les 
ha engañado. Y le denuestan. Y le de-
nostarán más y le perseguirán impla-
cablemente." 
"La Nación", comentando la reaper-
tura de varios Centros, socialistas en 
Madrid, dice: "Abiertas las Casas del 
Pueblo, volverán a ser el refugio del 
marxismo, que con palabras de su pri-
mer líder en España, Pablo Iglesias, pre-
conizará siempre la revolución violenta 
y destructora. Volverán, pues, tarde o 
temprano, los desfiles de las juventudes, 
con el puño en alto y de nuevo nuestros 
oídos escucharán el himno rencoroso de 
"La Internacional". Eí Gobierno que así 
lo ha decidido, sin liquidar totalmente el 
sangriento y bárbaro episodio de octu-
bre, que vea la que le corresponde si la 
intranquilidad en que se vivió en los 
finales del año 34 vuelve a producirse 
"Ya" titula su editorial "La agonía 
de Abisinia" y en él dice acerca del 
acuerdo adoptado por la Sociedad de las 
Naciones de nombrar árbitros que en un 
plazo de tres meses resuelvan sobre el 
conflicto ítaloabisinio: "En resumen: La 
fórmula ha producido el entusiasmo de 
los técnicos; bien es verdad que no sig-
nifica más que un simple aplazamiento;! 
también es cierto que ganar^tiempo, en 
política es un triunfo. 
Sólo da que pensar la circunstancia 
de que Italia no va a cesar durante es-
tos noventa días en sus preparativos bé-
licos de Somalia. Mogadischo seguirá 
hirviendo en militares, funcionarios y 
hombres de negocios, y, lo que es peor, 
como síntoma, el general Graciani, jefe 
de las fuerzas italianas, ha manifesta-
do que necesitaría de algún tiempo para 
prepararse, a fin de que su actuación, 
por dificultades de comunicaciones, pu-
diera tener el éxito deseado. Quizás con 
tres meses tenga bastante." 
El contrarrevolucianario 
de la sensatez: Balmes 
Su ideario político tiene perenne 
actualidad, porque emana de 
los principios eternos 
Conferencia de don Jqsó Corts en 
Acción Española 
Don José Corts pronunció ayér una 
conferencia sobre «Balmes y su idearió 
político», en Acción Española. Corres-
pondía la conferencia al ciclo sobre 
Los maestros del pensamiento contra-
rrevoluciónario eSpaflól», que viénen des-
arrollando en Acción Española desta-
cadas personalidades. 
El señor Corts hizo notar, como ad-
vertencia previa, que en el momento 
histórico de España es necesario sacri-
ficar todo prurito de originalidad y ca-
minar a la meta por los caminos más 
rectos de convicción. Al estudiar a Bal-
mes hemos de preguntarnos qué nos 
ofrece para la vida política de hoy. No 
tenemos derecho a ser meros especta-
dores de los males de la Patria. 
Balmes llegó a la Política desde la 
Filosofía. En ello han creído algunos 
ver una tacha, pero es lo cierto que 
desde Platón a Fichte, los grandes fi-
lósofos no se han negado a la aguda 
pasión vital y social. No tuvo Balmes, 
en el sentido que vulgarmente se en-
tiende, un temperamento político. Su 
espíritu, un poco infantil, amaba la cien-
cia y la poesía.' Pero vivió en un siglo 
de desgracias para España y sintió la 
necesidad generosa de hacer política, 
de predicar y de intervenir, de pasar 
cuatro años machacando en el hierro 
frío de los partidos, para terminar con 
la política que destrozaba a España. 
El señor Corts presentó a Balmes 
como el filósofo de la Contrarreforma. 
Así se explica que también sea el filó-
sofo de la Contrarrevolución. Vió la 
misión de España como la vieron nues-
tros grandes filósofos, al lado del ca-
tolicismo. Si se le quisiera definir bre-
vemente se diría que fué el contrarre-
volucionario de la sensatez, frente a 
aquella revolución española que fué un 
bailoteo' de insensatos. 
Con hondo contenido doctrinal. y be-
llos aciertos de frase, el señor Corts 
expuso rápidamente los principales pun-
tos del ideario político de Balmes: su 
teoría del origen divino del Poder; su 
concepción del Catolicismo y la monar-
quía, como- esenciales fundamentos de 
España; su racional idea monárquica; 
su concepción de las dos Espaflas con-
trapuestas y su democracia no liberal, 
sino tradicional. 
El ideario balmesiano tiene perenne 
actualidad, porque emana de los eter-
nos principios «Sicut erat in principio et 
nunc et semper», dice la sabía liturgia 
de la Iglesia. La política se funda en la 
moral y ésta en la religión, y no es po-
sible una política justa sin un verdade-
ro tradicionalismo católico. Tal vez por 
eso en España no se pueda ser optimis-
ta. La reacción católica de muchos ha 
tenido más de instinto de conservación 
que de convicción profunda. Conocemos 
todos el camino, pero no hay garantía 
bastante de que se vaya a seguir. Ne-
cesitamos teología teórica y práctica, 
reforma individual, sentido aristocrá-1 
Reunión de t é c n i c o s para estudiar la 
disminución de los ruidos de Madrid 
V A a organ izarse u n a r e c e p c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en me-
m o r i a de M i t r e y en homenaje a l e s c r i t o r L a r r e t a 
Va a convocar la Alcaldía—según 
nuestras rfoticias—una reunión de ele-
mentos técnicos del automóvil y de per 
sonas interesadas para estudiar la ma 
ñera de lograr una disminución en los 
ruidos de la calle. 
Por otra parte, ha sido estudiada la 
repercusión de la algarabía callejera dé 
Madrid en la salud pública, como cau-
sa directa de enfermedades nerviosas e 
indirecta de las demás, a consecuencia 
del quebrantamiento orgánico que lleva 
aneja. Sobre este asunto hablará el se 
ñor Salazar Alonso por "radio" al ve 
cindario uno de los próximos días. 
El Estado y la Exposición de Pren 
sa.—Ha sido invitado el ministro de Es 
tado a participar en la Exposición de 
Prensa Hispanoamericana de 1936. El 
señor Rocha prometió estudiar una efi-
caz aportación del Estado a este cer-
tamen. 
Recepción en memoria de Mitre.— 
Aunque no se ha concretado la fecha, se 
celebrará una solemne recepción en el 
Ayuntamiento en memoria de Mitre, a 
la que será invitado el gran escritor 
argentino Larreta. Se desea que, apar-
te de las autoridades oficiales, asistan 
a esa recepción los más destacados va-
lores de las letras y las artes. 
Petición de industriales modestos.— 
De once a una de la mañana, exposi-
ción en el local del Archivo de Villa (pla-
za de la Constitución, número 27) de ob-
jetos interesantes de las coleccionés del 
Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Mu-
seo Municipales. 
A las 11,30 de la mañana, concierto por 
la Banda Municipal, en la Feria de Flo-
res, con el siguiente programa: 
1, "Legionarios y Regulares", marcha, 
Saco del Valle; 2, Mazurka de "Céppe-
lia", L. Delibes; 3, "Danzas húngaras", 
Brahms; 4, "Sinfonía de zarzuelas", Bar-
bieri; 5, "Les Erinyes", suite, Massenet; 
6, "El niño judio", selección. Luna. 
A las cuatro de la tarde, en el Stá-
dium Metropolitano, concierto por la mú-
sica y charanga de gaiteros y tamborile-
ros escoceses. 
A las cinco de la tarde, partido de fút-
bol en el campo de Chamartín, entre loa 
equipos Sevilla F. C. y Madrid F. C. 
A las cinco de la tarde, corrida de to-
ros en la Plaza Monumental. 
A las 6,30 de la tarde, gran función 
extraordinaria en el teatro de la Zar-
zuela, patrocinada y subvencionada por 
el Ayuntamiento, actuando los "Ballets 
rusos de Montecarlo". 
A las 10,30 de la noche, función a pre-
cios populares en el teatro de la Zar-
zuela, patrocinada y subvencionada por 
el Ayuntamiento, actuando los "Ballets 
rusos de Montecarlo". 
Día 27 de mayo.—Concurso de balco-
nes engalanados. Feria de Flores, en el 
Los muchos industriales que subsistían P ^ ^ f ^ f ^ 3 ' ^ mañanai carrera a 
a expensas de la plaza de la Cebada ven través del camp0i en el parque del Oes-
hoy consternados — así lo expresaban te (tercera Semana Gimnástico-Deportl-
va militar). 
De once a una de la mañana, exposi-
ción, en el local del Archivo de la Villa 
(plaza de la Constitución, 27) de objetos 
interesantes de las colecciones del Ar-
chivo, Biblioteca, Hemeroteca y Museo 
Municipales; 
A las cuatro de la tarde, festival in-
fantil en la nueva Plaza de Toros, con 
la colaboración de "Chispero", Circo 
Amateur de Bilbao, Circo de Price de 
Madrid y Banda Municipal. 
A las diez y media de la noche, fun-
ción gratuita, costeada por el Ayunta-
miento, en los teatros Calderón, María 
Isabel y "cine" Madrid." 
iiniiiiiniiiiniiniiin 
JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
• • • H C • • B B B. I .B • •< 
Lámparo» 
ayer textualmente—el traslado de aquél 
al nuevo Mercado construido en la De-
hesa de Arganzuela, y, a fin de miti-
gar en parte su difícil situación, han 
solicitado del Ayuntamiento que sitúe 
en los cobertizos de la Plaza del Humi-
lladero los automóviles de línea que pue-
dan acoplarse allí. 
La Dirección de Circulación está es-
tudiando este asunto. 
Los festejos de hoy y de mañana 
Los festejos organizados por el Ayun-
tamiento para hoy domingo y mañana 
lunes, son: 
Día 26 de mayo.—Concurso de balcones 
engalanados. Feria de flores en el paseo 
de Recoletos. 
Rugby. Finales de campeonato en el 
campo de El Parral, subvencionadas por 
el Ayuntamiento: A las nueve de la ma-
ñana, campeonato universitario. A las 
diez y media, partid de "hand ball" fe-
menino. A las once, final del campeonato 
castellano. Copa del Ayuntamiento. 
A las diez y media de la mañana, 
"match" de equipos y premio de clausu-
ra, organizados por el Club Deportivo de 
Tiro de Pichón en su campo de Canto 
Blanco. * 
A las once de la mañana, en el Stádium 
Metropolitano, concierto por la música 
y charanga de gaiteros y tamborileros es 
coceses. 
tico de la responsabilidad y una larga I felicitado. 
meditación de nusetros pensadores, en 
silencio. 
El señor Corts fué muy aplaudido y 
O R V A Z 
1.a calidad. 
ffHIlÉjÉl VBT g i ' S '"WvlS'iliil̂ 'WlillVlia'liliBVilB "!!! 
Para la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo 
La suscripción para la biblioteca de la 
Universidad de Oviedo alcanza hoy la 
siguiente lista de donantes: 
Suma anterior: 48.120,56 pesetas. Don 
Félix G. - Fierro, 250.00; Estudios socia-
les y económicos de Madrid, 250,00; 
marqués de Casa Valdés, 1.000,00. Su-
ma total, 49.620,56 pesetas. 
BMC«S 
, p e i n e r a 
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Una escena de "Mademoí-
selle Doctor", supeiproduc-
ción M. G. M., que mañana 
presenta el Barceló. 
Una escena del formidable 
"film" "Sorrell e Hijo", que 
mañana presenta como ba-
se de su segundo programa 
popular el Avenida. 
Arturito Girelli y Paquito Alvarez, admirables interpretes 
del "ñlm" nacional "Vidas rotas", que mañana entra en 
tercera semana en el Progreso. 
0 
Enorme triunfo de la 
temporada popular del 
Avenida 
Siguiendo la costumbre, el Ave-
Jiida ha comenzado su temporada 
popular, en la que estrena progra-
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
C A R O L I N A 
"Film" considerado como el me-
jor triunfo artístico de 
JANET GAYNOR 
LIONEL BARRYMORE 
terton, que se nos presenta como 
una mujer que deja a un lado to-
dos los prejuicios sociales y se 
lanza a la vida con el ánimo viril 
y resuelto, desatendiendo a toda 
regla y a toda conveniencia, bus-
cando, entre centenares de hom-
bres, al hombre único que ha de 
saberla enamorar. 
Este "film", llevado a la pantalla 
con la maestría genuina (fe su di-
rector, Michael Curtlz, reúne be-
llezas incomparables y nos mues-
tra la complicada psicología de una 
mujer que se enreda en sus pro-
Citte Progreso 
DESDE HOY 
se presentarán en escena 
A R T U R I T O G I R E L L I 
P A Q U I T O A L V A R E Z 
!os pequeños actores de 
VIDAS ROTAS 
que entra MACANA en su 
T E R C E R A S E M A N A 
N o obstante, e l 
grandioso é x i t o , | 
sólo podrá pro- I 
yectarse hasta el I 
jueves, por estar 9 
?omprometid o 8 
con anterioridad-1 
ei debut de 1 a | 
compañía L u p e s 
Rivas Cacho pa- 'á 
ra el viernes 31. I 
-
artística, Johnny McBrown, Ruth 
Donelly, Lois Wilson y Garvín Cor-
dón, manejados todos, como queda 
dicho, con acierto y maestría, por 
el director Michael Curtiz, cuyo 
sólo nombre sería ya una garan-
tía del triunfo de esta película, que 
mañana se estrena en el aristocrá-
tico Callao. 
Janet Gaynor en "Caroli-
na", "film" Fox, considera-
do como su mejor creación, 
que mañana se presenta en 
el cine de la Opera. 
La Empresa del "cine" Progre-
so, atendiendo a las innumerables 
cartas recibidas pidiendo que se 
Cine Madrid - París 
Clamoroso éxito de la gloriosa 
película 
Hombres de Aran 
mas de tanto interés como los pro-
yectados en plena temporada in-
vernal. 
A la gran película que actual-
mente viene llenando diariamente 
el amplio local, sigue mañana un 
gran programa de Artistas Asocia-
dos, integrado en su primera par-
te por "¿Campeón?... ¡Narices!", 
divertida comedia, basada en las 
aventuras de "Paloka", famoso 
boxeador de las historietas cómi-
cas de Ham Fisher. y como segun-
da la magnífica producción "Sorrell 
e Hijo", versión hablada de la con-
movedora novela de Warwick Dee-
ping, de tan resonante triunfo, in-
terpretada por H. B. Warner, el 
incomparable protagonista de "El 
Rey de Reyes". 
pias redes y que, buscando el amor, 
halla a su paso amargas decepcio-
nes que la humanizan y hacen de 
aquella "Hembra" sin corazón una 
mujer, una mujer en el más am-
plio sentido de esta palabra: una 
mujer llena de dulzura, de terne-
za, de sensibilidad. 
Al ladp de Ruth Chatterton y co-
mo protagonista masculino aparece 
George Brent. el conocido y esti-
mado actor de la pantalla, y con 
ellos, en papeles de responsabilidad 
"Viudas habaneras'' 
Juntad a Joan Blondell, Glenda 
Farrell, Guy Kibbee, Frank Mc-
Hugh, Ruth Donnelly y Alien Jen-
kins en un mismo "film", y forzo-
samente tendréis hecha una come-
dia chispeante de gracia y donosu-
ra que os divertirá, una sátira que 
os hará reír y una serie de situa-
ciones cómicas que indefectible-
mente os harán olvidar las preocu-
paciones diarias de la vida. 
Así podemos decir que los artis-
tas hacen a la obra, no la obra a 
los artistas, y que "Viudas haba-
neras", en la que todos los artis-
tas citados, junto con otros cuyos 
nombres no damos por no hacer 
interminable la lista, es la más 
graciosa y la más chispeante de 
todas las comedias salidas de los 
estudios Warner Bross-First Na-
tional. 
" H E M B R A " 
ftALTO LUNES 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
Mañana, ESTRENO 






Fin de fiesta con el 
espectáculo 
ROBERTO REY 
y otras atracciones 
internacionales 
Precios corrientes 
Ruth Chatterton no se nos ha 
mostrado nunca tan mujer como en 
"Hembra", su última producción, 
realizada por los estudios Warner 
Bross-First National. t 
"Hembra" tiene todo lo que ne- joan Blondell y Glenda Farrell son las "VIUDAS HABANERAS" que 
cesita para halagar el gusto del corren la más graciosa de las aventuras... 
público: color, ambiente, interés, PRODUCCION WARNER BROS 
trama bien urdida y una" intérpre- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te única, incomparable: Ruth Chat- ^ • • l ^ W B B B H B B W M i B ^ M ^ W I ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
presenten en el escenario los pe-
queños actores de la gran pelícu-
la española "Vidas rotas", ha lo-
grado vencer todas las dificultades 
surgidas de los compromisos ante-
riormente aceptados para actuar en 
distintas capitales el popular Artu-
rito Girelli, destacado intérprete de 
"Sor Angélica", y ya consagrado 
para el arte cinematográfico des-
pués de haber desarrollado el im-
portante papel de "Vidas rotas". 
Así, desde hoy domingo, y en to-
das las secciones, Arturito Girelli 
y Paquito Alvarez, que en esta pe-
lícula se ha revelado también co-
mo verdadero gran artista, se pre-
sentarán al público en el escena-
Una escena de "Viudas ha-
baneras", superproducción 
Warner Bros, que mañana 
se estrenará en el Rialto. 
nntli Chatterton en "Hembra", extraordinario "film", que 
mañana se estrenará en el Callao. 
Berta Singerman en "Nada más que una mujer", suporpn» 
ducción Fox, que mañana se presenta en el Bilbao. 
Este divertidísimo y sugestivo 
"film" se estrenará mañana en 
Rialto, y su presentación consti-
tuirá el acontecimiento de la se-
mana. 
LOS PEQUEÑOS ACTORES DE 
"VIDAS ROTAS" 
ARTURITO GIRELLI Y PAQUITO AL-
VAREZ SE PRESENTARAN DESDE 
HOY EN EL ESCENARIO 
DEL PROGRESO 
B A R C E L O 
Mañana, lunes 27 
Un superfilm de espionaje: 
Mademoiselle 
Doctor 
(Rival de "MATA-HARI") 
Primera parte del programa: 
iStan Laurel y OUver Hardy 
en su última producción 
L o s ases de l c i r c o 
Un gran programa Metro G. M. 
Rey el lunes próximo 'en el Pala-
cio de la Música. 
Cuantos han presenciado los en-
sayos de este espectáculo hacen 
grandes elogios de su amenidad y 
de su novedad. 
En el mismo programa se pro-
yectará el graciosísimo "film" "Ge-
deón, Trampa y Compañía", una 
de las producciones más intrigan-
tes de la temporada. " 
rio del Progreso, con motivo de la 
proyección de "Vidas rotas", gran 
triunfo de la productora "Inca 
Films", avalada por Ufilms, la 
marca de los éxitos. 
Pero, no obstante el clamoroso 
triunfo de la gran producción es-
pañola, sólo podrá ser admirada 
por el público hasta el pyóximo 
jueves, por estar comprometido con 
anterioridad el debut de la compa-
ñía Lupe Rivas Cacho para el vier-
nes 3L 
"MADEIISELLE DOCTOR" 
Una de las más grandes espías do 
la historia 
Praulein Doctor, más conocida 
por "Mademoiselle Docteur", tipo 
desconcertante, de sereno valor y 
de fría osadía, citada por los his-
toriadores contemporáneos como 
Roberto Rey, el famoso fíalan del cinema, que a partir de 
mañana actuará en el Palacio de la Música. 
Palacio de la Música 
Espectáculos Roberto Rey 
El actor y cantante Roberto Rey, 
que triunfó en el "cinema" en pe-
A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, sensacional pro-
grama de estrenos 
EL DELIRIO DE LA VE-
LOCIDAD 
Emocionante película deportiva 
de las memorias de un came-
raman de la Fox. 
HIERRO Y ACERO 
Interesante documental, comen-
tado en español. 
V A L S V I E N E S 
Preciosa película de marionetas 
de la Ufilms. 
Completan el programa noticia-
rlos de información mundial y 
la revista femenina con las úl-
timas creaciones de la moda 
de París. 
A V E N I D A 
Temporada popular 
Butaca, 1,50 
M A Ñ A N A , 
E S T R E N O 
S O R R E L L 
E H I J O 
por el gran actor 
H. B. WARNER 
el incomparable pro-
tagonista de "El Rey 
de Reyes" 
Artistas Asociados 
B E R T A S I N G E R M A N 
la eximia recitadora, en su pri-
mera producción española 
Nada más 
que una mujer 
Desde mañana lunes en 
Cinema BILBAO 
'.'Rumba", "Pregones de Bue-
nos Aires" y "Hombres necios" 
son recitales aue os admirará^ 
nar que el Fuencarral aumentará 
el lunes próximo la ya larga y, des-
de luego, la ininterrumpida lista 
de sus éxitos. 
C I N E M A BILBAO 
BERTA SINGERMAN 
Esta eximia artista, que hasta 
ahora sólo ha podido cautivar con 
circo", la última y como siempre 
graciosísima producción de "el gor-
do y el flaco". Estrenada reciente-
mente, obtuvo un rotundo éxito có-
mico, cosa ya descontada en todos 




Así puede calificarse el extraor-
dinario cartel que la Empresa del 
líenlas como "Gente alegre", "Un 
hombre de suerte", "Un caballero 
de frac" y "El príncipe gondole-
ro", y que hasta ahora actuaba con 
gran éxito en la notable compañía 
de opereta de la Zarzuela, ha orga-
nizado un original espectáculo. 
Al frente de artistas de interna-
cional renombre, como Ferrys Sis-
ters y Morrit y su orquesta, se pre-
sentará el popularísimo Roberto 
"la más formidable espía alema-
na", es la protagonista de este In-
teresantísimo "film", presentado de 
un modo perfecto; tiene una gran 
emoción y encierra un interés ex-
traordinario, pues la intriga, las 
suplantaciones, los trucos puestos 
en juego, tienen el mérito de ser 
nuevos en la pantalla. 
Y en la primera parte del pro-
grama se exhibirá "Los ases del 
FUENCARRAL 
(Tel. 31204) 
Mañana lunes, GRAN PRO-
GRAMA EXTRAORDINARIO 
L A I N T R E P I D A 
por J O A N L O W E 
Narrada en español 
¿VICTOR MC LAGLEN 
y BORIS KARLOFF? 
en la interesante aventura en el 
desierto 
LA PATRULLA PERDIDA 
(Son dos "films" RADIO... 
¡Naturalmente!) 
El aristocrático 
C A L L A O 
presenta mañana LUNES a 
6 K O * . & E 
P É Í 1 & & A 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los más notables raquetistas 
PARTIDOS DE "ASES" 
Fuencarral ha confeccionado para 
mañana lunes. 
Nada menos que dos grandes 
"films" Radio, la marca de los éxi-
tos, se proyectarán en el mismo 
programa. "La intrépida", creación 
suprema de Joan Lowell, intere-
santísima cinta hablada en caste-
llano, y la grandiosa superproduc-
ción "La patrulla perdida", que tie-
ne por principales intérpretes el 
popularísimo Víctor Me. Lagien y 
el inquietante Boris Karloff. 
No es, pues, aventurado vatici-
sus maravillosos recitales a un re-
ducido sector de público, ha "fil-
mado" una interesantísima película 
titulada "Nada más que una mu-
jer", por lo cual su arte iniguala-
do podrá llegar al gran público, 
que, por las cortas actuaciones de 
esta artista, no había podido cono-
cer y saborear como se merece la 
vida y la emoción que Berta Sin-
german transmite a sus recitales. 
La pantalla de "Cinema" Bilbao 
acogerá desde el lunes el delicado 
e interesantísimo trabajo de esta 
artista formidable, que sabe llegar 
al alma con sus cálidos y sonoros 
recitales. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a l e s 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
Folletín de E L D E B A T E 38) 
JEANNE DE COULOMB 
F N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
bría debido poner un suave sosiego en el espíritu de 
la joven, pero la noche de vigilia que acababa de pa-
sar y el cansancio físico que sentía apenas le dejaban 
gustar la serenidad que lo envolvía todo. 
Su corazón había destilado una gran cantidad de 
amargura que lo impregnaba aún. 
Quiteria, la vieja criada, y Caderoun, el sirviente leal, 
comían a aquella hora sentados a ambos extremos de 
la mesa de la cocina. De pronto, "Negro", que cerca 
de ellos roía un hueso no desprovisto de carne, ende-
rezó las orejas, husmeó el aire y, luego de porrum-
pir en desesperados ladridos, se lanzó, como un loco, 
a través de la ventana abierta. 
Fué entonces cuando, al levantar la cabeza para in-
quirir la causa de la nervosidad del perro, apercibie-
ron a la señorita de Delmoulens. Obedeciendo a un 
mismo impulso, corrieron ambos al encuentro de la 
recién llegada para desembarazarla de sus bártulos. 
¡Qué pálida vuelve usted, señorita!—exclamó con 
ansiedad Quiteria—. Siempre pensé que no le sentarla 
bien la vida de París, y ya veo que no me equivoqué. 
A todas horas temíamos recibir noticias desagra-
dables de la señorita, cuyo recuerdo no se ha aparta-
do un instante de nuestra memoria—subrayó Caderoun, 
que no hablaba sino en contadas ocasiones, cuando lo 
requerían, a su juicio, las circunstancias. 
El can continuaba saltando alrededor de la viajera 
con muestras de gran alegría: le había puesto las pa-
tas delanteras sobre los hombros y le lamía la cara. 
Romana acarió la cabeza del hermoso e inteligente 
animal. 
—Ya veo—dijo—que también a t i te alegra mi re-
greso... 
Acompañada por sus sirvientes, que se habían pues-
to a sus lados, dejándola en medio, como para darle 
escolta, Romana se dirigió hacia la casa. 
Las últimas rosas, símbolo de sus ilusiones, se des-
hojaban, sembrando el suelo de pétalos mustios, des-
coloridos; el tronco de la glicina, que le representó una 
vez más a la serpiente del Paraíso, seguía trepando al 
asalto de la galería. 
Los geranios, con sus flores de un rojo vivo, forma-
ban un macizo entre los dos pabellones que flanquea-
ban el cuerpo principal del edificio, y, a través de las 
ventanas, abiertas para que el sol penetrara en la bi-
blioteca, podía verse el busto en bronce del general. 
—Me parece que comenzaba a aburrirse sin la se-
ñorita—comentó Quiteria, señalando a la estatua—. 
Pero ahora estoy segura de que volverá a recobrar 
su sonrisa de siempre. 
Esta ocurrencia de la anciana sirviente no desarru-
gó el gesto de Romana, cuyo rostro se ensombreció, 
por el contrario. ¿Acaso no había recibido Dionisio 
la misma impresión durante su visita a la Hostería? 
En el momento de poner el pie en la casa, la joven, 
dominada por un extraño malestar, tuvo la sensación 
de que era una presa a la que el carcelero introducía 
en la celda de la prisión. 
Con ademán cansino se despojó de su sombrero que, 
arrojado al azar, fué a caer encima de una mesa; luego, 
después de unas cuantas abluciones que refrescaron su 
cara calenturienta, dirigióse a la biblioteca, donde 
mientras esperaba a que le sirvieran el almuerzo, se 
hundió en un antiguo y cómodo butacón, que como una 
abuela desolada por el pesar que advierte en su nieta, 
le abría los brazos cofnpasivos invitándola a que se re-
fugiara en ellos. 
"Negro" se tendió a los pies de su ama con la len-
gua fuera, jadeante todavía por los esfuerzos que ha-
bía hecho para demostrar su gozo. De cuando en vez, 
los ojos del perro se clavaban en ella como si "quisieran 
decirle: 
"Supongo que no volverás a irte. ¡Me he aburrido 
tanto sin tí!" 
¿Marcharse nuevamente?... No sentía el menor de-
seo de hacerlo... Pero ¿podría anudar el hilo roto por 
la ausencia? Todo se le antojaba radicalmente cam-
biado en ella misma y alrededor de ella. ¡Jamás, por 
ejemplo, hubiese creído que pudiera parecerle tan som-
bría la amplia estancia, capital, por decirlo así, de su 
reino! 
Afuera, sin embargo, el sol brillaba espléndido en un 
cielo puro, sin nubes, y sus rayos inundaban de luz la 
biblioteca; ¿cómo explicar que el decorado interior se 
acordara tan bien con el mudo drama que estaba des-
tinado a enmarcar? 
Antes de su estancia en París, mientras permaneció 
en su rincón provinciano sin salir de él, Romana había 
amado la soledad, que obligándola a replegarse en si 
misma, le brindaba apreciaciones muy sutiles acerca de 
las personas y perspectivas deslumbradoras de muchas 
cosas. Ella propia se había maravillado con frecuen-
cia de la variedad de imágenes o de sentimientos que 
se proyectaban sobre el fondo gris de su existencia mo-
nótona. 
La lectura, la música, la naturaleza, habían llegado 
a convertirse para ella en compañeras gratas y ama-
bles, a las que por turno les concedía audiencia y 
que adormecían sus pesares, mecían sus sueños y cal-
maban sus agitaciones interiores. 
En lo sucesivo estaba segura no ocurrirían las co-
sas del mismo modo. Un resorte se había roto en ella, 
el que hacía jugar su entusiasmo, su esperanza en el 
porvenir. ¿Volvería a poner mano alguna vez en la 
tarea de escribir la biografía de su abuelo, que Ger-
mán Le Sueur había anunciado ya a sus lectores y 
que muchos de éstos esperaban con interés?... Para 
rendir culto a la verdad histórica, como corresponde a 
un escritor celoso de su prestigio, necesitaría poner 
en evidencia algunas de las virtudes de su biografiado: 
la fidelidad, el valor, el espíritu de sacrificio; y Roma-
na se preguntaba si estas virtudes eran algo más que 
bellas utopías salidas de cerebros generosos. ¡Había 
sufrido tanto callando, cuando hubiera podido hablar 
alto y recio! ¿No había incurrido en insigne tontería 
guardando silencio ? ¿ No habría valido más que procla-
mara la verdad, gritándola si era preciso, en vez de 
dejarse acusar de codicia? 
"Mi padre hubiera procedido como yo—se repetía la 
muchacha para consolarse— .¡Habla tanta nobleza en 
su carácter!" 
Si, pero su padre era de otros tiempos, pertenecía 
a otro siglo. ¿No corría el peligro, imitándolo, de ser 
triturada por el siglo nuevo, que no conoce ya el res-
peto, ni el deber, ni siquiera el honor, que no persi-
gue sino las ganancias y los placeres?... 
Una lágrima surcaba aún las mejillas de Romana 
Delmoulens cuando apareció Quiteria llevando en las 
manos una sopera de plata. 
—Después de esto—anunció la excelente mujer—, le 
serviré a mi señorita una chuleta de cerdo con salsa 
picante y un pastel de ave. He tenido que recurrir a 
manjares prontos de hacer, que no requirieran mucho 
tiempo... Debe usted tener hambre, ¿verdad? 
—¡Oh!, no mucha, no vayas a creer... ¿Cuándo comí 
con exceso? 
—Señorita, no la conozco a usted; de tal manera ha 
cambiado... ¡Y decir que las gentes jóvenes no piensan 
sino en emigrar de los pueblos en que nacieron para 
ir a aumentar la población de las grandes ciudades! 
Las atraen el ruido, el movimiento y las diversiones co-
mo la luz atrae a las mariposas... Porque uno entre 
muchos logra triunfar, se dicen los demás: "¿Quién 
me asegura que no me va a acompañar a mi la misma 
suerte?",.. Y, a propósito, señorita, hábleme usted de 
la Josefina: ¿representa bien su papel de gran dama, 
de baronesa? 
—Se dice, al menos... 
—Tengo la seguridad de que se lo ha hecho ver así, 
señorita. 
—Y en un principio lo consiguió sin demasiado es-
fuerzo; pero después, forzoso será confesarlo, se puso 
insoportable. Entonces tomé la determinación de arre-
glar mis maletas... 
—¡Hizo usted perfectamente! Es tan astuta la Jo-
sefina... Nuestro tío Pedrote, el hermano de mi difun-
to padre—un hombre que veía siempre el lado verda-
dero de las cosas y de las personas—, decía de ella: 
"Esta bribona tiene mal ojo". Y el tío Pedrote no se 
equivocaba nunca. Conocía, como ningún otro pastor, 
a las vacas que apacentaba en los praderíos landeses y 
podía decir a primera vista, sin más que mirarlas, cuál 
de ellas era dada a cocear. 
La ocurrencia de Quiteria no dejaba de ser aplica-
ble. Romana llegó a la conclusión de que la mujer de 
su tío tenia "mal ojo". La muchacha se imaginaba la 
escena que a aquella hora debía de estarse desarrollan* 
do en casa de los Bandol-Vités. 
La señorita de Delmoulens, que apenas había toma-
do unas cucharradas, apartó a un lado el plato. 
—¿No quiere usted más sopa, señorita?—preguntó 
la sirviente con visible contrariedad disponiéndose a 
retirarlo—. Pues apuesto a que no la comen tan sus-
tanciosa en la mayoría de las casas de París. 
—Ne te lo discuto. Está muy rica, efectivamente 
Pero no tengo gana; me siento fatigada. 
—Voy a traerle el pastel de pollo y un vaso de vino 
rancio del que guardamos en la bodega. ¡No hay n*' 
da mjor para recuperar las fuerzas perdidas! 
Romana probó de ambas cosas, aunque sólo para no 
disgustar a Quiteria; después declaró que un par de 
horas de sueño disiparían por completo su cansancio. 
La sirviente alejóse de puntillas, para no hacer ruido, 
(ContumarA), 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Indec i s ión e inactividad general . L a e s p e c u l a c i ó n , abatida. Fon-
dos públ icos disminuyen el negocio 
Serla difícil, más bien imposible pre 
cisar una trayectoria fija de conjun 
to para la semana bursátil que acaba 
de transcurrir. L a Bolsa, durante toda 
ella, ha seguido directrices radicalmen-
te opuestas, no ya en los diferentes sec-
tores bursátiles, sino, aun dentro de ca-
da sector, en los distintos valores ope-
rados. v 
* * * 
Decididamente el dinero se ha encau-
zado hacia otros sectores. Aquella bea-
tífica seguridad de que se hablaba no 
hace mucho tiempo, se torna enojosa 
cuando la especulación puede reportar 
pingües ganancias. 
Y a no hay dinero para los valores de 
renta en general. Y menos para los Fon-
dos públicos, hasta que no se conozcan 
los proyectos del hermético señor Cha-
paprieta. Al menos asi lo estima la gen-
te. Y las cifras cantan: en la semana 
pasada, con cuatro días tan sólo de se-
sión oficial, se negociaron en valores 
del Estado y Tesoro 23 millones de pe-
setas; en ésta, en cinco días cumplí-
dos, 16 millones. 
T - cotizaciones han ido un tanto re-
vueltas en alza o baja, según se acu-
mularan o no las órdenes de compra 
o venta. Por esto los resultados com-
parativos resultan casi ociosos, y los 
consignamos únicamente por tradición. 
Podrían muy bien haber sido otros com-
pletamente diferentes, sin que ello fue-
ra sintomático, sin que el mercado hu-
biera variado un ápice su posición ac-
tual. 
* * * 
No hay regla sin excepción, y la ex-
cepción de la semana está en los eléc-
tricos. Brillantes jornadas las últimas 
de estos valores. Todos salen al palen-
que con el deeso de mutua superación. 
Y las posturas a que llegan no pue-
den ser mejores. Unicamente quedan un 
tanto rezagadas esta vez con pérdida 
de cuatro duros, las Chades, lo cual se 
explica fácilmente si se tiene en cuen-
ta el que, además de ser Madrid un 
mercado poco propicio a este valor, su 
suerte está encadenada a la de la es-
peculación, que en esta septena no ha 
salido muy bien parada. 
Deben tenerse en cuenta las subidas 
repentinas y aceleradas de Unión Eléc-
trica Madrileña y Cooperativa Electra. 
De Alberches no se puede hablar. Pa-
rece que el pleito está ya resuelto fa-
vorablemente por el Consejo de Estado; 
pero ahora tiene que recorrer su calva-
rio por el ministerio de Obras Públicas. 
L a cosa, según dicen, se enfila 
largo... 
# * * 
Junta general del Banco 
Hipotecario 
Aumentan las operaciones, 
disminuye su cuan t í a 
pero 
Los p r é s t a m o s sobre r ú s t i c a s su-
ponen el 43,69 por 100 del total 
para I 
Ayer celebró su Junta general de ac-
cionistas el Banco Hipotecario, bajo la 
presidencia de su gobernador, don Luis 
María Lorente. E n esta reunión queda-
ron aprobados el balance y Memoria co-
rrespondiente al ejercicio de 1934. 
Sus cifras difieren poco de las corres-
pondientes al año anterior. E n 1934 se 
iban realizado 121 préstamos más que en 
'1933 por un importe total de 1.402.400 pe-
utro recoveco donde #e ha parapeta-'setas menos. Han aumentado, por tanto, 
do la euforia. Valores municipales, en " 
alza y muy bien orientados. Será que 
la gente se ha percatado de la excelen-
te rentabilidad que ofrecen? Esto co-
mo causa profunda y sustancial; pero, 
además, hay otra, y es que el mercado 
viene, desde -hace bastante tiempo, de-
positando gran confianza en la políti-
ca del Municipio madrileño. 
Por esto suben los valores. Las ci-
fras no pueden ser más favorables. Me-
L a f inal del campeonato castel lano de " r u g b y 
Se jugará hoy entre el Madrid y la Gimnástica. Dos estudiantes reali-
zan el recorrido Madrid-Lisboa en p iragua. El Gran Premio automovilis-
ta de Alemania. Un plan general de refugios en las montañas españolas 
joras de 88 se plantifican en 91; Villas 
Nuevas, de 93,75 en 95,50; subsuelo, 
de 89 en 92. Erlanger, aunque no mue-
ve su posición, queda, como todos los 
valores municipales, muy sostenido. 
las operaciones; pero ha disminuido su 
cuantía, aunque esta disminución es re-
lativamente pequeña. 
Hay un dato que merece destacárse: de 
75.768.250 pesetas que representan los 
préstamos realizados %n 1934, correspon-
den a operaciones realizadas sobre fin-
cas rústicas, 33.107.000 pesetas. Solamen-
te en 1930, año cumbre de las operacio-
nes realizadas, se encuentra una cifra 
que supere a la que acaba de consignar-
nada más en dos millones. 
Rugby 
L a final de hoy 
E l "rugby" madrileño está de enho-
rabuena. L a final de su Campeonato, 
que ya de por sí ofrecía todas las ga-
rantías de un verdadero acontecimien-
to deportivo, se ve realzada con la asi.s-
tencia del alcalde, y es tal la deporti-
vidad del señor Salazar Alonso que, no 
contento con esto, ha decidido patroci-
nar esta final, para la que nuestro ex-
celentísimo Ayuntamiento ha donado 
una artística copa que servirá de tro-
feo para el vencedor del partido. 
L a F . C. R., deseando que nadie se 
prive de asistir al magnifico acto de-
portivo organizado en el campo del Pa-
rral en la mañana de hoy, domingo, ha 
invitado especialmente a todos los re-
gimientos de la guarnición de Madrid, 
a los colegios municipales y de huérfa 
se, y  s e  s ill es. Y aum 
así, resulta que en 1930 los préstamos n0S- 331,08 y entldades s u " l l a ^ . a 
Unicamente en una sesión pudo ad 
vertirse el nervosismo característico de SeEiS' 
este sector: en la del miércoles, en la 
e e  ^ 
sobre rústicas supusieron el 19,53 por 100 IQ116 de nuevo invita por medio d-3 la 
del total de préstamos, y en 1934, el 
43,69 por 100. 
Las amortizaciones de préstamos en 
1933 importaron 19.485.399,21 pesetas, y en 
1934, 19.856.973,83 pesetas, con una dife-
rencia en más para 1934 de 371.574,62 pe-
que Bilbao estuvo presionando para que 
subieran los Explosivos. 
Así y todo, los Explosivos no subie-
ron. Han saldado la semana con una 
diferencia negativa de seis enteros. 
Respecto de los valores ferroviarios, 
casi no se ha hablado en esta semana. 
Muy pocas transacciones, y todas en 
evidente baja: Nortes, 10 enteros, y Ali-
cantes, 8,50. 
Como punto final consignemos la me-
jora experimentada por los Guindos. 
Cuatro duros en una semana y con muy 
buena orientación. 
Véanse las siguiente diferencias: 
V A L O R E S Anterior Ultima Diferencia 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin .. 
Amortizable 5 por 100, 1927, con .. 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
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de préstamos hipotecarios 
ofrece un aumento de 12,5 millones. E l 
cobro de semestres se ha producido en 
forma semejante, aunque con inclinacio-
nes favorables y el aumento que puede 
observarse en los reembolsos tampoco 
ofrece novedad. 
Los beneficios líquidos deducido el im-
puesto de Utilidades, a s c i e n d e n a 
11.126.814,42 pesetas, de los cuales se des-
tinan para dividendo del 6 por 100 re-
serva obligatoria del 10 por 100 y previ-
sión para pérdidas y eventuales sobre 
varias operaciones, 5.912.681,98 pesetas. 
Queda, por tanto, un saldo de 5.214.132,98 
pesetas, del cual se separan 777.837,26 pe-
setas correspondientes a la participación 
Prensa. 
Regatas a remo 
Madrid-Lisboa en piragua 
(De nuestro corresponsal) 
L I S 3 0 A , 25.—Han llegado hoy a Lis-
boa los dos estudiantes y deportistas 
españoles Emilio Redondo y Ernesto 
Vázquez que, en una piragua, han he-
cho el viaje desde Talavera de la Rei-
na a Lisboa. 
Llegaron cerca de las cinco y media 
de la tarde. Les aguardaban en el Club 
Naval don Francisco Ramírez Monte-
sinos, ministro encargado de Negocios 
de España; el general Sanjurjo, conde 
de Fuentes, don José María Arellano, 
el comandante portugués señor Carba-
11o y otros. Una hora antes habían sa-
lido al encuentro de la pequeña embar-
cación algunos barcos del Club Naval, 
del 10 por 100 a los administradores, del jno pudiendo salir todos, por no permi 
3 por 100 al mrsonal y a fondos de la I tirio el estado del tiempo. A su llega-
caja del personal. E l remanente final de i da a Lisboa cambiaron los primeros sa-
4,436-295,72 pesetas se reparte de la si- ludos portugueses y españoles con gran 
guíente manera: Dividendo supletorio del1 entusiasmo. Se formó en seguida un 
4 por 100, 2.000.000 pesetas; reserva de desfile de embarcaciones, presenciado 
capitalización, 2.000.000 pesetas; partici-
pación del Estado y sobrante, 436.295,72 
E l negocio 
Mucho más reducido que el de la se-
mana anterior. E n conjunto, 33,403 mi-
llones, contra 36,860, que se verificaron 
en la semana precedente. L a diferen-
cia es más notoria sí se tiene en cuen-
ta que en la anterior semana sólo hu-
bo cuatro días hábiles y en ésta cinco. 
L a baja principal corresponde a los 
valores del Estado, que de 23 millones 
pasa a 16. E n cambio, para el negocio 
de Acciones de Sociedades industríales 
hay un alza razonable: de 7,4 millones 
se pasa a 9,2. 
J u n t a genera l de l a C . del Norte 
E l ejercicio de 1934 mejora con respecto al de 1933* 
A ello contribuye el aumento de tarifas. Sin em-
bargo, el déficit es de 9,4 millones 
pesetas. 
L a situación de las diferentes cuentas 
parciales, sumadas las cantidades corres-
pondientes al ejercicio de 1934 es la si-
guiente: Reserva obligatoria 18.929.971,66 
pesetas; Previsiones, 16.600.000 pesetas; 
Reserva de capitalización, 3.500.000 pese-
tas. 
E l dividendo supletorio de dos millo-
nes de pesetas representa 20 pesetas por 
acción. 
E n la misma Junta, y por unanimidad, 
fué aprobado el nombramiento de con-
sejero de don Manuel García Prieto, 
marqués de Alhucemas, y fueron reele-
gidos para el cargo de consejeros los si-
guientes: excelentísimos señores don Joa-
quín de Arteaga y Echagüe, duque del 
Infantado; don Manuel Gómez Acebo y 
Modet, don Alfonso Martes y Arizcun, 
conde de Heredia Spinola; don Arsenio 
Martínez de Campos y c' J la Viesca, mar-
qués de Viesca de la Sierra. Igualmente 
fué reelegido para e'l cargo de censor el 
saliente don Leopoldo Ridruejo Ruiz-Zo-
rrilla. 
Mercados de Madrid 
Ayer por la mañana se celebró, ba-
jo la presidencia de don Vicente Alon-
so Martínez, la Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte. E n ella fueron apro-
bados la Memoria y balances correspon-
dientes al ejercicio de 1934. 
Según la Memoria, en el ejercicio de 
1934 han continuado para la explotación 
de las redes las circunstancias adversas 
(25 mayo de 1935) 
Se han sacrificado hoy: 142 vacas, 
137 terneras, 2.552 reses lanares, 122 
lechales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 433; le-
chales, 634. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 361; lechales, 450. 
Hay en cámaras: terneras, 928; le-
chales, 883. 
COTIZACIONES D E L MERCADO D E 
MADRID 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2.90 a 
2,96; regulares, de 2,70 a 2,87; vacas 
gallegas, asturianas y leonesas, buenas, 
ya que, de lo contrario, el ejercicio hu-|(ie 2,61 a 2,74; regulares, de 2,52 a 2,61; 
hiera sido adverso y seguramente acen-, bueveSi buenos, de 2,61 a 2,70; regula-
tuando la grave situación de las Compa-j res - de ^ a 2 vacas de la tierrai 
T a política de economías en los gastosl serranas extremeñas y andaluzas bue-
inicíada en años anteriores, se ha con-1 "as, de 2,91 a 2,96; regulares, de 2,74 a 
tinuado en el ejercicio de 1934. No obs-!2,87; toros y novillos, buenos, de 2,91 a 
tante, la necesidad de atender a cuanto! 3; regulares, de 2,70 a 2,89. 
hace relación con la seguridad de la "Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
circulación ferroviaria y a las mejoras]4,35; segunda, de 3,69 a 3,91; Monta-
por numerosos curiosos. 
E l Club Naval ha dispensado a los 
deportistas españoles una recepción ca-
lurosa, ofreciéndoles luego un vino de 
honor.—Correia Marques. 
Automovilismo 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
E l Gran Premio de Alemania 
B E R L J N , 25.—Se han ultimado los 
preparativos en el autódromo del Avus 
Abad-Velasco, y 3, «Mira». N. C : «Max 
Baér>, «Sopla», «Señorita», «Tanagra» 
y «Paddy». 
33" 3/5. 2 1., 1 1/2 t, 1 L 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 225 
pesetas; 500 yardas.—1, AMOSQUITA, 
de Vicente de los Bois; 2, «Dorado», de 
Juan Marzal, y 3, «Moreno», de Julián 
Moreno. N. C.: «Carioca», «Golfo», «Si-
puede», «Dandy» y «Silillos». 
32" 1/5. 2 1., 1 1., 1/2 1. 
Quinta (lisa), todas las categorías, 
390 pesetas; 500 yardas. «Handicap».— 
I, D O U B L E D E C L A R E , de Jorge A. 
Gray; y 2, «Leo's Fancy», de la señora 
de Gray. N. C : 3, «Watts»; 4, «Coli-
lla»; 5, «Tote Odds»; y «Elegante». 
29" 2/5. «Record». 1 1/2 1., 2 1., 3 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 245 
pesetas; 500 yardas.—1, H A C E F A L T A , 
de José Gallarza; 2, «Vasallo», de Mi-
guel Díaz Custodio, y 3, «Pichi I», de 
Alfredo Jiménez Orge. N. C : «Guerra», 
«Coca», «Africano», «Cuerpo Goma» y 
«Galonera». 
31" 4/5. 1/2 l.j cabeza, 1/2 i. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 200 
pesetas; 500 yardas.—1, BOLA, de Ra-
món Benito García; 2, «Sage King», de 
Gamo-Rubio, y 3, «Campera H». No co-
locados: «Barquillera», «Nena», «Artis-
ta II», «Cadete» y «Bravio I». 
32" 2/5. Cabeza, cuello, cuello. 
Octava (vallas), tercera categoría, 
225 pesetas; 500 yardas.—1, PESOMOS-
CA, de Cañamero-García; 2, «Bejara-
na II», de Vicente Rivera, y 3, «Yébe-
nes», de Antonio Martín. N. C : «Tra-
gavientos», «Berlina», «Iris», «Marmo-
ta» y «Elegáncia». 
33" 4/5. 1 1., 2 1., 2 1. 
L a reunión de esta tarde 
Como día festivo, el Club Deportivo 
Galguero ha organizado para esta tarde 
una reunión extraordinaria, en cuyo pro-
grama llama poderosamente la atención 
la carrera de primera categoría en la 
que debutan cuatro galgos ingleses re-
cientemente importados y que vienen 
precedidos de excelentes "performan-
ces". Estos méritos han sido confirma-
A pala: José Mendizábal y Luis ülaso. 
Por causas surgidas a última hora, 
ajenas por completo a la voluntad df 
la Federación, no se desplazará el Ju 
gador Sacristán "Maloney", que había 
sido seleccionado. 
Football 
Equipo del Mudrid 
E n el partido de esta tarde entre el 
Madrid y el Sevilla, los madrileños se 
alinearán como sigue: 




Madrid F . C. 
. E l Madrid F . C. celebrará hoy Junta 
general extraordinaria, a las diez de la 
mañana, en el Cine de la Prensa. 
Orejas a Barrera, Ortega 
y Armillita en Córdoba 
A LA C O R R I D A A S I S T I O E L S E -
ÑOR L E R R O U X 
Laboratorio PRESAS : Palifrugell (Gerona) 
C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
planos c infinidad de objetos de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
•llllllülilÉililWBW'iüW:"* llBlÉrPI" ™ - r ' m 1" •Bi" 
CORDOBA, 25—Dos toros de Indálecio; 
García, para Simao Da Veiga, y seis dp j 
Félix Moreno para Barrera, Armillita >• 
Ortega. Asiste el señor Lerroux. 
Primero. Simao prende tres rejone? 
buenos, uno de los cuales brindó a Cañe-
ro. Acabó con el bicho el novillero Pele i 
grín. 
Segundo. Simao clava dos rejones y j 
dos pares de banderillas. Cambia de ca 
hallo y coloca dos pares de banderillas 
a dos manos. (Ovación.) Pelegrín larga 
un sablazo, un metisaca, media atrave-
sada y dobla el bicho. 
Primero de lidia ordinaria.—Barrera dí\ 
tres verónicas movidas. Con la muleta 
no para tampoco. Dos estocadas delan-
teras, intento de descabello, un metisa-
dos en los entrenamientos, pues, a<»pe- ca y al ñn descabella. (Pitos.) 
sar de no estar aún aclimatados han he-
cho tiempos que rozan el "record" ac-
tual de las 500 yardas. 
Estos nuevos elementos son "Merry 
Scales", "Red Arab", "Nauncain Honey" 
y "Giolla Bawn". Se han destacado el 
primero y el último. Lucharán en su 
debut contra dos recientes vencedores: 
otro inglés, "Remuneratte" y un nacio-
nal, "Gabacha". 
para el Gran Premio de Alemania, que goría, una de fondo, dos carreras de 
se correrá mañana. vallas y otras dos interesantes pruebas 
Segundo.—Armillita es aplaudido en 
quites. Coge las banderillas y coloca tres 
pares superiores. Muletea con pases de: 
diversas marcas y receta una estocada 
en lo álto. (Ovación.) 
Tercero. Ortega veroniquea con tem-
ple. Brinda a Lerroux. Trastea por bajo 
tocando los pitones. Da unos muletazos^ 
formidables y suena la música. Se perfila 
y deja una estocada en lo alto. E l toro, 
se acuesta y lo levanta el puntillero. Vuel-
.ve a echarse y lo remata. (Palmas y re-
Dos buenas carreras de segunda cate- de Lernmx). i 
ya lamentadas en años anteriores, como i concedidas anteriormente al personal, los¡fia y Asturias, primera, de 3,69 a 3.91; 
consecuencia de la depresión económica 
general. Afortunadamente, se ha conse-
guido este año la modificación de las ta 
gastos han sido en este ejercicio mayo- segunda, de 3,26 a 3,48; gallegas, prí-
res que en 1933 
También han sido mayores en el pre 
rifas ferroviarias, si bien es de notar | senté ejercicio las sumas pagadas por 
que éstas no han sido en la cuantía ne-j pensiones. Por el contrario, han decrecí 
cesaría, por lo que el aumento autorizado 
ha resultado insuficiente para los Unes 
perseguidos. Esto es tanto más de la-
mentar cuanto que, en la práctica, se ha 
comprobado que el aumento llevado a 
cabo no ha supuesto, como prevíó la 
Compañía al solicitarlo, contracción sen-
sible del tráfico (de 1 de julio al 5 de 
octubre creció en 4.812 vagones), ni ele-
vación del precio en las materias del ge-
neral consumo. 
A pesar de no haberse alcanzado' el 
equilibrio apetecido, el aumento de ta-
rifas ha infinido decisivamente en los 
do los pagos por atrasos de la jornada 
de ocho horas. 
Las cargas financieras se presentan 
también en baja, resultado de un sensi-
ble descenso en el concepto de ejercicios 
cerrados, compensado por un mayor dé-
bito en el de gastos de valores en el ex-
tranjero y una disminución en el benefi-
cio por intereses, cambios y comisiones, 
como consecuencia de la difícil situación 
de Tesorería atravesada en este año, y 
que ha obligado a hacer uso frecuente 
de las cuentas de crédito. 
En líneasi generales, las cifras totales 
mejores resultados del ejercicio de 1934,̂ 61 ejercicio son las siguientes: 
Conceptos 1934 
(Pesetas 
Ingreso total .". 349.089.128,87 
Gastos totales 265.476.861,64 
Producto neto 













Aunque las casas constructoras guar-
dan reserva sobre los tiempos obtenidos 
en el entrenamiento, los cronometrajes 
privados atribuyen las mayores veloci-
dades a las dos marcas alemanas «Mer-
cedes-Benz» y «Auto-Unión». También 
han alcanzado grandes velocidades los 
dos coches «Alfa Roméo» con doble mo-
tor. 
Los favoritos son los alemanes por su 
menor peso, que ha de suponer menor 
desgaste en los neumáticos en igualdad 
de otras circunstancias. 
Alpinismo 
L a Asamblea Nacional 
L E O N , 25.—Hoy sábado han seguido 
celebrándose las sesiones del Congreso 
de Alpinismo. Los delegados visitaron 
los monumentos de la ciudad y recorrie-
ron la Catedral. Entre los trabajos del 
Congreso figura un plan general de re-
fugios en las montañas españolas que 
se va a presentar convenientemente de-
tallado a los organismos oficiales con 
el fin de obtener su apoyo. Asimismo, 
se estudió la reglamentación de un cuer-
po nacional de gulas de las montañas 
españolas. E s t a tarde han sido obse-
quiados los congresistas con Un «lunch» 
en la Diputación Provincial. Por la no-
che tendrá lugar un banquete oficial, en 
cuyo acto tendrá lugar el reparto 
de premios del concurso de literatura 
de montaña. Mañana domingo, tendrá 
lugar la clausura del Congreso en el 
puerto de Pan de Ruedas, grandioso es-
cenario enfrentado a los Picos de Euro-
pa, marco apropiado de estos actos. 
Los asambleístas se acuerdan de la 
Prensa 
L E O N , 25.—La Unión de sociedades 
españolas de Alpinismo, reunidas en su 
primer Congreso, que se está celebran-
do en esta ciudad, ha enviado telegra^ 
mas a todos los periódicos, agradecien-
do la constante ayuda que viene pres-
tando a todos los asuntos de Montaña. 
Carreras de galgos 
"Double Declare" ganó el "Handicap" 
Con una magnífica tarde se celebra-
ron ayer las anunciadas carreras de 
galgos, que tuvieron un doble éxito: por 
el público y por los resultados. E l in-
terés de la reunión estaba en el Gran 
"Handicap", que ganó el más califica-
do, "Double Declare", a pesar de actuar 
de "scratch". Con una buena diferen-
cia de forma con relación a alguno, y 
4.747.133,50 
735.661,09 
Déficit 9.875.601,39 13.887.073,80 — 4.011.472,41 
A deducir por insuficiencia de la linca 
de Ripoll a Puigcerdá, a cargo del 
Estado 473.504,90 420.219,19 + 53.285,71 
Insufíriencia líquida 9.402.090,49 13.466.854,61 — 4.0̂ 4.758,12 
»-
E n la explicación detallada de los re- ses de laño, pues los sucesos de octubre 
suitados que acabamos de exponer se en- dejaron notar su influencia sensiblemen-
cuentran detalles interesantes. 'te. Los ingresos por viajeros ascendieron 
\ -flPeSur de la dcPresión económica el en 1934 a 74.087.292,68 pesetas, en alza 
tranco ha experimentado una ligera me- de 464.914,56 pesetas sobre 1933. La dis-
jona, especialmente en los primeros me- trlbución de viajeros por clases es la si-
l i n i n i M el 2,59 por 100 en primera, el 
| 4,89 por 100 en segunda, el 92,52 por 100 
MANUFACTURAS DF HMifliiim ^ a c r t e T c e r T ^ 
•nnumgiui inj UL HltlIHIllü, 0. H. han SUpUesto un alza de 1.803.570.83 pe-1 José Moreno Ossorio. 
Convoca a Junta general ordinaria nara setas sobre el ejercicio anterior, y los de. También fue aprobado el reparto y U-
presentación de Memoria, aprobación en pequeña velocidad, alza también, de pe- quídación, en la siguiente forma pro-
su caso, del balance y nombramiento de setas 10.089.579,90. Por varios conceptos [puesta por el Consejo, de los productos 
» ^if1"08' el 31 del corriente, a las tres se ha experimentado una baja de pese-ide la reserva: 
y media en primera convocatoria y a las tas 261.167,93. Suma total repartible, 5.722.708,67; co-
cial _win T.S0SVnda' en su domicilio so-i La percepción por premio de cobran-j rrespondiente a la aplicación de 10 pese-
mlni-f-o-íi .Pre8idente del Consejo de Ad- za experimenta disminución en este año, tas por título, a partir de primero de 
nmisiracion. i debido a que en 1933 se contabilizaron 
HlllllUIIIBiBlillilll^^ correspondientes al año anterior. 
D » • ^_ ' •'"•""•iiimllBI Kagtos de Administración Central y 
bicarbonato Torres Muñ 
mera, de 3,15 a 3,39; segunda, de 2,83 
a 3,13; tierra, primera, de 3,13 a 3,41; 
segunda, de 2,85 a 3,09. 
Lanares.—Corderos, lana, a 3,10; pe-
lados, a 2,85. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,90 a 3; de segunda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 
te a mayores pagos por accidentes de 
trabajo, gastos de personal, etc. Por con-
ceptos de reclamaciones hay un aumen-
to de 217.073,02 pesetas, debido a un ma-
yor pago por indemnizaciones, principal-
mente por robos. Con motivo de la re-
forma de la contabilidad implantada en 
1934, el aumento por intervención de la 
cobranza es de 346.140,50 pesetas. 
Material y f a c c i ó n y Vías y Obras su-;de ^ respecto a vari laa ven. 
ponen un aumento de 4.615.577.45 Pese- mneedidas fueron in«?iificipntpq 
tas y 877.837,01 pesetas, respectivamente^ ^J3^ conceaiaas ruaron insuticientes 
E l total de kilómetros recorridos por losjPara nivelar las probabilidades. Claro 
trenes es el siguiente: de viajeros y mix- está, esto no es tan fácil calcularlo pa-
tos, 16.293.078 kilómetros; de mercancías,jra una primera carrera. Si se repite 
14.793.521 kilómetros; para diferentes tra- la prueba, entonces, entre "Double De-
bajos, 76.167 kilómetros. En total, kilo- c)are>. y "Leo's Fancy" tiene que ha-
metros 31.162.766, con baja de 642.808 ki-lber treg yar(3as por lo menos, la dis-
lómetros respecto del ano anterior ¡tancia siguiente tiene que oscilar entre 
L a Memoria ^ j j * « J ^ ' 1 ' s e i a a ocho yardas y los menos buenos 
flcacion de las lineas de Madrid-Avila y í J ' 
Segovia, que en el plazo aproximado de ¡tienen que recibir de diez a doce yar-
tres o cuatro años quedará ultimada.¡das. Con esta escala, la. carrera próxi-
También se refiere a la política iniciada ma tendrá un interés extraordinario, 
de sustitución de los servicios de trenes; "Alpeilla" ganó la carrera de resís-
por automotores, con los que quedarán tencía. 
notablemente mejorados los servicios. Ha- E n generai ganaron los favoritos, 
bla a continuación de la sindicatura de 
tráfico de las Compañías ferroviarias, l!e-j 
vada a cabo recientemente, con inclusión 
de la Compañía del Central de Aragón. 
Finalmente, se propuso, y fué acepta-
da, la ratificación do don José Bertrán 
y Musitu como administrador de la Com-
pañía, y la reelección por cinco años a 
los administradores don Domingo de 
:n_ I Dirección experimentan un aum to de 
11.072.664,54 pesetas, debido principalmen-
agosto próximo, sobre las 516.000 accio 
nes en vigor, 5.160.000 pesetas; saldo 
destinado al pago correspondiente de es-
tos valores, llevándose a cuenta nueva, 
562.708,67 pesetas. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 200 pesetas, 675 yardas.—1, " A L -
P E I L L A " , de Mariano Huete; 2, "Car-
mela", de Luis Schümer", y 3, "Marly", 
de Carlos García Martin. No colocados: 
"Gordon Rouge", "Pitonisa", "Kahi-
man", "Deo" y "Capito". 
44". 3 L, 2 1., 3 l 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
280 pesetas, 500 yardas—1, " G A L L I -
TO I I" , de la señora de Cañamero; 2, 
"Goya 11". de Mariano Huete, y 3, 
Avión VI", de Jesús González. No colo-
cados: "Maravilla", "Carreras", "Quin 
Dian", "Veneno" y "Farola". 
31" 1-5. 1 1., 1-2 1., 3 1. 
Tercera vlisa), cuarta categoría, 200 
pesetas; 500 yardas.—1, T R E S JUNCOS, 
de Diego. Gómez; 2, «Cajnuñitas», de 
de tercera, completarán el programa. 
Los preparativos de la primera ca-
rrera empezarán a las cuatro. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ath'tlsmo 
Campeonatos femeninos. A las nue-
ve, en la Ciudad Universitaria. 
Campeonatos de la Gimnástica. A las 
diez. 
Carrera i de galgos 
Reunión extraordinaria. A las cua-
tro, en el Stádium Metropolitano. 
Excursionismo 
L a Sociedad Gimnástica Española, a 
la Pedriza. 
Peñalara, también a la Pedriza. 
L a Unión Velocipédica Española, a 
Alcalá. 
E l Sport de Pesca y Caza, a E l Vado. 
Football 
MADRID F . C. contra S E V I L L A F . C. 
Octavo de final de la Copa de España. 
A las cinco. 
Handball 
Madrid contra Instituto Escuela. A 
las diez y media, en E l Parral. 
Pelota Vasca 
Partidos entre «amateurs». A las on-
ce, en el Frontón Segovia. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Pugilato 
Campeonato castellano. A las once y 
a las cuatro, en el campo de la Ferro-
viaria. 
Rugby 
Madrid-Derecho. A las nueve, en E l 
MADRID F . C.-GIMNASTICA E S -
PAÑOLA. Final del campeonato caste-
llano. A las once. 
Sociedades 
Junta extraordinaria del Madrid F . C. 
A las diez, en el «cine» de la Prensa. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Italia 
ROMA, 25.—Se ha corrido la octava 
etapa de la Vuelta ciclista a Italia, en-
tre Aquila y Lanciano, 114 kilómetros, 
puntuable para el Gran Premio de la 
Montaña. L a carrera ha sido muy ac-
cidentada, pinchando varias veces nu-
merosos corredores, entre ellos Berga-i-
maschi, que al final hizo un notable 
esfuerzo que le valió el seguir ocupan-
do el primer puesto de la clasificación 
general. 
E l vencedor de la etapa ha sido Gue 
rra, en cuatro horas, cuarenta y dos 
minutos, seguido de Bínda, Allemtun-
ger Cripianí, Bergamaschí, etc. 
E n la clasificación general ocupa si 
segundo puesto Guerra, y Bínda el ter-
cero. Los demás puestos también han 
sufrido variaciones, excepto, como deci-
mos, el primero, que detenta Berga-
maschí. 
Pugilato 
Una gran reunión en Valencia 
V A L E N C I A , 24.—Para dar lugar a 
que la gente pueda asistir al combate 
de boxeo que se celebrará en el campo 
de Mestalla, después del partido Valen-
cia-Levante, éste comenzará a las cua-
tro treinta de la tarde. E l boxeo empe-
zará a las seis, y los combatea durarán 
hasta las diez de la noche. 
Pelota vasca 
Ante los Campeonatos nacionales 
Con objeto de tomar parte en los 
campeonatos de pelota, ayer salieron pa-
ra San Sebastián los animosos jugado-
res que, en representación de Castilla, 
actuarán en la capital donostiarra, en-
frentándose a las distintas regiones. 
Los seleccionados son: 
A mano: Miguel Letamendia y Seve-
ro González. 
Cuarto. E l primer tercio se desarrolla 
en medio del mayor aburrimiento. Barre-
ra también brinda al señor Lerroux. E l 
pHmer pase lo da sentado en el estribo 
y sigue, valiente, la faena, para una ente-
ra en buen sitio y descabello a pulso. 
(Ovación y oreja.) 
Quinto. Armillita lancea sin lucimien-
to. Brinda, como sus compañeros, a Le-
rroux. Hace una faena inteligente, so-
bresaliendo tres naturales, un molinete y 
otro por alto. Acaba con una estocada 
(Palmas a la faena. Parte del público 
pide la oreja, que se concede.) 
Sexto. Domigo Ortega termina la co-
rrida con una buena faena por alto 
Cuando el animal cuadra, mete el es-
toque en lo alto, y el bicho cae, patas 
arriba. (Ovación y oreja.) 
Viajes de recreo 
con los buques de la 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
a los 
Países del Norte 
l»r Crncpro de U inotonare 
".Hilwtiilíee" 
a Inglaterra, Escocia y Noruega 
del 4 al 14 «le Junio, desdo I'Us.m-
2o Crurprn de la inotonare 
"Mlhvaiikee'' 
alCaboNorle 
d«l 28 de Junio aMit de Julio 
desde IMSH. (>0Ü.-
8*r Crucero de la motonaTe 
»'St. I-ouli»" 
al Cabo Norte 
del 14 al 30 de Julio, desde rtas.&K)-
40 Crucero de la motonaTe 
"MllwanM'ee" 
a Escocia, Islandía, Spílzbergen, 
Noruega 
del 15 de Julio al 7 de Ágonto 
desde Ptax. ttóO.-
60 Crurero de la motonare 
"Mllwaukee" 
a Escocía, Noruega y Dinamarca 
del 10al25deAgoito,desde Ptaa.600.-
Viajar hoydiacu un palacio flotante, 
ofreciéndole ocasión de conocer nne-
ros países no le supone mayor des-
embolso que habitar en un buen hotel. 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
Pidan los prospectos deRcriptlToa así 
como toda clase de detalles de la 
Agencia General Para España 
Alcalá, 43 Madrid Teléfono I1.2R7 
GALGOS EN EL STADIUM 
Reunión extraordinaria. Debut de cua-
tro galgos ingleses de primera clase. 
Carreras para todas las categorías y re-
corridos. 
E S T A T A R D E , A LAS CUATRO 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A LAS CINCO E N PUNTO D E L A 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
T A R D E 
S E V I L L A F . C . - M A D R I D F . C . 
DESCONFIAD D E L O S R E V E N D E D O R E S 
l MARIANO SANCHO. Femado el Santo, 24 
í RECAMBIOS Y ESTACION D E S E R V I C I O 
J F A L T A N A G E N T E S E N ALGUNAS PROVINCIAS X 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
!niiiini!i;ni!!;aíiii;aii¡iaiiinii 
P I D A 
E L M E J O R 
R E G I S T R O V I S I B L E 
D E F I C H A S 
P R A C T I C O Y S E N C I L L O 
I N D I S P E N S A B L E E N 
T O D A O F I C I N A 
D E T A L L E S 
v ' R O N E O y 
U N I O N C E R R A J E R A S . A . 
M O N D R A G O N • 
MADRID: Eduardo Dato, ü. UARrirw^A n rr . 
Teléfono 22825. T e í f n L V^nn,VrrSÍ,Iad' ^ 
VALENCIA: Don Juan de Au8tria. 32. GRANÍl )A° P 
Teléfono 13666. Teléfono 1069. 
del Carmen, 2 y 4. 
Domingo 26 de mayo de 1935 E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXV.—Núm. 7.952 
S 
t 
E L SEÑOR 
D o n A n g e l P a n l a g u a G i m é n e z 
ABOGADO D E L I L U S T R E COLEGIO D E MADRID 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 5 D E M A Y O D E 1 9 3 5 
a los cuarenta y seis años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . 1 . P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefina Vera López; hermano, don 
Ulpiano; padres políticos, don Ricardo Vera Laso y doña Concepción 
López Alonso; hermanos políticos, don Benito Andrés, don Ricardo, don 
Alberto, Don Luis, don Germán y doña Pilar Vera López, dona Concep-
ción Fernández Méndez y doña Encarnación Ferrer Valles, sobrino 
don Ricardo Andrés Panlagua, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida, 
y les ruegan le tengan presente en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy día 26 del actual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Valverde, 10, para 
su inhumación en el panteón de familia en el cemen-
terio de Torrelaguna, por lo que recibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
¿ f i S f ^ ^ r m ^ S T d . - ( asfro. ^ (antes Infantas. 25). T. 14685. Madrid 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D. P E D R O J U L H E S D E I R 1 E U 
D E L COMERCIO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e m a y o d e 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, doña Basilisa Julhes, neé Cabrera; tía, doña Paulina 
Aguirre, viuda de Delrieu; hermanos políticos, don Francisco y 
don Mariano Cabrera, doña María Almazán, doña Teresa de Jul-
hes; sobrinos (ausentes) y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 27, lunes, en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pi lar (Guindalera) y 
las que se celebren el martes día 28, de ocho a nueve, en el altar 
de San José, de la parroquia de San Ginés, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
t 
P R I M E R 
LAS 
T O R R E S 
M O R E N O 
A N I V E R S A R I O 
SEÑORITAS 
V I C T O R I A T O R R E S M O R E N O 
M A R I A D E P E R E D A T O R R E S 
P I L A R D E P E R E D A 
L A SEÑORA 
D O Ñ A V I C E N T A T O R R E S 
Y SU ESPOSO 
D . J O S E ^ L L O R E N T E L E Y D A 
FALLECIERON E L DIA 27 DE MAYO DE 1934 
en accidente de automóvil en Liposthey (Francia) 
D. E . P. A. 
Don Salvador de Pereda Sanz y familia, don Luis Torrea Moreno y 
hermanos, don Raimundo Llórente y hermanos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 27 en el Santuario de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela) el dia 28, a las 
siete, siete y media, ocho y ocho y media, nueve y once, en la capilla 
de las Religiosas Esclavas (calle de Francisco Giner) y el dia 31 en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, hasta las once, y en dis-
tintos templos de Logroño, Bilbao y Olivenza (Badajoz), así como el 
funeral el día 27 en la iglesia parroquial de Pradillo de Cameros (Lo-
groño), serán aplicadas en sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. ^ 7) 
Oficinas de Publicidad, R CORTES.—Valverde, 8. 1.°.—Teléfono 10905. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D." MARIA D E L CARMEN SANTOS 
S U A R E Z Y G U L L A M A S 
Duquesa de Aveyro, marquesa de Puerto Seguro, 
Grande de España 
FALLECIO EN MADRID EL OIA 27 OE MAÍO OE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo; sus hijos, doña María Luisa, condesa de Cabrillas, duque-
sa de Montealegre; doña Pilar, condesa de Bailén; don Angel, marqués 
de las Nieves; doña Isabel, condesa de Portalegre, y don Fernande, 
marqués de Goubea; hijos políticos, nietos, hermano político, marqués 
del Cénete; primos, tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N la encomienden a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana, día.27, en'Madrid, en la parro-
quia de Santa Cruz, a las nueve de la mañana, en el altar de los Des-
amparados; en las Descalzas, a ,las once, en el altar mayor; en la 
Concepción, a las doce, en el altar del Carmen; todas las que el mismo 
día se celebren en el panteón de familia en "La Flecha" (Salamanca); 
la que en la iglesia del Sagrario, en Málaga, se diga a las diez, y en 
el pueblo de Churriana, a las nueve del referido día, serán aplicadas 
por el eterno descanso de dicha excelentísima señora. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de la Concepción, lindamen-
te adornada, se celebró la boda de â 
bella señorita Maria-Covadonga García-
Nava y Santa María, con el ingeniero 
agrónomo don José María Chico de Guz-
mán y Barnuevo, maestrante de Gra-
nada, hijo de los condes de Campillos. 
L a novia lucia elegante traje blanco 
de «crepé marroquin> y amplio velo de 
tul. Bendijo la unión el Obispo de Tor-
tosa y consiliario de la Acción Católi-
ca, doctor Bilbao, y fueron padrinos 
doña Elisa Santa María de García Na-
va, madre de ella, y el padre del novio, 
conde de Campillos. 
Testigos fueron: del novio, sus tíos 
los condes de la Real Piedad y de la 
Lisea y don José María Barnuevo y 
Sandoval; sus hermanos, don Diego y 
don Alfonso Chico de Guzmán y Bar-
nuevo, y don Joaquín Alcalde y García 
de la Infanta, y por la novia, su herma-
no don José María; sus tíos don José 
María García Nava y don José Santa 
María, el académico don José Garnelo, 
don Luis Suárez del Villar, don Leopol-
do Mantara y don Federico Marange. 
Los invitados al acto fueron obse-
quiados con una merienda en un cén-
trico hotel. E l nuevo matrimonio ha 
marchado en viaje de bodas para Ma-
llorca y la Costa Azul. 
—Para don Agustín Vergara Criado, 
de distinguida familia cordobesa, ha si-
do pedida la mano de la bella señorita 
Consuelo Rubio Duce. L a boda se cele-
brará en el próximo junio. 
— A beneficio de las escuelas noctur-
nas de obreras de la calle de Bizarro, 19, 
y de la catcquesis del Campamento de 
Carabanchel, se celebrará, en la pista 
de polo de la Casa de Campo, el pró-
ximo jueves, día 6 de junio, a las cua-
tro de la tarde, una gran fiesta hípica, 
que ha de resultar animadísima. 
Consiste el programa en una prueba 
de obstáculos para jinetes; otra prue-
ba de parejas mixtas; una «gymkana», 
con varios números para amazonas so-
las y amazonas y jinetes, y terminará 
con pl número de «las sillas musicales'». 
Además habrá merienda y "buffet", que 
repartirán c o n o c i d a s muchachas cíe 
nuestra nobleza. Tanto de ellas como 
de las muchachas que toman parte en 
el festival, daremos más adelante los 
nombres. 
Las invitaciones para tomar parte o 
asistir a la fiesta, pueden pedirse a las 
señoritas Pilar Ponte (Bóveda de L i -
mia), Castellana, 19, teléfonos 47433 y 
32410; Carmen Cabeza, Claudio Coe-
Uo, 19, teléfono 56868, y Mari-Carmen 
Manzanos (^ufionrostro), plaza de San-
to Domingo, 13, teléfono 27762. 
Ayer, a las seis de la tarde, se 
celebró el anunciado té benéfico orga-
nizado, bajo el Patronato de la Emba-
jada de Italia, a beneficio de las Obras 
de Asistencia para los italianos. 
L a fiesta constaba de varios núme-
ros: té, baile, mesas de "bridge", una 
charla de Podrecca, el director de la 
Compañía de marionetas que trabaja 
actualmente en Madrid, y sorteo de va-
liosos regalos, ofrecidos para la fies-
ta por el encargado de Negocios de Ita-
lia y diversas casas de su país. 
L a asistencia era numerosísima, pues 
se habían repartido más de un millar 
de invitaciones. Asistían todo el Cuerpo 
diplomático, la colonia italiana, muchos 
aristócratas y numerosas personas co-
nocidas en nuestra sociedad. L a fiesta 
resulta cada año más brillante. 
— E n la Embajada de Chile se ha ce-
lebrado un almuerzo en honor del pre-
sidente de las Cortes, don Santiago 
Alba. 
Asistían L >n el señor Alba el emba-
jador y la señora de Morgado, el em-
bajador de Cuba, ministro del Japón y 
señora de Aoki, ministro de Santo Do-
mingo y señora de Bazil, vizconde de 
Mamblas, jefe de sección del ministe-
rio de Estado; encargado de Negocios 
de los Estados Unidos y f^ora de don Alfredo Degño vlgo; 
Johson, consejero de la Embajada de nuel García Larrea; 210, 
y 
Ministerio fiscal.—Para el día 29, a 
las nueve cuarenta y cinco, están cita-
dos del 67 al 678. Aprobados ayer: 642, 
don Luis Riera, 16 50; 646, don Carlos Ri-
vera, 11.12; 657, don Luis Rodríguez, 
14,50; 676, don Antonio Rueda, 17,20, y 
678, don Amador Ruibal, 1368. 
Aiixlllares de Aduanas. 
Alemania y señora de Voelckers, con-
sejero de la Embajada de Chile y seño-
ra de Moría, secretario de la Embajada 
de Francia y señora de Bonjean, secre-
tario de la Embajada de Chile y señora 
de Larrain, señorita Joseñna Alba y 
señorita Isabel Núñez Morgado. 
— E l próximo día 30, a las once de la 
noche, se celebrará en el jardín del 
Ritz una verbena, organizada por la 
Federación de Escuelas de Ingenieros 
y Arquitectos (INGAR), como fin del 
curso escolar. 
Hoy domingo, por la tarde, se cele-
brará en el Club de Campo el té-baile, 
actuando en él la célebre orquesta «Los 
Wolder's». 
= P o r fallecimiento, ocurrido el 12 de 
noviembre de 1933, de doña María de 
la Soledad Salamanca y Wall, marque-
sa de la Breña, la que de su matrimo-
nio con don Luis Hierro y Alarcón no 
dejó sucesión, ha pasado dicho título a 
su sobrino don José de Salamanca y Ra-
mírez de Haro, conde de Campo de 
Alange. 
E l conde de Campo de Alange, gran 
de de España, marqués de la Breña, de 
Torre Manzanal y de Villacampo, caba-
llero de Calatrava y maestrante de Se-
villa, casó, el 8 de diciembre de 1922, 
con doña María de los Reyes Laffitc 
y Pérez del Pulgar, hija de los condes 
de Lugar Nuevo. De este matrimonio 
son hijos: José, primogénito de la casa, 
nacido en noviembre de 1923; María 
Asunción, Soledad y Rosario. 
Necrológicas 
Por las almas de la excelentísima se-
ñora doña María del Carmen Santos-Suá-
rez y Guillamas, duquesa de Aveyro, 
grande de España, fallecida el 27 de ma-
yo de 1932; de don Pedro Julhes Delrieu, 
que falleció el 27 de mayo de 1933; de las 
señoritas Victoria, María y Pilar de Pe-
reda Torres, doña Vicenta Torres More-
no y don José Llórente Leyda, fallecidos 
el 27 de mayo del año pasado, se aplica-
rán sufragios en varios puntos. 
—Ayer falleció en Madrid don Angel 
Panlagua Giménez. Hoy, a las cuatro de 
la tarde, se verificará el traslado del ca-
dáver, desde la casa mortuoria, Valver-
de, 10, al cementerio de Torrelaguna. 
— L a señora doña Josefa Masía y Fe-
rrándiz falleció ayer en Madrid. A las 
cinco de la tarde de hoy será traslada-
do el cadáver desde la casa mortuoria, 





del Amparo Vicente Arce, y 222, señori-
ta María de las Virtudes López Sánchez. 
No se han presentado los números 187, 
193, 194, 199, 201, 205 y 214. 
Para mañana están convocados hasta 
el 339. 
Sanidad Militar.—En los exámenes ve-
rificados ayer ha sido aprobado el 116, 
don Rafael Martínez Montes, 6. 
Están convocados del 130 al 149. 
Cuerpo Auxiliar de Industria y Comer-
cio.—El Tribunal que ha de juzgar loa 
exámenes ha quedado constituido por los 
señores siguientes: Presidente, don Juan 
Schwartz y Díaz-Flores; secretario, don 
Fernando Fernández Ibero; vocales: don 
Miguel Aguayo Milián, don Emilio Ruiz 
Tatay y don Jesús Calvo Fernández. 
Cuerpo Técnico de Industria y Comer-
cio.—El Tribunal que ha de juzgar los 
exámenes de idiomas, ha quedado cons-
tituido por los señores siguientes: Presi-
dente, don Daniel Fernández Shaw e Itu-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . / 
274 metros).—8: «La Palabra:».—9: ln 
formaciones de Unión Radio: Gula de 
ferrocarriles y de automóviles de linea. 
Calendarlo astronómico. Santoral. Pro 
tal.—19: «La Palabra». Cotizaciones de 
Bolsa.—19,30: Transmisión, desde Lon-
dres, del concierto que ejecutará en el 
Queen's Hall la Orquesta Sinfónica ríe 
la B. B. C : «Russian y Ludmlla>, «Sin-
fonía patética».—20,30: «La Palabra». 
21: Conversaciones con el micrófono.— 
11: Transmisión del concierto de la 
Banda Sel regimiento escocés «Gordous 
Highlanders».—13: Campanadas. Seña-
les horarias. «El «cock-tail» del día». 
Música variada. —13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «La calesera», «Gavota 
de concierto», «Dolores», «Los diaman-
te i de la corona».—14: Cartelera. Mú-
sica variada.—14,30: Sexteto de Unión 
Radio: Rapsodia portuguesa», «Impre-
siones de España», «Mosaico».—15: Mú-
sica variada.—15,30: Sexteto de Unión 
Radio: «Recuerdos de Andalucía», «Ll 
sueño de una noche de verano».—16: 
Fin.—17.: Campanadas. Música varia-
da.—17,30: Guía del viajero. Música va-
riada.—18: Reseña semanal de arte. Re-
cital de plano. Ciclo de conferencias de 
la V Semana Nacional de Higiene Men-
tal: «Lucha social contra las toxicoma-
nías». Recital de ópera.—19: Música de 
baile. — 21: Concierto: «Prometheus», 
«Barcarola», «La mascota», «Coppelia», 
rralde; secretario, don Fernando Escri-l«Vals capricho».—22: Campanadas 1e 
baño Barrio; vocales: don Emilio Mar-1Gobernación. Cante flamenco. Jotas po-
gramas del dia. «El Evangelio comen- 21 ^ de cant0i por Coiu,Uolo 
tado», charlas morales.—»,d0. « n . — obregón: «sueño de hogar», «Fausto», 
tínez Amador, don Eugenio Escalante de 
la Colina y don Alvaro Fernández Suá-
rez; y los restantes ejercicios serán juz-
gados por los señores siguientes: Presi-
dente, don Daniel Fernández Shaw e Itu-
rralde; secretario, don Fernando Escri-
bano Barrio; vocales: don Joaquín Ga-
rrigues y Díaz Cañabete, que será sus-
tituido por don Segismundo Royo y Fer-
nández Cavada, don Antonio López Sán-
chez y don Alvaro Fernández Suárez. 
Auxiliares del Catastro.—Una Comisión 
compuesta de cinco miembros de oposi-
tores sin plaza en las recientes oposi-
ciones al Catastro, ha salido en la no-
che de ayer para Alicante, para asistir 
al homenaje que en dicha ciudad ha de 
tributarse al señor Chapaprleta. 
Guardas forestales de Granada. — He-
mos recibido una carta de varios opo-
sitores a guardas forestales del distrito 
de Granada, en que nos comunican que 
han elevado un escrito al director ge-
neral de Montes, Caza y Pesca, solici-
tando se conceda a todos los opositores 
que en el segundo ejercicio hayan ob-
tenido la puntuación necesaria, se les 
otorgue un escalafón en expectación de 
destino. 
Cursillo de Apicultura.—En el salón de 
actos del Ministerio de Agricultura se 
ha celebrado la apertura del cuarto cur-
sillo sobre Apicultura, organizado por la 
sección de Labor social de la Dirección 
general de Ganadería, al que asisten unos 
cincuenta alumnos. Las clases se cele-
brarán en la Estación Pecuaria Central 
y en la Asociación Provincial Veterina-
ria y durarán hasta el 15 de junio. 
pulares.-23: Música de baile.-24: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. —17,30: Sintonía. 
Programa variado. «Ninchi, locutor».— 
19: Música de baile.—22: Sintonía. Mú-
sica selecta.—22,45: Intermedio noctur-
no.—23: Una hora de música de baile. 
24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros).—10 mañana,, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: «El murciélago», «Scherzo, inter-
medio y marcha turca», «Mosaico».— 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera.—Música variada.—14,30: Sex-
teto de Unión Radio: «Lisystrata», «La 
bella durmiente del bosque».—15: Mú-
sica variada.—15,30: Sexteto de Unión 
Radio: «El duqueslto», «Mallorca», tlA 
novia vendida».—16: Fin de la emisión. 
17: Campanadas. Música ligera.—17,30. 
«Guía del viajero». Continuación de la 
música ligera. —18: Relación de los 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. L a I Exposición Nacional del Cul-
tivo del Tabaco.—18,30: Canciones ame-
ricanas. Ciclo de conferencias de la 
V Semana Nacional de Higiene Men-
«Don Gil de Alcalá», «Balada del amor 
a u s e n t e » , «II flauto mágico».—22: 
Campanadas de Gobernación. Informa-
ción taurina.—22,5: «La Palabra». Con-
cierto por el Sexteto de Unión Radio: 
«Ta bouche», «Serenata napolitana», 
«Idilio», «Phi-phl».—23,15: Música de 
baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la 
estación. 
Radío España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Obe-
rón", " L a Geisha", "La Viejecita", "Sie-
te canciones españolas", " E l Caserío", 
"Cuentos vascos", "Benamor", "Alma 
de Dios", "La Picarona".—16,30: F . E . 
17,30: Fragmentos musicales de zarzue-
las.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Charla deportiva. Noticias. Músi-
ca de baile.—19,30: F . E.—22: Retrans-
misión del gran concierto organizado 
por las emisoras E . A. J . 15 y E . A. J . 2. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
L A SEÑORA 
D . a J o s e f a M a s í a 
y F e r r á n d i z 
Ha fallecido el día 25 de mayo 
de 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Sus primos, don Saturnino Cal-
derón y doña María del Milagro 
Gosalvez y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
y asistan a la conducción dol 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy 26, a las CINCO D E LA 
T A R D E , desde la casa mor-
tuoria, Puerta del Sol, 5, al 
Cementerio Municipal, por ln 
que les quedarán agradeci-
dos. 
No se reparten esquelas. 
¿PATA D E GALLO?.. . Señora, no se 
preocupe por esas arrugitas... Las eli-iS 
minará la " E Y E - W R I N K L E PASTE", de|= 
"DOROTHY GRAY". Pida el tarro, a pe-!= 
setas 17, en P E R F U M E R I A GAL, Are- |E 
nal, 2. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. 
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C O T T R E T 
F E R N A N D O VI, 8 
Presenta la colección de verano. 
S A N A T O R I O 
PEÑA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Hasta ocho palabras , 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
¡iiimiiimiiimiiiiimiiimiiimimiimimiiiiimim 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Cursillistas del 1933.—Se incluye en la 
lista de aprobados en expectación de des-
tino a la cursillista de la convocatoria 
de 1933, doña Eulalia Pérez Caballero, 
primera de las aprobadas sin plaza en 
la provincia de Valladolid, por haber fa-
llecido el cursillista aprobado con plaza 
sin haber elegido Escuela, don Pablo 
Mozo Mesada. 
Habiendo surgido algunas dudas en re-
lación con la situación de los maestros 
cursillistas que habiendo actuado ante 
el Tribunal de Melilla se hallan en expec-
tación de destino, la Dirección general 
aclara, que los mencionados cursillistas, 
vienen obligados tan sólo a solicitar las 
vacantes que en Melilla existan o se pro-
duzcan de censo análogo a las diez úl-
timas adjudicadas en la referida plaza 
una vez celebrados los cursillos y dedu-
cidos los correspondientes a los turnos 
de reingreso y consortes, considerándose 
Melilla para los efectos de adjudicación 
de plazas a los cursillistas, como si fue-
se provincia independiente, de suerte que 
los que allí actuaron tienen derecho pre-
ferente a estas Escuelas sobre los que 
actuaron en cualquier otra provincia y 
si solicitaren en otras provincias tendrán 
supeditado su derecho al de los compa-
ñeros que actuaron en la correspondien-
te a la Escuela que solicitan. 
Noticias del ministerio.—Se jubila a 
don Venancio Barreira, de Cueto (San-
tander) ; a doña María de la Paz Ortega, 
de Ceuta (Cádiz); a doña Vicenta Mon-
tosa, de Puente de Mazarrón (Murcia); 
a doña Eustaquia Martin, de Castillejo 
de Martín Viejo (Salamanca); a doña 
Petra Soria, de Salinas de Mechona (So 
ría); a doña Antonia Freixas, de Nava 
lanervo (Córdoba); a doña Hortensia 
i Frías, de Monforte (Lugo), y a don An 
tonio Barberán, de Sedavl (Valencia). 
Se conceden tres meses de licencia a 
doña Josefina Bonet, maestra de Nava-
rrés (Valencia); a doña María de la Ca-
ridad López, de Calzada de Oropesa (To-
ledo) ; a doña Emilia Marín, de Puerto 
Real (Cádiz); y a doña Concepción de 
S^vierre y Cruz de Ulloa, de Vlllanueva 
del Trabuco (Málaga). 
Los cursillistas de 1933.—Una Comisión 
de cursillistas de 1933, que actuaron en 
el último ejercicio y quedaron sin pla-
za, acompañados de dos diputados a Cor-
tes don Santiago Guallar, don José Ma-
ría Bianc y don Manuel Pedregal, han 
visitado al director general de Primera 
Enseñanza. De esta visita salieron bien 
impresionados. Dicha Comisión advierte 
a sus compañeros de provincias que de-
ben atenerse a las instrucciones que re-
ciban de los Comités de enlace, que re-
conocerán como única dirección Melén-
dez Valdés, 3, Madrid. 
Permutas.—(Continuación de la lista): 
Don Juan de la Cruz González Matías, 
de Romangordo (Cáceres), y don Anto-
nio Badillo Durán, de Castejada (Cáce-
res); don Francisco Marín Muñoz,' de 
Cheste (Valencia), y don Vicente San-
tolaria Bádenas, de Meanes-Adzaneta del 
Maestre (Castellón); don Enrique Ba-
llester Gozalvo, de Villavleja de Nules 
(Castellón), y don Ramón Ribelles Mon-
tañana, de Aliaguilla (Cuenca); don Ma-
tías Díaz-Ufano y de Vega, de Turleque 
(Toledo), y don Vicente Peñalosa Váz-
quez, de Villartelín-Neira de Jusá (Lu-
go); don Alfredo Caro de Aguilar, de 
Sevilla, y don J Manuel Fernández Fer-preparra una nueva ascensión, que se 
nández, de Sanlucar la Mayor (Sevilla); ^ c 1 oc 
doña Tomasa Bernal Hernández, de San efectuará el año próximo. 
Pedro de Rozados (Salamanca), y doña 
Felicísima Sánchez Martín, de Malpar-
tida de Plasencia (Cáceres); doña Fran-
cisca Tena Fuster, de Viílavieja de Nu-
les (Castellón), y doña Gertrudis Mari-
nas Escalante, de Aliaguilla (Cuenca); 
doña Josefa Delgado Morales, de Torre 
de_Benagalbón-Benagalbón (Málaga), y 
doña Concepción Alonso Muñoz, de Va-
lle de Abdalajis (Málaga); doña Angela 
Labrada Rodas, de Málaga, y doña Jo-
sefa Molina Labrada, de Valle de Ab-
dalajis (Málaga); doña Trinidad Barce-
nilla Cano, de Renedo de la Vega (Pa-
lencia), y doña Julia Fustes Guerra, de 
Bustillo de Santullán (Falencia); doña 
María Dolores Guzmán Sanz, de Ciudad 
Rodrigo, arrabal de San Francisco (Sa-
lamanca), y doña Adelaida Risueño An-
goso, de Muñoz (Salamanca); doña Tri-
nidad Puente Navasa, de Zaragoza, y do-
ña Jacinta María de las Nieves Mir Bar-
ber, de Borja (Zaragoza); doña Rosa-
lina Millán Romanos, de Bureta (Zara-
goza), y doña María del Carmen Pérez 
Castro, de Fayón (Zaragoza); doña Ca-
silda Quirós Trigueros, de Alameda de 
Cervera, Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), y doña María de los Angeles Arre-
dondo Mohedano, de Pajarón (Ouenca). 
Don Pedro Alonso Merchán, de Arga-
masilla de Alba (Ciudad Real); don Ma-
tías Pérez Losana. de Torrijos (Toledo); 
don Justo Sanz Pozas, de Santa Cruz 
del Retamar (Toledo), y don Alfredo 
Cásala Villarrazo, de Rascafría (Ma-
drid); don Manuel Campón Gutiérrez, de 
Villarreal (Castellón), y don Joaquín Tru-
llenque Abella, de Cullera (Valencia); don 
Salvador Peris Penella, de Valencia, 
don Fernando Granel Jorge, de Manises 
(Valencia); don Juan Bautista Almarche 
Fortea, de Sueca (Valencia), y don Her-
melando Morera Boix, de Albal (Valen-
cia) ; don Federico Acoy Sellés, de Beni-
sanó (Valencia), y don Ginés López Fe-
rreres, de Bufalit (Valencia); doña Ma 
ría de las Nieves Sevilla y Merlos, de 
Almería, y doña María Teresa Rodríguea 
Martínez, de Tabernas (Almería); doña 
Rosa María Lloréns Casamajó, de Villa 
nueva de Córdoba (Córdoba), y doña L i -
berata Buendia Villalba, de Redeván (Ali-
cante); doña María de las Nieves Blesa 
Ortega, de Perelló de Sueca (Valencia), 
y doña "Ana Francisca Rodríguez Jimé-
nez, de Ondara (Alicante); doña María 
del Carmen Ballesteros García, de Mon-
terrubio de la Serena (Badajoz), y doña 
Josefa Zapata Armijo, de Zarza de Alan-
ge (Badajoz); doña Margarita Sabatei 
Serra, de Binialli (Baleares), y doña Mar-
garita Pomar Tarongí. de Muro (Balea-
res); doña Leocadia María Madruga 
Martín, de Valladolid, y doña Benedicta 
Madruga Bermejo, de Valdezate (Bur-
gos). 
(Continuará.) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
E l a l p i n i s t a R u t t l e d g e s a l e 
p a r a e l T i b e t 
• 
D A R J E E L I N G (India), 25. — Hugh 
Ruttledge, conocido alpinista británico 
que dirigió la última expedición al Eve-
rest, salió anoche para el Tibet para 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (6) 
ADMINISTRADOR fincas, especializado 
contrarrevisiones expedientes "plusvalía". 
Resruro alquileres. "Juris". Monteleón, 24. 
(3) 
JUAN Pulido. Consulta, seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 14, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60, principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerclalea. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
(CERTIFICADOS Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortlz. Silva, 26. (5) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maclones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
DETECTIVES, vigilancias, averiguaciones, 
informaciones prematrimoniales, determl. 
nación personas Infieles, divorcios, todas 
misiones, absoluta reserva. Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitoa, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo 31. 
(T) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3; Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
oréelos baratísimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja, 3. (6) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
LI..<¿,JIDAM0S urgentemente 500 camas 
Delta . doradas, plateadas; comedores, 
alcobas regaladas. Paseo Recoletos, 4. 
(T) 
0,9RnN1¿,02A oc*s,ón- Comedor completo. 
¿60. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65 (gj 
ATENCION:- Subasta mañana lunes. 
Realizaremos todas las existencias hotel 
L a Riviére, Eduardo Dato, 32. Mobiliario 
moderno, seminuevo, sin tasa, al martl-
lo a lo que el público quiera pagar. A 
las doce y cuatro tarde. (Atendemos 
ofertas por el total con traspaso, de 10 
(2) 
PH^TarCha Lendo ur^nte comedor mo-
derno, magnifico despacho, tresillos cue-
rSab^i^^1Zad0,.VÍtrlna8' «"lerias. mesa isabelinas, cuadros, alfombras, arañas 
SSSS? hal1- V e l á z ^ z , 30, primeé l l : 
(16) 
r?ñQmarch^ S o m á t i c o vendo toda la 
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante Moni 
da suntuosisl muebl des^Ího de-" 
r « f.lmm alcobas' 'ormWables comedo-
res, tresillos, recibimiento. Novios aera 
decemos véanlo. Puencarral,0 21.' e n ^ 
.(18) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27, Teléfono 11957. (2) 
* ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, blbllo. 
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
CHALET, todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 160; 
taller con Idem 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
CUARTOS, 60; ático. 83. BrclUa. 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Principe. 1. (V) 
ALQUILO tienda económica, con vivienda. 
Paseo Delicias. 45. (2) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
VITORIA. Paseo Prado. 14; chalet amue 
blado, precio moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
CUARTOS exteriores, tiendas, mercado 
Hermosllla, esquina Porlier, casa próxi-
ma terminación. (3) 
COLINDANDO Pi Margall. exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas elécrricas. 
Cuchilleros. 17. cuchillería. Teléfono 23266 
(V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
CUARTO muy decorado, calefacción cen-
tral, dos ascensores, 65 duros. Covarru-
blas, 34. (T) 
LUJOSO principal, 10 balcones, rotonda a 
dos calles, calefacción central, 450; otro 
300; amueblado, 525. Lista, 92. (T) 
ESPLENDIDOS exteriores, ufio esquina, 
180, 150 pesetas; gas, baño, calefacción 
central. Avenida Marqués Zafra, 2. (16) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos; mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. "El Norte". Cas-
telló, 33 57046. (5) 
ALQUILASE plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado en 
Villa verde. Razón: Bola, 6. (16) 
TIENDA, vivienda, 95 pesetas. Núñez Bal 
boa. 92. (Al lado Diego León.) (10) 
HERMOSO piso, orientación Mediodía, ftue 
ve habitaciones grandes, calefacción cen 
tral, 270 pesetas; Ayala, 67, Junto "Me-
tro" y tranvía. (T) 
OFICINAS, pensión, principal magnlhco. 
Atocha, próximo Sol. Teléfono 61022. (V) 
SE alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25, Madrid. (T) 
BAYONA-Gallcia. Precioso chalet amuebla-
do, seis camas, único con Jardín, frente 
playa. Velázquez, 69. (T) 
PISOS susceptible unirlos, todo confort; 
uno, once habitaciones, 400 pesetas; otro, 
siete, 175. Unidos, 550 pesetas. General 
Arrando, 5. (X) 
BRAVO Murlllo, 25, cuarto exterior y áti 
co, calefacción central, gas, baño. (T) 
DOS tienda* amplias con sótanos. Bravo 
Murlllo, 25. (T) 
ALQUILASE cuarto soleado, ocho habita-
ciones, 25 duros. Escorial, 6. (18) 
ALQUILASE hotellto Ciudad Lineal, Jar-
din, agua. Teléfono 58182. (3) 
CUARTO todo confort, gas calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto. 15 
(T) 
EXTERIOR, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central» 130 pesetas. 
Juan Bravo, 69. (T) 
ALQUILASE chaflán. 6 habitaciones, pese-
tas 165. Zurbano, 50. (3) 
ALQUILASE hotel señorial, doce camas, 
todo confort, estreno, San Rafael (Gu-
dillos). Razón: Doctor Salvatierra. Mon-
tera, 53. (3) 
AMUEBLADO, gas. baño, baratísimo. Aya-
la, 95, esquina Alcalá. (T) 
ATICO, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 110 pesetas. Montes*^ 30. (T) 
TIENDA dos huecos, amplia vivienda, 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 
CIEN pesetas, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central Montesa, 30. 
(T) 
GRAN local, garage o industria. Málquez, 
esquina Iblza. (T) 
CUARTO principal, todo confort, espléndi-
da terraza. Serrano, 80. (2) 
ALQUILO precioso hotel, estación Roble-
do. San Bernardo, 2, sastrería. (18) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
HERMOSO piso muy amplio, todos adelan-
tos, 415 pesetas. Velázquez, 69. (E) 
ALQUILASE hotel Rascafría, cerca Pau-
lar, situación incomparable, baño, aguas 
corrientes, teléfono. Mayo. General Arran-
do, 10. (V) 
LOCALES Argüelles, independientes, ba-
ratísimos, almacenos, industrias. Altami-
rano, 32. (V) 
E X T E R I O R Rosales, matrimonio, soltero, 
independiente, baratísimo. Teléfono 40505. 
(V) 
EXTERIOR, sol, baño, 22 duros. Cristóbal 
Bordiu, 31. (7) 
ALQUILASE piso estrenar, casa reforma-
da. 10 habitaciones, 2 baños, calefacción 
Individual, ascensor, 500 pesetas. Serra-
no, 86. (3) 
PISO bajo, estrenar, casa reformada, diez 
habitaciones, baño, cocina, tocador. 350. 
Serrano, 86. (3) 
E X T E R I O R confort, 7 habitables, 55 du-
ros. Torrijos, 27 moderno. (3) 
HOTEL Galapagar, amueblado, agua, ba-
ño. Teléfono 36370. Conde Xlquena, 15. (6) 
CERCA Pamplona alquilase bonito piso. 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, pri-
mero. De 3 a 4. (T) 
SE alquila un piso amueblado en el me-
jor sitio de Relnosa. Para tratar: Telé-
fono 34300, en Madrid. (V) 
LOS Molinos, espléndido hotel, gran Jar-
din. Teléfono 51780. (3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
TIENDA céntrica, con sótanos, propia para 
almacenes, se alquila en Concepción Je-
rónima, 8. (3) 
AUTOMOVILES 
1 AUTOMOVILISTAS! Neumáticos ieml-
nuevos. Los más baratos, Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. W 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono «15!* 
(7) 
CARNET garantizo conducir camiones a"' 
tomóvlles. motocicletas, Código, mecánl* 
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. <w 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servido permanente. Torrijos. 
20. Teléfono 6126L 
CAMIONES y ómnibus usados, diferente» 
marcas y tonelaje, precios económicos-
Garage Cotlsa. Alcántara. 28. {i> 
VAUXHALL. coche Inglés de más MlMtf: 
Alcántara. 28. (" 
VAUXHALL el seis cilindros más barato-
Alcántara. 28, (<" 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. **' 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. ^ 
CAMIONES Latll. modelos gasolina, ««g 
te pesado. Alcántara, 28. 
CITROEN ocasión, berlina C 6 F , directa» 




MADRID.—Año XXV.--Núm. 7.953 E L D E B A T E (17) 
Domingo 36 do mayo de 1935 
V g M H ' E T T E super-sport 2 b a r a t a . N ú -
flez de B a l b o a , a. garage . ( T ) 
• l U t l W O cochea desde l.ooo pesetas; c a m 
blo. fac i l idades . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (&) 
4 | f l t C A R , g r a n sport, 1.500. toda p r u e b a -
patente pagada . T e l é f o n o 65558. maña- ' 
ñas . ( T ) 
fljjHIONKS usados, procedentes cambios 
A p a r c a s F a r g o . F e d e r a l , Mercedes , Dodgc' 
b a r a t í s i m o s , plazos. Paseo A c a c i a s . 6. T e . 
lé fono 71754. (3 , 
y g N U O c a m i o n e t a reparto . F e r m í n G a l A n 
17. P u e n t e V a l l e c a » . c¿) 
p^c A I C H U T A D O S B a d a l s por integrales 
Cubier tas o c a s i ó n desde 5 pesetas. M a -
drazo, 9. ( V ) 
M j K D O o cambio C i t r b e n 10 H P . . tipo C á -
dic. F e r n a n d o Santo . 21, ( T ) 
m l l T M r c o n d u c c i ó n . 8 cabal los , barato . 
T e l é f o n o 4G241. (3) 
t H K \ S I . M l 75. 4.C50; P l y m o u t h seis c i l in -
dros, toda prueba . 7.900; Pa ige , 2.500; 
j U i b u r n b a r a t í s i m o ; Peugeot , 42.521. pese-
tas 3,600; O í s . buen estado, 1.850; M a t h i s , 
pesetas 1.760; es tupendas ocasiones h a l l a -
rán en l a A g e n c i a S e i d a S a n R o m á n . M i -
guel Ange l , 14. T e l é f o n o 49113. (5) 
^ B T I C U L A R vende F i a t IO cabal los , 
cuatro puertas , semlnuevo , b a r a t í s i m o . 
H o r t a l c z a , 96. M á q u i n a s e scr ib ir . (18) 
• A R T I C U L A R vende G r a h a m P a i g e s eml -
nuevo, barato . S a n D i m a s , 17 (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromí 
pleta de 
n", la gran revista para niños, pubUca todos los j u e y e s P1»"» com-
> Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L I J L B A T E . 
— ¿ P o r qué pones cara de idiota? ¿No 
ves que eso del veneno y lo del baño era 
una broma, tonto? 
— E l pobre Félix debe de estar en pe-
ligro. Voy a ver si le pasa algo. 
— ¡ ¡ U n pulpo!! ¡No hay tiempo que 
perder! 
—¡Ajajá! Un nudo con estos dos ten-
táculos y luego otro, y ya no podrá hacer 
nada* 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl i l l l l l l l l l l l l l lUlll l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l iHIll inil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHH 
S T I N , c o n d u c c i ó n , vendo toda prueba . 
E d u a r d o Dato . 10; de 3 a (. (3) 
C H l ^ S L K I l imper ia l , 7 p lazas , f á b r i c a , ga -
rant i zado; precio in teresante . G a r a g e E s -
p a ñ a . (3) 
n f iTCISRi Wolse ley , S t a n d a r d . G a r a g e E s -
p a ñ a . (3) 
I"OKI> modelo 1933, ruedas superconfort , 
cuatro puer tas . G a r a g e E s p a ñ a , (3) 
1)K S O T O , A r d l t a . Autop lano , P l y m o u t h , 
B a l i l l a , Opel . G a r a g e E s p a ñ a . (3 í 
r o K O 8 c i l indros , roadster . ú l t i m o modelo. 
G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
I f A S H , B u l c k , Dodge, 7 y 5 p lazas . G a r a g e 
E s p a ñ a . * (3) 
1/ K . W . i s in m a t r i c u l a r , lujo, o c a s i ó n 
verdad. F o r d f u r g o n e t a moderna , ruedas 
suparconfort . A n t e s de c o m p r a r v i s í t e -
nos; l a c a s a m á s a c r e d i t a d a en coches de 
o c a s i ó n . G a r a g e E s p a ñ a . Gal i leo , 5. (3) 
B A R A T I S I M O B u l c k 29, c o n d u c c i ó n , 5 p la -
z.is, buen estado. C r u z , 16. p e l e t e r í a . (3) 
A U T O - T E C N I C A , o r g a n i z a c i ó n m o d e r n a ; 
e n s e ñ a n z a c o n d u c c i ó n . 60 pesetas. E s p e -
c ial idad c lases s e ñ o r i t a s . P r í n c i p e , 14. ( V j 
A l T O M O V I M S T A S : C a r n e t , conducir , me-
c á n i c a , reg lamento , documentos , todo 90 
pesetas. C u e s t a Santo Domingo , 12. (5) 
AC A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
ta E n g r a c i a , 6. (2) 
L I J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
viajen a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s t i -
11o. 7. (2) 
B f C V B L A Z a c a r í a s . L a m e j o r g a r a n t í a 
o b t e n c i ó n carne t . L u c h a n a , 35. (3) 
CONSULTAD 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doc tor especia l izado 
H o r t a l e z a , 61. Contes to prov inc ias , (2) 
• D O C T O R F e r r a d a s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r 
medades Impotenc ia , secre tas . A t o c h a , 44 
( entrada p o r ' A n t ó n M a r t í n ) . (2) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorrag ias , espermato-
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada D o c 
tor H e r n á n d e z . D u q u e A l b a , 10; d iez-una. 
tres-nueve . P r o v i n c i a s , correspondenc ia . 
(5) 
M E D I C O L o c o . D e s a h u c i a d o s . R i b e r a M a n -
zanares , 67. C o n s u l t a , 25 pesetas . (2) 
A N T I ü L O consul tor io doctor P a r í s . R o m a -
nones, 2. P i e l , s í f i l i s , impotencia , blenu-
rrag ia , compl icac iones de la m i s m a . (2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . Once -una , cua-
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 5», e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r á s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
t ' R I N A R I A S , Blfllls. s exua le s . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a . 30.. 
(5) 
I B A R R A - A r a m b u r u . C i r u g í a genera l . vla.s 
g é n i t o - u r i n a r i a s . r l ñ ó n ; a n á l i s i s . 4 a 8. 
Conde de A r a n d a , 6, p r i n c i p a l i zqu ierda . 
T e l é f o n o 50633. ( T ) 
Mv»T!^MA-TI(:A-S' pr^Paraci(')n . p a r t l c u l a r n C O M r K A V E N T A . p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n 
verano , ingenieros, c i enc ias , mi l i tares . E r . 
c i l la , 12. ( T ) 
l ' K A N Í ' E S ( P a r í s ) , buena profesora . H e r -
mosi l la , 3. P r e g u n t a d : M a d a m c S é v c r i n . 
( T ) 
M O N SI E U R Colonges , profesor f r a n c é s . 
A c a d e m i a I t u r r i a g a . Dir ig i -rse: Dato , 7. 
(18) 
F R A N C E S , C o n f e r e n c i a s g r a m a t i c a l e s ; t r i -
mestre , 25 pesetas. Colonges . Dato , 7. 
(18) 
I K A . N C E S p a r a bach i l l era to . P r e p a r a c i ó n 
m é t o d o s oficiales. Colonges . Dato , 7. (18) 
M O N S I E U B Colonges . D a t o , 7. C u r s o s u -
per ior f r a n c é s p a r a profesores . (18) 
F R A N C E S , l e c c i ó n d i a r i a ; tr imestre , 25 pe-
setas . Colonges . Dato . 7. (18) 
A C A D E M I A B i l b a o . C u r s o s v e r a n o : B a c h i -
l lerato , qomerclo. c i enc ias . D i r e c c i ó n Se-
gur idad , m e c a n o g r a f í a (a lqu i lamos m á -
q u i n a s n u e v a s e x a m e n ) , t a q u i g r a f í a , c u l -
t u r a . F u e n c a r r a l , 119. segundo. (2) 
S E S ' O K A e x t r a n j e r a , sabiendo i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n (hablando e s p a ñ o l ) , o f r é c e s e 
a f a m i l i a como ins t i tu tr iz . I n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias M a d r i d o prov inc ias . J . W a l d -
m a n . G a z t a m b i d e . 12, M a d r i d . (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r l n a -
. r ias , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9 D i e z - u n a , 
s iete-nueve. (18) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (18) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c a c í s i m a . 
U n a l e c c i ó n b a s t a r á p a r a c o m p r o b a r que 
mi s i s t e m a de i n s t r u c c i ó n es el m á s ade-
cuado p a r a f a c i l i t a r a l a l u m n o un pronto 
dominio p r á c t i c o del i n g l é s . C o n v e r s a c i ó n . 
T r a d u c c i o n e s . P r o f e s o r "Wolseley. C a s t e -
l l ó , 37. (4) 
S E S O R I T A Inglesa , per fec tamente f r a n c é s , 
e s p a ñ o l , t a q u i m e c a n o g r a f í a , d a r í a leccio-
nes m a ñ a n a s , tardes , o co locar lase f a -
m i l i a no s a l g a v e r a n e a r . E s c r i b i r : M i s s 
L e v i s . P o r l i e r . 15. ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo" . I n n e c e s a -
rio profesor. ( T ) 
A C A D E M I A B i l b a o . D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 
bach i l l era to , comercio , c u l t u r a , mecano-
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , id iomas, 
dibujo. F u e n c a r r a l , 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
C O R R E O S . T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo, 65. (3) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R Í l O S e s t ó m a g o . P r o b a d " G a s t r i l l -
na", porque es m e d i c a c i ó n que combate 
l a c a u s a de v u e s t r a en fermedad . F a r m a -
c ias . (3) 
M U C H A S enfermedades de l a piel provie-
nen de v i c ios de la . s a n g r e ; se c u r a n y 
e v i t a n tomando el tónicg depurat ivo lo-
d a s a Bel lo t . F a r m a c i a s . (22) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l ^ l . 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. <11) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a s . Hospedaje . P a r . 
tos. E s p e c i a l i s t a . S a n t a E n g r a c i a , I K K 
J í A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque . 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A Z I s c a r , consul ta , hospedaje , m é d i c o es-
pec ia l i s ta . G l o r i e t a B i lbao . 7. (S) * 
R O G E L I A Santos . Hospedaje a u t o r i z a d e j 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o 3. S E ven(|e o a l q u i l a hotelito amueblado . Con-
{ 1 ) . fort, e s t a c i ó n E s p i n a r , 13.000 pesetas . T e -
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje ! l é f o n o 76493 i3) 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . C a r - p I S O S vendo cal le A l c a l á , o r i e n t a c i ó n M e -
m c n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) d l o d í a ; c a l e f a c c i ó n i n d i v i d u a l . P r e c i o : 
F I L A T E L I A 
P A G O es tupendamente sellos E s p a ñ a . Ad-
q u i r i r í a a r c h i v o s v ie jos , pagando bien. 
G o i t i a n d í a . A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o venta , a l q u i l e r v i l la s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Oficina la 
m á s impor tante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . «0 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
A 
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M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje , m é d i c o es-
pec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 32. (18) 
P R O F E S O R A partos , consu l ta r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
l á , 157, p r i n c i p a l . (5) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
au tor i zado . Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V . 
4, T e l é f o n o 11082. (5) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
g r a t i s . H o s p e d a j e . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , t a l l e r e s completos , 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . l^'J 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, e s c r i b i r a p a r a t o s ae 
rad io . L a c a s a que m á s paga . S a g a s t a , 
4. C o m p r a - v e n t a . <2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles , ropas , ob-
je tos saldos , m á q u i n a s , l ibros. T e l é f o n o 
71267'. Migue l . '2> 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
- oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
1 A B A N I C O S m i n i a t u r a s , porce lanas , biblio-
tecas . V l n d e l . P l a z a Cortes . 10. (21) 
C O M P R O muebles , porce lanas , t r a j e s ca -
ballero, condecorac iones . T e l é f o n o 52776. 
Adolfo. <3J 
N O m a l v e n d e r nada . J e s ú s p a g a e s p l é n d i -
damente , c o m p r a de todo. T e l é f o n o 74883. 
( V ) 
C O M P R A M O S y a c e p t a m o s a c o n s i g n a c i ó n 
toda c la se muebles , objetos. C a s a C e n t r a l 
R e m a t e s . H o r t a l e z a , 106. T e l é f o n o 30105. 
(2) 
P A R D I S A S . 17; p a g a Insuperablemente pí-
aos a n t i g ü e d a d e s , b o h a r d i l l a s ; v a m o s rá -
pido. 52816, ' 5 ' 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u a r 
d a m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas, porce lanas , condecora-
clones, p la ta . C a s i n o , 4 Hida lgo . 74330. 
( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , ^calcu-
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
D E N T I S T A S 
D L N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
C R E D I T O D e n t a l . P u e n t e s y d e n t a d u r a s a 
plazos E x t r a c c i ó n p e r m a n e n t e m e n t e mue-
las s in dolor, c inco pesetas. C a r r e t a s . 19. 
(10) 
D E N T I S T A . H a g o d e n t a d u r a s , t r e i n t a p é -
s e l a s ; diente oro. garant izado , quince . 
A d u a n a , 3, pr imero . (18) 
ENSEÑANZAS 
' ^ w S L Snseflan2a , á l -" . r á p i d a , eficaz, 
E d ^ a r d T u r n e r . T e l é f o n o 54037. ( T i 
T R A N C E S , I n g l é s , r l p i d o s . T e l é f o n o 55069. 
^I^ÍSf í iSS i011 ' dlez P o e t a s mes , m é -
í°CÍ2.J,lnc.1!lis,?}9: PatroAes medida . S a n -t a E n g r a c i a , 106. <3) 
m o f e í í r Cl0Ctor F « l o s o f l a L e t r a s , ex 
c é s a?em/nntrOS ^ u , t u r a l e s , c l a s e , f ran-
n o S • 4 ^ m A n • ÍnSléS- G4n0Va' 16- T ^ 
í V t í v S S f . 1 » ^ ! ^ C]!ls™ P a r t i t u l a n V , » v a u e r d e . 33, pr imero . A c a d e m i a . (9) 
13.000 a 21.500 pesetas . T e l é f o n o 11353. 
(10) 
I N D U S T R I A L con cap i ta l , ser iedad reco-
nocida, c o n s t r u i r í a c a s a sit io c é n t r i c o , 
que p r o d u c i r l a intereses m u y r e m u n e r a -
dos, con otro aporte c a p i t a l . R a z ó n : C a -
ñ o s . 6, segundo i zqu ierda . G a r c í a . U n a 
a dos. (3) 
V E N D O b a r a t o s , cambio hoteles, h e r m o s a 
g r a n j a , c a s a , so lares , t r a n v í a puer ta . G a r -
c í a . H e r n á n C o r t é s , 7. (18) 
A c o n s t r u c t o r solvente doy s o l a r c é n t r i c o , 
m á x i m u m fac i l idades . T a m b i é n permuto 
por c a s a . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a -
to, 21 ( G r a n V í a ) . Siete, nueve . T e l é f o -
no 27990. M a d r i d . (2) 
C A P I T A L I S T A S , prop ie tar ios : A n t e s de 
c o m p r a r , v e n d e r y p e r m u t a r , v i s í t e n m e . 
B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21 ( G r a n 
V í a ) . Siete , nueve . T e l é f o n o 27990 M a -
dr id . (2) 
P O R c a s a de 300.000 pesetas permuto hotel 
bien s i tuado, 75.000 pesetas . Abono dife-
r e n c i a m e t á l i c o . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r -
do D a t o , 21 ( G r a n V í a ) , M a d r i d . Siete, 
nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
T O M A R I A a lqu i l er a n u a l hotel. Jard ín , co-
r r a l , ocho habi tables . 150 m e n s u a l , p r ó -
x i m o "Metro", t r a n v í a s . T e l é f o n o 49054. 
(16) 
H O T E L dos p lantas , dos "hall", dos b a ñ o s , 
tres w a t e r , once- habi tac iones , c a l e f a c -
c i ó n , garage , c a s a c h ó f e r , lavadero , c a r -
bonera, patio. J a r d í n . 514 metros p r ó x i -
mo t r a n v í a , 15.000 e n t r a d a , resto h a s t a 
90.000, 350 mes, res iduos 3 % a ñ o . R a -
z ó n : C a r m e n . 6, p r i n c i p a l derecha . ( V ) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . V e n d o c a s a n u e v a , 
d is tr i to Congreso , inmejorab le cons truc -
c i ó n , r e n t a m á s del 8 l ibre ; s in corredo-
r e s ; a d q u i é r e s e 215.000 pesetas . P í d a n m e 
deta l l e s : A p a r t a d o C o r r e o s 10033. ( V ) 
V E N D O s o l a r barato , final H e r m o s i l l a . 
3.000 pies. R a z ó n : P o r v e n i r . 14. F a c i l i d a -
des. 
P A R C E L A S final P e r d i c e s v é n d e n s e , f a c i -
l idades . T e l é f o n o 50234. D e 2 a 4. ( E ) 
V E N D O s o l a r 5.934 pies, r e c t a n g u l a r ; s in 
in termediar io s . T e l é f o n o 35955; 2 a 3. ( T ) 
C O L O C A C I O N E S de capi ta les . Operac iones 
s e g u r a s y de buen i n t e r é s . O. L . S. A . 
C o n s e j e r o . L u c i a n o U r q u i j o . Conde P e -
ñ a l v e r , 13. T e l é f o n o 20058. (3) 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a . 150-250.000, capita-
l i zadas 7 B l a n c o . Dato . 10. (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94, M a d r i d . 
C K K ( L D I L L A . Alqui lo hotel " L o s J a r a i e s " . 
T e l é f o n o 50463. (3) 
F U E N T E e s t a c i ó n ( A r g a n d a ) , vendo hotel, 
h u e r t a . J a r d í n . F i n c a r ú s t i c a , 100 fane-
g a s v i ñ a - o l i v a r . J o s é R i a z a ( A r g a n d a K 
V E N D O hotel 8 habi tac iones , confort, ga-
rage. A d q u i é r e s e 30.000 pesetas. A r d e -
m á n s . 67. 
D I R E C T A M E N T E compro c a s a buen sitio, 
unos 30 m i l duros, incluido hipoteca . 
O f e r t a s : S e ñ o r Otero. A l c a l á , 2, cont inen-
t a l . ( T ) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a , b a r a t í s i m a , urge. 
H o r t a l e z a , 43, p r i n c i p a l . (5) 
G K A N o c a s i ó n . V é n d e s e h e r m o s a finca, 
buen precio , 33.000 pies t c i reno , dos ca-
sas . J a r d í n , h u e r t a , agua , c en tenar de 
frutales , c e r c a C a n i l l c j a s . R a c ó n i F r n n -
í i n c a s , p r é s t a m o s B a n c o Hipotecar io . E r -
nesto H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. , (3) 
V E N D E S E magnif ico hotel , soleado, ca l le 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. A p a r t a d o 380. (18) 
T O D O S propietar ios adquir iendo p a r c e l a s 
e c o n ó m i c a s l indando monte del P a r d o . 
P l a z o s o contado. F u e n c a r r a l , 45. T e l é f o 
no 10503. B a r q u i l l o , 44, p a p e l e r í a . T e l é -
fono 34265. (21) 
\ K I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
un c o n e j a r moderno. P i d a lo Indispensa-
ble p a r a empezar , inc luso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o insensible . 
P r á c t i c a s gra t i s . O f i c i n a s : P i M a r g a l l , 9. 
Once , u n a . (2) 
H O T E L I T O , a g u a s corr ientes , b a ñ o , ter-
mo, t e l é f o n o . V e n d o colonia v e r a n i e g a 
c e r c a M a d r i d . A p a r t a d o 10.092. (18) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a c o m u n t m . 
bodas, n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T e -
t u á n , 20. (2> 
P R I M E R A c o m u n i ó n . L o s mejores re tratos 
los hace F o t o - A i d a . P u e r t a Sol 9 ( e s q u í 
n a A r e n a l ) . 
A M P L I A C I O N E S , bodas, n i ñ o s , re tra tos 
modernos , f o t o g r a f í a s indus tr ia l e s , repro-
ducc iones , p r e p a r a c i ó n c a t á l o g o s . R a s -
che. G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
<Z) 
F O T O Celedonio. B o l a , 13. R e t r a t o s de co-
m u n i ó n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . (10) 
F L O R E S 
D A L I A S g igantes , t a m a ñ o s descomunales , 
surt ido ú n i c o . R o s a s , gladiolos. L a F l o r i -
da , A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , c inco pesetas, recogida gra t i s . 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 6 % a n u a l , fincas M a d r i d . C a -
m a c h o . I n f a n t a s , 26. (5) 
D O Y 150.000 pesetas en p r i m e r a hipoteca, 
sobre b u e n a c a s a M a d r i d ; no trato Inter-
mediar ios . E s c r i b i r : D E B A T E , n ú m e r o 
51241. ( T ) 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 
A L seis a n u a l , M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza, 59, pr imero . D iez - t re s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
E N p r i m e r a sobre so lares , hoteles o naves 
indus tr ia l e s , coloco 25-50-100-200 y 600.000 
pesetas . B e n i g n o S e r r a n o E d u a r d o Dato , 
21 ( G r a n V i a ) , M a d r i d . Siete, nueve. T e -
l é f o n o 27990. (2) 
S I E T E mi l lones de pesetas tengo i j a r a pr i -
m e r a s h ipotecas a l c inco por c iento; ten-
go m u c h o dinero p a r a p r e v i a G e s t i ó n r á -
p i d a ; s e g u n d a s h ipotecas 8 %, y doy di -
nero por pro indiv i sos . u su fruc tos y n u -
das propiedades; persona a p t a y reser -
v a d a . A p a r t a d o C o r r e o s 1.282. ( T ) 
H U E S P E D E S 
H A B I T A C I O N E S . P e n s i o n e s p a r t i c u l a r e s 
escogidas, i n f o r m a m o s g r a t u i t a m e n t e . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , í . ( V ) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , des-
de siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N G u e v a r a . Desde 5 pesetas. F u e n -
tes, 5, segundo d e r e c h a (Junto A r e n a l ) . 
I T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y Mina , 
17 pr imero . Todo confort. (23) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos. 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N n a t u r i s t a ; exqu i s i ta s c o m i d a s 
v e g e t a r i a n a s , sue l tas . T e l é f o n o 19498. (3) 
P E N S I O N M l l l á n . Edi f ic io teatro F o n t a l -
ba. e c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada , 2 ( G r a n 
V í a ) . t») 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. Inc luido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados , 35. 
p r i m e r o i zqu ierda . (18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes . Montera , 29 
cuatro platos, vino, postre. 1,70; h a b i t a , 
c i ó n . 2,50; p e n s i ó n completa , seis pesetas . 
(7) 
F A M I L I A R M E N T E , p a r a matr imonio , dos 
amigos , completa , 4,25; dormir , 25; b a ñ o 
A l o n s o . A n d r é s Mel lado. 26. (3) 
G R A T I S fac i l i to c a s a s p a r t i c u l a r e s . P r e -
ciados. 10, entresuelo. ( V ) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa . 5; c a m a . 2. 
P a z , 23. Junto Sol . (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a ; exce lente 
comida . T e r r a z a s . Migue l M o y a , 8, quinto. 
( V ) 
P R E C I O S verano , e legantemente, 6,25 a 
8,75. p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t e r n e r a dia-
rlo. E d i f i c i o e i n s t a l a c i ó n nuevos . (Co-
l indando G r a n V í a ) . "Ba l tymore" . Miguel 
M o y a . 6. segundos . (18) 
L A P e r l a G a l l e g a . D e s d e siete pesetas . M a -
yor, 14. p r i n c i p a l derecha . (ó) 
P E N S I O N E d e l , todo confort , 6 pesetas , 
b a ñ o i n c l u i d o ; c a s a n u e v a , frente P a l a -
cio P r e n s a . M i g u e l M o y a , 4, segundo. (2) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n confort, p a r t i c u l a r . V e -
l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , c inco 
pesetas . P r e c i a d o s , 23, tercero d e r e c h a . 
(16) 
A R G U E L L E S , confort v e r d a d . T e l é f o n o 
40891. No confundirse . A n d r é s Mel lado , 
16, p r i n c i p a l derecha . (3) 
P E N S I O N , 4 pesetas , b a l c ó n ca l l e ; h a b i t a -
ciones independientes . Pez , 20, segundo. 
(3) 
P E N S I O N W o r k , l a m e j o r I n s t a l a d a , l a 
m á s e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro . 61, 
entresuelo derecha , e s q u i n a G a z t a m b i d e . 
(3) 
P E N S I O N R ú a . Confort , a g u a s corr ientes , 
desde 7 pesetas . M a y o r . 8. (5) 
P A R T I C U I ^ V B , h a b i t a c i ó n g r a n confort , 
con o s in . P o r l i e r , 16. ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confort, precio de ve-
rano, excelente comida . T e l é f o n o 21579. 
F u e n c a r r a l , 39, segundo. (8) 
A D M I T E S E uno, dos amigos , h a b i t a c i ó n 
exterior , b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo cen-
tro I z q u i e r d a . (8) 
" R I N O S " . P r e c i o s propaganda . P e n s i ó n 
c o m p l e t a : inter iores , u n a persona, s iete 
pese tas ; dos, doce; exteriores , una , 9; 
dos 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , 
c u a t r o t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
E n g r a c i a , 5, terceros (Junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . Í T ) 
P E N S I O N completa , s e ñ o r i t a , caba l l ero , 
m a t r i m o n i o , confort. C h u r r u c a , 12, p r i n -
c ipal centro i zqu ierda . (3) 
I I A B I T A ( ' I O N E S . confort, frente R e t i r o . 
M e n é n d e z P e l a y o , 19 duplicado, p r i n c i p a l . 
A . F . (T> 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a So l . H a b i t a c i o n e s , cuatro pese tas ; 
con b a ñ o pr ivado . 6 pesetas . (16) 
l l . A H I T A C I O N E S indiv iduales , comple tas . 
5; cubier tos desde 1.45. R e s t a u r a n t I m -
p a r c l a l . C h i n c h i l l a , 1. (3) 
P E N S I O N confort . S e r r a n o , 8. segundo iz-
qu ierda . ( T ) 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a . 6 pesetas. 
P a z . 8. 20714. (18> 
F A M I L I A R , d a r l a comida, especiales en-
fermos r é g i m e n . T e l é f o n o 27419. Miguel 
M o y a , 8. ( V ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort. Cocí-
n a de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pe-
s e t a s ; h a b i t a c i o n e s desde 5, A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r . 14 y 16. ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , independiente, a lqui la 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r honorable, todo con-
fort, poca f a m i l i a . T e l é f o n o 55872. ( T ) 
D O S gabinetes exter iores , otro Interior , per-
sonas s e r i a s . S a n t a E n g r a c i a . 111. terce-
ro d e r e c h a ( a s c e n s o r ) . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23; c a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
S E a l q u i l a n habi tac iones , s ó l o para dormir , 
c a s a n u e v a . B r a v o Muri l lo , 26, cuarto de-
r e c h a . "Metro" Quevedo. ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede h e r m o s a s hab i -
tac iones todo confort . T e l é f o n o 32039. (2) 
J U S T O . J a r d i n e s . 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
(211 H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior, 4,50. dos 
amigos . C o v a r r u b i a s . 27. pr imero centro 
i zquierda . (2) 
P E N S I O N S a n z . C o m p l e t a p a r a dos ami-
gos, exter ior . 6,50; b a ñ o , ascensor , t e l é -
fono. A r e n a l , 15, pr inc ipa l i zquierda . (18) 
P E N S I O N comple ta , confort . R o d r í g u e z 
S a n Pedro , 60, tercero i zquierda . (2) 
S E S O R A cede h a b i t a c i ó n persona estabic . 
S a n t a E n g r a c i a , 5, pr imero i zquierda . ;5) 
P E N S I O N D a v i d . E x t e r i o r e s , Indiv iduales , 
amigos , espec ia les fami l ia , confort . D e s -
e n g a ñ o , 11, p r i n c i p a l . (18) 
P E N S I O N A r e n e r o s , estables , v ia jeros , des-
de 7 pese tas . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . M a y o r . 71. moderno. 
D i r e c t o r a , doc tora Sor iano . (10) 
E L E G A N T E S habitac iones , a g u a s c o m e n -
tes, m á x i m o confort, excelentes comidas, 
todo comprendido dos personas , a 6,50-
B e l é n , 4, tercero . (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete, a lcoba , p e n s i ó n 
completa , confort . T e l é f o n o 52280. ( A ) 
S E S O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a -
l lero. S a n R o q u e , 1, p r i n c i p a l derecha . 
( A ) 
P A R T I C U L A R cede a l c o b a todo confort, 
d u c h a , uno-dos amigos, con, s in . M e n d i -
z á b a l , 76, tercero i zquierda . ( V ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , confort, se-
ñ o r i t a . Z u r b a n o , 59, pr imero centro. (3) 
T O M A R I A dos estables , todo confort . Me-
n é n d e z P e l a y o , 43. (3) 
P E N S I O N s e ñ o r a s , habi tac iones modestas . 
M a d e r a , 29, segundo derecha . (8) 
A L Q U I L A S E a l c o b a confort, con o s in . 
P a r d i ñ a s . 25. pr inc ipa l d e r e c h a exterior . 
( T ) 
S E a l q u i l a a l coba e c o n ó m i c a , con o s in . 
G e n e r a l P o r l i e r , 36. tercero H . ( T I 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, c inco 
pese tas ; c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
23516. ( V ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea h u é s p e d e s to-
do confort , t e l é f o n o . G a z t a m b i d e , 13. ( V ) 
D O R M I T O R I O m a g n í f i c o , b u t a c a s extens i -
bles nogal , t u r c a , rad io -gramola . V a l d e -
r r i b a s . 3. pr imero . "Metro" M . P e l a y o . 
( V ) 
P E N S I O N C o r t é s , desde 8 pesetas . P u e r t a 
del Sol . 13. ( V ) 
P A R T I C U L A R da p e n s i ó n cabal lero o se-
ñ o r i t a , es table . P e ñ a l v e r . 14. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S s in, c a s a p a r t i c u l a r , ba -
ñ o . F a r m a c i a . 14, segundo derecha . ( T ) 
C E R C A R e t i r o , bonita h a b i t a c i ó n , con bal -
c ó n . L a g a s c a , 11, pr imero, b a r r i o S a l a -
m a n c a . (18) 
C E D E S E gabinete confort, c é n t r i c o , ú n i c o . 
R a z ó n : 20133. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios , con, s in . 
Dato , 10, pr imero 2. (18) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , desde 3; completa , desde 7. P r e -
c iados . 11. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
A L Q U I L O elegante h a b i t a c i ó n , con. uno, 
dos amigos . 16109. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s , y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
33. (18) 
D E S E O h u é s p e d estable, h a b i t a c i ó n exte-
rior , b a r r i o S a l a m a n c a . 61695. (18) 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s . E s p í -
r i t u Santo , 6, pr inc ipa l d e r e c h a . (2) 
E X T E R I O R confort , dos amigos . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, segundo centro derecha . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , 6 pesetas . M a -
yor. 14, pr imero . (2) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l , cul ta , t o m a r í a pisito a 
m e d i a s con o t r a igual . A l c a l á , 2, conti -
nenta l , 34. (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11. segundo derecha . (3) 
H A B I T A C I O N E S p a r t i c u l a r e s con p e n s i ó n , 
t e l é f o n o , b a ñ o , ducha , todo confort, trato 
i n m e j o r a b l e . A l c a l á , 157. segundo izquier-
da , e s q u i n a T o r r i j o s . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort, con p e n s i ó n , u n a o dos personas 
s e r i a s . N a r V á e z , 19, pr imero . (9) 
F A M I L I A honorable cede en G r a n V i a l u -
j o s a n a b i t a c i ó n exterior, soleada, a c a b a -
llero o dos a m i g o s estables . I n f o r m a r á n : 
2O410. (9) 
F A M I L I A honorable cede h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n todo confort . P a r d i ñ a s , 32, tercero, 
107. ' ( V ) 
P A R T I C U L A R , es tupendas habi tac iones 
p a r a m a t r i m o n i o s o dos a m i g o s ; p e n s i ó n 
completa , e c o n ó m i c a . P l a z a del A n g e l , en-
t r a d a S a n S e b a s t i á n , 2. P r e g u n t a r seno-
res M a r t í n e z . 
E X T R A N J E R A cede a m p l i a h a b i t a c i ó n , to-
do confort , con. s in, independiente. Doc-
tor G á s t e l o . 14, cuarto derecha . - C V J 
G A B I N E T E , h a b i t a c i ó n , todo confort . C a s -
t e l l ó , 46. P r e g u n t a r p o r t e r í a . ( V ) 
L A B O R E S 
MAQUINAS C G C I N E I t A s in pretensiones , infonn'-s . 
p e n s i ó n . C a l l e de Recoletos . , n ú m e r o 18. 
( T ) 
P R E C I S A pens ionis ta , persona a l g ú n di -
nero, ent ienda h u é s p e d e s . 15529. ( T ) 
Demandas 
S E S O R A S : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
ti N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , R e -
mington, M e r c e d e s ; S u m a d o r a s B u -
rroughs S u n d s t r a n d , Dalton, B a r r e t t ; 
C a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes-
E u k l i d ; F a c t u r a d o r a s ; Contab i l idad . Nue-
vas y r e c o n s t r u c c i ó n Maater G r a d e pa-
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre 
eios; Contado, P lazos . Alqui ler . Importa -
dores : M a q u i n a r i a Contable , V a l l e h e r m n -
so. 9 ' (3) 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a T r i u n f o , precio re-
ducido. H a r é i s c i r c u l a r e s , copias perfec-
tas . Morel l . H o r t a l e z a . 17. (21) 
H E R R E R A ( G u i l l e r m o ) . P l a z a C a n a l e j a s , 
6. U n d e n v o o d , R é m i n g t o n , p o r t á t i l e s P r e -
cios i n c r e í b l e s . (3) 
MODISTAS 
G E R M A I N E . Sombreros . P o r r e n o v a r co-
l e c c i ó n , l iquida con descuento 20 % todos 
los modelos. S a l . 2, entresuelo izquierda 
e s q u i n a P o s t a s . (5) 
L A c a s a N a c h a , L a r r a , 6, l iqu ida sus mo-
delos de p r i m a v e r a y verano a precios in-
v e r o s í m i l e s . 46341. ( T ) 
B U E N A modista ¡ vest idos desde 15 pese-
t a s ; respondo t r a b a j o . T e l é f o n o 45636. (5) 
M O D I S T A buena , tres pesetas, domici l io . 
T e l é f o n o 60186. (8) 
M O D I S T A c r i s t i a n a , domicil io, sabe ropa 
b l a n c a y n i ñ o s . T e l é f o n o 45633. (5) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
24 horas . A b a d a , 23, Junto cine A v e n i d a . 
21387. (18) 1 
V E S T I D O S , a d m í t e n s e g é n e r o s , cncargos l f erenc ias . A p a r t a d o 7090. 
\ 1 B S T B O S va lores del E s t a d o os r r t l t a -
n .n veinlo por ciento en vuestro poder 
a f e c t á n d o l o s fianzas ^ntrf t i s taA3n,HTHo 
p ú b l i c a s conocidos y solventes . A p a r t a d o 
13001. ^ 
C A P I T A L 30 a 35.000 pesetas se desea p a r a 
n u e v a f á b r i c a a r t í c u l o g r a n consumo. E l 
interesado es t é c n i c o e x t r a n j e r o con g r a n 
exper ienc ia , m u y competente, y poseo las 
m á q u i n a s n e c e s a r i a s p a r a la f a b r i c a c i ó n . 
SI el c a p i t a l i s t a lo desea, puede t o m a r 
parte a c t i v a en l a a d m i n i s t r a c i ó n . Ofer -
tas a M a x . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
V E N T A S 
E X T R A N J E R O , por m a r c h a , deshace c a s a ; 
buen despacho e s p a ñ o l , magnif ico c o m « -
dor. dormitorio , a r m a r i o , c a m a n ique la -
da . V l l l a n u c v a . 5. 
C A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
c u a d r o s Museos, c u a d r o s religiosos. E x -
posiciones permanentes . ' T ) 
V E N D E S E despacho nogal , s i l las cuero, 
tres i l lo . T e l é f o n o 34859. ' T ) 
A L M A C E N carbones de ta l l " L a Ing l e sa" . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas , importantes descuentos . A n t r a c i t a 
inglesa , 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; m a -
ta rosa, 5,40; a l m e n d r i l l a moro, 4,50; m a -
l a r o s a , 4,40; norte. 4,25; as t i l l a s , 4 pe-
s e t a s ; cons iderables descuentos tone ladas 
y s u m i n i s t r o de ca le facc iones . G e n e r a l 
C a s t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. ( V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos do 'Uta . 
E x p o s i c i o n e s In teresantes . G a l e r í a ? K e -
rreres . E c h e g a r a y . 25. ' T ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
fabr icante al consumidor . B r a v o Mur i l l o , 
50 L a H i g i é n i c a . (5) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ l t a s . t i -
nas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
P I A N O S oarat i s imos . plazos, reparac iones , 
af inaciones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. '10) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
pra , venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
P R E C I O S O S t r a j e s c o m u n i ó n . Vis i t en l a 
e x p o s i c i ó n de modelos. T o r r i j o s . 23, s a s -
t r e r í a B a y ó n . (3) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
par t i cu lares , o f r é c e s e , g a r a n t í a abso luta . 
A p a r t a d o C o r r e o s 362. (2) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . , 
T e l é f o n o s 36881. 45524. . ( T ) L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
r a d a , m i t a d precios c o r r i e n t e s ; todas P R O F E S O R m e r c a n t i l o f r é c e s e l l e v a r con-
tabi l idades , a d m i n i s t r a r propiedades, bie-
nes. O r d u ñ a . B e n i t o G u t i é r r e z , 5. (2) 
H A G O direcciones a m á q u i n a , 10 pesetas 
m i l l a r ; otros t r a b a j o s , c é n t i m o l í n e a . E s -
c r i b i r : A l b a . C a r r e t a s , 3. cont inenta l , (V) 
P R O F E S O R u n i v e r s i t a r i o , a l e m á n , f r a n c é s . 
I n g l é s , cap i ta l modesto, o f r é c e s e admin i s -
trador, empleo of ic ina ser ia , e n s e ñ a n z a s , 
i n t é r p r e t e o cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : " B a -
- leares". Prec iados , 52, anunc ios . (18) 
P E R S O N A c u l t a ofrece por empleo p l a m l -
l la, a l contado, mi les pesetas, p r o p o r c i ó n . 
E s c r i b i r : Sigilo. P r e c i a d o s , 52. a n u n c i o s . 
(18) 
C A R P I N T E R O e b a n i s t a , 32 a ñ o s , t r a b a j o s 
muebles , m u d a n z a s , t r a n s f o r m a c i o n e s , a l -
macenes . Jornal y destajo . Prec io s los m á s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 17981. (3) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , i n s t r u i d a , co locar lase 
oficina, comercio, a n á l o g o s , f r a n c é s , re-
(3) 
c isco P é r e z . G a z t a m b i d e , 9, cuarto i / - E L E G A N T E gabinete, c a s a p a r t í c u l a * g r a n 
qu ierda . ( T ) confort . E s p a r ^ i n a s , 8, pr imero . ( A ) 
prov inc ias , pront i tud . Josef ina S i n t a s . Pe. 
l igros, 12. (3) 
M U E B L E S 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
precios b a r a t í s i m o s . Montera , 10. (16) 
M U E B L E S , V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s doradas , p la teadas , v e g u i l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
A 13,50 se l iqu idan 2.000 c a m a s t u r c a s . V a l -
verde , 8, r i n c o n a d a . (10) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . E s p e c i a l i d a d en 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a v e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s C e n t r o 
C a t ó l i c o . Dato , 25. 26200. ( T ) 
I N G L E S A , c a t ó l i c a ; lecciones, a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s ; v e r a n e a r í a o i n t e r n a . G o y a , 49. 
. ( T ) 
O I U E C E S E cr iado, mozo comedor, buenos 
informes . T e l é f o n o 26278. ' ( T ) 
S E Ñ O R I T A formal , c a t ó l i c a , c u i d a r í a ni-
ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , d i r ig i r c a s a . E x -
celentes re ferenc ias . T e l é f o n o 36475. ( T ) 
I K A N C E S A d ip lomada co locar lase i n t e r n a 
m a r c a s , todas ondas, desde c i n c u e n t a pe-
setas . M a r t í n . G o y a , 77. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles modernos 
por a u s e n t a r s e . T e l é f o n o 58170. ( T ) 
S E vende f a r m a c i a en el m e j o r b a r r i o d « 
M a d r i d . L i s t a de C o r r e o s . S e ñ o r a P é r e z , 
( T ) 
P I A N O S , a lqui leres e c o n ó m i c o s . M ú s i c a b a -
r a t í s i m a . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s b a -
r a t í s i m o s . C a s a F u e n t e s . A r e n a l . 20. (3) 
V E N D O radio c inco l á m p a r a s . N a r v á e z , 61, 
á t i c o derecha . ( T ) 
P I A N O B o r d , buen estado, 500 pesetas . T e . 
l é f o n o 41347. (10) 
V E N D O puertas , v e n t a n a s de v a r i a s m s -
didas a precios i n c r e í b l e s . M á q u i n a af i -
l a r cuchi l los Gui l l e t . s e m l n u e v a . b a r a t u 
s i m a ; e s c a l e r a s dobles, e c o n ó m i c a s . VI» 
r iato. 36. T e l é f o n o 35421. (8) 
V E N D O portadas h ierro . F e r m í n G a l á n 17. 
P u e n t e V a l l e c a s . (3) 
V E N D O despacho por a u s e n c i a ; n a d a t r a -
peros. H e r m o s i l l a , 35. ( T ) 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s . L a s mejores m a r -
cas a plazos, desde 10 pesetas a l mes . 
Aeo l i an . Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
R E F R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , plazos 50 
pesetas a l mes, s i n e n t r a d a . A e o l i a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
(."AMAS plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 32 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
E L E G A N C I A , ca l idad , precio conveniente . 
R e f e r e n c i a s . J e a n n e . V i l l a m a g n a , 10, se- e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m . 
gundo centro d e r e c h a . ( T ) 
m e s a s de coc ina . N i c o l á s S a l m e r ó n . 2. (7) O F R E C E S E m e c á n i c o , c a r n e t p r i m e r a es-
r\T>'Tir' A I pecial . conoce motores Diese l . O l i v a r . 44. 
U r i l U A Beni to . ( V ) 
P K N S I O N I S T A d i s t ingu ida , de b u e n a edad, 
desea regentar c a s a , p e n s i ó n o balnear io , 
sin sueldo. Quiosco P u e r t a del Sol . J . B 
( V ) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde 
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s . 3. 
M a d r i d . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Brl le / .a "Madrid E a s o " . V a l -
verde , 1, edificio F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t is . T r a t a m i e n t o s ade lgazar . D e p i l a c i ó n 
por d i a t e r m i a , c i ca tr i ce s , deformaciones , 
por m é d i c o e spec ia l i s ta . M a n i c u r a s , ce j i s -
tas . P e r m a n e n t e s propaganda . 15 pesetas. 
E s p e c i a l i d a d t intes inofensivos . (5) 
P A L A C I O de l a P e r m a n e n t e . G l o r i e t a Que-
vedo. 2. O n d u l a c i ó n permanente , seis pe-
setas , g a r a n t i z a d a . (18) 
P R E S T A M O S 
P R K í l T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo . (11) 
H I P O T E C A S , c r é d i t o s , dinero muebles . M a . 
dera , 19. ( E ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio -
r r e p a . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s . G a 
r a n t í a . rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
T A L L E R E S R a d i o - M e r a . R e p a r a c i ó n de r e 
ceptores. ampl i f icadores , etc. C o n s u l t a s 
t é c n i c a s y presupuestos g r a t i s . C l a u d i o 
Coello, 20. T e l é f o n o 60818. (3) 
A P A R A T O S de ca l idad , g a r a n t í a , b a r a t í 
s imos . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
R A D I O , ocho l á m p a r a s R , C . A . V í c t o r 
Q u i n t a M a c a r r ó n . A r a v a c a . ( T ) 
R E S T A U R A N T E S 
C U A T R O platos, pan , vino, postre, tres pe-
se tas . H o y , p a e l l a v a l e n c i a n a . C a s a M a r 
t í n . F u e n c a r r a l , 13. (18) 
D I B U J O S , In ic ia le s . F i g u r i n e s , patrones . 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n , 32. (5) 
D I B U J O S modernos , b a r a t í s i m o s , mante -
l e r í a s , co lchas . Juegos de c a m a . Deseo 
p r o p a g a n d a y trabajo . P i d a n m u e s t r a r i o 
( inc lu id se l lo ) . E u g e n i o M a r t í n , d i b u j a n -
te. L u m b r a l e s ( S a l a m a n c a ) . (5) 
LIBROS 
M E T R A L L A esp ir i tua l . Sermones popula-
res. 0,70 centenar . Z a r a g o z a . , Coso, 86. 
4(T) 
C O M P R A l ibros Impresos C o m p l u t i ( A l c a -
l á ) , H u e r t a Galopa . A l c a l á , 105, M a d r i d . 
(3) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o . 
manejo , a v e r i a s del a u t o m ó v i l moderno. 
L i b r e r í a S u á r e z . Prec iados , 46. (6) 
V I S I T E L i b r e r í a O c a s i ó n . C o m p r a m o s . E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s . 2. T e l é f o n o 13975. (5) 
M A D E R A S 
A D I I I A M P i c r a . S u c u r s a l torcera, B r a v o 
Muri l lo , 54. e squina a C r i s t ó b a l B o r d i u 
(3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a s , forros se-
da, 45 pesetas . C o l ó n , 13, entresuelo . (10) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a tra je , 45 pe-
s e t a s ; vue lvo , reformo trajes . A l m a g r o , 
12. ( T ; 
T R A J E S , 15 pesetas mensua le . r S a s t r e r í a 
A r a c i l . S a n B e r n a r d o , 43; entresue lo; te-
l é f o n o 23316. (21) 
H E C H U R A de traje , 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
A r r i e t a , 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.009 m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones . J u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . M a -
dr id . A p a r t a d o 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
m a g n í f i c o s . G u i l l c a r A p a r t a d o 9021. (3) 
N O D R I Z A S , s i r v i e n t a s , as i s tentas , a m a » 
secas , proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e lla-
mando 16279. P a l m a , 7. (8) 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S c iv i l e s , p r i m e r a 
c lase o b t e n d r á n embarque inmediato di-
r i g i é n d o s e H i s p a n o R a d i o M a r í t i m a . A l -
c a l á , 16, M a d r i d . ( T ) 
A G E N T E S p r o p a g a n d i s t a s ambos sexos. 
G r a n d e s beneficios. V í c t o r Hugo , 1; 11 
a 1: v ( V ) 
S E S O R A S : F a c i l i t o g r a t u i t a m e n t e s e r v i -
dumore , s er iamente In formada . 13735. ( V ) 
I M P O R T A N T E i n s t i t u c i ó n e n s e ñ a n z a nece-
s i t a delegados in formadores en c a d a par-
tido j u d i c i a l G a l i c i a , A s t u r i a s y V a s c o n -
gadas . B u e n a r e t r i b u c i ó n . O f e r t a s al 
a p a r t a d o 4088. M a d r i d . ( V ) 
R E P R E S E N T A N T E se desea, bien intro-
ducido p a r a l a v e n t a de productos q u í m i -
cos. F á b r i c a en B a r c e l o n a . E s c r i b i r : N ú -
mero 9984. V e r g a r a , 11, B a r c e l o n a . (1) 
A C I I T U N G . K l e i n e s gutgehendes noch wei 
ter ausbaufaeh iges Geschaef t S t r a n d - B a r -
C a f é B a d e a n s t a l t au f den K a n a r l s c h e n 
I n s e l n g u e n s t l g z u v e r k a u f e n . Geeignet 
fuer deutsches E h e p a a r . I n v e n t a r k a u -
fiich z u uebernehmen . E r f o r d e r l i c h e s B a r -
k a p i t a l 6.700 pesetas . N á h e r e s D E B A T E , 
n ú m e r o 100. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre i n f o r m a -
da ser iamente . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (18^ 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros; 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange le s , 8. (18) 
D E S E A representantes solventes , capi ta les 
y pueblos importantes , c a s a d i s tnbuido-
l ) E S K ( ) co íocaé ió ta en' fami l ia p a r t i c u l a r , 
hotel, p e n s i ó n , p a r a c o s t u r a senc i l l a . E s , 
c r i b i r : P e p i t a G a r c í a . C a r r e r a S a n I s i 
dro, 7. (9) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s i n pretensiones . V e -
larde, 17. R a z ó n : M a n u e l a . (2) 
C O N T A B I L I D A D , h o r a s , t rabajos b u r o c r á -
ticos. V i r i a t o , 39. J o s é Mol ina . 27945. (2) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo coc ina , c u i d a r í a en 
fermos, n i ñ o s , d í a . T e l é f o n o 43441. (18) 
O F R E C E S E a m a a s t u r i a n a , r e c i é n dada 
luz. T e l é f o n o 44043. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad, s e l e c c i ó n , 
ef icacia, ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, 1. ( V ) 
P O R enfermedad, t r a s p a s o p e n s i ó n acred i -
t a d í s i m a , c a s a n u e v a , 26 h u é s p e d e s , - l i n . 
dando teatro centro . R a z ó n : A l f a , Mon 
tera . 32. 20162. ( V ) 
D R O G U E R I A a c r e d i t a d a , cal le p r i m e r ü i -
dep, s in in termediar io s . M . G . , abogado. 
V a l v e r d e , 47. ( T ) 
B A R p e q u e ñ o entre Sol y G r a n V i a . A m 
paro, 44, bajo. (2) 
M A G N I F I C O , espacioso , es tablec imiento 
cal le A t o c h a , e s q u i n a p l a z a B e n a v e n t e . 
I n f o r m a r á n : P l a z a Progreso , 3, entresue-
lo derecha , dos-cuatro tarde. (18) 
T O M A R I A t r a s p a s o cine, c a f é , ba i le popu-
lar . G r a t i f i c a r é i n d i c a c i ó n locales , t a m 
b i é n p a r a "dancing" a r i s t o c r á t i c o o b a r 
lu jo ; preferible M o n t e r a . V í c t o r . Monte 
r a , 15, anunc ios . (16) 
E S P L E N D I D O c h a f l á n , propio compraven-
ta, f e r r e t e r í a , d r o g u e r í a , m e r c e r í a . D i r e c -
tamente . H e r m o s i l l a , 82, p o r t e r í a . ( T ) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , ca-
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , tras-
lados Madrid , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, galones, cordones bordados de un; 
formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
O B R A S a l b a ñ l l e r l a , V l l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
E L M a ñ o . M u d a n z a s , transportes , M a d r i d , 
prov inc ias , e c o n ó m i c o . 54135. (5) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
Ja nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
S O C I E D A D f inanc iera con Importantes co-
nexiones in ternac iona le s , e s tud ia y finan-
c i a toda c lase de negocios ser ios , inven-
ciones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo. 26, p r i n c i p a l . (3) 
E N C A R G U E sus a n u n c i o s en A g e n c i a P r a 
do. Montera, 15. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Ad-
mite pago en sellos C o r r e o s . (16) 
P O R 25 pesetas t e n d r á contenida su ner 
nia , s in moles t ias , con el a p a r a t o Ores 
po. S a n J o a q u í n . 10. > „ (22) 
S E S O R A S : arreglo , t i ñ o bolsil los. Prlnca 
pe. 22. F á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
P E S T A Ñ A S . C r e c i m i e n t o c i e n t í f i c o . T r a t a -
miento propaganda , 9 pesetas. E d u a r d o 
Dato . 10. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a r a n t i z a d a . OI) 
n i c a E s t é t i c a Moreno Ochoa . B d u ^ r d o ] 
Dato , 10. , ( T ) 
C l i n ( i l A e s t é t i c a . Obes idad . S o l a r i u m 1 
Doctor Moreno O c h o a . Dato , 10. ( T ) 
S K R V l i n M U R E g a r a n t i z a d a fac l l i tamos i 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30 T e l é f o n o 
11716. " ( V ) 
C O M E R C I A N T E S , Industr ia les , I n t e r é s a l e s 
conocer s i s t e m a cobros morosos "Red" 
T e l é f o n o 49208. (9)1 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos , 3 pesetas . M a v o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) I 
S I S T E M A cobros "Red". C o b r a cuentas p e r 
d idas . F e n a z , 8. (9) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a i 
modis ta , s o m b r e r e r a s , cons truyo , a r r e - | 
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) | 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s reg i s trados y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y che-
ques : B a n c o G e r m á n i c o , C a r r e r a S a n Je-
r ó n i m o , 26, M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero, reformo, 
l impio, t l ñ o . V a l v e r d e , 3. (5; 
C A J A S hierro c a u d a l e s m o d e r n í s i m a s , sin 
l laves , c o n t r a todo peligro, a l q u i l a n s e su 
domici l io ins ignif icante precio, s irv iendo 
parte de é s t e p a r a c o m p r a E x h i b i c i ó n : 
Conde P e ñ a l v e r . 23. J o s é L a b r a d o r . (18) 
i b ó r e s g r a n a c e p t a c i ó n . Com-1 Pi ^ T O R E S . D e c o r a d o s ; p intamos t rabajos ! 
. r » . — » - « I generales , e c o n ó m i c o ; habi tac iones desde 
• isos: 26291. T̂ > 
padrinos esp ir i tua les , dis-
dando re ferenc ias a l apartado 3.088, Mn- t r a e r t n f e r m o s . E s c r i b i r : J . M . y P . M. 
d r i d t10^ F e r n á n d e z de los R í o s , 29, pr imero . ( T ) l 
b i é n admi te g é n e r o s . A r e n a l . 10, p r i n c i . 
pa l . (5) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , /6, 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (18) 
M A Q U I N A v a i n i c a s s e m i n u e v a . m i t a d pre-
cio. F a c i l i d a d e s . R i o , 18, t ienda. (181 
V E N D E S E cochecito n i ñ o , perfecto uso. 
M a r i a . G u z m á n , 9, entresuelo i zqu ierda . 
Horas": 3 a 4. (3) 
A todas horas del d í a . de l a noche, inc luso 
en fest iv idades , s i empre , s i empre h a y u n a 
g u a r d i a p e r m a n e n t e en l a C a s a M ó s t o l e s , 
C a b e s t r e r o s , 5, p a r a a c u d i r en aux i l i o 
del motor oue no m a r c h a , corrig iendo s u 
defecto o s u s t i t u y é n d o l o por otro p a r a 
que s u i n d u s t r i a no se perjudique . (20) 
V I N O seco Ostrero . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. 
44400. Serv i c io domici l io . ( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P E R S I A N A S , 1,50. L i m p i e z a a l f o m b r a s b a -
r a t a . P e r , 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
P E L E T E R I A . R e n a r e s , g r a n c o l e c c i ó n ; ro-
n a r d i n a s , n u e v a s r e m e s a s . P r e c i o s r e d u -
c i d í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52 (2) 
R A D I O S P r e m i e r . N e v e r a s e l é c t r i c a s , pre -
cios b a r a t í s i m o s . R e p a r a c i o n e s radio por 
t é c n i c o especia l izado. S e n a . S a n B e r n a r -
do, 120. (6) 
L I N O L E U M , p e r s i a n a s , g r a n saldo, l impie -
z a per fec ta a l f o m b r a s y tapices . Po lo . 
F u e n c a r r a l , 9. (8) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
O C A S I O N v e r d a d . M e s a s roble oficina, s i n 
u s a r . B e l é n , 11, segundo derecha . (T> 
V K N D K S E m a g n í f i c o cruc i f i jo marf i l , s i . 
glo X V I I . R a z ó n : T r a v e s í a S a n Mateo , 
20, segundo i zqu ierda . ( T ) 
S E vende m i t a d precio l á m p a r a cuarzo , t a -
m a ñ o p e q u e ñ o , comple tamente n u e v a . T e -
l é f o n o 51461. Í3) 
L U J O S O hotel D e h e s a V i l l a vendo o per-
muto por c a s a . T e l é f o n o 20402. ( T ) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro , colocado; l impie -
z a a l fombras , tapices , b a r a t í s i m o s . M a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. , (5) 
O F E R T A i n t e r e s a n t e : Pol los t o m a t e r o s » 
3.50 pese tas ; conejos g igantes L e o n a d o , 
pol las L e g h o r n s e g u n d a puesta, o c a s i ó n . 
G r a n j a H e s p e r i a . Z ú ñ i g a , 8. 55357 ( C i u d a d 
L i n e a l ) . (2) 
E N C I C L O P E D I A S E s p a s a . J u r í d i c a , c o m -
pletas . O c a s i ó n . B a r b a z á n . C o n s t a n t i n o 
R o d r í g u e z . 4. T e l é f o n o 18763. (2) 
O C A S I O N , a r m a r i o r e f r i g e r a d o r e l é c t r i c o , 
S ice , nuevo. E d u a r d o Dato . 10, e s tanco . 
(18) 
C E R R A D U R A inv io lable de segur idad , p a -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e -
l é f o n o 25300. (18) 
E N C E R A D O R A S , a s p i r a d o r a s , radios, c a m * 
bio, compro, vendo. F a c i l i d a d e s . A b a s c a l , 
17. (8) 
V E R A N E O 
V E R A N E O V i t o r i a . H o t e l amueblado . L i s -
t a C o r r e o s . L . H . Telefono 1085. (T> 
V E R A N E O C o r u ñ a , C i u d a d J a r d í n , c h a l e t 
amueblado , confort . R a z ó n : B u e n S u c e -
so. 18. M a d r i d . P é r e z L u g í n , 5. C o r u ñ a , 
(3) 
V E R A N E O en L a C o r u ñ a , chalet en G u í -
s a m e , r e c i é n construido, amueblado , 
agua , luz e l é c t r i c a , t re s cuartos de b a ñ o , 
s's vende o a l q u i l a . R a z ó n : A p a r t a d o de 
C o r r e o s n ú m e r o 3. L a C o r u ñ a . (3) 
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El hombre que creó tres reinos y por cuya cabeza ofreció Turquía 10.000 libras 
1 
Un licenciado en lenguas orientales, T. E. Lawrence, que sublevó el desiertj árabe. Llevó a las tribus desde el 
fondo de Arabia hasta entrar el primero en Damasco Una cabalgada de 170 kilómetros en una noche. Cuan-
do terminó el ''raid" sobre Akaba pesaba menos de 45 kilos 
AL TERMINAR LA GUERRA ABANDONO LOS ESTUDIOS Y LOS HONORES Y SE HIZO MECANICO DE AVIACION 
Ahora, muerto ya, la aventura ma-.tcuarcs de kilómetros para llevar 6.000 
ravilh.sa del famoso coronel «Lawrence libras esterlinas. Hay un metro de nie-
of Arabia» picide prestigio en tavor:ve y sopla un viento glacial. Sus com-
del aventurero Atrae más el enigma ¡ pañeros le abandonan y tiene que se-
del hombre que las hazañas. Triunfos, ¡guir solo. Duerme sobre un charco de 
cabalgadas de remaneció de esquina a 
es uina del d s erto árabe, rasgos de 
bri tánica en Egipto Ronald Storrs, lie- un espectáculo grandioso. En cabeza poco los informes sobre la situación pa 
gó a Diedda para entrevistarse con Ab- avanzaba Faisal, vestido de blanco; ra arreglar las cosas del lado inglés-
dullah el tercero de los hijos de Hus -después . a su derecha, Sharraf; su ¡Lawrence consiguió lo que deseaba. Con 
sein la sublevación árabe vegetaba des- "gandurah" y su manto estaban tefii- todo, el momento de marchar sobre Da-
de el mes de junio. Faltaban fusiles y dos de Henne, y alrededor de su tur- masco no había llegado todavía. Había 
agua medio nelada. bajo la lluvia, re- dinero. Los turcos habían enviado re- bante se enrollaba una ancha faja de|que contentarse con cooperar en e 
costado en la cabalgadura buscando al-!fuerzos a Medina y amenazaban ya lana roja. En cuanto a mi, cabalgaba flanco del ejército inglés, distraer fuer 
gún calor, continúa al día siguiente a ¡La Meca. Faisal, con unos cuantos con- un poco retrasado a la iMuierda del ¡zas turcas y perturbar sus comunicacío-audacia increibh", adivinaciones gema .,. 
Jes para vencer al enemigo, habiüd-id pie para que no sufra el meharí, ofre- tingentes de tribus, se había refugiado "cheríf", vestido de blanco y de rojo es-1 nes, dedicando el esfuerzo de sus bedui-
prcd.giosa para manejar a los noma-jeiendo a la brisa la parte menos doloridajen el valle del Safra, y corría peligro carlata. Luego venian los portadores de! nos a la vía férrea. No podía hacer otra 
dd£. carrera última — de frenesí — para'de su cuerpo, pero llega, aunque en algu-! también el puerto de Rabígh. Storrs y las banderas de seda carmesí, ajadas 
r.,:.:.i.-, antes, que nadie la bandera enjna ocasión el meharí, que está hundido I Lawrence decidieron que el último vi - de color, rematadas las astas con pun-
ÜMuaaco.. . Todo ello lo sabíamos. F i len la nevé, se niega a avanzar, y el co- |sí tase a Faisal, se hiciese cargo de la tas doradas; Ies seguían los tambores. 
pio^io Lnwrence lo ha contatío en un 
libro, rival, en la forma y en el fondo, 
de los mejores c ásicos de la guerra \ 
la aventura. ¿Pe ro después? ¿Qué im 
pulso le llevó a la oscuridad absoluta, a 
cambiar de nombre, a encerrar su f j -
ma y su persona en las filas—simpl.-
solJado—de la Aviación ingiesa? 
Nad;e se ha atrev.do a afirmar que 
conocía el secreto. La Prensa brítáni 
ca ha llamado en ayuda de sus repor-
teros y sus especialistas a cuantos con 
vivieron con Lawrence en la Universi 
dad o en el combate, a los que fueron 
sus jefes o sus subordinados. Nadie. Un 
sueño roto, un defecto de carácter , una 
timidez mezcla de orgullo y de espíritu 
ar ís toorát ico y distante, deseo de hom-
bre de estudio que fué por una tempo 
rada nombre de acción... Co.nciden ¿n 
señalar que, desde hace mucho tiempo 
el afán de Lawrence era una casa tran 
quila y unos libros. Pero, entonces, ¿ líi 
aviación ? Cansancio qu.zás de la ta 
ma, escepticismo... Cita uno de sus bió 
grafos trozos de diálqgo. El coronel 
que había conocido reyes y primero 
ministros, había hecho reyes también 
y los había tmedido», y no le interesa 
ban. Hace poco tiempo, cuando, pui 
edad, tuvo que abandonar la Royal Au 
Forcé, describía a un amigo la casa de 
campo en Moretón. Dos habitaciones á i 
Jámente, los libros; «pero en el jardín 
es tá la primavera y una paz infinita* 
Se dedicaba a traducir poetas de Gre-
cia. Los libros le a t ra ían aún contra el 
mismo desierto, en lo más agudo de ;-. 
acción. Refiere que leía al tiempo qu • 
caminaba, y hace el elogio de un ca-
mello cuya marcha suave permit ía !a 
lectura. Había sido un buen alumno. Al 
salir de la Universidad, fué a Oriente a 
completar sus conocimientos de arqueo 
logia y de idiomas orientales. La gue-
r ra le sorprendió en las excavaciones d? 
Karkemish, sobre el Eufrates, dedica 
do a explorar el mundo antiguo; pero 
había recorrido ya durante dos años el 
moderno, y conocía como pocos las t r i -
bus y los pueblos de Siria, de Palesti-
na y de Mesopotamía. 
outorVI»* Por último, apiñados en tumultuoso y 
salvaje desorden, avanzaban los 1.200 
•meharistas" de la guardia del "che-
ríf". Estos jinetes llevaban los más va-
riados vestidos, y sobre sus monturas 
relucían los adornos metálicos de sus 
nrneses de cuero de los más variados I 
-olores. La columna llenaba el valle en-
cero." ¿Verdad que parece leer alguna 
de nuestras crónicas, que refieren las 
invasiones árabes en los tiempos de! 
ja reconquista? 
•Para entonces Lawrence ya se ha en-' 
durecído y arabizado. Pero él mismo da 
a entender que esta parte de su aventu-
ra fué como el aprendizaje para su 
trato con los nómadas. Con todo ese des-
file, que cuenta con tanto énfasis, le 
rrranca un gri to de arrogancia: "Antes 
le un año en Damásco". Se equivocó 
¡or cinco meses. Pero primero hay que 
impiar la costa. Uno tras otro van ca-
•endo los puertos del Mar Rojo. Los 
urcos están ya a la defensiva. El úl t imo 
ráid sobre Akaba para despejar el flan-
cosa. Aun preparando el terreno por me 
dio de negociaciones con las tribus ára-
bes, sometidas todavía al dominio turco, 
le impedían lanzarse sobre regiones en 
las condiciones especiales de esta guerra 
donde no se pudiese mantener porque, 
obligado a retirarse, provocaría repre-
salias espantosas. 
El ferrocarril paga la espera. Setenta 
y nueve puentes destruidos y un cen-
tenar de ki lómetros de carril arranca-
dos. A l paso se dispara contra lo que 
se puede, una estación, un puesto, una 
convoy. De esta época es el intento so-
bre el puente en las montañas de Yar-
muk; la proeza que, con el ráid de Aka-
ba y la marcha sobre Damasco, forman, 
quizás, los episodios más brillantes de 
la carrera de Lawrence. El frente de 
combate estaba entonces en la línea 
Gaza-Bersheba. 200 kilómetros al Sur 
del puente de Tell el Shebab a que nos 
referimos. El objeto de la operación era 
cortar la linea férrea entre Damasco y 
Palestina y facilitar así el ataque de las 
fuerzas de Allenby. Para ello era preciso 
llegar hasta el límite de la ocupación de 
los turcos y, allí, de un solo tirón, re-to de Allenby lo dirige Lawrence en, 
persona. Es una cabalgada fantás t ica corer]r 120 kilómetros en las trece ho-
que si falla, su efecto de sorpresa se rá l ras de noche de que se podía disponer 
inútil, porque los contingentes que arras-|Pa.ra S ^ J ? 0 ™ ¿ T ^ F ^ - Z ^ J 
tra consigo el oficial inglés no sirven pa- 1 
ra el combate moderno. Sólo que llegan 
por donde los turcos no pueden espe-
rarlo::, por donde no han levantado ni, , 
V . . , . i „ „ „ J „ „= dio un grupo indio de artilleros con cua-
mala trinchera ni colocado un v i - r ^ . ,. , 
tro cañones pequeños que disparar ían 
¡sobre la tienda de campaña para aniqui-
lar, sí era posible y necesario, la mayor 
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El puente—eso ya lo sabían—es-
taba muy vigilado e incluso existía un 
pequeño campamento al lado de él 
Se hicieron los preparativos y se aña-
una mala trinchera ni
gía, ya que no piensan en que la arena 
del desierto se pueda tornar en comba-
tientes. 
sorpresa 
rre a El Cairo sin descansar siquiera. 
ñaña otro..., así hai 'a 79. Por último, laj to?—contes tó Lawrence—. La verdad 
ofensiva bri tánica y en ella lo que algu- es que se había convertido en una som-
nos consideran el méri to principal del 
coronel: haber llegado con sus meharis-
tas y los contingentes de tribus al punto 
fijado por el general en jefe y en el día 
preciso. Es cierto que desde algún tiem-
po el coronel disponía de algo más que 
de los contingentes de fortuna que a 
U n a v o c a c i ó n g u e r r e r a 
Mas en el fondo del espíritu llevaba 
tina nostalgia guerrera. Sin vocación, 
sin un mínimo de vocación no se lucha 
y se vende como el coronel. Además, 
entre las lecturas de Lawrence, figu-
ran no pocos volúmenes de historia mi-
l i tar y en su libro «La rebelión en el 
Desierto*, acude con cierta frecuencia 
al mariscal de Sajonía para justificar 
una decisión. Cuantos técnicos han es-
tudiado la guerra de Arabia, convienen 
en que el coronel supo crear la estra-
tegia adecuada a los medios de que 
disponía y seguir una táct ica en la que 
apenas se registran errores. 
Con todo, ni el estratega ni el tác-
tico sorprenden en la campaña prodi-
giosa tanto como el jefe de los nóma-
das, el conductor de las tribus beduí-
nas. Lo que admira sobre todo es la 
habilidad que despliega para manejar 
a los á rabes divididos y enemistados, 
clan contra clan, t r ibu contra tribu, 
hasta convertir aquel pelotón de ca-
melleros vagabundos en un ejército efi-
caz. Con ellos, un solo golpe. "La vic-
toria desorganiza el ejército árabe». 
Es imposible rematar. Los hombres se 
lanzan al botín y al pillaje y abando-
nan la persecución. Han volado un tren 
turco y dejan escapar a los supervi-
vientes. Uno de los servidores del co-
ronel, que cae herido, es despojado co-
mo sí fuera del adversario. E l propio 
Lawrence tiene que preocuparse de su 
defensa para no sufrir en aquella fie-
bre del saqueo. 
Proceden a su capricho. En un com-
bate cerca de Yambo, la t r ibu de los 
Duheina, que cubre el flanco izquierdo, 
desaparece sin aviso alguno. E l emir 
Faical tiene qu« retirarse. A la noche, 
el «cheríf» de los Duheina, Abd-el-Krim, 
llega a la tienda de Faigal quejándose 
de haber sido abandonado. El emir pre-
gunta. « ¿ P o r qué durante la batalla os 
habéis retirado?" "Para hacer una taza 
de café. Es tábamos combatiendo desde 
la madrugada, anochecía, es tábamos 
muy cansados y. además, teníamos 
sed.» 
Así, con aquellos nómadas no puede 
fallar el pulso. Se impone el acierto en 
la primera tentativa. 6on incapaces de 
asaltar un recinto fortificado, son In-
capaces también de defenderse detrás 
de una trinchera. Hav que fiar en la 
emboscada, en la marcha vertiginosa, 
en el ataque súbito o en la retirada 
oportuna para impedir que se desha-
gan. «Los contingentes sufrían varia-
ciones de continuo en su composición 
como lo dispone la ley del Desierto. 
Si una familia poseía un fusil, los hi-
jos venian por turno a servir por pla-
zos de dias. Los casados alternaban su 
servicio en el campo con la atención a 
sus mujeres. A veces un clan entero 
que se aburr ía se tomaba varios días 
de vacaciones... No servían si no bajo 
las órdenes de sus «cheiks» 
El botín y la paga. Faigal. el hijo 
del rey Hussein. el caudillo de la su-
blevación contra Turquía, guardó du-
rante varios meses en su tienda unos 
una pista de una veintena 
hasta que quiera salir. 
El genio de Lawrence creó literal-
mente la rebelión. Dió a los árabes un 
jefe, el emir Faigal; una disciplina, 
cierta conciencia de nación, y mate-
rializó el ideal de esta guerra en la an 
tigua ciudad de los califas en Damas 
co. Esta ciudad le obsesiona desde los 
primeros dias. Acaba de conocer a Fai 
gal y ya lanza la idea. " ¿ T e gusta 
nuestra instalación aquí en Ued Safra", 
pregunta el "cheríf". "Sí, me gusta; pe-
ro es tá muy lejos de Damasco.> La 
frase, dice Lawrence, cayó como el ra-
yo en medio de los reunidos. 
L a l u c h a e n e l d e s i e r t o 
La tarea es más que difícil. Un cris-
tiano difícilmente se puede hacer oír, 
y menos obedecer, de los árabes . Asi 
desde los primeros dias, la tác t ica es 
permanecer en la oscuridad, sugerir, 
lanzar las ideas como la frase de Da-
masco, para que sean de todos y ca-
da uno pueda defenderlas como suyas. 
La autoridad de Lawrence debe afir-
marse ds otro modo que con un gra-
do o un cargo. Así lo piensa y asi lo 
hace. Ha de ser más valiente que los 
más valientes, más duro a la fatiga, 
jinete m á s diestro. En muy pocos me-
ses vive a lo á rabe mejor que los ára-
bes mismos. En las marchas, su ca-
mello es el más veloz, aunque también 
haya de morir el primero. Caen los 
hombres o se retiran deshechos, muer-
tos de fatiga, revientan los mehans, 
hay que seguir a pie en alguna oca-
sión, pero ningún árabe, ni los más re-
sistentes y más bravos, se le adelanta. 
Verano o invierno la vida es terri-
ble, y los sufrimientos atroces para un 
inglés de la Universidad de Oxford. 
«Las aristas agudas de las rocas des-
garraban nuestros pies, y mucho an-
tes de llegar la noche los más enér-
gicos de nuestros hombres dejaban so-
bre el suelo huellas color de sangre. 
Nuestros fusiles, bajo la acción del sol 
y de un fuego incesante, se calentaron 
en tal forma que nos quemaban las ma-
nos... Las rocas en que nos apoyába-
mos para apuntar ardían de tal mo-
do que nos quemaban los brazos y el 
pecho hasta el punto de que la piel se 
nos levantó. Estos agudos dolores nos 
daban una sed ardiente; pero el agua 
era rara...> 
El agua era rara. Pocas veces se lle-
ga a un pozo donde se puede beber 
con satisfacción completa y con abun-
dancia. Por otra parte, los turcos, ape-
nas se han dado cuenta del enemigo y 
han podido tomar en serio la rebelión 
árabe, adoptan la táct ica de destruir 
los pozos o arrojar cadáveres dentro. 
Es igual, porque hay que beber. La di-
sentería, las infecciones que derriban a 
otros dejan incólume a Lawrence. Es 
un paquete de nervios hecho del ace-
ro más resistente. Nervios sólo. Cuan-
do llegó a Suez, después de la marcha 
sobre Aakaba—2.100 kilómetros en ca-
mello—, pesaba menos de 45 kilos. 
Lawrence—rechazado del servicio mi-
litar por falta de condiciones físicas— 
servia en la oficina á rabe de El Cairo 
cuando sír Ronald Storrs decidió acu-
dir a Arabia para estudiar IH situación 
cofres cuidadosamente cerrados y ata-i personalmente. Hussein, el rey del Hed-
dos con cadenas donde deoia estar el jaz, se había sublevado contra los tur-j 
eos, y en teoría, al menos, contaba coui 
el apoyo inglés En teoría Cuando en 
octubre de 1916 el secretario para los 
Ll jete de un batallón de meharistas de Transjordania, re 
giones por donde combatió Lawrence 
de metros des de El Cairo. El destino del coronel 
se decidió en ese viaje. 
De regreso a Egipto, Lawrence con-
siguió convencer a los jefes británicos 
de la necesidad de acudir con medios 
materiales a la sublevación. Volvió al 
campamento de Faisal, y pocos meses 
después, abandonando la atracción de 
Medina, emprend'a el "ejército" la 
marcha hacia el Norte. El futuro co-
ronel había impuesto su estrategia. 
Llevar a las tribus hacia Palestinaj 
utilizar aquellos contingenten para cu-
brir el flanco derecho de Allenby, pr i -
mero contra un posible ataque de los 
turcos al canal de Suez; después, para 
el avance. 
La descripción de la marcha que es-
cribe Lawrence en su libro, despierta 
un eco en cualquier español que se ha-
ya asomado a nuestra historia. "La 
marcha hacia adelante se convirtió en 
i awrence ro :Parte del destacamento de guardia. En fuerza de halagos, de palabras y de ges 
C V ° ' total s  reunieron u os 70 hombres, y tos de amistad conseguía Faisal. Como 
haciendo m á s de 2 000 kilómetros con Lawrence tomó sobre sí el Peligroso ho- medida de precaución contra los turcos 
tetros, con- _ J . - í . — 'que habían ofrecido 20.000 libras a quien vence a los jefes, modifica l plan de;n.or de colocar y hacer estallar el explo-
sivo. Quince árabes llevarían la dinamita le entregara vivo, y 10.000 al que lleva-
se su cabeza, Lawrence se había for-
a base misma de laimado una guardia que le era adicta has 
operaciones, obtiene nuevos auxilios y 
vuelve al desierto. Empieza ahora qui-i sta e' Puente 
'"to'"!construcción sin ser notados, pero en el ^ el fanatismo. Vestían con la fantasía 
momento en que Lawrence colocaba Ja¡árabe' Pero tenían una prohibición: el 
color blanco que estaba reservado ai 
bus en plena actividad, evitar que 
nasen a sus aduares, que sintieran la. 
nostalgia del desierto nativo y sublevar carga Prlmera' uno de los árabes dejó, . 
caer el fusil. El ruido del arma contra Jeie-
la piedra a la rmó al centinela turco, que1 Desde la primera victoria de Allenby 
hasta aquel momento no se había dado!hasta la derrota final de los turcos, La-
cuenta de nada. Tiró. Los árabes que wrence barre como un torbellino el fian-
llevaban los explosivos y que sabían que'co derecho de los ejércitos dedicado a 
al golpe podían estallar, los arrojaron su guerrilla mortal para las comumea-
al torrente. Los indios no dispararon con cienes y los aprovisionamientos de los 
espacio en que los turcos podían afirmar-
se. Para las tribus vacilantes del N . en 
las cercanías de Palestina, el ráid sobre 
Akaba const i tuía un factor decisivo no 
sólo por el prestigio de la proeza, sino 
porque por iniciativa de Lawrence se 
trasladó a ese punto lo que podíamos 
llamar el estado mayor de la revuelta 
á rabe con Faisal. Bella obra de diplo-
macia y que indica, además, el presti-
gio y la influencia del coronel sobre el 
mando británico, porque no solamente 
se trataba de conseguir de Hussein que 
cediese la autoridad a su hijo, sino tam-
bién de arrancar al general inglés, Win-
gate. iniciador de la revuelta en Arabia 
el instrumento que estaba forjando La-
wrense en el momento mismo en que em-
pezaba a dar sus frutos. 
L o s a t a q u e s a í f e r r o c a r r i l 
Pero en fin—cierto que falsificando un 
la suficiente rapidez para impedir a los 
otros soldados turcos salir de las tien-
das y acudir al combate. Hubo que huir. 
turcos. A l fin é í tos se desbandan. Y ya 
entonces Lawrence se subleva contra las 
órdenes del general que le ordena seguir 
Para colmo de males, los beduinos dej* la l i g a d a de Barrow para entrar en 
la tribu de Serahin. los mismos que ha-
bían dejado caer la dinamita, despojaron 
al paso a unos aldeanos de Deraat. To-
do el pueblo y los aduares vecinos se 
pusieron contra los fugitivos. Fué una 
cabalgada frenética hacía la montaña 
Cuando pudieron descansar habían re-
corrido 170 kilómetros en una noche. 
L a e n t r a d a e n D a m a s c o 
Siguieron unos meses dedicados a mal-
tratar el ferrocarril. Hoy un puente, ma-
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Damasco. ¡La ciudad de sus sueños es 
tá al alcance de sus escuadrones y ha 
de dejar que otro le arrebate la gloria 
de haber entrado el primero! No. La 
wrence con sus meharis sale al mismo 
tiempo que Barrow. pero en su úl t ima 
loca carrera le aventaja en cuatro días 
Son. quizás, los únicos cuatro dias de 
gobierno verdaderamente árabe en Da-
masco. 
La conferencia de Versalles le trajo 
la amargura de ver a "su" ciudad en 
manos de los franceses. Volvió a 
Oxford y tuvo un cargo en el famoso 
Al l Souls Collége. Luego pasó llamado 
por Churchill al ministerio de Colonias 
como consejero para, los asuntos del 
Próximo Oriente. Desde allí pudo ins-
talar a Faisal. su amigo del desierto, 
en el trono de Mesopotamia. Ya que 
no le había podido dar el trono de Da-
masco le hizo atribuir el de Bagdad. 
A l cabo de un año abandonó su pues-
to y se alistó como mecánico en la avia-
ción. Pero su renombre le perseguía. 
Obstinados en considerarle como un 
agente perpetuo del "Intelligence Ser-
vice", descubrir que había ingresado 
en la aviación produjo comentarios 
tan encendidos, que el Gobierno inglés 
le hizo cambiar de Cuerpo, y le trasla-
dó a los Carros de asalto. En 1925 vol-
vió a las fuerzas aéreas y de nuevo su 
nombre—le había cambiado por el de 
Shaw—obligó al Gobierno inglés a ha-
cerle salir precipitadamente de la In -
dia por haber utilizado la estancia de 
Lawrence cerca del Afghanistan, como 
argumento de que Inglaterra había pre-
parado la caída de Amanullah. Desde 
entonces, hasta su licénciamiento, estuvo 
afiliado a la Base Naval de Plymouth. 
L a s o m b r a d e l " U r a n s ' ' 
Y. sin embargo..., "me hablan conta-
do que estaba usted en los Balcanes", 
le saludó un día un amigo. —¿Y quién 
le asegura a usted que no es cier-
bra inmensa proyectada sobre el mun-
do musulmán. Era, además, un ídolo 
hasta para los vendedoref de los zocos 
marroquíes. 
Cuando Faisal entró en Damasco, las 
multitudes aclamaban a Faisal y a "El 
Urans", imitando la pronunciación In-
glesa del apellido. Una tr ibu que se ad-
hería a la causa á rabe escribió al "che-
ríf" pidiéndole que les envíase un "Au-
rans", sin saber a punto fijo si lo que 
reclamaban era un jefe o un arma po-
derosa de guerra. Otra tribu del de-
sierto le saludó en cierta ocasión con 
estas palabras. " ¡Seas bienvenido "El 
Urans", precursor de la acción!" 
Donde quiera que en el mundo mu-
sulmán surgía una turbulencia se acu-
saba a Lawrence de ser el instigador. 
Ahora mismo cuando yacía en el le-
cho de muerte aún se negaban las 
gentes a creer que las heridas y el ac-
cidente de motocicleta fuesen la verdad. 
Se afirmaba que Lawrence no era el 
herido, y se suponia una treta del ser-
vicio secreto inglés para facilitar Dios 
sabe qué labor de espionaje. Se afirmó 
también—admitiendo ya la desgracia— 
que el coronel había perecido a manos 
de agentes secretos de las potencias 
extranjeras al regreso de un viaje a 
Berlín. 
Pagaba asi el precio de su hazaña y 
de su carácter . Las gentes no compren-
dían que el inglés aventurero más ge-
nial que haya servido a Inglaterra con 
más eficacia desde los tiempos en que 
hizo caballero a Drake viviese humil-
demente como mecánico de Aviación. 
Y era así. No quiso honores y despreció 
la fortuna. Cuando a ruegos de sus ami-
gos escribió la historia de la campaña 
árabe con el ti tulo "Los siete pilares de 
la Sabiduría", sólo imprimió un cente-
nar de ejemplares en edición de lujo 
—anteayer se vendió uno de ellos en 
subasta, en 9.000 pesetas—. Para sub-
venir a esos gastos consintió en hacer 
otra edición menos extensa, que fué un 
éxito inmenso de librería; pero apenas 
logró resarcirse de los gastos; entregó 
cuantos beneficios le produjo a benefi-
cio de los inválidos de la guerra. Pudo 
hacerse rico. Baste decir que se le ofre-
ció "filmar" en persona su aventura. 
Y ahora sólo ella queda. En Arabía 
cayó el trono que Lawrence fundara y 
el mundo árabe es tá partido en media 
docena de naciones. El coronel termina 
su hbro narrando su primer anochecer 
en "su" ciudad santa. Oía la voz del 
almuédano, llamando a la oración. Al 
terminar la plegaria bajó un momento 
la voz para decir "Dios ha sido hoy muy 
bueno con el pueblo de Damasco". "Los 
clamores cesaron, escribe Lawrence; 
todos los creyentes obedecían al llama-
miento de la plegaria en esta tarde, la 
primera de perfecta libertad." ¡Liber-
tad! Cuando las tribus de Faisal al so-
plo del aventurero comenzaron a mar-
char hacia el Norte, cuenta el coronel 
que un anciano se volvió, y señalando 
a los fuegos esparcidos en el valle, cu-
yo número daba idea de las grandes 
fuerzas congregadas, le dijo con acen-
to de queja: "Ya no somos á rabes : so-
mos un pueblo". 
R. L-
tesoro. Guardaba allí sólo guijarros del 
desierto, pero era indispensable la ilu-
sión. El dinero es tan importante, que 
Lawrence en pleno invierno recorre cen-'asuntos de Oriente de la Residencial 
L E A E L P R O S P E C T O Q U E A C O M P A Ñ A A C A D A F R A S C O 
U N A O P I N I O N M E D I C A D E G A R A N T I A 
E l ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dispensarios del Pa 
tronato do Cataluña para la Lucha contra la Tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los ett-
ermos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico " H U t A a * * * 
Uopis", se desprende la alta utilidad del mismo en el U a l l m l e n L ¿ ¿ Z * 
crífermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes y desalterado"" 
L a casa en que vivía Lawrence en Moretón 
